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;Ta nr. 7 A
O. november og 8. december 1972 er 
:ts vedtægter ændret. Keld Derne Ny- 
udtrådt af, og landsretssagfører Jo- 
Dour Valentin, Dronninggårds Allé 91, 
i indtrådt i direktionen.
xr-nummer 25.873: »Ejendomsaktie- 
Banevolden nr. 42« af København. 
8. november og 8. december 1972 er 
?:s vedtægter ændret. Keld Demi 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Cour Valentin, Dronninggårds Allé 
,, er indtrådt i direktionen.
sr-nummer 25.931: »Odense Byg- 
vtdværker Aktieselskab« af Odense. 
.. december 1972 og 11. april 1973 er 
es vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
t:t med 102 000 kr. ved udstedelse af 
Den tegnede aktiekapital udgør 
‘.153.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
I på anden måde. Selskabet tegnes af 
immer af bestyrelsen i forening eller 
lektør alene. Til revisor er valgt: Re- 
imaet Leo Olsen, Hunderupvej 116,
rr-nummer 26.061: »A S Haustrups 
> af Odense. Under 8. marts 1973 er 
s vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
isd udstedelse af friaktier, dels ved 
nndbetaling udvidet med 20.000.000 
segnede aktiekapital udgør herefter 
0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
inden måde. Selskabet tegnes af be- 
formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af to direktører i 
forening. Direktør Ebbe Simonsen, Enig- 
hedsvej 12, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Karl Birger 
Lund, Leif Henning Nielsen, Erik Henning 
Thoke og Niels Erik Jensen to i forening eller 
hver for sig i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. Til revisorer er valgt: 
Statsaut. revisor Erling Juul Jørgensen, Skov­
vej 65, Gentofte, revisionschef Bo Johan 
Björkholm, Roslins Väg 20A, Malmö, Sve­
rige.
Register-nummer 26.548: »A/S Doro« af 
Vejen. Under 18. december 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Otto Nielsen, Børstenbindervej 6, Oden­
se.
Register-nummer 27.051: »Brønderslev 
Jernhandel Aktieselskab« af Brønderslev. 
Under 27. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000, 2.000, 10.000 og 100.000 kr. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet N. H. Christensen US, Jernbane­
gade 20, Alborg.
Register-nummer 27.297: »A/S Phönix 
Tagpap og Vejmaterialer« af Vejen. Under 20.
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marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen 
udvidet med 1.350.000 kr. A-aktier (stamakti­
er) og 4.725.000 kr. B-aktier (præferenceakti­
er). Den tegnede aktiekapital udgør herefter
24.300.000 kr., hvoraf 5.400.000 kr. er A-akti­
er (stamaktier) og 18.900.000 kr. er B-aktier 
(præferenceaktier). Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. B-aktierne 
giver ikke stemmeret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i »Statstidende«, »Folkebla­
det«, Vejen, »Berlingske Tidende« og ved 
anbefalet brev til de noterede aktionærer. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Den 
Knud Werner Koch Jensen meddelte proku­
ra er ændret derhen, at han tegner alene. Til 
revisor er valgt: Revisionskontoret i Aarhus 
Aktieselskab, Set. Clemenstorv 8, Århus.
Register-nummer 27.299: »A/S Nordisk 
Diesel’s Financieringsselskab« af København. 
Under 27. februar og 16. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Nordisk Diesel A/S«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »Nordisk Tractor 
Comp. A 7S (Nordisk Diesel A 'S)«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 6.000.000 kr., dels ved 
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind­
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 8.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand og næstformand 
hver for sig i forening med enten to andre 
medlemmer af bestyrelsen eller med en di­
rektør. Bestyrelsens formand Svend Aage 
Heineke er udtrådt af, og direktør Christian 
Reinhardt Hunderup, Slotsvej 49 A, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Otto Peter­
sen er fratrådt som bestyrelsens næstformand 
og valgt til dennes formand. Medlem af be­
styrelsen Aksel Drejet er valgt til bestyrel­
sens næstformand. Den James Knox meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Til revisor er 
valgt: Direktør, statsaut. revisor Victor Carl 
Rasmussen, H. C. Andersens Boulevard 2, 
København.
Register-nummer 29.985: »Aage Brabrand 
& Sønner A/S« af København. Under 10. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en administrerende direktør alene. Adm. 
direktør Aage Theodor Brabrand benævnes
direktør. Medlem af bestyrelsen og dires 
nen Per Brabrand er valgt til bestyrds 
formand og benævnes adm. direktør, hv<v 
ter den ham meddelte prokura er bortftt 
som overflødig. Eneprokura er mejjb 
Aage Theodor Brabrand. Til revisor er vi 
Statsaut. revisor Johnny Grothen, Fredbi 
holms Kanal 2, København.
Register-nummer 32.794: »Folmamw 
Rasmussen A/S« af Århus. Under 2. feW: 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
bets navn er »BILCENTRET F.B. A'S^ 
skabet tegnes af en direktør alene eller ae 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: I 
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevaf 
70, Århus.
Register-nummer 33.364: »Ejendomsiz 
selskabet mdtr. nr. 11 A (parcel nr. 2) Brots 
vester by og sogn i likvidation« af Købenlli 
kommune. Efter proklama i Statstidenbi
4. februar, 4. marts og 4. april 1972 er likJi 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæv;;
Register-nummer 35.139: »Mammemn 
ballage A/S« af Holme-Tranbjerg kommi 
Under 23. marts 1973 er selskabets vedtfil 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemnt 
bestyrelsen i forening eller af et medlej 
bestyrelsen i forening med en direktør 
af to direktører i forening. Medlem af dlfll 
onen Henry Drews Sørensen fører nw 
Henry Drews. Medlem af bestyrelsen i 
Marinus Therkelsen har ændret boptr 
Residence le Castel, Chateau d’ Oex, 30e 
iz. Til revisor er valgt: a/s revisionscompf 
et statsaut. revisor Svend Aarkrog, staft: 
revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisen, , 
aut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stae: 
revisor Poul Henry Jensen og statsauU 
sor Egon Christensen, Set. Clemenstonc 
Århus.
Register-nummer 35.529: »NORDJYf 
EL-COMPAGN1 A S« af Ålborg komm 
Under 22. februar 1973 er selskabets veer 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
200.000 kr. ved udstedelse af friaktien: 
tegnede aktiekapital udgør herefter 25S 
kr., hvoraf er indbetalt 235.000 kr. Det 1: 
rende beløb indbetales inden 31. dec&o 
1973. Aktiekapitalen er fordelt i akti).
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegs: 
to medlemmer af bestyrelsen i foreningn 
af en direktør alene eller af forretningir 
ren alene. Til revisor er valgt: Revisk<)l 
maet Bent Fausing, Svend Gerlif og g 
Karlsen, Mester Eriks Vej 36, Ålborg.
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Mer-nummer 35.759: »A/S af 10. august 
If Københavns kommune. Kaj John 
Pedersen, Marius Sørensen er udtrådt 
xøkkenchef Edel Beck, Højdedraget 
Traute Bjørton, Kongedybet 24, begge 
i nhavn, bestyrer John Seroff Petersen, 
ilmsvej 8, Ballerup, er indtrådt i besty-
tter-nummer 37.464: »SKANDINA- 
V O N  R O LL A/S« af Københavns 
ne. Under 23. marts 1973 er selska- 
Utægter ændret. Selskabet tegnes af 
»lemmer af bestyrelsen i forening eller 
xllem af bestyrelsen i forening med en 
. Richard Karl Tanner-Schüepp er 
Gaf, og vicedirektør Hugo Albert Her- 
chlerstrasse 36, Kilchberg, Schweiz, er 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
ns- og Forvaltnings-Instituttet Aktie- 
H. C. Andersens Boulevard 2, Kø-
»ær-nummer 38.244: »Axelborg Kanti- 
.. b. A.« af Københavns kommune.
Taaning Johansen er udtrådt af, og 
)t Jens Ole Ranis Andersen, Birkhøj- 
vne 411 B, Farum, er indtrådt i besty-
»er-nummer 38.295: »E. ABEL A/S« af 
JUnder 20. marts 1973 er selskabets 
sr ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
00.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
gnede aktiekapital udgør herefter
0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
anden måde.
ær-nummer 38.513: »Bornholmerban- 
af Rønne kommune. Under 3. maj 
selskabets vedtægter ændret og un- 
maj 1973 stadfæstet af tilsynet med 
aog sparekasser. Aktiekapitalen er 
rmed 3.000.000 kr. Den tegnede aktie- 
»udgør herefter 10.000.000 kr., fuldt 
„ dels kontant, dels i andre værdier, 
nelmine Jensen er tiltrådt som pro-
ier-nummer 38.665: »A/S Køge Finan- 
Mskab« af Køge kommune. Under 9. 
[’3 er selskabets vedtægter ændret, 
aelmuth -Jørgensen er udtrådt af be-
:sr-nummer 38.678: »H. Mogensen 
Herlev kommune. Under 9. marts og 
'11973 er selskabets vedtægter ændret, 
iltidige aktiekapital 2.000.000 kr. er
1 1.000.000 kr. A-aktier og 1.000.000 
Tier. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000. 000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.000. 000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er A-aktier 
og 4.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Efter 3 må­
neders noteringstid giver hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebe- 
løb på 1.000 kr. 1 stemme. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Grosserer Elis Benfeldt 
Larsen-Holst, Ryttervænget 14, Farum, frø­
ken Susan Højer Knudsen, Østerlund 6, Trø- 
rød, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Erling Juul 
Jørgensen, Østergade 26, København.
Register-nummer 38.843: »A/S af 10/5 
1967« af Søllerød kommune. Under 10. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.485: »Hewlett-Pack­
ard A/S« af Birkerød kommune. Under 9. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Dennis Philip Taylor er udtrådt af, og direk­
tør Antonius Hubertus Maria Vossen, 7 
Shepherds Way, Wellington Park, Crowthor- 
ne, Berkshire, England, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: McLintock Main 
Lafrentz Revisions A/S, Kronprinsessegade 
26, København.
Register-nummer 39.535: »DARANO A/S i 
likvidation« af Rødovre kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 29. juli, 29. august og
29. september 1972 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.172: »Vecom Chemical 
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
Gungevej 9, Hvidovre. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Erik Andersen er udtrådt af, og di­
rektør Antoon van Immerseel, Melis Stoke- 
laan 41, Vlaardingen, Holland, dr. Herbert 
Maria Otto Kreibich, 67 Ludwigshafen/Rhei- 
n, Kerschensteiner Strasse 6, Vesttyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Ander­
sen, Ole Olsens Allé 3, Hellerup, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: REVISI­
O N SA K TIES ELS K A B ET  K R ESTEN
FO G ED , Rosenvængets Side Allé 8, Køben­
havn.
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Register-nummer 40.696: »A/S lnco-Kød« af 
Københavns kommune. Under 17. december
1972 og 20. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 700.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Otto Guld- 
berg, Adelgade 11, København.
Register-nummer 41.733: »A!S af 3. juli 
1969« af Køge kommune. Under 24. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handels- og forlags­
virksomhed samt byggevirksomhed.
Register-nummer 40.774: »Eiler Raffel A/S« 
af Københavns kommune. Under 29. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Henningsen & Holm, 
Dronningens Tværgade 8, København.
Register-nummer 42.184: »SKIL Danmark 
A/S« af Københavns kommune. Den Jacob 
Jacobus Daniélse meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Prokura er meddelt: Ad van der 
Heyden i forening med tidligere anmeldte 
Aage Hjort Andersen.
Register-nummer 42.774: »TREND E L E C ­
TRONICS, BRITISK-SKAN DIN AVISK A/S« 
af Køge kommune. Under 7. februar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Christen Hjorth, 
Himmelev Bygade 49, Roskilde.
Register-nummer 42.845: »A/S Holsted 
Konfektionsfabrik« af Københavns kommune. 
Edvin Rosenkilde er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.919: »A/S Bloch & 
Behrens af 1970« af Københavns kommune. 
Under 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000. 000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
10.000. 000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to arif 
medlemmer af bestyrelsen i forening eltal 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Rea 
onsfirmaet Carl M. Reislev, Vester Voldgt 
14, København.
Register-nummer 43.887: »Siemens Al} 
selskab« af København. Under 5. januaifi
22. februar 1973 er selskabets vedtæas 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet i
6.000. 000 kr., indbetalt dels ved konvertesi 
af gæld, dels kontant. Den tegnede aktieW: 
tal udgør herefter 16.000.000 kr., fuldt imn 
talt, dels kontant, dels på anden måde. Al/ 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 2.1
5.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet te.« 
af to medlemmer af bestyrelsen i forer 
eller af et medlem af bestyrelsen i forer 
med en direktør eller af to direktører i I i  
ning. Henrik Severin Wagner er udtrådii 
og civilingeniør, cand. jur. Ove Guldlfc 
Skovvangen 18, Charlottenlund, er indtri} 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaula 
visor Aage Gustav Engell-Nielsen, Kasted 
30, København.
Register-nummer 44.181: »Aktiesehki 
brodrene Sorensen, Frederikssund« af Ffl 
rikssund kommune. Under 6. oktober i 
og 29. januar 1973 er selskabets vedtst 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemfllr 
bestyrelsen i forening eller af en direktdti 
ne. Murermester Erling Steen Reinn 
Sørensen, Trollerupparken 28, murerffr 
Mogens Stig Reinholdt Sørensen, Strås 
jen 2, begge af Frederikssund, prokurist 
Nyholm-Pedersen, Barnekærvej 13, Steis 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er i 
Revisionsinstituttet i Frederikssund, J531 
negade 38, Frederikssund.
Register-nummer 44.287: »Larsen & S. 
A/S« af Hvidovre kommune. Under 20£ 
vember 1972 og 23. marts 1973 er selstøg 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsW« 
Frederiksberg kommune, Finsensvej 8 
Selskabet tegnes af to medlemmer af I] 
reisen i forening eller af en direktør; • 
Jørgen Grundtvig Madsen er udtråde J 
fru Gladys Rigmor Joan Farsen, Hvtv 
Boulevard 96, Hvidovre, er indtrådt i i 
reisen. Til revisor er valgt: Reg. revise«; 
Abild Jørgensen, Hartmannsvej 2, Karlsd
Register-nummer 44.447: »Sidaj 
skab« af København. Under 22. februaci 
er selskabets vedtægter ændret. Sells 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
ning eller af et medlem af bestyrelsen n
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sd en direktør eller af to direktører i 
gg. Henrik Severin Wagner er udtrådt 
iivilingeniør, cand. jur. Ove Guldberg, 
mgen 18, Charlottenlund, er indtrådt i 
Isen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
Gage Gustav Engell-Nielsen, Kastelsvej 
benhavn.
Uter-nummer 44.588: »Dansk Skuin- 
M/5V af Roskilde kommune. Under 15. 
10. oktober 1972 samt 13. februar 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
wn er »Porolon A/S«. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør alene. Arne Helge Ste- 
udtrådt af, og direktør Leif Harald 
VÅlesund, Norge, er indtrådt i bestyrel- 
I revisor er valgt: »Revisor-Centret (In- 
ntskab af statsautoriserede revisorer)«, 
/vej 15, København.
t;ter-nummer 45.419: »Vanløse Invest 
\ Københavns kommune. Torben Niel- 
ise Iris Agnete Nielsen, Lissy Møller 
er udtrådt af, og vekselerer Bruno 
sn, damefrisør Karen Sofie Andersen, 
i af Aggersvoldvej 19, arbejdsmand 
-Herbert Prank, Tikøbgade 8, alle af 
;Qavn, er indtrådt i bestyrelsen. Lissy 
TNielsen er tillige udtrådt af, og nævn- 
30 Andersen er indtrådt i direktionen, 
tter-nummer 47.123: »RISE STEN- 
. A/S« af Rødekro kommune. Under 
uar 1973 er selskabets vedtægter æn- 
slskabet tegnes af bestyrelsens for- 
Yorening med et andet medlem af be- 
m. Eneprokura er meddelt: Brido Pe- 
TTil revisor er valgt: Reg. revisor Knud 
Henningsen, Jahnsensvej 19, Gentofte, 
tter-nummer 48.549: »CRZ 42 A/S« af 
-Tårbæk kommune. Under 8. marts 
> selskabets vedtægter ændret. Selska- 
vvn er »Strandhytten - Kaløvig A/S«, 
sets hjemsted er Rosenholm kommu- 
/p/ej 51, Hornslet. Selskabets formål er 
håndværk, industri, konsulentvirk- 
og ejendomsadministration. Opde- 
l.f aktierne i A- og B-aktier er ophæ- 
i:iekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
isrt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
.. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
msætningspapirer. Der gælder ind- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
3 ernes § 4. Selskabet tegnes af besty- 
)Tormand i forening med et andet med- 
»oestyrelsen eller af en direktør i fore- 
æd et medlem af bestyrelsen. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Peter Strøbech, Lene Borup Glistrup 
og Mogens Glistrup er udtrådt af, og konsu­
lent, cand. oecon. Erik Mørk, H. D., (for­
mand), Jens Munks Vej 20, Århus, fhv. filial­
direktør Viggo Valdemar Mørk, fru Kamma 
Mørk, begge af Tingvej 51, Hornslet, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Øko­
nomichef, cand. oecon. Kurt Dalhoff, Ege 
Allé 120, Silkeborg.
Register-nummer 49.685: »CRZ 109 A 'S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. juli og
7. december 1972 samt 15. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Henbog-Huse A/S«. Selskabets 
hjemsted er Langebæk kommune, Skånnin- 
gevej 50, Stensved. Selskabets formål er at 
fremstille og handle med parcelhuse samt 
tømrer- og murermestervirksomhed og kapi­
talanlæg i fast ejendom, aktier, obligationer, 
pantebreve og andre værdier samt handel og 
udlejning af løsøre og fast ejendom. Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
21.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 2.250 og 5.000 kr. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Mogens Glistrup, Lene Borup 
Glistrup, Peter Strøbech er udtrådt af, og 
advokat Benny Lund-Hansen, Maglehøj 48, 
Parum, murermester Henning Bjarne Jacob­
sen, teknisk assistent Erna Birthe Jacobsen, 
begge af Skånningevej 50, tømrermester 
Boye Hansen, fru Asta Elinor Hansen, begge 
af Skovhusvej 3, alle af Stensved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Henning Bjarne Jacob­
sen, Boye Hansen er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Erna Birthe Jacob­
sen. Til revisor er valgt: Revisor Erik Knud­
sen, Bøgevej 16, Neder-Vindinge, Vording­
borg.
Register-nummer 51.461: »Mercur Marke­
ting Group A/S« af Århus kommune. Under 4. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
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forening eller af en direktør alene. Grete 
Hyldgaard Petersen, Hanne Vita Jespersen er 
udtrådt af, og advokat Hans Carl Christian 
Kleberg, Ryesgade 9, Århus, direktør Jens 
Schrøder Hallum, Søsvinget 23, Egå, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Søren Salling Peter­
sen og Tommy Niels Jespersen meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Dani- 
elsen, Ry vej 30, Århus.
Register-nummer 51.584: »CRF 135 A/S« af 
Københavns kommune. Under 19. december
1972 og 24. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »A/S Arkitekt 
Karl Bisgaard«. Selskabets hjemsted er Lyng- 
by-Tårbæk kommune, Lyngby Hovedgade 57 
C, Lyngby. Selskabets formål er arkitektvirk­
somhed. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
strup, Sven Horsten er udtrådt af, og arkitekt 
Karl Bisgaard, fru Kirsten Oline Bisgaard, 
stud. polyt. Peter Bisgaard, alle af Puresø 
Parkvej 36, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København.
Register-nummer 51.706: »PQX 134 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »D. S. O. Dansk Salgs Organisa­
tion A/S«. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup G li­
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og fru 
Alice Rasmussen, direktør Arne Juhl Ras­
mussen, begge af Kaplevej 86, Virum, Anker 
Brinck, Rudersdalsvej 43, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Årne Juhl Rasmussen er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Alice Rasmussen. Til revisor er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade 
3, København.
Register-nummer 51.988: »CRF 256 A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. december 
1972 og 21. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Termestrup 
Smede- og Maskinforretning A/S«. Selska­
bets hjemsted er Rosenholm kommune, 
Kærvej 2, Termestrup, Mørke. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrikation samt 
VVS installation. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Mogens Glistrup, Lene Borup 
Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, og sme­
demester Svend Andersen, fru Anna Sine
Andersen, begge af Kærvej 2, Termesti)? 
Mørke, fru Else Kirstine Lyngholm S18 
Holstebrovej, Bur, Vemb, er indtrådt i bese 
reisen. Svend Andersen er tillige indtråi 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg. rev4 
Poul Kjærgaard Lauridsen, Hyrdedamn 
17, Brabrand.
Register-nummer 52.292: »CRF 238 A/&, 
Københavns kommune. Under 18. jars 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
bets navn er »A/S Bjarke Jensen & C o ^  
skabets hjemsted er Horsens kommune,.s 
landsretssagfører Jens Løssing, Horsa 
Selskabets formål er at drive murer- ogeris 
prenørvirksomhed, for egen regning at o * 
re, købe, sælge og drive faste ejendommen 
dermed i forbindelse stående virksom ] 
Selskabet tegnes af den samlede bestym 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,!, 
Horsten er udtrådpaf, og murermester! 
ke Jensen, fru Else Dahl Jensen, beggy 
Stadionvej 14, fru Gerda Marie Peteia: 
Emil Møllers Gade 81, alle af Horsenn 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er w 
Statsaut. revisor Helge Bruun, Sønden: 
16, Horsens.
Register-nummer 30.202: »Byggeaktiv, 
skabet af 3. marts I960« af Slagelse. Undeal 
april 1973 er selskabets vedtægter ænm 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 kr.i; 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktit: 
pital udgør herefter 90.000 kr., fuldt imi 
talt, dels kontant, dels på anden måde..3 
skabet tegnes af den samlede bestyrelse.5, 
Solvejg Lillian Uhlyarik, Lillevangsveis 
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. Til resi 
er valgt: Revisionskontoret i/s, Bredega  ̂
Slagelse.
Register-nummer 52.365: »CRF 284 A/A 
Københavns kommune. Under 1. februm
6. juni 1973 er selskabets vedtægter æm; 
Selskabets navn er »Marielyst Huse - 
Selskabets hjemsted er Sydfalsters kommi 
Lokesvej 18, Væggerløse. Selskabets fot 
er byggeri. Aktiekapitalen er fordelt i a: 
på 500 og 9.000 kr. Selskabet tegnes i 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellls 
en direktør alene. Mogens Glistrup,^, 
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrå'å- 
og bygmester Ernst Preben Nielsen, fruu 
ny Solveig Nielsen, begge af Lokesve/ 
Væggerløse, bogholder Benny Helmer t 
sen, Vestergade 42, Maribo, er indtrådt)!: 
styrelsen. Nævnte Ernst Preben Niels<*( 
indtrådt i direktionen. Til revisor er
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]t. revisor Aage Silding. Jernbanegade 
købing F.
ister-nummer 16.535: »Dansk Kapital- 
\Aktieselskab« af København. Under 
Tts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
ælskabet tegnes af bestyrelsens for- 
I forening med et andet medlem af be- 
in eller af et medlem af bestyrelsen i 
gg med en direktør. Selskabets reviso- 
atsaut. revisor Gustav Egon Hansen, 
3j 17 og Revisorinteressentskabet Carl 
Johs. Pedersen & H. Wilhelmsen,
: 6, begge af København, 
ster-nummer 19.766: »Amager Industri­
a ls«  af København. Under 13. marts 
• selskabets vedtægter ændret. Selska- 
mes af fire medlemmer af bestyrelsen i 
gg med en direktør eller af den samle- 
ryrelse. Selskabets revisor: Revisions- 
' KAJ H A U G B Y R D  & POUL ERIK  
HNSEN, Vester Voldgade 108, Køben-
ster-nummer 21.819: »Aktieselskabet 
vavian Trade Service« af Gladsaxe 
une. Under 26. april 1973 er selskabets 
tter ændret. Selskabet tegnes af to 
nmer af bestyrelsen i forening eller af 
ilem af bestyrelsen i forening med en 
ir. Selskabets revisor: Henning Been - 
»Jørgensen Revisionsaktieselskab, Kat- 
ist 14, København.
aster-nummer 24.438: »APOLLOS 
\ING A/S« af Frederiksberg. Under 21. 
11973 er selskabets vedtægter ændret. 
ioet tegnes af en direktør alene eller af 
miede bestyrelse. Selskabets revisor: 
J.t. revisor Sven Erik Graungaard 
! Fortunstræde 4, København.
aster-nummer 26.662: »Magasin Jørgen 
v?n A/S« af Sønderborg. Under 30. 
11973 er selskabets vedtægter ændret. 
>oet tegnes af bestyrelsens formand 
Idler af to andre medlemmer af besty- 
i forening eller af et medlem af besty- 
i forening med en direktør. Selskabets 
:: Reg. revisor Claus Jørgen Thomsen, 
ri husgade 19, Sønderborg.
[aster-nummer 27.666: »Richard Thom- 
•S« af Arhus. Under 15. januar 1973 er 
aets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
sen direktør alene eller af den samlede 
dise. Selskabets revisor: Holger Niel- 
»levisions-Aktieselskab, Østergade 4,
Register-nummer 27.804: »Th. Bundgård & 
Søn A/S« af Esbjerg. Under 2. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Cuno Emil Sodt- 
mann Bundgaard er udtrådt af direktionen. 
Selskabets revisor: REVISION SAKTIESEL­
S K A B E T  N O R D L A N D  & STEN TEB JER G , 
Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 29.231: »Hotel Rødding 
A/S« af Rødding. Under 8. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisor Erik Feddersen, 
Søndergade 58 B, Toftlund.
Register-nummer 32.297: »Per Aarsleff 
A/S« af Århus kommune. Under 4. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Bodil Aarsleff, 
Ingrid Aarsleff, Anders Henning Bussmann 
Nielsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Hugo Schmidt, Tjørnevej 8, Risskov, direktør 
Patrick August Theodore Schultz, Rønne 
Allé 70, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Seier- 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 36.026: »S. K. O. Holding 
A/S« af Københavns kommune. Under 27. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
REVISIO N SFIRM AET CH RISTIAN SEN  
& E N G E L B R E C H T S E N , Adelgade 15, 
København.
Register-nummer 36.930: »Scan-Ad, Skan­
dinavisk Reklamebureau A/S« af Århus. Under 
22. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar-, 
den 70, Århus C.
Register-nummer 39.474: »Joran Bor A/S« 
af Glostrup kommune. Under 4. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Poul Henrik Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Ingeniør Preben 
Jensen, Åbrinken 26, Thisted, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ingeborg 
Margrete Jensen er indtrådt i direktionen. Til
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revisor er valgt: Statsaut. revisor Hans 
Hemmersam, Hauser Plads 1, København.
Register-nummer 41.949: »Collins Machine­
ry A/S« A F  Københavns kommune. Under 1. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af Vagn Groth Larsen, Erik 
Miinter og Kurt Skovlund to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Josephine 
Coad 'Collins eller Robert Hutchinson Col­
lins ell^r af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Karl Poulsen Nørgaard, Fin- 
sensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 44.466: »Lideas A/S i lik­
vidation« af Gentofte. På generalforsamlingen 
den 1. juni 1973 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Per 
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup. Selska­
bet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jep­
pesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Under 28. jan i 1973 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1626: »J. H. Schult: Aktie­
selskab« af København. Kurt Hugo Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.528: »A/S Ringkjobing 
Isværk i likvidation« af Ringkøbing. På gene­
ralforsamling den 2. januar 1973 er det vedta­
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Revisor Hans Peter Dalgaard, Egevej 
9, kontorchef Niels Jørgen Christensen, 
Fjordbrinken 2, advokat Knud Dalgaard- 
Knudsen, Bredgade 9, alle af Ringkøbing. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. 
Frandsen, Hollæm’ ’ rvej, Kolding.
Register-nummer 11.921: »Bond Street og 
Bredgade A/S« af København. Under 22. fe­
bruar og 19. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Thorkill Jørn 
Holm er udtrådt af direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Børge Svensson, Nor­
svej 1, København.
Register-nummer 1~3̂ 17: »A/S A. E. Chri­
stiansen & Co.s Eftf.« af København. Under
11. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
Gentoftegade 35, Gentofte. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i y  
ning. Til revisor er valgt: Satsaut. reviv 
Knud Noiesen, Vester Farimagsgade 1,1 
benhavn.
Register-nummer 15.453: »Aktieselskid 
Perspektiva i likvidation« af Brøndbyens 
kommune. På generalforsamling den 14. aps 
1973 er det vedtaget at likvidere selskab: 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristernein 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Landsrrø 
sagfører Carl Philip Lauritzen, Rådhusstraa 
1, advokat John Erik Folkmann, Nygadtb 
begge af København. Selskabet tegnes af 1i 
vidatorerne i forening. Til revisor er vâ  
Statsaut. revisor Adrian Hans Johnsn 
Gammeltorv 6, København.
Register-nummer 15.822: »Porcelainfa2\ 
kerne Bing & Gröndahl og Norden A/S« afil 
benhavn. Under 30. marts 1973 er selskats 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi/l 
med 10.500.000 kr. ved udstedelse af friaai 
er. Den tegnede aktiekapital udgør hereai
31.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontilr 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er i 
delt i aktier på 100, 250, 500, 1.000, 4.000)0
10.000 kr. Selskabet tegnes af tre medlemirr 
af bestyrelsen i forening eller af to medldt 
mer af bestyrelsen i forening med en dir?! 
tør. Til revisorer er valgt: Statsaut. revvi 
Erling Juul Jørgensen, Østergade 26, Købia 
havn, direktør, civilingeniør Jørgen Zedeifi 
Egernvej 57, København.
Register-nummer 19.147: »Lundby 
A S« af Lundby pr. Nr. Alslev, Kippinge-fi-i 
rup kommune. Under 12. marts 1973 en: 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tega 
af to medlemmer af bestyrelsen i forer.s 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreral 
med en direktør. Marius Boel, Axel Macl 
Boel er udtrådt af, og direktør Philip Peva 
Turnbull, Trowbridge, Wilts, England, laißi 
retssagfører Helge Hassel, Bergensgadeøl 
København, er indtrådt i bestyrelsen. TilT] 
visor er valgt: Lolland-Falster Revisionsiris 
tut A /S, Nykøbing F.
-  Register-nummer 19.590: »Aktieselskabs
30. november 1945« af Ålborg. Under 11-2. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sella 
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Sv? 
Aage Nysom Kristensen er udtrådt afdt 
købmand Niels Andersen, Samsøgade a 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til rev'j 
er valgt: Revisionsfirmaet Th. Møller, • , 
Kalstrups Vej 20, Ålborg.
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t;ter-nummer 21.660: »Aktieselskabet 
rsvejshave VIII« af København. Niels 
JFlindt er udtrådt af, og fru Ester Ma­
ine Nielsen, Moltkesvej 36, Køben- 
' indtrådt i bestyrelsen.
Jter-nummer 21.766: »AS Farodane 
København. Under 29. marts og 1. maj 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
rn er udvidet med 400.000 kr. Den 
aktiekapit?1 udgør herefter 500.000 
tt indbetalt. AKtiekapitalen er fordelt i 
i'å 100, 1.000 og 100.000 kr. Aktierne 
» omsætningspapirer. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
i en direktør alene. Medlem af besty- 
Anders Stig Børge Husted-Andersen 
åådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
.. revisor Alexander Christian An- 
nsen, Dr. Tværgade 5, København.
Jter-nummer 25.606: »A !S Frederiks- 
ulimport i likvidation« af Frederiks- 
åå generalforsmaling den 19. maj 1973 
medtaget at likvidere selskabet. Besty- 
ilirektionen og prokuristen er fratrådt, 
bdator er valgt: Advokat Carsten Ben- 
Nedermark, Sæbyvej 90, Frederiks- 
lelskabet tegnes af likvidator alene. Til 
ær valgt: Revisionsfirmaet C. Jepser- 
bderiksborggade 15, København.
Jter-nummer 26.619: »Hans Lund & 
»'« af Helsingør kommune. Under 11. 
'j73 er selskabets vedtægter ændret, 
æt tegnes af en direktør alene eller af 
miede bestyrelse. Hans Lund er ud- 
og fru Lisbet Kjeldgaard, Holger 
s Vej 37, Helsingør er indtrådt i besty- 
TTil revisor er valgt: Statsaut. revisor 
aorkild Bruun Pedersen, Vagtelvej 4, 
srde.
)!er-nummer 27.564: »Aktieselskabet 
\i i Padborg, International Transporter« 
corg. Prokura er meddelt: Carl Boris- 
gisen i forening med en af de tidligere 
ae prokurister. Vedrørende filialen i 
:;: Den registrerede tegningsregel for 
isr bortfaldet i medfør af lov nr. 503 af 
limber 1972. Samtidig er der meddelt 
1 prokura til de hidtil tegningsberetti- 
uirl Boris-Christensen er tiltrådt som 
,lt.
3ier-nummer 27.668: »Louws Bogtryk- 
»« af Glostrup. Under 26. april 1973 er 
Jts vedtægter ændret. Selskabet teg- 
nre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Jørgen Got- 
fredsen er udtrådt af, og advokat Bent Bone 
Falk-Rønne, Larslejstræde 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Flemming Holm, Sydskræn­
ten 13, Holte.
Register-nummer 27.716: »Transkrit A !S« 
af Glostrup.nUnder 26. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Jørgen Gotfredsen er 
udtrådt af, og advokat Bent Bone Falk-Røn­
ne, Larslejsstræde 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Flemming Holm, Sydskrænten 13, 
Holte.
Register-nummer 30.797: »SIGRODAN 
Aktieselskab« af Odense. Under 8. november 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet H. Bormann & 
P. Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, Oden­
se.
Register-nummer 31.269: »A S Hjältevad 
Huse« af København. Under 2. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune, Heggelunds 
Allé 2, Glostrup. Selskabets formål er at dri­
ve handel og industri. Aktiekapitalen er udvi­
det med 490.000 kr. indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 38.272: »Skalborg Ma­
skinfabrik A/S« af Hasseris kommune. Under
27. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Kai Terpager Malling er udtrådt af, og køb­
mand Erik Emborg, Horsevænget 1, Alborg 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Hans Christian 
Hellerup meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Alexan­
der Tveede Aalborg, Alborghallen, Alborg.
Register-nummer 32.480: »FREDERIKS­
HAVN V Æ R FT & TØRDOK A K TIES EL­
SKAB« af Frederikshavn. Under 15. januar og
7. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 8.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
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Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Henry Georg Jensen er valgt til besty­
relsens formand. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Hans Anton Schmidt Andersen, Ths. 
Bergs Gade, Frederikshavn.
Register-nummer 32.591: »ARNOLD D. 
KRISTEN SEN  A 'S« af Tostrup-Roum kom­
mune. Under 18. december 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Den hidtidige aktie­
kapital 1.800.000 kr. er opdelt i 300.000 kr. A- 
aktier og 1.500.000 kr. B-aktier. Hvert A-ak- 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktier- 
ne giver ikke stemmeret. B-aktierne har ret 
til forlods, kumulativt udbytte. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.
Register-nummer 32.933: »Dansk Form A S 
i likvidation« af Frederiksberg kommune. 
Likvidator valgt af generalforsamlingen: 
Advokat Niels Arthur Andersen, Kronprin­
sessegade 2, København. Selskabet tegnes 
herefter af likvidatorerne hver for sig. Til revi­
sor er valgt: »Revisionsfirmaet Hyveled Fre­
deriksen«, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 33.274: »Lillebælt Auto 
A 'S« af Fredericia kommune. Under 20. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 360.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 720.000 kr., fuldt indbe- 
taltm dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Den Jør­
gen Johannes Normann meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Jens Erik Frandsen, Hollændervej 4, 
Kolding.
Register-nummer 33.037: »SOCO TRANS­
P O R T H JU L. A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 15. marts 1972 og 1. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er dels ved udstedelse af friaktier, dels ved 
kontant indbetaling udvidet med 160.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
påanden måde.
Register-nummer 34.760: »Chr. Melskens 
en gros A/S« af Hillerød kommune. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Grethe Melskens er udtrådt
af, og direktør Ivan Heine Hermansen, 8 
deland 22, Glostrup, direktør, cand. m 
Svend Aage Birk Jakobsen, Herstedvairn 
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. 0 
stian Monrad Melskens er fratrådt somn 
direktør, men forbliver i direktionen. Til li 
sor er valgt: Statsaut. revisor Willy1 
Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 34.946: »Chr. MeliV. 
Boligudstyr A/S« af Hillerød kommune.s 
der 27. marts 1973 er selskabets vedki 
ændret. Selskabets formål er at drive s 
dels-, udlejnings- og leasingvirksomhed,b 
skabet tegnes af den samlede bestyrelsea 
af en direktør i forening med et medlol 
bestyrelsen. Grethe Melskens er udtråd 
og direktør Ivan Heine Hermansen, Srij 
land 2, Glostrup, er indtrådt i bestyrelse* 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Willy if 
Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 36.793: »Hans V. t 
sen Radio, aktieselskab« af Silkeborg ko® 
ne. Under 23. marts og 18. april 1973 e 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalis 
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse|s 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør i 
ter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels ku>; 
dels på anden måde. Selskabet tegnest; 
medlemmer af bestyrelsen i forening es 
et medlem af bestyrelsen i forening im 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut.i 
Poul Peter Laursen, Torvet 12, Silkebonc
Register-nummer 38.539: »Aktieset 
»Motel Christianfeld« i likvidation« af 0 
ansfeld kommune. Likvidator er fn) 
Under 28. juni 1973 er skifteretten i Fl 
lev anmodet om at opløse selskabet i r 
af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 38.801: »Sperrt 
Danmark A/S« af Gladsaxe kommuneø
16. april 1973 er selskabets vedtægter s 
Selskabet tegnes af bestyrelsens fol 
alene eller af en direktør alene. Besty/J 
formand John Peter Høiden er udtrådbj 
regnskabschef Erik Ankjær, Birkevæn; 
Espergærde, er indtrådt i bestyrelsem: 
lem af bestyrelsen Willy Einar Heise i : 
til bestyrelsens formand. Til revisor es 
»Coopers & Lybrand A/S«, Nørreviv 
1 1, København.
Register-nummer 40.541: »G. Vaadh 
sen A/S« af Ikast kommune. Under i 
cember 1972, 23. januar og 2. april I 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekøl
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üet med 750.000 kr. ved udstedelse af 
t . Den tegnede aktiekapital udgør 
~ 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
,., dels på anden måde. Aktiekapitalen 
xlt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 
xr. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
rrelsen i forening eller af et medlem af 
»Isen i forening med en direktør. Til 
3er valgt: Revisionskontoret i Herning, 
Ilskab, Bredgade 6, Herning, 
tter-nummer 41.282: »BRDR. LO- 
CN & CO. A'S i likvidation« af Køben- 
iiommune. På generalforsamling den 
.nar 1973 er det vedtaget at likvidere 
et. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida- 
valgt: Advokat Henrik Mogens We- 
jdellsborg, Gothersgade 109, Køben- 
Likvidationen er sluttet i henhold til 
skabslovens § 67, hvorefter selskabet 
tt.
tter-nummer 41.356: »Diskotek Lan- 
1 S i likvidation« af Viborg kommune. 
i:ralforsamling den 4. maj 1973 er det 
tt at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
>ktionen er fratrådt. Til likvidator er 
advokat Ejler Ejlersen, Kokildedalen 
[-g. Selskabet tegnes af likvidator ale- 
revisor er valgt: Revisionskontoret 
sge, L. H. Nørremark A/S, Teglgårds- 
aald Ege, Viborg.
tter-nummer 42.038: »A/S af 29/9 
T Lyngby-Tårbæk kommune. Mogens 
,o, Lene Borup Glistrup er udtrådt af, 
lokat Steffen Kjærulff-Schmidt, sekre- 
me-Margrethe Kjærulff-Schmidt, beg- 
ixovkanten 11, Bagsværd, er indtrådt i 
asen.
hter-nummer 42.238: »A/S Jonstrup ar- 
oog ejendomskontor« af Stenløse kom- 
ILeon Normand Vetter, Inge Klenk 
isr udtrådt af, og konduktør Hans Otto 
omsen, Østergade 28, Ganløse, Måløv, 
Holger Schaumburg-Jensen, Tofte- 
ij 38, Farum, er indtrådt i bestyrelsen, 
tster-nummer 43.258: »Faaborg Isværk 
Fåborg kommune. Under 20. marts 
S 29. marts 1973 er selskabets vedtæg- 
fcdret. Aktiekapitalen er udvidet med 
ixr. Den tegnede aktiekapital udgør 
t  33.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
laf to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
3er af et medlem af bestyrelsen i fore- 
ised en direktør. A lf Jensen er udtrådt 
ilfisker Mogens Andersen, Mølledam- 
, Fåborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte A lf Jensen, Svendborgvej, Fåborg, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.669: »Plast-Kemi af 
1970 A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Direk­
tør Georg Petersen, Hanens Kvarter 8 B, 
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
under 10. maj 1973 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Tåstrup om opløsning af selska­
bet er herefter tilbagetaget. Under 14. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: HN  
Revisionscentret A/S, Damhus Boulevard 
28, Rødovre.
Register-nummer 44.876: »Sønderborg 
Garn A/S« af Sønderborg kommune. Under 7. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Steen Nørret er udtrådt af, 
og økonomidirektør Werner Petersen, Birke­
vænget 7, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet 
Vilh. Colding - Chr. Andersen statsautorise­
rede revisorer, Østergade 16, København.
Register-nummer 46.568: »Price Waterhou­
se, Dansk Revision A/S« af Københavns 
kommune. Otto Brorson Andersen, Egepar­
ken 31 A, Solrød Strand, er indtrådt i direkti­
onen.
Register-nummer 46.848: »RALPH ZIM ­
M ERM AN N  A/S« af Nykøbing-Rørvig kom­
mune. Aage Jensen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Knud Peter Damm, Algade 53, 
Nykøbing Sj., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.439: »3 E Tæpper A/S« 
af Rødovre kommune. Under 21. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme.
Register-nummer 47.586: »AKTIESEL­
SK A B ET TLK  A F  1971« af Århus kommune. 
Under 15. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 48.107: »Sandum Trans­
port A/S« af Københavns kommune. Asta 
Ellina Lundberg Sandum er udtrådt af besty­
relsen. Under 28. juni 1973 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
62, jfr. § 59.
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Register-nummer 49.162: »POLYPACK  
A S under konkurs« af Ballerup-Måløv kom­
mune. Under 17. maj 1973 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 49.825: »CBQ 73 AjS« af 
Københavns kommune. Under 11. 'oktober 
og 8. november 197? samt 25. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Restaurations-A XS af 11/10 1972«. 
Selskabets formål er international handel og 
finansiering, samt restaurationsvirksomhed. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og direktør Georg 
Normand, Åboulevarden 36, elektroingeniør 
Cay Gottlob Jeppesen, Allegade 17, begge af 
Kobenhavn, konsulent Georg Jensen, Njal- 
svej 4, Frederikssund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Georg Normand er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Sven-Erik Jensen, Set. Knuds Vej 12, Køben­
havn.
Register-nummer 50.433: »PQX 112 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. sep­
tember 1972 og 23. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Ri­
chard Frede Petersen A/S«. Selskabets hjem­
sted er Gladsaxe kommune, Gladsaxe Mølle­
vej 59, Søborg. Ole Stolberg Jensen, Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af, og blomsterhandler Richard Frede Peter­
sen, blomsterhandler Erik Petersen, begge af 
Gladsaxe Møllevej 59, Søborg, Arne Sigurd 
Petersen, Højeloft Vænge 64, Værløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Richard Frede 
Petersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.670: »Sollested Murer­
forretning Glamsbjerg A/S« af Glamsbjerg 
kommune. Murerlærling Hans Andkjær 
Hansen, Søllested, Glamsbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 52.239: »Æ 189 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8. februar’ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Forlaget John Henriksen A/S«. 
Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
Tværager 67, Greve Strand. Selskabets formål 
er at drive international handel, fabrikation 
samt forlagsvirksomhed. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers 
er udtrådt af, og direktør John Carl Henrik­
sen, fru Lise-Lotte Henriksen, begge af TvT 
ager 67, Greve Strand, chauffør Carl HoH 
Frodvin Henriksen, fru Inger Maja Hetiiå 
sen, begge af Højdevej 9, København, en: 
trådt i bestyrelsen. Nævnte John Carl H 
riksen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.827: »TX 254 AjS,1 
Københavns kommune. Under 18. april li 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
navn er »Jørgen Blaksted Teaterproduklii 
A 7S«. Selskabets hjemsted er Frederiksfejl 
kommune, Bakkegårds Allé 12, V. Selskd 
formål er at drive handel og teatervirktf 
hed. Mogens Glistrup, Lene Borup Glisl̂  
Ole Stolberg Jensen er udtrådt af, og teatlfi 
der Jørgen Christian Andreas Blakstedb; 
klamekonsulent Poul Erik Blaksted, begji 
Bakkegårds Allé 12, stud. mag. Vibeke V 
rad Aagaard, Sankt Pouls Gade 70, allla 
København, er indtrådt i bestyrelsen. NiTI 
te Jørgen Christian Andreas Blaksted ens 
trådt i direktionen. Helle Markers er frati 
som, og statsaut. revisor Povl Gabe, t 
bergsgade 15, København, er valgt til so« 
bets revisor.
Undér 29. juni 1973 er følgende ænårA 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 141: »Aktieselskabetvi 
stergaarden« af København. Under 2.j 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sê J 
bet tegnes af en driftsleder i forening m® 
medlemmer af bestyrelsen eller af den saa 
de bestyrelse. Harald Christian William* 
ger er udtrådt af, og kontorchef Boris fi 
gaard, Fontænemestervej 2, Hillerød, ers 
trådt i bestyrelsen. Harald Christian WiV 
Kryger er tillige fratrådt som, og nævntdi 
ris Kreilgaard er tiltrådt som driftsledeal 
revisor er valgt: Revisionschef Bjarke FJ 
riksen, Fredensvej 2, Birkerød.
Register-nummer 900: »Det Danske s 
lastkompagni. Aktieselskab« af Århus. U
21. marts 1973 er selskabets vedtægten 
dret. Selskabet tegnes af tre medlemrwi 
bestyrelsesrådet i forening med en din J 
eller af det samlede bestyrelsesråd. Til rn 
rer er valgt: Revisionsfirmaet Glyttiji) 
Blokdal-Pedersen, Gøteborg Allé 5C, A 
Revisorinteressentskabet Carl Jensen, fi 
Pedersen & H. Wilhelmsen, Nygade 6) 
benhavn.
Register-nummer 5857: »Aktieselskab 
forenede Teglværker i Egernsund« af B 
sund. Under 15. februar 1973 er selsHal
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sr ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
62.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
gnede aktiekapital udgør herefter 
O kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, 
sanden måde. Selskabet tegnes af to 
mer af bestyrelsen i forening eller af 
;m af bestyrelsen i forening med en 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
»isen, Nørregade 37, Haderslev. 
>:er-nummer 7396: »Aktieselskabet P. 
vum« af København. Under 28. marts 
zselskabets vedtægter ændret. Selska- 
æs af bestyrelsens formand alene eller 
tdre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ur af et medlem af bestyrelsen i fore- 
xl en direktør eller en underdirektør. 
t i selskabet Anders Tage Hansen er 
aed døden. Til revisor er valgt: Stats- 
:isor Egon Kamillo Petersen, Frede- 
7, København.
»ler-nummer 7490: »Holbæk Trælast- 
\/S« af Holbæk. Under 6. marts 1973 
sabets vedtægter ændret. Selskabets 
i:r at drive handel med trælast og an- 
ningsartikler. Aktierne lyder på navn. 
s er ikke omsætningspapirer. Be- 
irelse til aktionærerne sker ved brev. 
st tegnes af to medlemmer af besty- 
Iforening med en direktør eller af den 
bestyrelse. Jens Petersen er udtrådt 
direktør Niels Øllgaard Kampmann, 
ngevej 98, København, er indtrådt i 
asen. Til revisor er valgt: Revisorinter- 
;;abet Carl Jensen, Johs. Pedersen & 
ælmsen, Nygade 6, København.
»ler-nummer 8467: »A/S Sønderborg 
mandel« af Sønderborg. Under 7. marts 
aselskabets vedtægter ændret. Selska- 
mål er at drive handel med trælast og 
[oygningsartikler. Aktierne lyder på 
i.ktierne er ikke omsætningspapirer, 
jlgørelse til aktionærerne sker ved 
Islskabet tegnes af to medlemmer åf 
isen i forening med en direktør eller 
ramlede bestyrelse. Jens Pedersen er 
eaf, og direktør Niels Øllgaard Kamp- 
Gi. Kongevej 98, København, er ind- 
3»estyrelsen. Til revisor er valgt: Revi- 
nnaet Glytting & Blokdal-Pedersen, 
prg Allé 5 C, Århus.
tter-nummer 10.080: »Ejendomsselska­
ber. Nr. 9 u af Brønshøj« A/S« af Køben- 
nnder 26. marts 1973 er selskabets ved­
sændret. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse. Harald Christian William 
Kryger er udtrådt af, og kontorchef Boris 
Kreilgaard, Fontænemestervej 2, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionschef Bjarke Frederiksen, Fredens- 
vej 2, Birkerød.
Register-nummer 11.297: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 748 af Københavns udenbyes Vester 
Kvarter« af København. Under 26. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Harald 
Christian William Kryger er udtrådt af, og 
kontorchef Boris Kreilgaard, Fontæneme­
stervej 2, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionschef Bjarke 
Frederiksen, Fredensvej 2, Birkerød.
Register-nummer 11.752: »Ejendomsselska­
bet af 8. juni 1932, Aktieselskab« af Køben­
havn. Under 26. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse. Harald Christian William 
Kryger er udtrådt af, og kontorchef Boris 
Kreilgaard, Fontænemestervej 2, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Hans Endsgaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
er valgt: Revisionschef Bjarke Frederiksen, 
Fredensvej 2, Birkerød.
. Register-nummer 12.095: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 7D / af Kjøbenhavns udenbyes Klæ­
debo Kvarter« af København. Under 26. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Harald 
Christian William Kryger er udtrådt af, og 
kontorchef Boris Kreilgaard, Fontæneme­
stervej 2, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionschef Bjarke 
Frederiksen, Fredensvej 2, Birkerød.
Register-nummer 12.096: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 649 af Stadens udenbyes Klædebo 
Kvarter« af København. Under 26. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
teg es af den samlede bestyrelse. Harald 
Christian William Kryger er udtrådt af, og 
kontorchef Boris Kreilgaard, Fontæneme­
stervej 2, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionschef Bjarke 
Frederiksen, Fredensvej 2, Birkerød.
Register-nummer 12.210: »Matr. Nr. 49 A 
og 49 B af Set. Annæ Vester Kvarter Aktiesel­
skab« af København. Under 26. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Harald Chri­
stian William Kryger er udtrådt af, og kontor­
chef Boris Kreilgaard, Fontænemestervej 2,
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Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionschef Bjarke Frederiksen, 
Fredensvej 2, Birkerød.
Register-nummer 12.850: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 184 K  af Set. Annæ Øster Kvarter« af 
København. Under 26. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Harald Christian 
William Kryger er udtrådt af, og kontorchef 
Boris Kreilgaard, Fontænemestervej 2, Hille­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionschef Bjarke Frederiksen, 
Fredensvej 2, Birkerød.
Register-nummer 12.862: »Aktieselskabet 
Matr. nr. 22 bu af Frederiksberg« af Køben­
havn. Under 26. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse. Harald Christian William 
Kryger er udtrådt af, og kontorchef Boris 
Kreilgaard, Fontænemestervej 2, Hillerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionschef Bjarke Frederiksen, Freden­
svej 2, Birkerød.
Register-nummer 12.957: »Aktieselskabet 
Carl Rønnow« af Århus. Under 9. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Jens Pedersen er udtrådt af og direktør 
Niels Ølgaard Kampmann, GI. Kongevej 98, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt- Revisionsfirmaet Glytting & 
Blokdal-Pedersen, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 17.046: »Ejendomsaktie­
selskabet Merkur« af København. Under 26. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Harald Christian William Kryger er udtrådt 
af, og kontorchef Boris Kreilgaard, Fontæne­
mestervej 2, Hillerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Hans Endsgaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Revisi­
onschef Bjarke Frederiksen, Fredensvej 2, 
Birkerød.
Register-nummer 17.349: »Varde Trælast­
handel A/S« af Varde. Under 8. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel med trælast og an­
dre bygningsartikler. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktør els 
af den samlede bestyrelse. Jens Pedersenn: 
udtrådt af, og direktør Niels Øllgaard Kamf 
mann, GI. Kongevej 98, København, eriri 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Re,j 
sionsfirmaet Glytting & Blokdal-Pederø 
Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 22.440: »Slagelse l\ 
lasthandel A/S« af Slagelse. Under 6. im 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sels?{ 
bets formål er at drive handel med trælast 
andre bygningsartikler. Hvert aktiebeløbdl
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ili 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til abfl 
nærerne sker ved brev. Selskabet tegnes au 
medlemmer af bestyrelsen i forening med« 
direktør aller af den samlede bestyrelse. J. 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Niels1' 
gaard Kampmann, GI. Kongevej 98, Køtfq 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
valgt: Revisorinteressentskabet Carl Jenr; 
Johs. Pedersen & H. Wilhelmsen, Nygadn 
København.
Register-nummer 24.485: »Ejendomsak 
selskabet Bastillen« af Frederiksberg. V 
Nicolaj Peter Scharling er udtrådt af, ogA; 
Skåbu, Peter Bangs Vej 37, Københavnu 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.146: »Sydjydsk L\ 
beton A/S« af Haderslev. Under 2. marts I < 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiete 
talen er udvidet med 600.000 kr. ved uol 
delse af friaktier. Den tegnede aktiekaps, 
udgør herefter 900.000 kr., fuldt indbed 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiete 
talen er fordelt i aktier på 100, 1.0000
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medleirn 
af bestyrelsen i forening eller af et medieal 
bestyrelsen i forening med en direktørs 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Leo I 
sen, Nørregade 37, Haderslev.
Register-nummer 26.352: »Aktieselsh1 
Matr. nr. 3 af Lillerød by og sogn« af Kød 
havn. Under 26. marts 1973 er selskabets?; 
tægter ændret. Selskabet tegnes af den n 
lede bestyrelse. Harald Christian WfV 
Kryger er udtrådt af, og kontorchef I 
Kreilgaard, Fontænemestervej 2, Hillerøn 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er ' 
Revisionschef Bjarke Frederiksen, Frees 
vej 2, Birkerød.
Register-nummer 26.549: »Aalborg 
merhandel« af Ålborg. Under 13. martsig; 
er selskabets vedtægter ændret. Selslgl 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen r
»ned en direktør eller af den samle- 
rrelse. Direktør Niels Øllgaard Kamp­
ul. Kongevej 98, København, er ind- 
»oestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi- 
■ maet Glytting & Blokdal-Pedersen, 
Tg Allé 5 C, Århus.
tter-nummer 27.238: »Egernsund Kør- 
wr A/S« af Egernsund, Broager kom- 
Under 15. februar 1973 er selskabets 
jer ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
L000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
agnede aktiekapital udgør herefter 
xr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
isn måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
i'å 500 og 10.000 kr. Selskabet tegnes 
nedlemmer af bestyrelsen i forening 
et medlem af bestyrelsen i forening 
)direktør. Til revisor er valgt: Statsaut.
I Leo Hansen, Nørregade 37, Haders-
Uter-nummer 27.928: »A/S Absalon 
Oampvaskeriet Absalon og Soignerings­
vigen Expresj i likvidation« af Køben- 
lünder 17. april 1973 er selskabets den 
>vember 1972 reassumerede likvidati- 
iluttet, hvorefter selskabet er hævet, 
hter-nummer 27.929: »Ejendomsaktie- 
\°t Danmarksgade 70, Frederikshavn« af 
iiavn. Under 26. marts 1973 er selska- 
adtægter ændret. Selskabet tegnes af 
imlede bestyrelse. Harald Christian 
i Kryger er udtrådt af, og kontorchef 
i.reilgaard, Fontænemestervej 2, Hille- 
i indtrådt i bestryrelsen. Til revisor er 
I Revisionschef Bjarke Frederiksen, 
svej 2, Birkerød.
iJter-nummer 28.130: »Fr. Simon A/S i 
son« af Skrydstrup kommune. Efter 
na i Statstidende for 8. februar, 9. 
gg 9. april 1964 er likvidationen sluttet, 
sr selskabet er hævet, 
tter-nummer 31.555: »Scandinavian 
vductor Supply A/S« af København. 
l!!8. marts 1973 er selskabets vedtægter 
Aktiekapitalen er udvidet med 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
:: aktiekapital udgør herefter 200.000 
(lit indbetalt, dels kontant, dels på an- 
bde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
rrelsen i forening eller af to direktører 
nng eller af en direktør i forening med 
3em af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
nns- og forvaltnings-Institutet, Aktie- 
„ H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
nn.
Register-nummer 31.966: »Aktieselskabet 
Egernsund Oliekompagni« af Broager kommu­
ne. Under 15. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. ved udsteldese af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 10.000 kr. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Leo Hansen, Nørregade 37, Haders­
lev.
Register-nummer 32.662: »FIRMA JO ­
HANNA KAUFM ANN  A/S« af Københavns 
kommune. Andreas Kai Rasch, Lissie Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 29. juni 1973 
er Københavns byrets skifteafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 33.042: »Bento-Products 
A/S i likvidation« af Gentofte kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 14. november og
14. december 1968 samt 14. januar 1969 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 33.317: »Autoforhandler 
Kaj Andersen & Sønner A/S« af Gladsaxe 
kommune. Under 3. og 31. januar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.400.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 
og 50.000 kr. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Jørgen Baagøe Schou, Kildevældsvej 
8 A, Virum.
Register-nummer 33.382: »A/S Jyllinge 
Lystbådehavn« af Jyllinge-Gundsømagle 
kommune. Under 20. december 1971 og 22. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Sigrid Helene Pedersen er udtrådt af, og fru 
Jette Tyge, Jagtvej 7, Jyllinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Kirsten Sidenius Gram, Søborg Hoved­
gade 203, Søborg.
Register-nummer 34.301 ' »n U.S.A.« Herre- 
Magasin, Vejle, A/S« af Vejle. Under 15. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, fortrinsvis med 
drenge- og herretøj, men også med skibsar-
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tikler og artikler for sejlsport samt at drive 
udlejning med både. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse eller af direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Magnus 
Vagn Olsen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 34.353: »A/S Sjællands 
Tidende (Sorø Amtstidende, Holbæk Amtsti­
dende)« af Slagelse. Medlem af bestyrelsen 
Mads Peter Thomas Eriksen er afgået ved 
døden. Pantageejer Jens Herman Jensen, 
Hønsinge, Vig St., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.347: »FINANSSEL- 
SK A B ET DAN A M S TEL A/S« af Københavns 
kommune. Under 6. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at virke som agenter for udenlandske selska­
ber og at administrere deres finansieringsop­
gaver. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og næstformand i forening eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Harold Simpson Cook, Richard 
Povl Jensen, Poul Stockholm, Karl Wilhelm 
Bruun, Henry Lawrence Lassen er udtrådt 
af, og advokat Torben Moltke-Leth (næstfor­
mand), Amaliegade 12, København, direktør 
Robert Edward Beresford, 15, Tweenways, 
Chesham (Bucks), England, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Børge 
Moltke-Leth er valgt til bestyrelsens for­
mand. Richard Povl Jensen er tillige udtrådt 
af direktionen. Lasse Peitersen, Broderskabs­
vej 31, København, er indtrådt i direktionen 
som adm. direktør. Den Richard Povl Jensen, 
Svend Damtoft, Poul Thorsøe-Jacobsen, 
Herluf Jensen, Fritz Martin Wolfgang Bodin, 
Lasse Peitersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Emil Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 
72, København.
Register-nummer 35.628: »Grant-Wahl 
Asmussen International Marketing og Reklame 
A/S« af Københavns kommune. Under 20. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Geoffrey John Denis Brookes, Poul Johan­
nessen er udtrådt af, og bogholderske Else 
Ravn, Set. Thomas Allé 3, København, direk­
tør Rita Lind, Ellekrogen 2, Nødebo, Fre­
densborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Rita Lind er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den hende meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-nummer 37.975: »Kinesisk 
ria Dronningens Tværgade A/S« af I 
havns kommune. Under 15. marts 197.'7 
skabets vedtægter ændret. Selskabet J 
af to medlemmer af bestyrelsen i ful 
med en direktør eller af den samlede? 
reise. Tso Wo Chang er udtrådt af dt 
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revis? 
Aage Jensen, Gothersgade 135, Køben r
Register-nujmer 38.367: »A/S VM F  
DINAVIEN i likvidation« af BrøndHI 
kommune. Efter proklama i Statstide e 
6. maj, 8. juni og 8. juli 1971 er likvidd 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.439: »A/S Sl\ 
OLFABRIKKEN BASKONl« af Hol I 
kommune. Under 25. april 1973 er ses 
opløst i medfør af aktieselskabsloven 
jfr. § 67 efter behandling af skifteretten: 
tved under hvilken skifteret selskabee 
efter nedlæggelse af Haslev retskreds. .
Register-nummer 38.858: »DEN D J  
PROVINSBANK A/S« af Århus. Uil 
marts 1973 er selskabets vedtægter æn 
under 10. maj 1973 stadfæstet af tilsyn 
banker og sparekasser. Aktiekapitalem 
ved udstedelse af friaktier, dels ved 
indbetaling udvidet med 88.500.000 1 
tegnede aktiekapital udgør 8 
265.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels W 
dels på anden måde. Selskabet tegnor 
direktører i forening eller af den s 
bestyrelse. Svend Peter Olesen, C2 
Arlund er fratrådt som A-prokurister • 
Raun Jensen, Jørn Andersen er fratrn 
B-prokurister i henhold til vedtæs 
tegningsregel. De øvrige i henhold tilli 
re tegningsregel anmeldte prokuristeis 
fremtidigt selskabet pr. prokura såles 
A-prokurister i forening eller en A-pq 
i forening med en B-prokurist eller — 
der ved afhændelse og pantsætningg 
ejendom — af en A- eller B-prokurisz 
ning med en direktør. Erling Back en: 
som A-prokurist. Hans Skovgaard S2 
er tiltrådt som B-prokurist. Til revisi 
valgt: Revisionskontoret i Århus M  
skab, Clemenstorv 8, Århus, revisioner 
L. LA R SEN  A/S, Børstenbindervej 66 
se, statsaut. revisor Eigil Ankjær Chrir 
Ålborghallen, Ålborg.
Register-nummer 39.158: »Axellcs\ 
A/S« af Gjellerup kommune. Under IS 
1972 og 30. marts 1973 er selskabets < 
ter ændret. Selskabets hjemsted er
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Friis Junge er udtrådt af, og prokurist Orla 
Esben Jørgensen, Ole K.irks Vej 10, Billund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.375: »Baadh & Win­
thers Eftf.’s Leverance A!S« af Herlev kommu­
ne. Under 13. marts og 30. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen og direktør i 
selskabet Thorkil Edvard Mariboe Hansen er 
afgået ved døden. Vera Ingeborg Schellerup 
Hansen, Bente Mariboe Johnsen, Jan Mari­
boe Hansen er udtrådt af, og direktør John 
Axel Jordhøi, fru Elisabeth Jordhøi, begge af 
Egegårdsvej 7, Espergærde, landsretssagfører 
Carl Frederik Grove, Højbovænge 34, Vær­
løse, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte John 
Axel Jordhøi er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ernst Wil- 
lads Hansen, Gammel Vartorvvej 27, Hellerup
une, Birk. Selskabet driver tillige virk- 
td under navnene »Birk Jersey A/S 
o Jersy A/S)« og »Mr. Hansen Knit A/S
0 Jersey A/S)«. Selskabets formål er 
og industri af enhver art inden for
oranchen, herunder import og eksport 
investerings- og finansieringsvirksom- 
rrdland og udland. Selskabet tegnes af 
kisens formand alene eller af en direk- 
nrening med et medlem af bestyrelsen, 
lokura er meddelt: Jørgen Hansen. Til 
er valgt: Jens Pedersen & Co., Revisi- 
Jieselskab, Mindegade 1, Herning, 
zster-nummer 40.010: »Plumrose A/S« 
benhavn. Under 28. marts 1973 er sel- 
; vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
yyrelsens formand alene eller af to an- 
idlemmer af bestyrelsen i forening eller 
sadm. direktør alene eller af et medlem 
frelsen i forening med enten en direk- 
rr en underdirektør. Medlem af besty- 
9oul Nord Randow samt direktør i sel- 
Anders Tage Hansen er afgået ved 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
flCamillo Petersen, Frederiksgade 7, 
navn.
2Ster-nummer 41.438: »Aktieselskabet af 
ril 1969« af Københavns kommune. 
£28. december 1972 og 9. marts 1973 er 
oets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
bdet med 150.000 kr., indbetalt i værdi- 
n tegnede aktiekapital udgør herefter 
> kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
; værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
©å 500, 1.000 og 75.000 kr. Selskabet 
flf to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
iler af en direktør alene. Stud. arc. Su-
1 Ulla Borre, Nordre Fasanvej 193, 
;navn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
bestyrelsen Sven Mogens Borre er
lt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Jt. revisor Gunner Tarding Rasmus- 
iropsgade 47, København.
ister-nummer 41.460: »Greve Håndvær- 
Y A/S« af Greve Kildebrønde kommu­
n e r 1. december 1972 er selskabets 
•Iter ændret. Selskabets hjemsted er 
I kommune, Fagotvej 26, Herlev. Erik 
itörn Lundkvist er udtrådt af bestyrel- 
tdirektionen. Fru Anita Christine Høy- 
ootvej 26, Herlev, er indtrådt i bestyrel- 
isedlem af bestyrelsen Erling Nesgaard 
i:ir indtrådt i direktionen, 
ister-nummer 41.910: »Felix Skoleafde- 
■ ft« af Torslunde-Ishøj kommune. Kaj
Register-nummer 44.604: »Forlaget Arne 
Stenby A/S« af Birkerød kommune. Under 16. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, Frederiksberg Allé 28, V. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ger­
trud Ann-Mari Stenby, Henry Kormind er 
udtrådt af, og direktør Kurt Vilhelm Björk­
man, Björkvägen 3 A, Sollentuna, Sve­
rige, landsretssagfører John Erik Dahl-Jen- 
sen, Palægade 8, København, direktør Chri­
stian Thomas Lillelund, Bellevuekrogen 26, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Tom Jæger 
Nielsen, Frederiksberg Allé 28, København.
Register-nummer 44.563: »Rodox Color 
Teknik A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 16. november 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, Kastrupvej 124, S. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka­
pitalen er udvidet med 2.215.000 kr. B-aktier 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2.225.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 2.215.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 400, 500, 1.000,
1.800 og 100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
stemmeret.
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Register-nummer 44.997: »Sipano A/S« af 
Herlev kommune. Under 12. juni 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100,
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 49.211: »Stekora A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14. sep­
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 28.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 38.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, og 
'29.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 2.000 og 14.000 kr.
Register-nummer 51.154: »TX 10 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. no­
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 69.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 79.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
70.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 2.000,9.000 og 30.000 kr.
Register-nummer 52.246: »TX 134 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 29. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 189.000 kr. B-akti­
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
199.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, og
190.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 2.000, 9.000 og 90.000 kr. Med­
lem af bestyrelsen Mogens Glistrup er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 2995: »J. C. Frandsen, 
Ringsted Dampmølle, A/S« af Ringsted. Under
24. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, 
København.
‘ Register-nummer 5682: »Hvidbjerg Bank, 
Aktieselskab« af Hvidbjerg, Hvidbjerg-Lyngs 
kommune. Under 11. oktober 1972 samt 24. 
februar og 7. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret og under 9. november 1972 og
2. april 1973 stadfæstet af tilsynet for banker 
og sparekasser. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektor. Selskabets revisorer: Mejeribestyrer
Søren Kristian Rishede, Hvidbjerg og PR 
onskontoret i Århus A/S, Set. Clemeit; 
8, Århus C.
Register-nummer 14.903: »Ejendoms 
selskabet Enggaarden« af København, i
16. marts og 8. juni 1973 er selskabet) 
tægter ændret. Selskabet tegnes af too 
lemmer af bestyrelsen i forening ellen 
direktør alene. Selskabets revisor: Revv 
firmaet Schøbel & Marholt, Randersga; 
København.
Register-nummer 17.607: »Dansk k 
masadministration A/S« af København..
16. marts 1973 er selskabets vedtægtt; 
dret. Selskabet tegnes af to medlemn 
bestyrelsen i forening. Selskabets n 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholll 
dersgade 60, København.
Register-nummer 22.647: »Boligaa 
skabet Havnegade 146-148, Esbjerg« 
bjerg. Under 11. maj 1973 er selskabo« 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tt 
lemmer af bestyrelsen i forening ellol 
medlem af bestyrelsen i forening medb 
ningsføreren. Selskabets revisor: S2 
revisor Richard Houstrup Pedersen, !! 
gade 80, Esbjerg.
Register-nummer 23.327: »Rederis 
Danielsen A/S« af København. Unden: 
1973 er selskabets vedtægter ændret, j 
bet tegnes af den samlede bestyrelse..: 
bets revisor: Revisionsfirmaet E. Lun 
Andersen, Store Kongensgade 72, 
havn.
Register-nummer 25.388: »Jydsk H\ 
nanciering A/S« af Fredericia. Undeis 
1973 er selskabets vedtægter ændret) 
bet tegnes af bestyrelsens formand aMj 
af et andet medlem af bestyrelsen i i 
med en direktør. Selskabets revison 
onsfirmaet E. Frandsen, Hollændb 
Kolding.
Register-nummer 31.981: »LJS 
BAGERIMASKINER A/S« af Købt 
kommune. Under 3. april 1973 er s*g 
vedtægter ændret. Selskabet tegnn 
medlem af bestyrelsen i forening mn 
rektør eller af den samlede bestym 
skabets revisor: Statsaut. revisor Sørn 
gaard, Herlev Hovedgade 127, Herles
Register-nummer 42.862: »A/S 
af Odder kommune. Under 11. apriit 
selskabets vedtægter ændret. Selskjf 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i i
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oets revisor: Coopers & Lybrand A/S, 
)oldgade 11, København, 
zster-nummer 43.369: »Medi-Lah, Medi- 
\Laboratorium A/S« af Københavns 
ane. Under 16. maj 1973 er selskabets 
tter ændret. Selskabet tegnes af tre 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
Hemmer af bestyrelsen i forening med 
>ktør eller af et medlem af bestyrelsen i 
ĝ med to direktører. Selskabets revi- 
eevisionsfirmaet C. Jespersen, Frede- 
sggade 15, København, 
ster-nummer 48.935: »Flensborgs Bog- 
vA/S« af Roskilde kommune. Under 3. 
973 er selskabets vedtægter ændret. 
»*et tegnes af en direktør alene eller af 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
It. revisor Jørgen Jensen, Hyldeholm 
odelev pr. Roskilde.
t.ter-nummer 50.226: »A/S Knud Jensen 
Aer, Slimminge« af Skovbo kommune. 
®. juni 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af en direktør alene
den samlede bestyrelse. Selskabets 
Reg. revisor Hans Vejlesby, Slagelse- 
Wæstved.
2. juli 1973 er følgende ændringer op- 
ktieselskabs-registeret:
Jter-nummer 7773: »A/S Dansk Læder- 
gg« af København. Under 22. marts 
'. selskabets vedtægter ændret. Selska- 
nes af bestyrelsens medlemmer hver 
) eller af en direktør alene. Direktør 
XJeorg Ragoczy, Rosavej 4, Klampen- 
: indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Hell- 
athje Beierholm og den Lothar Georg 
ty meddelte prokura er tilbagekaldt. 
>8or er valgt: Centralanstalten for Re- 
;~andemærket 25, København, 
fter-nummer 15.509: »Aage Selchaus 
retning A/S« af Skive. Under 21. de-
1972 er selskabets vedtægter ændret, 
tipitalen er udvidet med 240.000 kr. 
titedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
J»1 udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
ilt, dels kontant, dels på anden måde. 
ilter-nummer 26.158: »Otto Nielsen 
Aktieselskab« af Lyngby-Tårbæk 
rne. Under 27. februar og 11. april 
selskabets vedtægter ændret. Ved 
2llse af friaktier er aktiekapitalen udvi­
sed 6.500.000 kr. stamaktier og 
OOO kr. præferenceaktier. Den tegne- 
d:kapital udgør herefter 30.000.000 kr., 
7.500.000 kr. er stamaktier og
22.500.000 kr. er præferenceaktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 2.000, 4.000, 10.000, 100.000,
200.000 og 500.000 kr. Selskabet tegnes af 
den adm. direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Gro- 
then & Perregaard, Frederiksholms Kanal 2, 
København.
Register-nummer 26.861: »Rohdac Motor 
Comp. A/S« af Frederiksberg. Under 25. janu­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Uffe 
Foss Vilstrup er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Søren Magdahl Thorsen, Frederiksgade 
17, København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Tom Jæger 
Nielsen, Frederiksberg Allé 28, København.
Register-nummer 26.983: »A/S Haustrup 
Holding« af Odense kommune. Under 8. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af to direktører i forening. Medlem af 
bestyrelsen Ulf Knutsson Laurin er valgt til 
bestyrelsens formand. Hans Peter Larsen, 
Haugstedgårdsvej 10, Odense, Kay Lauritz 
Jørgensen, Lærkedals Allé 49, Fruens Bøge, 
er indtrådt i direktionen. Den Karl Birger 
Lund meddelte prokura er ændret. Prokura 
er meddelt: Hans Peter Larsen. Selskabet 
tegnes herefter pr. prokura af Leif Henning 
Nielsen i forening med enten Kay Lauritz 
Jørgensen eller Karl Birger Lund eller Hans 
Peter Larsen. Til revisorer er valgt: Statsaut. 
revisor Erling Juul Jørgensen, Skovvej 65, 
Gentofte, revisionschef Bo Johan Björk- 
holm, Roslins Våg 20 A, Malmø, Sverige.
Register-nummer 27.530: »Hartvig Jensen 
& Co. A/S« af Herstedernes kommune. Un­
der 12. og 16. december 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 7.240.000 kr., dels ved udstedelse af fri­
aktier, dels ved kontant indbetaling. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
14.440.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000,
50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stats-
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aut. revisor Axel Gunnar Henriksen, Torvet 
15, Nykøbing F.
Register-nummer 30.839: »A/S Entreprenø­
rernes maskin-udlejning E.M.U.« af Sundby L., 
Toreby kommune. Under 31. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Hospitalslaborant 
Grete Bente Nielsen, Kamdalen 21, Herlev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Liselotte Nielsen fører navnet Liselotte 
Rasmussen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Aage Silding, Sundkrogen, Nykøbing F.
Register-nummer 33.696: »Thürmer & Co. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller 
næstformand. Knud Børge Kilmer er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Svend Christensen er valgt til 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Poul Finn Hartel er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Morten Christian Olesen, Østergade 
3, København.
Register-nummer 36.193: »Aktieselskabet 
Grydeå Damkultur« af Idum kommune. Un­
der 26. januar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Holstebro 
kommune, Idum, Holstebro. Aktiekapitalen 
er udvidet med 425.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 850.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Henning Kehlet, Svirre- 
bommen 5, Lemvig.
Register-nummer 37.459: »Bülow Bilcharter 
A/S« af Københavns kommune. Under 25. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Uffe 
Foss Vilstrup er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Søren Magdahl Thorsen, Frederiksgade 
17, København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Tom Jæger 
Nielsen, Frederiksberg Allé 28, København.
Register-nummer 39.194: »Centrum Vindu­
er Handelsaktieselskab« af Struer kommune.
Under 15. marts 1973 er selskabets vedta) 
ændret. Selskabets navn er »A/S Cent 
Vinduer Handelsselskab«. Selskabets fol 
er at drive handel, fortrinsvis med prodfc 
fra A/S Centrum Vinduer, Struer, og| 
Centrum Vinduer, Åbenrå, finansierim 
besidde fast ejendom. Selskabet tegnes i 
direktør alene eller af den samlede bes>; 
se. Medlem af bestyrelsen Hans C<' 
Kruse er indtrådt i direktionen. Til revni 
valgt: Revisionsfirmaet »Revisam«, M 
bakken 1, Struer.
Register-nummer 40.157: »NOPI A/\ 
Rødovre kommune. Under 18. deco 
1972 og 27. april 1973 er selskabets vedtti 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet :
2.000. 000 kr. ved udstedelse af friaktien: 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.50< 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels || 
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i i 
på 500, 2.000, 5.000, 10.000, 100.0K
1.000. 000 kr. Selskabet tegnes af bestyrr 
formand i forening med et andet medlfc 
bestyrelsen eller en direktør. Gurlig ; 
Kåte Berth, Mimi Karen Anna Jacobsei 
udtrådt af, og landsretssagfører Børge?; 
ner Christensen, Puggårdsgade 10, dit 
Jan Aarsø Nielsen, Kongeslusen 15, bex 
København, er indtrådt i bestyrelsen. . 
visor er valgt: Statsaut. revisor Steen i 
sen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 42.959: »RADIO Å 
ESBJERG  A/S« af Esbjerg kommune. .
6. marts 1973 er selskabets vedtægter æ 
Selskabet tegnes af to medlemmer afl 
reisen i forening eller af en direktørr 
Den Christian Frederik Holm meddel); 
kura er herefter bortfaldet som oves 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisoo 
Wedel Sørensen, Kongensgade 89, Esbd
Register-nummer 43.497: »K. Lund\ 
sen A/S, konsulenter i databehandling« i 
løse kommune. Under 23. marts 1971 
skabets vedtægter ændret. Selskabet); 
af bestyrelsens formand i forening 
andet medlem af bestyrelsen eller alf 
rektør alene. Steen Tage Langebækj! 
trådt af, og advokat Asger Thylstrui 
mand), Åbrinken 50, Virum, fru Doo 
monsen, Søndersøvej 20, Værløse, er i ■ 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 2 
revisor Bent Grønbæk Nielsen, Ordrui
7, Charlottenlund.
Register-nummer 44.504: »Akties?s 
Sydvesta-Industri-A gen turer«, Esbjerg«
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xommune. Under 9. marts 1973 er sel- 
8S vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
Jt med 50.000 kr. ved udstedelse af fri- 
! Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
å anden måde. Selskabet tegnes af en 
[#r i forening med to medlemmer af 
leisen eller af den samlede bestyrelse, 
visor er valgt: Revisionsfirmaet Eilif 
n, Randersvej 38, Esbjerg, 
åster-nummer 44.659: »Aktieselskabet 
Christensen & Co.« af Århus kommune.
14. marts 1973 er selskabets vedtægter 
.1. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening eller af en direktør ale- 
ml Erik Nedergaard er udtrådt af besty- 
> og direktionen. Direktør Anders Jo- 
æbert Hansen, Fenrisvej 26, Abyhøj, er 
Ht i bestyrelsen og direktionen. Med­
bestyrelsen Arne Marinus Therkelsen 
mdret bopæl til Resecence le Castel, 
uu d’Oex, Schweiz. Den Poul Erik 
gaard meddelte prokura er tilbage- 
' Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Sørge Jensen, Viby Centret, Viby J. 
äster-nummer 44.804: »SMC VARME  
SK A/S« af Sdr. Tranders kommune.
10. november 1971, 27. oktober 1972 
april 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af et medlem af be- 
sn alene eller af en direktør alene. 
)Campbell Sutton er udtrådt af, og mar- 
) director Frank Hicks, Barrow House, 
salgsdirektør John Ronald Brown, 7 
gg Green, Trull, Taunton, begge af 
»set, England, er indtrådt i bestyrelsen, 
iisor er valgt: Revisionsaktieselskabet 
solding - Chr. Andersen, Østergade 16, 
fhavn.
2ister-nummer 46.592: »HELSINGE 
M ONTAGE A/S« af Helsinge kommu- 
sder 21. marts 1973 er selskabets ved- 
; ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
lormand og næstformand hver for sig 
iiing med enten et andet medlem af 
låsen eller en direktør. Medlem af 
låsen Børge Rishøj er valgt til bestyrel- 
æstformand. Til revisor er valgt: Revi- 
rmaet Schøbel & Marholt, Randersga- 
Xøbenhavn.
øster-nummer 49.459: »Dry-Tank A/S« 
benhavns kommune. På aktiekapitalen 
Higere indbetalt 18.750 kr. Den tegne- 
jiiekapital 25.000 kr. er herefter fuldt 
lidt. Under 17. januar og 14. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Egon Torkild Bruun 
Pedersen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 49.479: »B. Sparevath A/S« 
af Arhus kommune. Under 4. oktober 1972 
og 13. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »S. Korup Entre­
prise A/S«. Selskabets formål er byggeri. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af -en direktør alene. Børge 
Aagaard Marinus Sparevath, Aase Spare­
vath, Tage Morville Schrøder er udtrådt af, 
og bygmester Søren Korup, fru Birtha Mat­
hilde Korup, begge af Rouloen 37, Egå, elev 
Anne Korup, Rønne Allé 27, Rønde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Børge Aagaard Mari­
nus Sparevath meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Søren Korup. 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Aage Bent 
Larsen, St. Torv 9, Århus.
Register-nummer 50.710: »MOGENS 
H A LB Y E  A/S« af Gentofte kommune. Under
18. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk 
kommune, Trongårdsparken 127, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Revisor Centret I/S, Finsens- 
vej 15, København.
Register-nummer 53.111: »North Flying 
A/S« af Hanstholm kommune. Under 9. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Thisted kommune, Thisted 
Lufthavn, Thisted.
Register-nummer 1628: »Simonsen & Niel­
sen A/S« af Glostrup kommune. Under 26. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Christi­
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kø­
benhavn.
Register-nummer 5918: »Vejle Jern- og 
Staalforretning /1/S« af Vejle. Under 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Holger Nielsen, Revisions-Aktiesel­
skab, Østergade 4, Århus C.
Register-nummer 7279: »»A/S Poul Ander­
sens Tømmerhandel«, Holstebro« af Holstebro. 
Under 1. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene
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eller af den samlede bestyrelse. De i henhold 
til tidligere tegningsregel anmeldte prokuri­
ster tegner fremtidig selskabet pr. prokura to 
i forening. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Revisam, Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 13.263: »Vigær A/S af 
København. Under 26. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Theodor 
Frederik Olsen, Nørre Farimagsgade 17, Kø­
benhavn.
Register-nummer 15.492: »Abonnementcen­
tralen for brugte Støvsugere A/S« af Frederiks­
berg. Under 13. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Inspektør Peter 
Herman Ottesen Hansen, Florsgade 7, Kø­
benhavn.
Register-nummer 15.951: »Ejendomsaktie­
selskabet Husumvold« af København. Under 5. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsinstituttet af 1920 A/S, Frederiksborggade 
43, København.
Register-nummer 16.761: »Ejendomsaktie­
selskabet af 10. Juli 1941« af Ålborg. Under 3. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten et andet medlem af be­
styrelsen eller en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Alexander Tveede, Ålborg- 
hallen, Ålborg.
Register-nummer 18.751: »A/S /nitan« af 
Farum. Under 27. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Ove Michael- 
sen er valgt til bestyrelsens formand. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Gunnar Vil­
helm Holm, Dr. Tværgade 8, København.
Register-nummer 22.461: »A/S Badilin« af 
København. Under 30. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: DELO- 
ITTE, HASKINS & SELLS A/S, H. C. An­
dersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 24.701: »Cyklehandk\ 
Financieringsselskab A/S« af Københ! 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedtaa 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrea 
medlemmer hver for sig eller af en direr 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfin 
Aage Klarskov Jeppesen, VimmelskaftoJ 
A, København.
Register-nummer 27.311: «5. P. Jensi. 
Co. A/S« af Kalundborg. Under 20. marts i 
er selskabets vedtægter ændret. SelsH; 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
ning eller af en direktør alene. Selskabea 
visor: Revisorinteressentskabet, Skibbro 
20, Kalundborg.
Register-nummer 28.063: »A/S Handth 
skabet af 3/3-1958« af København. Undd 
marts 1973 er selskabets vedtægter æn: 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af H 
reisen i forening eller af en direktør a 
Selskabets revisor: Revisions- og Fod 
nings-Instituttet, Aktieselskab, H. C. 
sens Boulevard 2, København.
Register-nummer 29.837: »LE Data 4} 
Nykøbing F. Under 4. juni 1973 er selskl; 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening els 
en direktør alene. Selskabets revisao 
Henriksen - B. Hejlesen Revisions-Ak^ 
skab, Torvet 15, Nykøbing F.
Register-nummer 33.263: »Søren Bjøn 
Silkeborg« af Silkeborg. Under 28. mart!- 
er selskabets vedtægter ændret. Selil 
tegnes af bestyrelsens formand alene es 
en direktør alene. Selskabets revisor» 
aut. revisor Poul Peter Laursen, Torv 
Silkeborg.
Register-nummer 39.767: »Kundby\ 
merhandel A/S« af Svinninge. Under 
1973 er selskabets vedtægter ændret. 2 
bet tegnes af bestyrelsens formand i fo 
med en direktør eller af den samledes 
reise. Selskabets revisor: Revisionsri; 
sentskabet Louis Dam, Ringstedgaws 
Næstved.
Register-nummer 44.767: »Poul Bany\ 
ningsartikler A/S, Aalborg« af Ålborg. .;
27. marts 1973 er selskabets vedtægtt* 
dret. Selskabet tegnes af to medlemrr 
bestyrelsen i forening eller af en direkt 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revise 
Hansen, Cortesvej 5, Ålborg.
Register-nummer 46.005: »STOCAV 
& CO. A/S« af Københavns kommunes
7. marts 1973 er selskabets vedtægter t •
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abet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»ionsfirmaet Hyveled Frederiksen, Skin- 
tde 45-47, København.
[gister-nummer 47.355: »GÜNTHER  
TM ANN A/S« af Odense kommune. 
~ 6. april 1973 er selskabets vedtægter 
;t. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening eller af en direktør ale- 
lelskabets revisor: Statsaut. revisor Bør- 
lelsen, Skt. Anne Plads 2, Odense. 
i;ister-nummer 48.564: »Reberbanecen- 
ulborg A/S« af Ålborg kommune. Under 
iril 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Iibet tegnes af tre medlemmer af besty- 
i forening eller af to medlemmer af 
reisen i forening med en direktør. Sel­
ls  revisor: Revisionsfirmaet Niels Hen- 
ristensen, Jernbanegade 20, Ålborg, 
gister-nummer 50.608: »H. og S. BON- 
\/S« af Hillerød kommune. Under 14. 
ser 1972 og 25. april 1973 er selskabets 
pgter ændret. Selskabet tegnes af tre 
nrnmer af bestyrelsen i forening eller af 
rektør alene. Den Hartvig Bonde med­
prokura er herefter bortfaldet som 
Sødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi- 
sorg Knudsen, Nellikevej 5, Allerød, 
igister-nurjimer 51.068: »Horsens Tæppe- 
Bxel E. Jensen A/S« af Horsens kommu- 
mder 4. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
rmdret. Selskabet tegnes af en direktør 
' eller af den samlede bestyrelse. Den 
1 Eriksen Jensen meddelte prokura er 
3er bortfaldet som overflødig. Selska- 
»Tevisor: Revisionsinstituttet i Horsens 
»selskab, Søndergade 18-20, Horsens. 
i;ister-nummer 51.264: »A. E. Pasbøl 
laf Birkerød kommune. Under 24. april 
ier selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ggnes af bestyrelsens medlemmer hver 
g eller af en direktør alene. Selskabets 
ir. Statsaut. revisor Steen Kristian Lar- 
s'amgårdsvej 29, Birkerød, 
ijister-nummer 52.372: »A K TIESEL-
\ET DANSK MASKINTEKNISK AKÜ- 
r af Gentofte kommune. Under 15. maj 
isr selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ggnes af bestyrelsenss medlemmer hver 
g eller af en direktør alene. Selskabets 
ir: Statsaut. revisor Per Roland Jensen, 
nnvænget7, Lyngby.
ii;ister-nummer 52.376: »Maskinfabrik- 
k'ARO A/S« af Rosenholm kommune.
' 27. april 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Svend Eskerod, 
Orla Lehmanns Allé 7, Århus C.
Ender 3. juli 1973 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3102: »Aktieselskabet 
Trælasthandelen Silvan i Slagelse« af Slagelse. 
Under 4. januar og 6. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »Bybesko A/S (Ak­
tieselskabet Trælasthandelen Silvan i Slagel­
se)«. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Jens Pedersen er 
udtrådt af, og direktør Niels Øllgaard Kamp- 
mann, Gammel Kongevej 98, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisorinteressentskabet Carl Jensen, Johs. 
Pedersen & H. Wilhelmsen, Nygade 6, Kø­
benhavn.
Register-nummer 3148: »Johs. Johansens 
Trælasthandel Aktieselskab« af Frederiks­
havn. Under 21. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel med trælast og andre bygningsartik­
ler. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Jens Pedersen er udtrådt af, og direktør 
Niels Øllgaard Kampmann, Gammel Konge­
vej 98, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Glytting 
& Blokdal-Pedersen, Göteborg Allé 5 C, 
Århus.
Register-nummer 5216: »Kulhandel Aktie­
selskab« af Sønderborg. Under 18. april og 28. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Otto Hansen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner pr. pro­
kura alene. Til revisor er valgt: Sønderjyl­
lands Revisionskontor i Sønderborg, Sønder­
borg.
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Register-nummer 6028: »Frederik Thykier, 
Trælasthandel, Aktieselskab« af Grenå. Under
12. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel 
med trælast og andre bygningsartikler. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Jens Pedersen er udtrådt af, og 
direktør Niels Øllgaard Kampmann, Gammel 
Kongevej 98, København, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Glytting & Blokdal-Pedersen, Göteborg Allé 
5 C, Århus.
Register-nummer 8216: »A/S Vorbecks 
Tømmerhandel« af Randers. Under 12. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel med trælast og 
andre bygningsartikler. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Jens 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Niels Øll­
gaard Kampmann, Gammel Kongevej 98, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Revisionsfirmaet Glytting & 
Blokdal-Pedersen, Göteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 13.974: »Faaborg Tøm­
merhandel A/S« af Fåborg. Under 7. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Jens Pedersen er udtrådt af, og 
direktør Niels Øllgaard Kampmann, Gammel 
Kongevej 98, København, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Glytting & Blokdal-Pedersen, Göteborg Allé 
5 C, Århus.
Register-nummer 18.869: »Criterion Film 
A/S« af København. Under 13. april 1973 er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62 efter behandling af Københavns 
byrets skifteret.
Register-nummer 19.431: »International 
Pictures A/S« af København. Under 13. april 
1973 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af Køben­
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 25.298: »Nordisk Pirelli 
A/S« af Herstedernes kommune. Under 10. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening meoa 
medlem af bestyrelsen. Den Domenico M 
meddelte prokura i forening med et medlb 
af bestyrelsen er herefter bortfaldet s; 
overflødig. Julius Verner Wium Møller, EH 
Bønecke Ibsen er udtrådt af, og advokat ) 
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, direkt 
cand. jur. Troels Jungersen, Kastanie AIM! 
Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. Til n 
sor er valgt: Revisionsfirmaet Schøbella 
Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 26.031: »Gloria Film A 
af København. Under 13. april 1973 er sel;f; 
bet opløst i medfør af aktieselskabslove 
§ 62 efter behandling af Københavns by(< 
skifteafdeling.
Register-nummer 27.586: »A/S PRO 
Provinsfarvehandlernes handelsselskab« ' 
Farum kommune. Under 25. februar op  
marts 1973 er selskabets vedtægter æner 
Aktiekapitalen er udvidet med 291 .OOQDl 
Den tegnede aktiekapital udgør herei
980.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant,,] 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordb 
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Selskabet!: 
nes af bestyrelsens formand i forening mer 
andet medlem af bestyrelsen eller af ene 
rektør alene. Medlem af bestyrelsen A 
Karl Langballe er valgt til bestyrelsens i 
mand. Til revisor er valgt: Statsaut. re’5 
Ernst Tage Sørensen, Stoltenbergsgadbj 
København. Den Per Thorbjørn Hasi 
meddelte prokura er herefter bortfaldet!; 
overflødig.
Register-nummer 28.140: »A/S Hvileh 
met Solborg, Odense« af Frederiksberg I; 
mune. Henning Otto Vilhelm Pilø er udbi 
af bestyrelsen.
Register-nummer 29.541: »ABC Korpt 
dustri A/S« af København. Under 28. n 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S©< 
bets navn er »Abecita A/S«. Selskabets i 
ma »Abecita A/S (ABC Korsetindustrié i 
(reg. nr. 37.173) er slettet af registeret.); 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyny 
i forening eller af et medlem af bestyreb' 
forening med en direktør. Til revisor ern  
Statsaut. revisor Poul Edvin Carlsen, VeV 
voldgade 2, København.
Register-nummer 31.583: »PREBY&' 
under konkurs« af København. Under II 
1973 er selskabets bo taget under konkioi 
handling af sø- og handelsrettens skiftena 
deling.
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> ster-nummer 33.835: »Nordisk System­
'S i likvidation« af Københavns kommu­
ner proklama i Statstidende for 20. 
120. april og 21. maj 1971 er likvidatio- 
tttet, hvorefter selskabet er hævet. 
2ster-nummer 35.972: »GORESP A/S« 
»«enhavns kommune. Under 23. januar 
■ selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ines af to medlemmer af bestyrelsen i 
}g. Medlemmer af bestyrelsen Torkild 
an Stefan Nielsen, Jens Peder Arnold 
en er afgået ved døden. Landsretssag- 
Ians Aage Holstein Koefoed, Skovmo- 
12, Gentofte, fru Dagny Anna Esper- 
allisensvej 28, Hellerup, er indtrådt i 
lisen. Til revisor er valgt: Direktør 
avn Nielsen, Skovdalsvej 11, Viby J.
»ster-nummer 37.173: »Abeeita A/S 
Korsetindustri A/S)«. I henhold til æn- 
lif vedtægterne for »ABC Korsetindu- 
8« (reg. nr. 29.541) er nærværende bi- 
iiettet af registeret.
ster-nummer 38.282: »Plejehjemsgrup- 
1966 A/S« af Frederiksberg kommune, 
l isens formand Henning Otto Vilhelm 
mt Ole Stolberg Jensen, Karen Elisa- 
orinth er udtrådt af bestyrelsen, 
ster-nummer 38.837: »E. DAM BERG  
'Toreby kommune. Under 6. april 1973 
xabets vedtægter ændret. Selskabets 
jer at drive håndværk og handel samt 
rings- og finansieringsvirksomhed, 
jet tegnes af to medlemmer af besty- 
tforening eller af en direktør alene. Til 
ær valgt: Statsaut. revisor Emil Lund- 
i ndersen, St. Kongensgade 72, Kø- 
n.
tter-nummer 40.409: »ERFINA A/S« af 
>avns kommune. Under 2. april 1973 
råbets vedtægter ændret. Aktiekapi- 
■ udvidet med 40.000 kr. den tegnede 
apital udgør herefter 50.000 kr. fuldt 
illt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
30 kr. eller multipla heraf. Selskabet 
tjif to medlemmer af bestyrelsen i fore­
jer af en direktør alene. Medlem af 
zsen Brita Hölmich Rasmussen fører 
JBrita Hölmich Christensen. Medlem 
i reisen Evald Hölmich Rasmussen er 
i direktionen. Til revisor er valgt: 
[onom Niels Ravn, Falkonér Allé 88, 
savn.
jler-nummer 42.406: »MDS A/S« af 
3e kommune. Under 28. november 
£27. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Stig Uno Ellert Valstam er udtrådt af besty­
relsen. Jens Nicolai Outzen, Ravnevej 10, 
Hørsholm, er indtrådt i direktionen. Hans 
Jørgen Thaysen er fratrådt som prokurist i 
henhold til vedtægternes tegningsregel, og 
der er meddelt ham prokura i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Arthur Andersen & Co. Revisionsaktiesel­
skab, Richs-Huset, Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 42.747: »A/S Stema, Hel­
singør, ingeniørfirma og maskinfabrik« af Hel­
singør kommune. Under 2. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 360.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 510.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og
100.000 kr. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Mogens Rørslev, 
Rønneholmsvej 13, Rødovre.
Register-nummer 43.453: »Hjorth, Thomsen 
& Co. A/S« af Odense kommune. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Un­
der 16. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Berner Ladegaard Pedersen er 
valgt til bestyrelsens formand. Ole Thrane 
Hjorth er udtrådt af, og kontorassistent Karin 
Munk Pedersen, Buchwaldsgade 6, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Niels Sloth, Fjellebrovænget 
1, Odense.
Register-nummer 44.622: »EKI-Slacks A/S« 
af Århus kommune. Ejnar Kimose er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Medlem af besty­
relsen Yrsa Elene Ingeborg Kimose er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 45.568: »A/S Solex Strå- 
levarme-Solex Akustik, Navervej, Ikast« af 
Ikast kommune. Under 22. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 170.000 kr. B-aktier indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 500.000 kr., hvoraf
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330.000 kr. er A-aktier og 170.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. B- 
aktierne har ret til forlods udbytte og forlods 
dækning ved selskabets opløsning, jfr. ved­
tægternes § 3 a og § 16. Hver Aktie på 1.000 
kr. og hver B-aktie på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Advokat Ejnar Jen­
sen, Fuglsangs Allé 13, Ikast, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet J. Højmose Kristensen, Pontoppidans- 
vej 4, Herning.
Register-nummer 45.664: »LETOCA A/S« 
af Fredericia kommune. Under 20. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Viggo Abel- 
qvist, Leif Calundan Tougaard er udtrådt af, 
og ejendomshandler Bent Frølund, Gammel 
Landevej 56, Erritsø, Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. Leif Calundan Tougaard er tilli­
ge udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Marius Kiesbye er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Erik 
Tveen, Færgehusvej 3, Snoghøj, Fredericia.
Register-nummer 46.171: »TICRA A/S, 
rådgivende ingeniørfirma« af Hillerød kommu­
ne. Under 29. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Lyng- 
by-Tårbæk kommune, Finlandsvej 6 A, 
Lyngby. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Har­
ris Meldgaard, Jernbaneplads 10, Lyngby.
Register-nummer 46.345: »Gilleleje Sten- og 
Grus A/S« af Græsted-Gilleleje kommune. 
Under 10. november 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »Ågårdens 
Grusgrav og Betonstøberi A/S«. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Børge Valdemar Borg, 
Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 46.519: »Byggeselskabet 
af 28/5 1971 A/S« af Københavns kommune. 
Under 8. januar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene.
Jonna Cramer Jensen, Robert Stig Jensen n 
udtrådt af, og murermester Ib Hougaard Jol 
sen, Rosenhaven 4, København, salgscH; 
Peer Beyer Scharling, Godstedvej 9, HerMi 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ib Hd 
gaard Jensen er indtrådt i direktionen, 
revisor er valgt: Reg. revisor Henning I 
drup, Rathsacksvej 10, København.
Register-nummer 46.599: »Nordkunst Aii 
af Stubbekøbing kommune. Under 8. masi 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsl« 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse* 
forening eller af en direktør alene. Holjc 
Herman Georg Heimburger er udtrådt afj 
fru Betty Margrethe Elisabeth Heimburgi 
Strandboulevarden 35, København, advoa 
Jørgen Lyck Holm, Toftevej 11, Sundby; 
Nykøbing F. er indtrådt i bestyrelsen. Til li 
visor er valgt: Statsaut. revisor Axel Gunrr 
Henriksen, Torvet, Nykøbing F.
Register-nummer 46.622: »Dataselskabet 
9. februar 1971 A/S« af Lyngby-TårHi 
kommune. Under 13. marts 1973 er selskab 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi 
med 76.000 kr., indbetalt ved konvertering 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør hea 
ter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels konti! 
dels på anden måde. Selskabet tegnes ae 
medlemmer af bestyrelsen i forening elles! 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Res 
onsfirma C. Jespersen, Frederiksborggj 
'15, København.
Register-nummer 46.777: »J. Schleiiv. 
Petersen A/S« af Roskilde kommune. UU
2. januar 1973 er selskabets vedtægten 
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsenss i, 
mand alene eller af to medlemmer af bd 
reisen i forening, eller af en direktør ais 
dog i tilfælde af at der er flere direktøres- 
af den administrerende direktør alene. . 
Dan Helme, Sankt Markus Allé 5, Kø)J 
havn, er indtrådt i direktionen. Medies! 
direktionen Jørgen Irnald Schleisner-PT 
sen benævnes adm. direktør. Eneprokuu. 
meddelt: Bent Dan Helme. Til revisog 
valgt: Revisor-Centret, Krystalgården, ,t 
sensvej 15, København.
Register-nummer 46.836: »A/S HA\\ 
H O LM  FISKEINDUSTRI« af Hanstt« 
kommune. Under 25. april 1973 er selstol« 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes i 
medlemmer af bestyrelsen i forening ello 
en direktør i forening med et medlem 21 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jens 1< 
Arnold Espersen er afgået ved døden. 1
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t  valgt: Statsaut. revisor Karl Ravn 
„ Skt. Clemens Torv 8, Århus, 
hter-nummer 46.964: »Plantageejer 
Olsen A/S« af Holbæk kommune. 
12. februar og 12. april 1973 er selska- 
udtægter ændret. Aktiekapitalen er 
med 740.000 kr. ved udstedelse af fri- 
Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
)000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
anden måde. Aktiekapitalen er for­
stier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Sel- 
tegnes af bestyrelsens medlemmer 
t  sig eller af en direktør alene. Med- 
dbestyrelsen Jørgen Kirkhoff Olsen er 
t i direktionen. Til revisor er valgt: 
.;. revisor Ebbe Dalskov, Frugtparken 
sek.
I;ter-nummer 47.201: »A/S af 7/4 1971« 
l;by-Tårbæk kommune. Under 2. april 
: selskabets bo taget under konkursbe- 
3g af sø- og handelsrettens skifteretsaf-
tter-nummer 47.806: »A/S Morits Tho- 
Hosenholm kommune. Under 22. sep- 
11972 og 16. februar 1973 er selskabets 
>:er ændret. Selskabets navn er »Kalø- 
örtelvaerk & Betonvarefabrik A/S«, 
j.pitalen er udvidet med 90.000 kr. 
ilt ved konvertering af gæld. Den teg- 
litiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
udbetalt, dels kontant, dels på anden 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
2 sen i forening eller af en direktør ale- 
æborg Gudrun Thyra Thorup er ud- 
/, og disponent Erik Mogensen, Ko­
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
levisionsfirmaet Villy Pedersen, Lyk- 
ns Allé 102, Viby J.
Pter-nummer 47.908: »Henning Iversen, 
vrksomhed, A/S« af Skive kommune, 
iiekapitalen er yderligere indbetalt 
xr. Under 21. oktober 1972 og 19. ja- 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
ppitalen er udvidet med 30.000 kr. ved 
Ilse af friaktier. Den tegnede aktieka- 
|llgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe- 
gls kontant, dels på anden måde. Sel- 
htegnes af bestyrelsens formand alene 
t to andre medlemmer af bestyrelsen i 
g. Medlem af bestyrelsen Henning 
i er valgt til bestyrelsens formand. Til 
aer valgt: Statsaut. revisor Hans Anker 
„ Posthustorvet 4, Skive,
Pter-nummer 48.276: »Murermestrene 
Petersen & Søn A/S« af Kalundborg
kommune. Under 6. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Bestyrelsens formand Poul Claes Mer- 
ling-Petersen er afgået ved døden. Fru Karen 
Esther Merling-Petersen, Lunderenden 6, 
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Carl Ib Merling-Petersen 
er valgt til bestyrelsens formand. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Thorkild Busk Pe­
dersen, Skibbrogade 20, Kalundborg.
Register-nummer 48.645: »XX l A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. no­
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 72.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 82.000 kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier, og
79.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 3.750, 12.000 og 30.000 kr.
Register-nummer 48.677: »Jørgensen og 
Poulsen A/S« af Københavns kommune. 
Under 22. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
kommune, Bagsværd Hovedgade 113, Bag­
sværd. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Jørgen Preben Jørgensen, Børge Egon 
Vett Poulsen er udtrådt af, og fru Grete Kau- 
ling Henriksen, Gunnarsvej 19, statsaut. ejen­
domsmægler Erik Henriksen, Bagsværd 
Hovedgade 113, begge af Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Henriksen er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Palle Dyre, Frederiksberg- 
gade 1, København.
Register-nummer 48.977: »CBQ 7 A/S« af 
Københavns kommune. Under 8. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Hirtshals kommune, Ørne- 
vej 6, Hirtshals. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Sven Horsten, Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
fiskeeksportør Jens Peder Heide Sørensen, 
fru Britta Vibeke Sørensen, studerende Ole 
Heide Sørensen, alle af Ørnevej 6, Hirtshals, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Peder 
Heide Sørensen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Per Flemming 
Petersen, Thunøgade 5, Århus.
Register-nummer 48.982: »KOMMU N E- 
KEM l, K O M M U N ER N ES  SELSKAB TIL 
O M D AN N ELSE A F  OLIE- OG KEMIKALIE-
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SPILD A/S« af Københavns kommune. 
Under 20. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og næstformand hver for sig i forening 
med enten et andet medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Peder Stausholm Pe­
dersen er udtrådt af, og Villy Brauer, Øre­
sundsvej 20, Hornbæk, er indtrådt i direktio­
nen. Til revisorer er valgt: Statsaut. revisor 
Willy Bent Hansen, Østergade 26, Kommu­
nernes Revisionsafdeling, Gyldenløvesgade 
11, begge af København.
Register-nummer 49.027: »A/S K A LT O F T  
KONTORM ONTERING«  af Støvring kom­
mune. Under 12. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Å l­
borg kommune, Hobrovej 768, Svenstrup J. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisor Centret, Edw. Rahrs Vej 50, Bra­
brand.
Register-nummer 49.882: »Skandinavisk 
Kantine Udstyr A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Under 15. februar og 12. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Vagn Viggo Wessel, Tinderhøj Vænge 36, 
Rødovre.
Register-nummer 50.135: »Dansk Mikrobio­
logisk A/S« af Århus kommune. Under 24. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Villy Pedersen er udtrådt af, og direktør Chri­
sten Refsbech, Kastanievej 11, Ølstykke, er 
indtrådt i bestyrelsen. Villy Pedersen er tillige 
udtrådt af direktionen. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Aage Bent Larsen, St. Torv 9, 
Århus.
Register-nummer 50.429: »Eltham Ost A/S« 
af Gentofte kommune. Under 3. juli 1973 er 
skifteretten i Gentofte anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
62, jfr. § 59.
Register-nummer 50.872: »A/S Ebeltoft ny 
Tømmerhandel« af Ebeltoft kommune. Under
8. februar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af bes?s 
reisens formand alene eller af to medlemmi 
af bestyrelsen i forening eller af en direldi 
alene. Til revisor er valgt: Revisionsfirma 
Villy Pedersen, Lykkesholms Allé 102, Viby/f
Register-nummer 51.121: »PQX 94 A/Ŝ l 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. novefl 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændib 
Aktiekapitalen er udvidet med 289.000 kr..i 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heri 
ter 299.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktti 
og 290.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalem! 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordebl 
aktier på 500, 2.000, 9.000, 40.000 og 100J.C 
kr. Medlem af bestyrelsen Mogens Glistli 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.140: »XX 32 A/SZ 
Københavns kommune. Under 8. febid 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel:.[! 
bets hjemsted er Frederiksberg kommiB 
Niels Ebbesens Vej 9, København. Selsk̂  
tegnes af den samlede bestyrelse eller as« 
direktører i forening. Mogens GI istrup, U 
Borup Glistrup, Johan Christoffer Hoppqi 
udtrådt af, og civilingeniør Paul Ove Hfi 
gaard, Niels Ebbesens Vej 9, cand. im 
Kjeld Arnth Jørgensen, Forchhammeio 
14, begge af København, civilingeniør Bil 
Krusenstjerna-Hafstrøm, Præstehusene ! 
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. NatfS 
Paul Ove Hedegaard, Kjeldt Arnth Jørgem; 
Bjørn Krusenstjerna-Hafstrøm er indtråi 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg. revs 
Benny Gade Ellesøe, Ny Østergade 32,,! 
benhavn.
Register-nummer 51.217: »PQX 20 A/L\ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. novc 
ber 1972 og 2. maj 1973 er selskabets vetø 
ter ændret. Selskabets navn er »All Day '{ 
sic A/S«. Selskabets hjemsted er Københrfi 
kommune, Ved Bellahøj 23 A, Brønshøj~[i 
skabets formål er at drive musikprodui® 
og — forlagsvirksomhed samt al anden i 
somhed, der efter bestyrelsens skøn s;- 
forbindelse hermed. Selskabet tegnes < 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellll; 
en direktør alene. Mogens Glistrup, 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen em 
trådt af, og komponist Ole Høyer Jenser® 
Elisabeth Margrethe Søberg Jensen, begt 
Ved Bellahøj 23 A, fru Martha Jørgen* 
Husumvænge 32, alle af København, en® 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Elisabeth i 
grethe Søberg Jensen er indtrådt i direii
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Il revisor er valgt: S. TH O R N  A/S, Fre- 
oerg Allé 29, København.
2ster-nummer 51.439: »TX 80 A/S« af 
v-Tårbæk kommune. Under 17. no- 
T 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
sapitalen er udvidet med 249.000 kr. B- 
1 Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
L.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
ndbetalt, fordelt i aktier på 500, 2.000, 
20.000 og 100.000 kr. Medlem af besty- 
1Mogens Glistrup er indtrådt i direktio-
2ster-nummer 51.350: »TX 50 A/S« af 
v-Tårbæk kommune. Under 11. januar 
t  selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
aen er udvidet med 147.000 kr. B-akti- 
m tegnede aktiekapital udgør herefter 
0 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, og
0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
p å  500, 2.000, 7.000, 40.000 og 50.000 
):dlem af bestyrelsen Mogens Glistrup 
-ådt i direktionen.
aster-nummer 51.352: »TX 71 A/S« af 
v-Tårbæk kommune. Under 30. de- 
T 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
sapitalen er udvidet med 109.000 kr. B-
1 Den'tegnede aktiekapital udgør heref- 
L.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
ndbetalt, fordelt i aktier på 500, 2.000, 
og 50.000 kr. Medlem af bestyrelsen
1 s Glistrup er indtrådt i direktionen. 
2ster-nummer 51.372: »TX 68 A/S« af 
V-Tårbæk kommune. Under 1. decem- 
-|>72 er selskabets vedtægter ændret, 
sapitalen er udvidet med 33.000 kr. B- 
[ Den tegnede aktiekapital udgør heref-
000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, og
1 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
. 2.000, 3.000 og 30.000 kr.
2 Ster-nummer 51.471: »TX 58 A/S« af 
y-Tårbæk kommune. Under 19. de- 
ir 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
sapitalen er udvidet med 120.000 kr. B- 
I Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
.0.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, 
)..000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
nndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
I på 500, 2.000, 20.000 og 50.000 kr. 
tu af bestyrelsen Mogens Glistrup er 
(lit i direktionen.
Register-nummer 51.473: »TX 42 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »D. H. Real Estate A/S«. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
Finsensvej 13 C, F. Selskabets formål er at 
drive handel, samt investering i og finansie­
ring af alle former for fast ejendom. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Lene Bo­
rup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers er 
udtrådt af, og prokurist David Richard Haug- 
lund, Finsensvej 13 C, København, Niels 
Vagn Granberg, Rævebakken 10, Dronning­
mølle, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: DE FO R E N E D E  REVISIONSFIR­
M A ER , Falkoner Allé 1, København.
Register-nummer 51.482: »TX 49 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. de­
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 29.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 39.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier, og
30.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 2.000,9.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 51.483: »TX 72 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. decem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 79.500 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 89.500 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
80.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 2.000, 9.000 
og 35.000 kr.
Register-nummer 51.498: »PQX 80 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. de­
cember 1972 og 8. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Bea 
TV-Service A/S«. Selskabets hjemsted er 
Nykøbing Falster kommune, Nyvej 7, Østre 
Toreby, Nykøbing F. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og elektroinstallatør Benny Erland 
Ahlburg, Nyvej 7, Østre Toreby, faglærer 
Lars Svarre, Højgårdsgade, Østre Toreby, 
begge af Nykøbing F„ direktør Ivan Ferdi­
nand Andreassen, Svinget 2, Kraghave, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Benny Erland 
Ahlburg er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Aage Silding, Jern­
banegade 22, Nykøbing F.
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Register-nummer 51.604: »CRF 140 A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. februar og
2. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Young people BSF A/S«. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og Bente Frohn, 
Svend-Aage Frohn, begge af Mørkhøjvej 
123, Herlev, Egon Einar Olsen, Bangsbovej 
82, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Bente Frohn er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Svend Krüger & 
Bjarne Winther, Frederikssundsvej 154, 
København.
Register-nummer 51.971: »Henrik Synder- 
gaard A/S« af Dronninglund kommune. Un­
der 9. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Henrik Synder- 
gaard Data System A/S«. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Kirsten 
Syndergaard er valgt til bestyrelsens for­
mand. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Svend Børge Bjerregaard Heier, Lindenborg- 
vej 87, Skalborg.
Register-nummer 51.941: »LHI af 13/3 
1972« af Københavns kommune. Under 17. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S Sterner Blomquist«. 
Selskabets formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Hel­
ge Hassel er udtrådt af, og direktør Gösta Per 
Fredrik Blomqvist, N. Grångesbergsgatan 
28—30, Malmø, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Egon Kamillo Petersen, Frederiksgade 7, 
København.
Register-nummer 52.006: »CRF214 A/S« af 
Københavns kommune. Under 8. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune, Borgergade 
12, Esbjerg. Selskabets formål er at drive 
handel med og drift af fiskefartøjer samt in­
vestering. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og direktør Anders 
Bækby, Illeborg (formand), Gjesing, advokat 
Jan Engers Pedersen, Syrenvej 5, begge af 
Esbjerg, Arne Kartin Olsen, Havbakken 198,
Hjerting, er indtrådt i bestyrelsen. Til re' 
er valgt: Statsaut. revisor Elo Green, Sloi 
de 8, Hillerød. i
Register-nummer 52.045: »CRF 228 A% 
Københavns kommune. Under 8. marts 
er selskabets vedtægter ændret. Selski 
hjemsted er Esbjerg kommune, Borger; 
12, Esbjerg. Selskabets formål er at i 
handel med og drift af fiskefartøjer sarri 
vestering. Der gælder indskrænkninger 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes: 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forme 
forening med et andet medlem af bestyre 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mt 
Glistrup er udtrådt af, og direktør Al 
Bækby Illeborg (formand), Granvange 
Gjesing, advokat Jan Engers Pedersen 
renvej 5, begge af Esbjerg, Arne Kartl# 
sen, Havbakken 198, Hjerting, er indti 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsau 
visor Elo Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 52.098: »TX 108 .40 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. fe 
1973 er selskabets vedtægter ændret. A 
kapitalen er udvidet med 375.000 kr. Bi 
er. Den tegnede aktiekapital udgør he
385.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktfl
376.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalo 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,*
5.000, 35.000 og 100.000 kr. Medlem af 1' 
reisen Mogens Glistrup er indtrådt i din 
nen.
Register-nummer 59.102: »TX 116 At 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. J 
1973 er selskabets vedtægter ændret, k 
kapitalen er udvidet med 178.000 kr. Bf 
er. Den tegnede aktiekapital udgør he
188.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktil
179.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitall 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for 
aktier på 500, 2.000, 8.000, 35.000 og 1 
kr. Medlem af bestyrelsen Mogens GJ 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.382: »TX 121 A\ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 3. j  
1973 er selskabets vedtægter ændrøf a 
kapitalen er udvidet med 840.000 kr. E 
er. Den tegnede aktiekapital udgør he
850.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktil
841.000 kr. er B-aktier. Aktiekapital! 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fon 
aktier på 500, 2.000, 40.000 og 100.« 




iister-nummer 52.414: »MASKIN FA- 
KEN PASSAT A/S« af Tjele kommune. 
Ibet tegnes af tre direktører i forening 
f den samlede bestyrelse. Advokat Ib 
, Tostrupvej, Birgittelyst, Viborg, er 
jt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
lonsfirmaet J. Højmose Kristensen, 
Btoriserede revisorer, Pontoppidansvej 
ming.
ler 4. juli 1973 er følgende ændringer op- 
)d k ti es elsk a bs-regis t er et: 
ister-nummer 30.238: »Harden Møbler 
f  Kolding. Under 20. januar 1973 er sel- 
:s vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
n direktør eller af den samlede besty- 
Inger Johanne Nielsen er udtrådt af, og 
ly Smedegaard Jensen, Højmarken 2, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
Statsaut. revisor Arne Kjersgaard Niel- 
lunkegade 5, Kolding.
»ister-nummer 31.342: »Aktieselskabet 
Grøndahl i likvidation« af Helsingør. Ef- 
oklama i Statstidende for 3. august, 4. 
mber og 4. oktober 1967 er likvidatio- 
iuttet, hvorefter selskabet er hævet, 
jister-nummer 33.011: »Valby Industri- 
I A/S« af Københavns kommune. Un- 
2. april 1973 er selskabets vedtægter 
:t. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening med en direktør eller 
n samlede bestyrelse. Harald Christian 
m Kryger er udtrådt af bestyrelsen og 
ionen. Kontorchef Boris Kreilgaard, 
enemestervej 2, Hillerød, er indtrådt i 
■ elsen og direktionen. Til revisor er 
Revisionsaktieselskabet C. C. H. v. 
n, Vestergade 2, København, 
»ister-nummer 33.159: »Rosendahls Kon- 
veriel Fabrik A/S« af Høje-Tåstrup 
nune. Under 6. april 1973 er selskabets 
:gter ændret. Selskabet tegnes af to 
immer af bestyrelsen i forening eller af 
'diem af bestyrelsen i forening med en 
>:ør. Eneprokura er meddelt: Carl 
ichmidt. Til revisor er valgt: Revisions­
ret A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, 
inhavn.
;;ister-nummer 33.484: »CON TA Bygge- 
A/S« af Allerød kommune. Under 4. 
nber 1972 og 9. marts 1973 er selskabets 
[gtér ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
Ü.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og
50.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af to direktører 
i forening. Den Verner Jensen og Hugo Lind 
Kristensen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik­
sen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 33.692: »Ejendomsaktie­
selskabet Aabakken, Vester Aaby« af Vester 
Åby kommune. Under 18. maj og 16. novem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Jenni Komfurer A/S«. Dets 
hjemsted er Fåborg kommune. Selskabets 
bifirma »Aktieselskabet Frederiksborg Ema- 
lilleværk (Ejendomsaktieselskabet Aabak­
ken, Vester Aaby)« er slettet af registeret. 
Selskabets formål er produktion og handel. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon­
tant indbetaling. Den tegnede aktieekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Grosse­
rer Jens Rosenmeier, Kæmpehøjvej 4, Sand­
bjerg, Vedbæk, ingeniør Stig Artur Ingvar 
Narvell, Batteritorget 12 A, Rå, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Peder Andreas Holm er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Flemming Nørregaard Høyer, Vestergade 11, 
Odense.
Register-nummer 35.019: »A. Christensen & 
Co., Textil A/S« af Hvidovre kommune. Un­
der 16. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af mere end halvde­
len af bestyrelsens medlemmer i forening el­
ler af en direktør i forening med tre medlem­
mer af bestyrelsen, der ikke tillige er med­
lemmer af direktionen. Grosserer Henning 
Schellerup, Arnevangen 56, Holte, landsrets­
sagfører Axel Kaufmann, Skoubogade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Poul Carlsen, Revisionsaktie­
selskab, Vester Voldgade 2, København.
Register-nummer 36.326: »Heiberghus A/S« 
af Gladsaxe kommune. Ernst Polack er ud­
trådt af, og fru Lilly Marie Bentsen, Krusåga- 
de 4, København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 37.098: »A/S Ceena Inter­
national Ltd.« af Frederiksberg kommune. 
Under 4. juli 1973 er Frederiksberg birks skif­
teretsafdeling anmodet om at opløse selska­
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 
59.
Register-nummer 37.734: »Sven Lassen 
Reklamebureau A/S« af Odense kommune. 
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak- 
tier er ændret. A f aktiekapitalen 300.000 kr., 
er 200.000 kr. A-aktier og 100.000 kr. er B- 
aktier. Bestemmelserne om B-aktiernes ind­
løselighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: REVISIO N SFIRM AET Leo 
Olsen, Hunderupvej 116, Odense.
Register-nummer 39.737: »A/S Edima Møb­
ler« af Københavns kommune. Under 1. sep­
tember 1972 og 12. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den'tegnede aktiekapital 
udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
a 100, 500, l.O(X) og 5.000 kr. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Emil Wigelsen Bruun, Egenia Edna 
Rasmussen er udtrådt af, og Tove Lærum, 
Schlegels Allé 6, landsretssagfører Fritjof U l­
rik Anton Tvermoes, Bredgade 37, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Erik Johan Flendrik de 
Jongh er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Revisionskontoret i Kastrup-Tårnby 
A S«, Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 45.724: »SPECIAL
EM B A LLA G E A/S« af Glostrup kommune. 
Under 3. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune, Fabriksparken 14, Glostrup. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Paul Kragh, 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 46.017: »A/S af 15/3 
1971« af Lyngby-Tårbæ kommune. Under 25. 
september 1971, 16. august 1972 og 10. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Casa Nova Typehuse A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
Syrenvej 4, Hørsholm. Selskabets formål er 
opførelse af og handel med fast ejendom. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Eric Bo 
skov er udtrådt af, og fru Dagny Margni 
Petersen, håndværksmester Allan Prej 
Eschricht Petersen, begge af Grivskovvaeii 
12, Hillerød, arkitekt Bengt Pheiffer, 
Allé 55, København, er indtrådt i bestyrelj 
Mogens Glistrup er tillige udtrådt af,, 
nævnte Dagny Margrethe Petersen, Ai 
Preben Eschricht Petersen er indtrådt li 
rektionen. Til revisor er valgt: Revisor Fil 
ming Nejstgaard, Gærdesmuttevej 9, Alle*
Register-nummer 46.888: »Hardy J{ 
Simonsens Ejendomsaktieselskab« af Åll; 
kommune. Under 19. februar 1973 er sell 
bets vedtægter ændret. Selskabets hjem 
er Pandrup kommune, Maren Hjortels Vf 
Blokhus. Selskabet tegnes af to medlem 
af bestyrelsen i forening eller af en dire 
alene. Den Hardy Pagh Simonsen med« 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til 
visor er valgt: Statsaut. revisor Peder Ar: 
Sjælland, Hobrovej 317, Skalborg.
Register-nummer 48.001: »A/S J. w\ 
manns Ej tf« af Københavns kommune, 
der 18. april 1973 er selskabets vedta 
ændret. Selskabet tegnes af to medlen 
af bestyrelsen i forening. Fru Anni L. 
Larsen, Fredensvej 14, Solrød Strand, ea 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt. £ 
aut. revisor Carl Alexander Ankerstjj 
Henningsens Allé 22, Hellerup.
Register-nummer 50.598: »CRZ 29 4| 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. dej 
ber 1971 og 29. marts 1973 er selskabets! 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er P  
rikshavn kommune, Sæbyvej 77, Fred! 
havn. Selskabets formål er at drive læge 
somhed samt at foretage kapitalanlæg 
ejendom, aktier, obligationer, pantebre* 
andre værdier samt handel og udlejnit 
løsøre og fast ejendom. Aktiekapital« 
udvidet med 20.000 kr. B-aktier. Den tej 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., Il
9.000 kr. er A-aktier og 21.000 kr. er B-* 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie 
talen er fordelt i aktier på 500, 2.250 og] 
kr. Aktierne lyder på navn. Der gælde« 
skrænkninger i aktiernes omsættelighej 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til f 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsj 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Peter* 
bech, Lene Borup Glistrup, Mogens Gll 
er udtrådt af, og læge Finnur Erlemi 
læge Valborg Erlendsson, begge af Sa
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ederikshavn, stud. med. Jon Erlends- 
ørglumkollegiet 637, blok 6, Risskov, er 
Jt i bestyrelsen. Nævnte Finnur Er- 
on er indtrådt i direktionen. Til revisor 
»t: Revision Nord I S, Remmens Allé 
tderikshavn.
ister-nummer 50.787: »MARIUS
EN  & SØN A/S« af Århus kommune. 
27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
t. Aktiekapitalen er udvidet med 
3 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
e aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
dt indbetalt, dels kontant, dels på an­
åde. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
id alene eller af'to andre medlemmer 
yrelsen i forening eller af en direktør 
Til revisor er valgt: Poul Bak Revisi- 
na, Vesterbro Torv 10, Århus, 
ister-nummer 51.945: »CRF204 A/S« af 
havns kommune. Under 21. februar og 
il 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Dets hjemsted er Frederiksberg kom- 
Nyelandsvej 11, F. Selskabets formål 
døve handel, investering og udlejning, 
apitalen er fordelt i aktier på 250, 500 
X) kr. Selskabet tegnes af to medlem­
bestyrelsen i forening eller af en direk- 
ne. Sven Horsten, Fene Borup Gli- 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
irer Anker Møller, fru Sonny Signa 
, begge af Tinghusvej 1, Nordby, Fanø, 
Fist Harald Jensen Møller, Nyelands- 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
s Harald Jensen Møller er indtrådt i 
Dnen. Til revisor er valgt: Revisor Al- 
irtin Brejner Henschel, Jægervangen 
ofte.
ster-nummer 52.052: »Christiansholms 
S« af Københavns kommune. Under 4. 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
oet tegnes af bestyrelsens formand i 
g med et andet medlem af bestyrelsen 
" et medlem af bestyrelsen i forening 
i direktør eller af to direktører i fore- 
*oul Eigil Vissing, Finn Føvengreen, 
Thorkild William Palsbøll er udtrådt 
lirektør Poul Hansen (formand), Bella- 
4, København, direktør Jørgen Holger 
w, Stasevang, Hørsholm, direktør Ove 
ien Hjulmand, Hegnsvej 137, Nærum, 
ådt i bestyrelsen.
»ster-nummer 52.064: »PQX 46 A/S« af 
v-Tårbæk kommune. Under 27. febru- 
8 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
;» navn er »Schreibers Gulvservice
A/S«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Havebo 16 A, Valby. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Ole Stolberg Jensen, Fene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af, og Feif Hilmer Schreiber, fru Fizzie Hele­
ne Schreiber, begge af Havebo 16 A, Kurt 
Axel Orla Jacobsen, Fipkesgade 19, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Revisor Svend Erik Thorn, 
Frederiksberg Allé 29, København.
Register-nummer 33.647: »A/S Idela« af 
Københavns kommune. Under 25. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, 
Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 110: »Aktieselskabet Ge­
org Jensen & Wendel« af København. Under 
12. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel 
& Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 2150: »Aktieselskabet 
Nakskov Skibsværft« af Nakskov. Under 26. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten to andre medlemmer af 
bestyrelsen eller en direktør. Selskabets revi­
sor: Centralanstalten for Revision, Fande- 
mærket 25, København.
Register-nummer 9306: »Hillerød Fællesba­
geri A/S« af Hillerød. Under 21. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med enten et andet medlem af bestyrelsen 
eller en forretningsfører. Selskabets reviso­
rer: Direktør Oskar Christensen, Brøndby- 
parkvej 12, Hvidovre og skatteinspektør 
Christian Ove Pedersen, Selskovvej 34, Hille­
rød.
Register-nummer 13.937: »A/S Frederiks­
havns Isværk« af Esbjerg. Under 9. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 




Register-nummer 15.826: »Dan-Transport 
A/S« Under 28. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand i forening med en direktør. 
Hans Hakon Andersen fratræder som pro­
kurist i henhold til tidligere tegningsregel. 
De i henhold til tidligere tegningsregel an­
meldte prokurister Svend Hav Thomsen og 
Jørn Markedal-Hansen tegner fremtidigt sel­
skabet pr. prokura i forening eller hver for sig 
i forening med en direktør. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet S C H Ø B EL  & M AR- 
HOLT, Randersgade 60, København.
Register-nummer 18.458: »Planlægnings 
Aktieselskabet Organisator« af Brøndbyernes 
kommune. Under 27. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsaktie­
selskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen stats­
autoriserede revisorer, Østergade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 18.765: »HERSTEDER- 
NES K O M M U N ES BOLIGSELSKAB A/S« 
af Herstedernes kommune, Vridsløselille. 
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller af forretningsføreren hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisorer Liliegreen 
& Nielsen, Gersonsvej 7, Hellerup.
Register-nummer 19.334: »Byggeaktiesel­
skabet Ringen« af Odense. Under 4. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautori­
serede revisorer, Børstenbindervej 6, Oden­
se.
Register-nummer 19.436: »Aktieselskabet 
Danisco« af København. Under 29. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisorer: Statsaut. revisor Henry Wilhelm 
Høyer, Hvilevej 4, Hellerup og statsaut. revi­
sor Niels Erling Deiborg, Gærdebuen 3, 
Nærum.
Register-nummer 23.918: »Æskefabriken 
Fiber A/S« af Odense. Under 16. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen ellei 
en direktør alene. Medlem af bestyre) 
Knud Jacobsen er valgt til bestyrelsens! 
mand, hvorefter den ham meddelte proli 
er bortfaldet som overflødig. Selskabets n 
sor: Revisionsfirmaet LEO  OLSEN, Hun 
rupvej 116, Odense. |
Register-nummer 24.307: »Richard Jet̂  
Enke A/S« af Rødovre. Under 3. april er] 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tej 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreninj 
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forej 
med en direktør. Den Kirsten Inga Haj 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokut 
meddelt Niels Bech Larsen i forening i 
tidligere anmeldte Rudolf Jacobsen. Til 
sor er valgt: Revisorinteressentskabet 
Jensen & H. Wilhelmsen, Nygade 6, Køl 
havn.
Register-nummer 25.164: Leo Hjort 4% 
Holeby kommune. Under 3. april 1973 ei 
skabets vedtægter ændret. Selskabet ta 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig] 
af en direktør alene. Selskabets ren 
Statsaut. revisor Aage Silding, Jernbana 
22, Nykøbing F.
Register-nummer 25.861: »A/S Ski 
Fryse- og Kølehus« af Esbjerg. Under 9.1 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sa 
bet tegnes af bestyrelsens formand alenal 
af to andre medlemmer af bestyrelsen f, 
ning eller af en direktør alene. Selskabaj 
visor: Jydsk Revisionsinstitut Frederiks) 
Frederikshavn.
Register-nummer 28.003: »Brødr. Juå 
København Aktieselskab« af København) 
der 8. juni 1973 er selskabets vedtægtel 
dret. Erik Kruse er udtrådt af bestyl 
Selskabet tegnes af bestyrelsens fornl 
forening med en direktør eller af to mel 
mer af bestyrelsen i forening. Selskabet 
sor: Statsaut. revisor Knud Peter Valq 
Jørgensen, Bregnevej 43, Gentofte. I
Register-nummer 28.016: »H. Møllé 
dersen A/S« af Radsted kommune. UnJ 
februar 1973 er selskabets vedtægter ae) 
Selskabet tegnes af to medlemmer af j 
reisen i forening eller af en direktør ' 
Selskabets revisor: Revisionsaktieself 
C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, Købenfl
Register-nummer 29.543: »Aktieseå
F. C. Jacob, Glasteknik i likvidation« I 
benhavn. På generalforsamlingen den J 
1973 er det vedtaget at livkidere selsi 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristl
t. Til likvidator er valgt: Landsretssag- 
Holger Bennetsen, Rådhuspladsen 1, 
Selskabet tegnes af likvidator alene, 
/isor er valgt: Revisionsfirma Busch­
en, Europa Plads 2, Århus, 
ister-nummer 32.232: »V. Suszkiewicz 
? Københavns kommune. Under 25. maj 
r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
*nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ig eller af en direktør alene. Den Kaj 
nar Andersen meddelte prokura er 
:r bortfaldet som overflødig. Selska- 
:visor: Revisorinteressentskabet K. G.
, Nørrevoldgade 11, København, 
ister-nummer 33.541: »A/S »Doublet- 
v«« af Ljørslev-Ørding kommune. Un- 
. januar og 28. marts 1973 er selskabets 
gter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
.950.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
K)0 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
.anden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
r på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
døb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
eds noteringstid. Selskabet tegnes af 
dlemmer af bestyrelsen i forening 
F et medlem af bestyrelsen i forening 
n direktør. Til revisor er valgt: Statsaut.
Ancker Bregnballe, Vestergade 2, 
havn K.
ister-nummer 33.875: »Ejendomsaktie- 
vet af 18. december 1962 i likvidation« af 
kommune. På generalforsamlingen 
juni 1973 er det vedtaget at likvidere 
Det. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida- 
■ valgt: Landsretssagfører Flemming 
Her, Stationsvej 8, Farum. Selskabet 
af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
J t . revisor Ernst Willads Hansen, 
:lskaftet47, København, 
ister-nummer 34.538: »Ingeniørfirmaet 
s Nielsen A/S« af Københavns kommu- 
ader 10. april 1973 er selskabets ved­
ændret. Selskabet tegnes af den adm. 
ttr alene eller af to medlemmer af be- 
sn i forening. Selskabets revisor: Revi- 
Tmaet W. Kjærulff, Norsvej 1, Køben-
:ster-nummer 36.039: »S. F. - Sten Ak- 
<ab, Roskilde« af Roskilde kommune. 
20. marts 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
::lsen i forening eller af to direktører i 
•tg. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgensen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 39.287: »Wiltax A/S« af 
Ballerup-Måløv kommune. Under 17. april 
i973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Hans Palle Johansen er ud­
trådt af, og Benny Oldrup, Borgmestervæn­
get 9, Frederikssund, er indtrådt i direktio­
nen. Prokura er meddelt Knud Dalgaard i 
forening med tidligere anmeldte Erna Niel­
sen eller Edmund Hoelstad. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Vilh. Jensen & Egill 
Christensen, Nørre Farimagsgade 3-5, Kø­
benhavn.
Register-nummer 39.816: »A/S Matr. nr. 
24 di af Brøndbyvester by og sogn« af Brøndby­
ernes kommune. Under 25. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
onsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Ander­
sen, statsautoriserede revisorer, Østergade 
16, København.
Register-nummer 40.434: »D. F. Schnacks 
Eftf. A/S« af Københavns kommune. Under
5. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentskabet, Gothersgade 135, Køben­
havn.
Register-nummer 40.849: »BANGS R EJ­
SER A/S« af Københavns kommune. Under 
12. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Svend Aage 
Fabricius Poulsen, Kurt Søberg Larsen er 
udtrådt af, og direktør Ib Georg Christensen, 
Birkevej 15, Værløse, er indtrådt i direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Bjarne Fogh er 
valgt til bestyrelsens formand. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Tage Andersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 43.221: »Hlorrithi A/S« af 
Karlebo kommune. Under 30. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse 
eller af to direktører i forening. Medlem af 
bestyrelsen Erik Christian Sørensen er valgt 
til bestyrelsens formand. Selskabets reviso­
rer: Statsaut. revisor Jørgen Christian Johan-
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sen, Jens Munks Gade 2, København, og 
statsaut. revisor Erik Henri Nielsen, Erica- 
parken 25, Gentofte.
Register-nummer 45.024: »A/S Byggefirma­
et Egebæk i likvidation« af Fladså kommune. 
På generalforsamlingen den 5. juni 1973 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Likvidatorer: 
Udrrævnt af handelsministeriet: Landsrets­
sagfører Jørgen Theen Nørreslet, Torvet 18, 
Præstø. Valgt af generalforsamlingen: Regi­
streret revisor Ewald Jensen, Aagesvej 5, 
Bårse, Præstø. Selskabet tegnes af likvidato­
rerne i forening. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Bent Hejlesen, Nykøbing F.
Register-nummer 46.468: »H. H. Emborg 
A/S« af Nr. Alslev kommune. Under 14. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Hans Henrik Emborg er valgt til bestyrelsens 
formand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Hejlesen, Torvet 15, Nykøbing F.
Register-nummer 46.761: »A/S Esbjerg In­
vest« af Esbjerg kommune. Under 13. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ole Wium Olesen, Skolegade 16, Es­
bjerg.
Register-nummer 46.973: »Botefi A/S« af 
Herlev kommune. Under 10. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, 
København.
Register-nummer 48.066: »L. C. Lauritzens 
Boghandel A/S« af Aalborg kommune. Under
15. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Kaj 
Lynnerup er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor: Jysk Revisionsinstitut, 
Aktieselskab, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 50.939: »H. B U H L
E LEK T R O N IC  A/S« af Birkerød kommune. 
Under 25. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 
København.
Under 5. juli 1973 er følgende ændringeø 
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1327: »Aktieselskt\ 
Langelands Bank« af Rudkøbing. Unde| 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændrei 
under 1. maj 1973 stadfæstet af tilsynet i 
banker og sparekasser. Selskabet tegnesfi 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør eller af to direktører i forening ell(j 
den samlede bestyrelse. Axel Bruun Harj 
er udtrådt af, og dyrlæge Gunnar Nieli 
Ennebølle, Tranekær, er indtrådt i bestj 
sen. Jørgen Madsen er fratrådt som pru 
rist. Knud Pedersen, Erik Strøm Corfli 
Orla Stæhr er fratrådt som prokurister i 1 
hold til vedtægternes tegningsregel og dl 
 ̂meddelt dem prokura. Prokura er medi 
Erik Pihi Kristensen. Selskabet tegnes h* 
ter pr. prokura af Knud Pedersen, Erik SI 
Corfixen, Orla Stæhr, Erik Pihi Kristensa 
i forening. Til revisorer er valgt: Revision' 
ma Edvin Munk, Svendborg, forretnings! 
Aage Christian Hartvig, Rudkøbing. ' 
Register-nummer 2102: *Aktieselsf
»Amagerbro«« af København. Under 26.1 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sei 
bet tegnes af to medlemmer af bestyreli 
forening eller af en direktør alene. Carloi 
Larsen, Kirsten Rottbøll Holmblad et 
trådt af, og advokat Nils Mahncke, 1 
marksvej 20, Charlottenlund, Jens G| 
Hage, Præstekærvej 14, København, ef 
trådt i bestyrelsen. Carlo Erik Larsen el 
ge udtrådt af, og nævnte Nils Mahncl 
indtrådt i direktionen. Til revisor er t 
Revisionschef Hugo Skov Olsen, Vej 
Allé 51, København.
Register-nummer 2359: »Den sydvesti 
Venstrepresse A/S« af Esbjerg. Unde! 
marts 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formaj 
næstformand hver for sig i forening rB 
andet medlem af bestyrelsen og en di| 
eller af den samlede bestyrelse. Medli 
bestyrelsen og forretningsudvalget Erik] 
sen er afgået ved døden. Medlem af bel 
sen Knud Ree er afgået ved døden, i 
Nikolai Gadegaard er udtrådt af forret 
udvalget. Folketingsmedlem Bertha I 
rikke Nathalie Lind, Marienlystvej 2« 
benhavn, uddeler Vagn Andreasen, Sk' 
de 11, Arre, Varde, borgmester Arne Hl 
Estrupmark, Vejen, amtsborgmester 
Jessen, Teglholt 21, Åbenrå, forpagter 
stian Tage Jørgensen, Bækken, Rink
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lent Poul Solmer Frank, Svanevej 4, 
s, er indtrådt i bestyrelsen.
iister-nummer 2915: »Aktieselskabet 
Savværk« af Århus kommune. Under 
arts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
i forening med et andet medlem af be­
en eller af en direktør alene. Direktør 
duard Schultz Henningsen, Garderhøj- 
, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Torkild Bjerglund Andersen meddelte 
■ a er bortfaldet som overflødig. Til re- 
:r valgt: a/s revisionscompagniet stats- 
visor Svend Aarkrog, statsaut. revisor, 
oecon Orla Nicolaisen, statsaut. revisor 
Fredberg Jensen, statsaut. revisor Poul 
Jensen og statsaut. revisor Egon Chri- 
1, Sankt Clemens Torv 11, Århus, 
ister-nummer 5037.: »Aktieselskabet P. 
& Co.« af Maribo. Under 10. maj 1973 
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
n direktør eller af den samlede besty- 
Medlem af bestyrelsen Benny West 
en er indtrådt i direktionen. Til revisor 
gt: Revisionsaktieselskabet C. C. H. 
3sen, Vestergade 2, København.
ister-nummer 10.334: »Ejendomsaktie- 
vet Hermanhus i ikvidation« af Køben- 
Efter proklama i Statstidende for 8. juli, 
ast og 8. september 1972 er likvidatio- 
ittet, hvorefter selskabet er hævet.
iister-nummer 10.354: »Scalex A/S« af 
'iksberg. Under 14. april 1973 er selska- 
edtægter ændret. Selskabets formål er 
e handel og fabrikation samt anbringe 
1 i anden tilsvarende virksomhed, 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
me lyder på navn. Bekendtgørelse til 
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ing eller af et medlem af bestyrelsen i 
ng med en direktør. Til revisor er valgt: 
onsfirmaet C. E. Askgaard Olesen, 
ubergsgade 9, København.
iister-nummer 11,529: »Aktieselskabet 
tzers Bogtrykkeri« af Vejle. Under 10. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
kapitalen er udvidet med 240.000 kr. 
listedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
iital udgør herefter 720.000 kr. fuldt 
salt, dels kontant, dels på anden måde. 
Ibet tegnes af bestyrelsens formand i 
mg med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Til revisorer er 
valgt: Revisionskontoret i Vejle, Brummer­
svej 2, konditor Christian Frederik Christian­
sen, Kirkegade 23, begge af Vejle.
Register-nummer 15.805: »I. S. Christensen 
A/S, Korn- og Foderstofforretning« af Hader­
selv. Under 26. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Dannevirke - Jydske Tidende«. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: 
Leo Hansen & Palle Videbæk, Haderslev.
Register-nummer 20.195: »Det Fyenske 
Trælastkompagni Aktieselskab« af Odense. 
Prokura er meddelt: Flemming Ellgaard 
Laursen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.
Register-nummer 23.344: »A/S H. Lyck & 
Co.« af Avnbøl, Ullerup sogn. Under 7. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Til revi­
sor er valgt: REVISION SFIRM AET C. JES­
PERSEN, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 18.066: »A/S Sostrup 
Gods« af Arhus. Under 12. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Frederik Aabye Madsen er afgået ved 
døden. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Niels Brix Voetmann, Klokkerfaldet 98, År­
hus.
Register-nummer 18.914: »I. Følsgaard 
A/S« af København. Under 4. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 60.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af direktionen. Per Følsgaard er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen Børge Frits Fabri- 
cius er valgt til bestyrelsens formand. Kirsten 
Johannes Følsgaard er udtrådt af, og fru 
Anne Christine Steffensen, Ellevænget 10, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Christiansen og 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, København.
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Register-nummer 24.556: »Malerfirma 
Robert Rasmussen, Amaliegade 3 A/S« af Kø­
benhavn. Under 14. juli 1972 og 30. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Malerfirmaet Robert Rasmus­
sen A/S«. Den hidtidige præferenceaktieka- 
j pital 300.000 kr. er overført til den ordinære 
7 aktiekapital. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. præferenceaktier, indbetalt i 
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr., hvoraf 650.000 kr. er 
ordinære aktier og 150.000 kr. er præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Præference­
aktierne har ret til forlods dækning ved sel­
skabets likvidation, jfr. vedtægternes § 4. 
Ved nedsættelse af aktiekapitalen skal denne 
forlods ske på præferenceaktiekapitalen. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes 8 3. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Einar Robert Rasmussen, Christian Olsen 
er udtrådt af, og advokat Ib Steen Andersen, 
Gråbrødretorv 16, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Åge Klarskov Jeppersen, Vimmelskaf- 
tet 42 A, København.
Register-nummer 25.395: »AfS J. <£ R. Fry- 
denberg« af København. Under 29. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 360.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 540.000 kr., fuldt indbetalt,— 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af fem 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Annelise Fry- 
denberg fører navnet Annelise Richteritsch. 
Til revisor er valgt: Statsaur. revisor Morten 
Alfred Christensen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 25.630: »Ejendoms-Ak­
tieselskabet Bremerholmen« af København. 
Under 29. december 1972 og 8. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at erhverve, restaurere, foretage 
tilbygning på og forvalte ejendommene ma­
trikelnumrene 136, 137, 138, 139, 176, 177, 
178, 180, 181, 182, 200, 201, 184, 185, 186, 187, 
195, 196 og 197, alle af Østre Kvarter, belig­
gende ved Bremerholm, Dybensgade, Lakse­
gade, Asylgade og Vingårdsstræde. Aktieka­
pitalen er udvidet med 820.000 kr. Den ti 
nede aktiekapital udgør herefter 845.000J 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordej 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hv 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stt 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er il 
omsætningspapirer. Der gælder indskræ: 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedt| 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionære: 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegne| 
en direktør i forening med to medlemme: 
bestyrelsen eller af den samlede bestyre 
Landsretssagfører Carl Emil Jensen, Sko 
borgpark 34, Skodsborg, er indtrådt i dire 
onen, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.136: »Aktieselski, 
Abatox« af Herlev. Under 30. oktober 197?
23. marts 1973 er selskabets vedtægter 
dret. Selskabet tegnes af en direktør al 
eller af den samlede bestyrelse. Medlen 
bestyrelsen og direktionen Carlo Buch 
Biilmann er afgået ved døden. Fru Kitthi I 
Bulmann, Ulvebjerg 24, Bagsværd, er 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Si 
aut. revisor Børge Ove Møller Ham 
Strandlodsvej 2 A, København.
Register-nummer 28.387: »A/S N. P. A 
lajsen« af Glostrup kommune. Under 5. rr 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sell 
bets formål er at drive handel med trælas 
andre bygningsartikler. Hvert aktiebeløl
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegn$ 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør eller af den samlede bestyr 
Jens Pedersen er udtrådt af, og direktør f 
Øllgaard Kampmann, GI. Kongevej 98, 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til ret 
er valgt: Revisionsinteressentskabet 
Jensen, Johs. Pedersen & H. Wilhelra 
Nygade 6, København.
Register-nummer 28.487: »A/S Bura 
Nielsen & Klee« af Frederiksberg. Undl 
april 1973 er selskabets vedtægter æn 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formam 
næstformand i forening eller hver for 
forening med en direktør. Direktør R* 
Benno Burchardt Nielsen, Sønderg; 
Hobro, fru Anna Eli Burchard Gulo 
Parkboulevarden 38, Randers, fabr 
Steen Burchardt Nielsen, Fockbek/R1 
borg, Vesttyskland, er indtrådt i bestyr« 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Hei 
Panduro Christensen, Bøghsgade 33, 
sens.
Register-nummer 28.645: »Nordisk Stt 
Grus Kompagni A/S« af Århus. Under hl
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1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Kapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
dstedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
ital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
:alt, dels kontant, dels på anden måde. 
.bet tegnes af fem medlemmer af besty- 
i forening med en direktør eller af den 
de bestyrelse. Til revisor er valgt: Hol­
ieisen Revision-aktieselskab, Østergade 
us.
ister-nummer 29.120 »P. Nordsten A/S« 
erød. Under 9. april 1973 er selskabets 
gter ændret. Selskabet tegnes af tre 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
dlemmer af bestyrelsen i forening med 
•ektør. Georg Alexander Ulrich, Axel 
Nordsten er udtrådt af, og William 
3erntsen, Margrethevej 5 A, Hellerup, 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
ssentskabet Revisorgruppen, Statsau- 
•ede Revisorer, Margrethevej 5A, Hel-
;ister-nummer 30.208: »Klima x-Etiket- 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. 
■ 15. januar og 21. marts 1973 er selska- 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
;t med 300.000 kr. ved udstedelse af fri- 
. Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
å anden måde. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
rektør alene. Den Gunnar Lerstrøm 
ilte prokura er herefter bortfaldet som 
ødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revo- 
'illy Hagen Pallesen, Rathsacksvej 24, 
ihavn.
;ister-nummer 31.343: »A/S Rejse-Cen- 
- af København. Under 5. juli 1973 er 
ihavns byrets skifteafdeling anmodet 
opløse selskabet i medfør af aktiesel- 
ovens § 62, jfr. § 59.
»ister-nummer 32.865: »Ejendomsaktie- 
i bet Søbækgård, Parkbebyggelse Esper- 
IV« af Københavns kommune. Under 
ubruar 1973 er selskabets vedtægter 
t. Selskabets navn er »L & N. Invest 
selskab«. Selskabets formål er at er- 
e, bebygge og iøvrigt udnytte faste ejen- 
ie beliggende i Tikøb og omliggende 
luner. Selskabet kan desuden drive 
imhed ved investering, finansiering og 
“d beslægtet virksomhed. Selskabet 
s af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
llier af et medlem af bestyrelsen i fore- 
med en direktør Til Revisor er valgt:
Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Norsvej 1, 
København.
Register-nummer 33.702: »Arne Stenby 
Tryk A/S« af Frederiksberg kommune. Under
16. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Tore 
Armas Morby er udtrådt af, og direktør Kurt 
Vilhelm Björkman, Björkvägen 3 A, Sollen­
tuna, Sverige, direktør Christian Thomas Lil­
lelund, Bellevuekrogen 26, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Arne Halfdan Stenby er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Tom Jæger Nielsen, Frederiksberg Allé 28, 
København.
Register-nummer 35.505: »Centerhose A/S« 
af Københavns kommune. Under 14. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Gladsaxe kommune, Glad- 
saxe Møllevej 26, Søborg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et. A. Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Kø­
benhavn.
Register-nummer 35.658: »L. J. BAAGØES  
VINHANDEL A/S« af Svendborg kommune. 
Bestyrelsens formand Svend Christian Baa- 
gøe samt Valdemar Hansen, Johannes Valde­
mar Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Under
5. juli 1973 er Svendborg byrets skifteret 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 36.135: »Horsens Stem­
pelfabrik A/S« af Horsens kommune. Under 
1. februar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 180.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening'eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: Re­
visionsinstituttet i Horsens Aktieselskab, 
Søndergade 18—20, Horsens.
Register-nummer 37.852: »Ejendomsaktie­
selskabet af 22. juni 1966« af Københavns 
kommune. Under 11. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den sandede bestyrelse. Ha­
rald Christian William Kryger er udtrådt af,
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og kontorchef Boris Kreilgaard, Fontæneme- 
stervej 2, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Harald Christian William Kryger er tillige 
udtrådt af, og nævnte Boris Kreilgaard er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet Aktie­
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn.
Register-nummer 38.041: »Sagablod A/S« 
af Randbøl kommune. Under 5. juli 1973 er 
skifteretten i Vejle herred anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.470: »Bang Jørgensen 
Modehandel A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 7. juni 
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Oscar 
Lassen, Østergade 18, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Karlo Ivan Thorndal HD, Emil 
Slomanns Vej 2, København.
Register-nummer 38.628: »Berkey Techni­
cal A;S« af Gentofte kommune. Under 2. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 450.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 
og 50.000 kr. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Bent Inge­
man Nielsen er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Centralanstalten for Revision, 
Landemærket 25, København.
Register-nummer 39.145: »NY S P O R T  A/S 
under konkurs« af Gentofte kommune. Under
25. april 1973 er selskabets bo taget ånder 
konkursbehandling af sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling. '
Register-nummer 40.086: »Spedition Clas­
sen A/S« af Horsens kommune. Under 22. 
januar og 8. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes A- 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
kr. B.-aktier, indbetalt dels ved konvertering 
af gæld, dels kontant. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 125.000 kr., hvoraf 50.000 
kr. er A-aktier og 75.000 kr. er B-atøtier. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. B-aktierne giver ikke stemmeret. Selsi 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse; 
forening eller af en direktør alene. Til revl! 
er valgt: Statsaut. revisor Hans Peter Eri 
Hersland, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 40.582: »A/S Motelga 
den i Odder« af Odder kommune. Under 
april 1973 er selskabets vedtægter ændl 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bei| 
reisen i forening. Bestyrelsens formand NI 
Georg Jensen samt Kaj Vandal Laurjj 
Egon Harald Schøt Thomsen er udtrådt! 
og murermester Poul Ranke Jørgenj 
Houmannsgade 55, Horsens, advokatfii 
mægtig Niels-Ulrik Bugge, Bisgårdspar 
12, Odder, er indtrådt i bestyrelsen. Til n! 
sor er valgt: REVISIONSKONTORET C  
D ER  I/S, Rosengade 46, Odder.
Register-nummer 42.334: »RIMI A/Sm 
Ringe kommune. Under 12. april 1973 er 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af] 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør hd 
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels konti 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
adm. direktør alene eller af den samlede 
styrelse. Til revisor er valgt: Revisionsfim 
C. Jespersen, Vestergade 41, Odense.
Register-nummer 43.475: »A/S Sigum 
Abrahamsen, Vejle« af Vejle kommune. Ul)
18. april 1973 er selskabets vedtægter ænc 
Selskabets formål er at drive virksom 
med handel og håndværk samt med kaj 
lanlæg. Selskabet tegnes af to medlemme 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
ne. Sigurd Lundgaard Abrahamsen er 
trådt af, og fru Erna Marie Egelund A, 
hamsen, Søndermarksvej 39, Vejle, er 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Ri 
SIO N SFIR M AET H. M ARTINSEN, F  
borg 13, Vejle. __
Register-nummer 43.554: »DER D(X 
STIC E LE C T R IC  R EN TA LS A/S« af Køl 
havns kommune. Under 27. marts 1973 el 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tej 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore: 
eller af en direktør i forening med et met 
af bestyrelsen. Direktør Ole Fredslundi 
dersen, Baunegårdsvej 87, Hellerup, er 
trådt i bestyrelsen og direktionen. Til rev 
er valgt: Whinney Murray Ernst & Erm 
Revisor-Centret A/S, Finsensvej 15, Køl 
havn.
Register-nummer 44.495: »SCADk 
A/S« af Herstedernes kommune. Undeit
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ber 1972 er selskabets vedtægter æn- 
Selskabets navn er »SCADAN1A 
■ A/S«. Under 18. december 1972 er 
apitalen nedsat med 900.000 kr. Den 
e aktiekapital udgør herefter 100.000 
dt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
:r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
D og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 
er 1 stemme. Bestemmelserne om ind- 
<ninger i aktiernes omsættelighed er 
t, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg- 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Keld Andersen 
*ådt af direktionen. Til revisor er valgt: 
it. revisor Knud Erik Rasmussen, Prins 
Is Allé 37, Fruens Bøge. 
ister-nummer 46.142: »F. Æ. A/S under 
\s« af Københavns kommune. Under 
ril 1973 er selskabets bo taget under 
rsbehandling af sø- og handelsrettens 
etsafdeling.
ister-nummer 46.331: »A/S Midtland 
kjOffset«, af Odder kommune. Under 
il 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
:>et tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af et medlem af besty- 
ä forening med en direktør. Bent Busk 
en er udtrådt af, og fru Grethe Elbek 
, Møllevej 6, Odder er indtrådt i besty-
ster-nummer 49.020: »CBQ 74 A/S« af 
havns kommune. Under 1. juli 1972 og 
s 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Dets navn er »BOTEGL A/S«. Selska- 
emsted er Rønne kommune, Borgme- 
elsens Vej 14, Rønne. Selskabets for­
at drive fabrikation og handel. Aktie- 
en er udvidet med 40.000 kr. Den teg- 
'ktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
idbetalt, dels kontant, dels på anden 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
000 og 2.000 kr. Der gælder ind- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ternes § 3. Selskabet tegnes af to med- 
" af bestyrelsen i forening eller af en 
ir alene. Sven Horsten, Lene Borup 
p, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
1 ef Jørgen Fagerlund, Damhusvej 15 A, 
irupdam, disponent Carl Andreas Brey-
Røde, Østfold, Norge, forretnings- 
[vend Olaf Reimick, Rosenvej 2, Røn- 
iindtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
t: Svend Olaf Reimick. Til revisor er 
Reg. revisor Edgar Due Lund, St. Tor- 
12, Rønne.
Register-nummer 52.858: »TX 152 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Ejendomsaktieselskabet Hvin- 
ningbakke«. Selskabets hjemsted er Silkeborg 
kommune, c/o landsretssagfører H. Fonager, 
Vestergade 15, Silkeborg. Selskabets formål 
er køb, prioritering, administration og salg af 
fast ejendom, samt finansiering af andre aktie­
selskaber. Mogens Glistrup, Lene Borup 
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers er ud­
trådt af, og direktør Bjarne Robert Schirmer, 
Ole Moes Vej 13, Nordstrandshøgda, Norge, 
fabrikant Erik Milter Christensen, Drechels- 
vej -2, landsretssagfører Hans Christian Fon­
ager, Vestergade 15, begge af Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.169: »Gamma-Byg 
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen. 
Selskabets revisorer: Statsaut. revisorer Ole 
Thøger Weile og Nina Koch Pommer, Skin- 
dergade 32, København.
Register-nummer 48.367: »Finansieringsak- 
tieselskabet Assistance af 7/7 1971« af Frede­
riksberg kommune. Under 30. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Jim Bergholdt, Carl Bernhards Vej 
17, København.
Register-nummer 48.766: »A/S af 1/2 1 972« 
af Gentofte kommune. Under 30. januar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fuldmægtig Steen Ulrik Weis, Julie 
Sødrings Vej 9, Charlottenlund.
Register-nummer 48.940: »A/S Niels Kri­
stian Hansen, Henne Strand« af Blaabjerg 
kommune. Under 20. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Palle Wedel Sørensen, Kongens­
gade 89, Esbjerg.
Register-nummer 50.167: »Farve-Nyt En- 
gros-Handelsaktieselskab« af Århus kommu­
ne. Under 9. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åbou- 
levarden 70, Århus C.
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Register-nummer 50.567: »A/S BO-MU« af 
Viborg kommune. Under 14. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: R E­
VISION SFIRM AET S Ø G A A R D  & K A P ­
PEL A/S, Toldbodgade 1 B, Viborg.
Register-nummer 50.863: »Maskinfabriken 
Bæklev A/S« af Odense kommune. Under 5. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: REVISIONSKONTO­
R ET  I ODENSE, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 4481: »A/S Christian Niel­
sens Teglværker« af Ålborg. Under 25. novem­
ber 1972 og 29. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.800.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.400.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Steen Piper er udtrådt af 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
viso r Knud Bjerregaard Madsen, Constance- 
vej 15, Ålborg.
Register-nummer 12.376: »Boligaktiesel­
skabet Solgaarden, Horsens« af Horsens. 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Christian Frederik Nielsen, Niels 
Georg Jensen, Arthur Dahlsgaard Andersen 
er udtrådt af, og fru Ellen Rita Sørensen, 
Høgevej 2, Hadsund, fru Erna Konstantin- 
Hansen, Ndr. Kirkegårds Allé 10, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 
22, Horsens.
Register-nummer 14.409: »A/S Arnold 
Schmitz’s Enke, Seglmærkefabrik« af Køben­
havn. Under 25. april og 23. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Jes Hilfling Petersen, Halls Allé 11, 
København, er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Lars Erik 
Nielsen, A. N. Hansens Allé 7, Hellerup.
Register-nummer 22.773: »Aktieselskabet
P. Thing Røn, fiskeexport« af Struer. Under
26. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af en direktør alene. Ville Kold K' 
strup er udtrådt af, og advokat Jørgen A 
Klange, Baldersvej 4, Struer, er indtråi 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen I! 
Pedersen Røn er valgt til bestyrelsens 
mand. Til revisor er valgt: Registreret ren 
Hans Laurits Larsen, Bredgade 26-28, Stru
Register-nummer 34.160: »Byggeselsk; 
Coldstone A/S« af Lyngby-Tårbæk komm! 
Under 15. december 1971, 28 august 19l
6. maj 1973 er selskabets vedtægter æne 
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000j 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
nede aktiekapital udgør herefter 200.00(1 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktie:
2.500 og 10.000 kr. Selskabet tegnes l 
medlemmer af bestyrelsen i forening elli 
en direktør alene. Medlem af bestyr« 
Kirsten Marie Agnete Brown er afgået! 
døden. Medlem af bestyrelsen Allan Col( 
ne Brown er indtrådt i direktionen. Til j 
sor er valgt: Revisorinteressentskabet I 
Jensen, Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 35.812: »Aktieselsli 
Administration-Economy International« 
Københavns kommune. Under 27. april 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen I 
ening eller af et medlem af bestyrelsen , 
ening med en direktør. Niels Jørgen And̂  
er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er! 
Statsaut. revisor Frithjof Bjerglund Al 
sen, Østergade 13, København.
Register-nummer 37.033: »A/S Al 
Paprørsfabrik« af Rødovre kommune. I’ 
12. april 1973 er selskabets vedtægter æi 
Selskabets hjemsted er Glostrup komi 
Industriholmen 11, Hvidovre. Selskabfl 
nes af bestyrelsens formand alene eller 
medlemmer af bestyrelsen i forening el 
en direktør alene. Til revisor er valgt: I 
onskontoret i Kastrup-Tårnby A/S, Vini 
Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 39.880: »Kold £ 
A/S, rådgivende ingeniørfirma« af Købeni 
kommune. Under 27. februar 1973 er sn 
bets vedtægter ændret. Bestemmelse* 
indskrænkninger i aktiernes omsættet 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selä 
tegnes af den samlede bestyrelse ellen 
medlem af bestyrelsen i forening med 
rektør. Christian Boy Birck er udtrådt; 
landsretssagfører Jan Schultz-Lorentzfl 
Vestergade 13, København, er indtrådt
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ien. Medlem af bestyrelsen Bent Erik 
_arsen er indtrådt i direktionen og der 
ddelt ham eneprokura. Til revisor er 
Statsaut. revisor Willy Bent Hansen, 
sgaard, Harløse, Hillerød, 
ister-nummer 49.149: »Ole Kaj Chri- 
? A/S« af Herlev kommune. Under 16. 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
lapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
istedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
ital udgør herefter 500.000 kr. fuldt 
alt, dels kontant, dels på anden måde. 
lapitalen er fordelt i aktier på 500, 
10.000 og 100.000 kr. 
er 6. juli 1973 er følgende ændringer op- 
ak ti eselsk a bs - regis teret: 
ister-nummer 7011: »Hermann Pahl 
tf Rødovre kommune. Under 21. de- 
r 1972 og 30. april 1973 er selskabets 
*ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
00. 000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
D kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet 
af bestyrelsens formand alene eller af
Im. direktør alene. Direktøren benæv- 
ministrerende direktør. Til revisor er 
Statsaut. revisor Ole Mørck, Vester- 
le 77, København.
ister-nummer 21.142: »Decca Navigator 
dskab« af København. Under 9. febru- 
3 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
tegnes af den kommitterede alene el­
to andre medlemmer af bestyrelsen i 
ug eller af en direktør alene. Medlem 
iktionen Ole Karl Stahl, Bernstorfslund
1, Charlottenlund, er indtrådt i besty- 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
Uielsen & Theil Andersen, Nyropsgade 
Ibenhavn.
ister-nummer 22.071: »Th. Pedersen 
obiler A/S« af København. Under 20. 
aber 1972 og 5. april 1973 er selskabets 
gter ændret. Selskabets hjemsted er 
:dernes kommune, Naverland 27, Glo- 
Selskabets formål er at drive handel 
ktiebolaget SAAB-SCANIA, Sveriges 
Kter samt anden virksomhed, som efter 
3lsens skøn naturligt lader sig forene 
>d. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
»e. Bestemmelserne om indskrænknin­
gernes omsættelighed samt om at ak­
ikke er omsætningspapirer, er bortfal- 
"elskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. D i­
rektør Hans Lennart Lassas Stenke, Rosen- 
kållavågen 37, Nyköping, Sverige, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgga- 
de 15, København.
Register-nummer 23.039: »A/S E. Friis- 
Mikkelsen« af Gladsaxe kommune. Under 25. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og fabri­
kation samt investering. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.200.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Margit Emilie Eriis-Mikkelsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Erik Friis-Mikkelsen 
er udtrådt af direktionen. Den Einer Victor 
Pedersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Povl 
Andkær, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 25.005: »A/S Interpresse« 
af Frederiksberg kommune. Under 16. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Tore Armas Morby, Inge 
Arends er udtrådt af, og direktør Kurt Vil­
helm Björkman, Björkvägen 3 A, Sollentuna, 
Sverige, landsretssagfører John Erik Dahl- 
Jensen, Palægade 8, København, direktør 
Christian Thomas Lillelund, Bellevuekrogen 
26, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Arne Halfdan Stenby, Furesø Park Allé 39, 
Birkerød, er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Chri­
stian Johansen, Meldahlsgade 3, København.
Register-nummer 25.327: »Axel Christensen 
Frisørartikler København A/S« af Søllerød 
kommune. Under 27. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Den Mogens Geertz meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Medlem 
af bestyrelsen og prokurist i selskabet Tho­
mas Peter Olesen er afgået ved døden. Direk­
tør Gunnar Svanberg, Italiensvej 50, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Niels Erling Deiborg, 
Strandboulevarden 130, København.
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Register-nummer 28.591: »A/S Aage Have- 
manns Eftf« af Vallensbæk kommune. Med­
lem af bestyrelsen og prokurist i selskabet 
Eigill Didrik Michelsen er afgået ved døden. 
Direktør Werner Drenck, Fortunvænget 20, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Den M o­
gens Munk meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Anders Robert Jørgen­
sen i forening med tidligere anmeldte Svend 
Ølholm eller hver af disse i forening med en 
direktør.
Register-nummer 29.615: »Decca Radar 
Aktieselskab« af København. Under 9. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af den kommitterede alene el­
ler af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Medlem af direktio­
nen Ole Karl Stahl, Bernstorfflund Allé 41, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Erik Niel­
sen & Theil Andersen, Nyropsgade 43, Kø­
benhavn.
Register-nummer 34.558: »Aktieselskabet af 
1. oktober 1963« af Holme-Tranbjerg kommu­
ne. Under 1. december 1972 og 5. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Nutridan Engineering Factory 
Group A/S«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, Axel Gruhns Vej 17, Højbjerg. 
Selskabets formål er at drive ingeniørvirk­
somhed og handel samt finansieringsvirk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Franz Rudolf 
Kjær, Geert Frederik Wiedekam Videkam. 
Til revisor er valgt: R EV ISO R-CEN TRET  
I/S, Edw. Rahrs Vej 50, Brabrand.
Register-nummer 34.723: »A/S BIL-SA­
LONEN«  af Frederiksberg kommune. Under
20. september 1972 og 5. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Herstedernes kommune, Naverland 27, 
Glostrup. Selskabets formål er at drive han­
del med aktiebolaget SAAB-SCANIA, Sveri­
ges produkter samt anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn naturligt lader sig for­
ene hermed. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed samt 
om at aktierne ikke er omsætningspapirer er
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemii 
af bestyrelsen i forening eller af en direkt! 
forening med et medlem af bestyrelsen, i 
rektør Hans Lennart Lassas Stenke, Roj( 
källavägen 37, Nyköping, Sverige, er indtil 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisi« 
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggadei 
København. i
' Register-nummer 36.702: »A/S Alb. 
Christensen« af Rødovre kommune. Uf
18. december 1972 og 27. april 1973 er sell 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegn# 
bestyrelsens formand i forening med ente 
andet medlem af bestyrelsen eller en d| 
tør. Mimi Karen Anne Jacobsson er udti 
af, og Jens Fehrn-Christensen, Tranegårji 
7 A, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen! 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Steen Sti 
sen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 37.135: »A/S Mot 
Indretning, Bolig og Contracting Montering 
Hvidovre kommune. Under 19. januar q 
marts 1973 er selskabets vedtægter æm 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg I  
mune, Normasvej 21, Valby. Selskabet te 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore: 
Per Mortensen, Birgit Korsgaard Mortel 
er udtrådt af, og direktør Ib Mogens Kril 
sen, fru Rita Kristiansen, begge af Nornu 
21, København, er indtrådt i bestyrelseni 
Mortensen er tillige udtrådt af direkti® 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet H| 
led Frederiksen, Skindergade 45, Kf 
havn.
Register-nummer 42.579: »Karnak Fat 
byg A/S« af Odense kommune. Undel 
marts 1973 er selskabets vedtægter æH 
Selskabet tegnes af bestyrelsens foa 
alene eller af en direktør alene. Alex E 
Svendsen er udtrådt af, og røgeriejer 
Gunnar Jakobsen, Søndergade 34, Allin| 
indtrådt i bestyrelsen. Den Erik Koile 1 
stensen meddelte prokura er bortfaldell 
overflødig. Til revisor er valgt:: Revisioi 
maet H. B O R M A N N  og P. BJØRN, Thi 
B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 44.865: »A/S Egn& 
Nord« af Frederikshavn kommune. Und« 
marts og 5. april 1973 er selskabets ve# 
ter ændret og under 7. maj 1973 stadfæsj 
tilsynet med banker og sparekasser. Beta 
gørelse til aktionærerne sker i »Morgd 
sen Jyllandsposten«, »Berlingske Tid# 
»Statstidende«, »Skagen Avis«, »Sæby k 
»Frederikshavns Avis« og »Vendsyssel H
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elskabet tegnes af et medlem af besty- 
i forening med en direktør eller af to 
ører i forening eller af den samlede 
eise. De i henhold til tidligere tegnings­
anmeldte prokurister tegner fremtidig 
bet pr. prokura to i forening eller hver 
i forening med en direktør. Til reviso- 
valgt: Jydsk Revisionsinstitut, Revision 
I/S, begge af Frederikshavn. Den regi- 
ie tegningsregel for selskabets filialer 
-tfaldet i medfør af lov nr. 503 af 29. 
iber 1972. Samtidig er der meddelt 
;k prokura til de hidtil tegningsberetti-
ister-nummer 45.129: »Revisionsfirmaet 
Wiskum A/S« af Ålestrup kommune. 
24. marts 1973 er selskabets vedtægter 
t. Aktiekapitalen er udvidet med 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
le aktiekapital udgør herefter 50.000 
ldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
låde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
3 og 1.000 kr. Selskabet tegnes af to 
immer af bestyrelsen i forening eller af 
ektør alene. Den Erik Viskum meddelte 
ra er herefter bortfaldet som overflø-
;ister-nummer 45.431: »Frederikshavn 
odsregistreringscentral A/S« af Frede­
vn kommune. Under 12. april 1973 er 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
videt med 150.000 kr. ved udstedelse af 
ier. Den tegnede aktiekapital udgør 
er 175.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
Hels på anden måde. Aktiekapitalen er 
It i aktier på 1.000 og 6.000 kr. Selska- 
gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
mg eller af et medlem af bestyrelsen i 
mg med en direktør. Til revisor er valgt: 
ut. revisor Hans Anton Schmidt Ander- 
lalmervej 12, Jerup.
;ister-nummer 49.257: »SKANDINA- 
TANDTEKN1K HELSIN GØR A/S« af 
igør kommune. Under 26. april 1973 er 
ibets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Henny Johanne 
. er udtrådt af, og advokatfuldmægtig 
in Clarentius Gertz, St. Kannikestræde 
.øbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
y Johanne Grigat er tillige udtrådt af, 
edlem af bestyrelsen Fred Erwin Karl 
it er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
Statsaut. revisor Carl Edvard Gud­
en, Borgergade 18, København.
Register-nummer 49.258: »SKANDINA­
VISK TAND TEKNIK KØ BEN  HA VN A/S« af 
Københavns kommune. Under 26. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Henny Johan­
ne Grigat er udtrådt af, og advokatfuldmæg­
tig Torben Clarentius Gertz, St. Kannike­
stræde 15, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Carl 
Edvard Gudbergsen, Borgergade 18, Køben­
havn.
Register-nummer 51.145: »Holm & Wons­
ild A/S« af Københavns kommune. Under
20. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den adm. direk­
tør alene eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Niels Brinch i forening med en af de tid­
ligere anmeldte kollektive prokurister. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Egon Tor­
kild Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Kø­
benhavn.
Register-nummer 51.371: »TX 56 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. decem­
ber 1972 og 25. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »Jens Bay 
A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med 210.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 220.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A- 
aktier og 211.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og 100.000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli- 
strup er udtrådt af, og direktør Jens Ejler 
Bay, fru Annelise Bay, begge L. Blovstrødvej 
4, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Jens Ejler Bay er indtrådt i direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Annelise Bay. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Albert Peder Ed­
vard Pedersen, Hellerupvej 46, Hellerup.
Register-nummer 1980: »Kjøbenhavns
Fjerrenseri«, Aktieselskab« af København. 
Under 10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en forretningsfø­
rer. Den Finn Helge Baunø Nielsen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Koncernregnskabs­
chef Kai William Edvard Jensen, Fengers­
vej 8, Valby.
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Register-nummer 15.417: »A/S af 23/7 - 
1928« af København. Under 4. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
Andersen, Østergade 16, København.
Register-nummer 16.908: »Aktieselskabet 
Martinit« af København. Under 8. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jens Albert Langkilde Lar­
sen, Gothersgade 101, København.
Register-nummer 19.229: »Slangerup Stav­
fabrik A/S« af Slangerup. Under 27. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
tre andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Kaj Jacobsen, Hoved­
vagtsgade 8, København. Fru Esther Ebbesen 
Egemosen 14, Skodsborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.799: »Danahaar A/S« 
af Slangerup. Under 27. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Kaj Jacobsen, Hovedvagtsgade 8, 
København.
Register-nummer 24.136: »Rederiaktiesel­
skabet Atalanta« af København. Under 1. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent D. 
Jørgensen, Strandparken 51, Roskilde.
Register-nummer 25.240: »Wingford A/S« 
af København. Under 4. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
fire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisor-Centret I/S, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 25.918: »A/S Falkoner­
centret« af Frederiksberg. Under 4. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Edvin Carlsen, Vester 
Voldgade 2, København.
Register-nummer 27.035: »Fabriken Bøjco 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 9.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændi 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bej 
reisen i forening eller af en direktør ale: 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor A| 
Christian Rasborg, Hellerupvej 46, Hellerui
Register-nummer 30.037: »Aktieselskabe'
14. december 1959« af Ålborg. Under 22. 
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændl 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formani 
forening med et andet medlem af bestyrelj 
Selskabets revisor: Jysk Revisionsinstfl 
Aktieselskab, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 30.777: »A/S Falkone. 
atret« af Frederiksberg. Under 4. april 197 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreli 
eller af et medlem af bestyrelsen i foren 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsi 
revisor Poul Edvin Carlsen, Vester Voldf 
2, København.
Register-nummer 32.485: »Henning E$ 
hårdt production Company A/S« af Køl) 
havn. Under 7. maj 1973 er selskabets 'j 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to il 
lemmer af bestyrelsen i forening eller al 
direktør alene. Efter indgået ægteskab fi 
medlem af bestyrelsen Lone Engelhi 
fremtidig navnet Lone Nielsen. Selskai 
revisor: REVISIONSAKTIESELSKAB
K RESTEN  FO G ED , Rosenvængets i 
Allé 8, København.
Register-nummer 33.970: »L. Fran\
A/S« af Fåborg. Under 20. marts 1973 ef 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tej 
af tre medlemmer af bestyrelsen i fore: 
eller af bestyrelsens formand i forening 
en direktør. Selskabets revisor: RevisioP 
maet Edvin Munk, Møllergade 64, Sv< 
borg.
Register-nummer 36.200: »HORNS R 
REDS H Å R TILRETTER I A/S« af SI 
kommune. Under 27. april 1973 er selskl 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af hl 
reisens formand alene eller af to andre ' 
lemmer af bestyrelsen i forening eller I 
direktør alene. Selskabets revisor: Stal 
revisor Kaj Jacobsen, Hovedvagtsgad: 
København.
Register-nummer 37.593: »Semen Ejent 
aktieselskab« af Københavns kom* 
Under 4. maj 1973 er selskabets vedti 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemril 
bestyrelsen i forening eller af et medlfl 
bestyrelsen i forening med en direktør 
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent H
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Register-nummer 32.080: »Aktieselskabet af
28. december 1961 i likvidation« af Brønders­
lev kommune. På generalforsamlingen den 6. 
juni 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Cand. jur. Jørgen Fa­
dum Nissen, Skovriderstien 1, Virum. Selska­
bet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København.
Register-nummer 32.899: »ejendomsaktie­
selskabet »Kristinelund, Slagelse« i likvidation« 
af Københavns kommune. På generalforsam­
lingen den 22. maj 1973 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Gunnar 
Egede Eiland, Vesterbrogade 6 D, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Kai Ras­
mussen - Gunnar Søe, Vesterbrogade 57, 
København.
Register-nummer 42.472: »Scanwine Ltd. 
A/S« af Odense kommune. Under 1. septem­
ber og 12. oktober 1972 samt 3. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 975.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 25.000 
og 100.000 kr. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Vingaar- 
den A/S, Klostervej 5-13, Odense, er indtrådt 
i direktionen. Eneprokura er meddelt: John 
Valentin Madsen. Til revisor er valgt: Revisi­
onsanstalten for Fyn, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 43.437: »S. Christensen 
og A. G. Jensen, Ingeniørfirma A/S« af Brønd­
byernes kommune. Under 30. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Birkerød kommune, Højnæsgård, 
Gøngehusvej 252, Vedbæk. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jørgen Bruun Nielsen, Ve­
sterbrogade 40, København.
-ederiksen, Skindergade 45-47, Køben-
ister-nummer 44.904: »SCAN DIN AV1- 
'C T U R E  A/S« af Københavns kommu- 
ider 4. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
idret. Selskabet tegnes af to medlem- 
" bestyrelsen i forening eller af en direk- 
:ne. Selskabets revisor: Revisionsaktie- 
bet Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
;ade 16, København.
ister-nummer 51.418: »Dagbladet Sidste 
S« af Københavns kommune. Under 4. 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
bet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene, 
bets revisor: Revisionsaktieselskabet 
'olding - Chr. Andersen, Østergade 16, 
havn.
lister-nummer 17.721: »Skandinavisk 
tognsfabrik A/S« af Københavns kom- 
Under 21. februar 1973 er selskabets 
gter ændret. Selskabet tegnes af besty- 
s formand i forening med enten en di­
eller et andet medlem af bestyrelsen 
if to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ned en direktør. Medlem af bestyrelsen 
jch (Max) Mendel Itkin er valgt til be- 
.ens formand og udtrådt af direktionen, 
visor er valgt: Statsaut. revisor Ove 
:r Andersen, Kastelsvej 25, København.
;ister-nummer 29.559: »Wandel-Peter- 
'S« af Roskilde. Under 11. april 1973 er 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
videt med 1.070.000 kr. ved udstedelse 
iktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
er. 2.230.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
mt, dels på anden måde. Selskabet teg- 
' bestyrelsens formand alene eller af en 
iør alene. Medlem af bestyrelsen Mo- 
Wandel-Petersen er valgt til bestyrel- 
Iformand. Den Peter Martin Hansen 
site prokura er bortfaldet som overflø- 
Fil revisor er valgt: Statsaut. revisor 
::n Alfred Christensen, Algade 33, Ros-
sister-nummer 30.030: »A/S Birkedals 
>Garager, Fruens Bøge« af Odense. Under 
;arts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
ISelskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening. Eneprokura, også ved 
idelse og pantsætning af fast ejendom, 
eddelt Aage Verner Larsen og Bengt 
;ren. Til revisor er valgt: Revisionsfir- 
C. Jespersen, Nedergade 33, Odense.
Under 9. juli 1973 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8177: »A/S. Vestjydske 
Teglværkers Salgskontor« af Holstebro. Un­
der 19. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af forretningsføreren alene. 
Medlem af bestyrelsen Kai Wium Andersen
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er valgt til bestyrelsens formand. Henry An­
dreas Nielsen er fratrådt, og nævnte Kai 
Wium Andersen, Skjernvej, Holstebro, er ti'- 
trådt som forretningsfører. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet REVISAM, Hjaltes- 
vej 16, Holstebro.
Register-nummer 17.429: »Martin Dyrbye 
Aktieselskab« af Glostrup kommune. Under
4. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Ivar Chri­
stian Haahr er udtrådt af, og civilingeniør 
Poul Knudsen, Juelsmindevej 87, Rødovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Kai Aas-Andersen, Gartnersvin­
get 3, Lyngby.
Register-nummer 19.478: »A/S Pobra« 
af Frederiksberg. Under 22. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. ordinære aktier og
400.000 kr. præferenceaktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.350.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er 
ordinære aktier, og 1.200.000 kr. er præferen­
ceaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 750, 1.500, 7.500 og
15.000 kr. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Med­
lem af bestyrelsen Poul-Henrik Brandt har 
ændret bopæl til Søgårdsvej 52, Gentofte. Til 
revisor er valgt: Laurids Hansen Revisions­
aktieselskab, Rolighedsvej 11, København.
Register-nummer 23.492: »Maritime Plastic 
Co. Ltd. - A/S« af København. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Edith Agnete Meinicke Michelsen er udtrådt 
af bestyrelsen, og den hende meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Medlem af direktionen Per 
Rohde Michelsen, Enebærhaven 505, Kok­
kedal, er indtrådt i bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Svend Aage Christensen, Palægade 4, Kø­
benhavn.
Register-nummer 23.764: »A/S Loli i likvi­
dation« af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 17. april, 18. maj og 18. juni 1957 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 25.656: »Salgsselskabet 
for P. Hatten & Co. A/S« af Maribo. Under
10. maj 1973 er selskabets vedtægter ændi 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrel 
i forening med en direktør eller af den sari 
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Bei 
West Pedersen er indtrådt i direktionen., 
revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet! 
C. H. von Rosen, Vestergade 2, København
Register-nummer 32.343: »Mocca-Impm 
A/S« af Glostrup kommune. Under 4. n 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Setø 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsr 
forening. Ivar Christian Haahr er udtrådf 
og civilingeniør Poul Knudsen, Juelsmit 
vej 87, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen., 
revisor er valgt: Reg. revisor Kai Aas-Ann 
sen, Gartnersvinget 3, Lyngby.
Register-nummer 36.608: »A/S Kämpj 
Konserves, Kværndrup i likvidation« af Kva 
drup kommune. Likvidationen er slutti 
henhold til aktieselskabslovens § 67, hvo: 
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.964: »A/S CON' 
STOL« af Københavns kommune. Unden 
december 1972 er likvidationen ophørt 
selskabet trådt i virksomhed på ny. Likw 
tor er fratrådt. Under 29. december 197!
21. maj 1973 er selskabets vedtægter ænc 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestj 
sen i forening eller af en direktør i forer 
med et medlem af bestyrelsen. Ingeniør I 
Georg Christensen, Fuglevadsvej 42, Lyn; 
civilingeniør Hans Jørgen Koktvedga 
Carlsmindevej 5, Holte, landsretssagf 
Sven Dinesen, Vimmelskaftet 37, Københi 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Poul Gi 
Christensen, Hans Jørgen Koktvedgaart 
indtrådt i direktionen. Til revisor er vr 
Revisionsaktieselskabet C. C. H. v. RC 
Vestergade 2, København.
Register-nummer 38.307: »Købmands- 
A/S« af Glostrup kommune. Under 4. aprr
9. maj 1973 er selskabets vedtægter ænfl 
Selskabets hjemsted er Herstedernes lc 
mune, Herstedvang 10, Albertslund. Seli 
bet tegnes af bestyrelsens formand alenel 
af bestyrelsens næstformand i forening i 
et andet medlem af bestyrelsen eller at. 
direktør i forening med et medlem af bi 
reisen. Willy Jean Konrad Florin er udt! 
af, og købmand Kaj Laursen, Tårbækdai 
3A, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel: 
Til revisor er valgt: Revisorinteressentski 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 38.388: »Arctic SetQ 
Ltd. A/S« af Jakobshavn, Grønland. Ui
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:bruar 1973 er selskabets vedtægter 
t. Selskabets formål er at drive eller 
iere fiskeindustrianlæg i Grønland, at 
fiskeri, såvel direkte som indirekte at 
handel med fisk og fiskeprodukter af 
r art, at drive handels- og servicevirk- 
:d med radio-, elektronik- og skibsma­
samt al anden virksomhed, som efter 
elsens skøn i øvrigt står i forbindelse
d. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening med en direktør eller 
n samlede bestyrelse. Til revisor er 
Statsaut. revisor Bjarne Viggo Bruun 
;en, Parsbergsvej 40, Virum. 
;ister-nummer 39.921: »GRANGES 
M A/S« af Vallensbæk kommune. Un- 
februar 1973 er selskabets vedtægter 
t. Selskabet driver tillige virksomhed 
navnet »GRÄNGES M E T A L O C K  
G R A N G E S  ESSEM A/S)«. Bestyrel- 
næstformand Clifford Hopkins samt 
Aage Tjur, Hjalmar Hubertus Kjær- 
John Valdemar Møller er udtrådt af, 
Dfessor, civilingeniør Johannes Fibiger 
h-Petersen, Haugesundvej 9, Nærum, 
ør Bent Carlo Ankarfeldt, Peter Dams 
9, Sorø, landsretssagfører Aage Cato 
-Hanssen, Amagertorv 24, direktør 
Rolf Paul Norlander, Landemærket 43, 
af København, er indtrådt i bestyrel- 
ohn Valdemar Møller er udtrådt af, og 
e Rune Rolf Paul Norlander er ind- 
direktionen som adm. direktør. Selska- 
;gnes af den adm. direktør i forening 
t medlem af bestyrelsen eller af besty- 
5 formand i forening med enten Johan- 
biger Munch-Petersen eller Bent Car- 
karfeldt eller Aage Cato Spang-Hans­
ier Rune Rolf Paul Norlander. Til revi- 
er valgt: Revisionsfirmaet C. E. Ask- 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
revisionschef Lars Håkan Blomberg, 
gatan 18, Västerås, Sverige.
;ister-nummer 41.074: »Søren Stryhn 
mebureau A/S« af Odense kommune.
• 19. december 1972 og 30. april 1973 er 
Ibets vedtægter ændret. Selskabet teg­
en direktør alene eller af den samlede 
>else. Medlem af bestyrelsen og direkti- 
Søren Peter Stryhn er afgået ved døden, 
ivisor er valgt: Revisionsfirmaet Harald 
im, Skt. Anne Plads 2, Odense, 
j’ister-nummer 42.671: »TEKTRONIX  
T  Gladsaxe kommune. Under 17. novem- 
972 og 27. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Louis Clair Kasch, Jørn 
Thomsen, Peter Kjeld Hejlsberg er udtrådt 
af, og direktør Sten Gunnar Eric Arkstedt, 
Bäckvägen 9 E, Sollentuna, Sverige, direktør 
Jan Velschow, Mosevangen 57, Birkerød, 
landsretssagfører Olaf Finsen, Holmegårds­
vej 42, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Peter Kjeld Hejlsberg er tillige 
udtrådt af direktionen. Selskabet tegnes af 
Michael Rostock, Jørgen Bent Molsted, Jan 
Velschow og Olaf Finsen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Donald 
Alvey eller Leslie Frederick Stephens eller 
Sten Gunnar Eric Arkstedt. Eneprokura er 
meddelt: Sten Gunnar Eric Arkstedt og Jan 
Velschow. Til revisor er valgt: Deloitte, Ha­
skins & Seils A/S, H. C. Andersens Boule­
vard 2, København.
Register-nummer 43.978: »Bech-Hansen & 
Studsgaard A/S« af Rønne kommune. Under
13. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Betegnelsen A-aktier er bortfaldet. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og,
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Johan Svendsen, St. Torvegade 
12, Rønne.
Register-nummer 44.120: »A/S M OD EX« af 
København. Under 22. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Lothar Georg 
Ragoczy er valgt til bestyrelsens formand, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Konrad Georg Lothar 
Ragoczy er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Centralanstalten for Revisi­
on, Landemærket 25, København.
Register-nummer 45.868: »I. W. M ULVAD  
Mode A/S« af Københavns kommune. Under 
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 46.047: »Lind Byggeindu­
stri A/S« af Herning kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 10.000 kr. er herefter 
fuldt indbetalt. Under 25. februar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
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af bestyrelsens formand alene eller af en di­
rektør alene. Poul Erik Møller er fratrådt 
som prokurist i henhold til vedtægternes teg­
ningsregel, og der er meddelt ham eneproku­
ra. Til revisor er valgt: Revisionsaktieselska­
bet Jens Pedersen & Co., Mindegade 1, Her­
ning.
Register-nummer 46.586: »Asican A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 800.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 950.000 
kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 50.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Axel Emil Jacobsen, 
Adelgade 15, København.
Register-nummer 48.120: »Uglekroen A/S«, 
Regstrup« af Tølløse kommune. Under 25. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Niels Sørensen, Eva Betty Petersen er 
udtrådt af, og fru Kamma Hansen, boels­
mand Tage Egon Hansen, begge af Nørupvej 
5, Regstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Jakob Thorvald Sørensen 
er valgt til bestyrelsens formand. Til revisor 
er valgt: Reg. revisor Lis Ingemann Knudsen, 
Jernbaneplads 2, Holbæk.
Register-nummer 49.019: »CBQ 48 A/S« af 
Københavns kommune. Under 27. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Gurli Irene 
Ely Rasmussen er udtrådt af, og Gert Boye 
Christensen, Århusgade 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Solvej 7, 
Glostrup.
Register-nummer 49.111: »CPU 123 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. 
august 1972 samt 1. marts og 3. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »KIPPERS Maskinfabrik A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Rudkøbing kommune, 
Kløvervænget 18, Rudkøbing. Selskabets for­
mål er fabrikation og handel med industriva­
rer. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er 
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev samt
i »Fyens Tidende«. Selskabet tegnes al; 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellei 
en direktør alene. Mogens Glistrup, Lene 
rup Glistrup, Steffen Kjærulff-Schmidt er1 
trådt af, og tandtekniker Jens Børge Kips 
Kløvervænget 18, Rudkøbing, værktøjsmil 
Ove Kipper, Skolevej 23, Nyborg, HA-stU 
rende John Kipper, St. Kongensgade 38, 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til rev, 
er valgt: Øernes Revisionskontor, Nørregi 
Rudkøbing.
Register-nummer 49.243: »CBQ 86 Afå 
Københavns kommune. Under 15. februai 
12. april 1973 er selskabets vedtægter æn(i 
Selskabets navn er »Jydsk FILTER-INI 
STRI A/S«. Selskabets hjemsted er Li 
kommune, Ternevej, Stevnstrup. Selskai 
formål er finansiering, produktion samt 
og salg af patentrettigheder. Aktiekapit. 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Akti« 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed)! 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af to I 
lemmer af bestyrelsen i forening eller ai 
direktør alene. Sven Horsten, Lene Bi 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt al 
direktør Benno Verge, fru Merete Thulsi 
Verge, begge af Ternevej, Stevnstrup, 
Grethe Kirstine Jensen, Bredstrupsgade 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Næi 
Benno Verge er indtrådt i direktionen« 
revisor er valgt: Revisor Bruno Bern! 
Jakobsen, Kjærslund 29, Viby J.
Register-nummer 49.754: »A/S af i 
1972« af Københavns kommune. Unde 
august 1972 og 16. januar 1973 er selska 
vedtægter ændret. Selskabets hjemstel 
Hadsund kommune, c/o revisor Eyv. 
Eklund, Lyngbakken 19, Hadsund. Sei 
bets formål er køb, udstykning, opfør' 
udleje samt salg af fast ejendom. Opdelil 
af aktierne i A- og B-aktier er ændret. Al 
tiekapitalen, 10.000 kr., er 1.000 kr. A-al 
og 9.000 kr. er B-aktier. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighedl 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to I 
lemmer af bestyrelsen i forening eller S 
direktør. Johan Christoffer Hoppe, I 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udti 
af, og Herluf Vagn Petersen, fru Eva Gll 
Petersen, begge af Vandværksvej 9, re': 
Eyvind Bjarne Eklund, fru Birgit E!! 
Eklund, begge af Lyngbakken 19, alli 
Hadsund er indtrådt i bestyrelsen. Nai 
Eyvind Bjarne Eklund er indtrådt i direi
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'il revisor er valgt: Revisor Tage Chri- 
^aldemar Kragh, Irisvej 13, Åbybro, 
'ister-nummer 50.030: »PQX 14 A/S« af 
•y-Tårbæk kommune. Under 20. de- 
:r 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
ibets navn er »IPA-HOLDING, inve- 
*sselskab A/S, Nibe«. Selskabets hjem­
ir Nibe kommune, Priorgade, Nibe. Sel­
ls formål er at drive investerings- og 
ieringsvirksomhed samt al anden virk- 
:d, der efter bestyrelsens skøn står i 
delse hermed. Opdelingen af aktierne i 
B-aktier er bortfaldet. Hvert aktiebe- 
. 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
vn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
tyreisen i forening eller af en direktør 
Ole Stolberg Jensen, Lene Borup Gli- 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og Niels 
Petersen, Lundevej, Erik Smith, Gry- 
j, Tom Smith, Birke Allé, alle af Nibe, 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
/Ilands Revisionskontor Aktieselskab, 
asgade 10, Ålborg.
ister-nummer 50.062: »PQX 91 A/S« af 
y-Tårbæk kommune. Under 5. decem- 
72 og 12. juni 1973 er selskabets ved­
ændret. Selskabets hjemsted er Es­
kommune, Sneumvej 48, Tjæreborg. 
bets formål er handel med jord og fast 
•m samt investering i og finansiering af 
:. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
dsen i forening eller af en direktør ale- 
ogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
olberg Jensen er udtrådt af, og fabri- 
Henning Jensen-Balsby, kontorassi- 
nge Jensen-Balsby, begge af Tromhøj, 
sorg, Svend Jensen-Balsby, Hurup, 
ir indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hen- 
ensen-Balsby er indtrådt i direktionen, 
/isor er valgt: Revisionsaktieselskabet 
3olding-Chr. Andersen statsautorisere­
sorer, Østergade 16, København.
ister-nummer 50.369: »T. H. S. I A/S« 
benhavns kommune. Under 12. januar 
;r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
avn er »Victor Brabrand The A/S«. Sel- 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- 
forening eller af en direktør alene. 
Brabrand, Skovholmvej 2, Charlot- 
>d, er indtrådt i direktionen. Til revisor 
»t: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & J. 
ndrup, Rådmandsgade 45, København.
ister-nummer 50.393: »SDC Sønderjyl- 
Oata-Center A/S« af Åbenrå kommune:.
Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Max Samsø Hansen er udtrådt af, og kon­
torassistent Kirsten Marie Randers, Havetoft 
3, Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. Max 
Samsø er tillige udtrådt af, og Gunnar Jessen 
Kjær, Grøfthøjsparken 160, Viby J., er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Ejnar Mølgaard Jensen, Langløkke 8, 
Åbenrå.
Register-nummer 50.460: »Bistro Bella 
Brønshøj A/S« af Københavns kommune. 
Under 18. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Til revisor er valgt: Revisor 
Richard Emil Raunsholt, Tesdorpfsvej 58, 
København.
Register-nummer 50.558: »Lemo Boligcen­
ter A/S« af Frederikssund kommune. Under
8. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Kamodo Invest A/S«. 
Selskabets hjemsted er Jægerspris kommune, 
Nyvej 19, Gerlev, Jægerspris. Selskabets 
formål er handel, finansiering og investering. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Den Mogens Ja­
kobsen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet W. Kjærulff, Norsvej 1, København.
Register-nummer 51.343: »PQX 84 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. no­
vember 1972 og 26. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Lanoy 
International Investment and Financing 
A/S«. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune, Drosselvej 31, F. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 100 stemmer og hvert 
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen er udtrådt af, og vekselerer Haldur 
Snorri Torstein Snorrason, Drosselvej 31, 
København, vekselerer Jens Juul Hansen, 
Christiansvej 40 B, Charlottenlund, veksele­
rer Erik Jensen, Krogholmgårdsvej 68, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hal­
dur Snorri Torstein Snorrason er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: I/S Revisor­
gruppen, Østergade 26, København.
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Register-nummer 51.546: »Ambebor Handel 
A/S« af Københavns kommune. Under 30. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Ambebor A/S«. Selska­
bets formål er finansiering og investering i 
fast ejendom. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Jette Borup, 
Carl Christian Hansen er udtrådt af, og mu­
rermester, ingeniør Søren Winckler Hansen, 
Webersvej 9, Farum, blikkenslagermester 
Charles Frank Christensen, Holmevej 119, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Peter Bjørn Søren­
sen, Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 51.677: »PQX 124 A/S«, 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. 
oktober, 21. november, og 7. december 1972 
samt 19. februar og 12. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Brødrene Olsen, Rødvig Fiskeri A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Stevns kommune, Øster- 
vej 12, Rødvig, Stevns. Selskabets formål er at 
drive fiskeri og deraf afledet virksomhed. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup Gli- 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og fru 
Inge Drejer Olsen, Østervej 12, fisker Jens 
Peter Olsen, Stevnsvej II, fisker Ole Chri­
stian Olsen, Skansevej 18, alle af Rødvig, 
Stevns, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Kai Svend Mårtensson, 
Timshel, Rødvig, Stevns. .
Register-nummer 52.622: »SDI (Scandina­
via) A/S« af Frederiksberg kommune. Under 
1. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 7. Mogens Halling, Niels Bache er ud­
trådt af, og regnskabschef Gunnar Henning 
Jensen, Stenkær 33, Måløv, advokatfuld­
mægtig Jesper Ole Lundgren, Dronningens 
Tværgade 16, København, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Gunnar 
Henning Jensen.
Register-nummer 21.480: »Odense Textilfa­
brik A/S« af Pårup-Tarup kommune. Under 
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af be* 
reisen i forening med en direktør eller af’ 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: \, 
VISIONSANSTALTEN FOR FYN, Vesi 
gade 11, Odense.
Register-nummer 22.284: »Novopan T 
industri A/S« af Pindstrup, Marie Magdale 
Koed kommune. Under 8. maj 1973 er sel| 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegne* 
bestyrelsens formand alene eller af den a: 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
hannes Evald Jacobsen. Selskabets revfl 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Clemensi 
8, Århus C.
Register-nummer 23.794: »F. Salling * 
af Århus. Under 16. maj 1973 er selskai 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes a‘ 
medlemmer af bestyrelsen i forening elli 
direktionen. Selskabets revisorer: Revisn 
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggadi 
København og Revisionskontoret i Å 
A/S, Set. Clemenstorv 8, Århus.
Register-nummer 25.421: »Ejendomsdi 
selskabet Vangedeport« af København. U
23. maj 1973 er selskabets vedtægter æni 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formaj 
forening med et andet medlem af bestyri 
eller med en direktør. Selskabets ref 
Statsaut. revisor Tage Georg Hamilton 1 
kildsen, Østergade 26, København.
Register-nummer 36.925: »Danferro A% 
Københavns kommune. Under 11. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Selsta 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Eneproku 
meddelt: Peter Henrik Uggerløse. Selsk* 
revisor: REVISIONSFIRM AET P. J. 
RUP. Amaliegade 22, København.
Register-nummer 40.558: »A/S CU D l 
Korsør. Under 9. maj 1973 er selskabets« 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
medlem af bestyrelsen i forening med 6 
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfif] 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, K* 
havn.
Register-nummer 41.131: »Aktieselskab 
17/6 1929« af København. Under 6. april 
er selskabets vedtægter ændret. Selsji 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i i 
ning med en direktør. Selskabets rel 
Centralanstalten for Revision, Landerm 
25, København.
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gister-nummer 41.345: »A/S Set. Hans- 
VO, Ringsted« af Ringsted. Under 14. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
:gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ing eller af et medlem af bestyrelsen i 
ing med en direktør. Selskabets revisor:; 
mt. revisor Tage Møller, Bredegade 5., 
Ise.
gister-nummer 41.385: »PETER PE~ 
:EN H O LD IN G  A/S« af Sønderborg 
lune. Under 8. april 1973 er selskabets 
igter ændret. Selskabet tegnes af to 
immer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Selskabets revisor: 
SK TEX TIL  REVISION A/S, Frederi- 
88, Vejle.
gister-nummer 42.622: »Camp Scandina- 
'edicinalvarer A/S« af Københavns korm- 
. Under 19. januar 1973 er selskabets 
igter ændret. Selskabet tegnes af to 
immer af bestyrelsen i forening eller af 
idlem af bestyrelsen i forening med en 
tør. Selskabets revisor: Revisorinteres- 
■ cabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 
nhavn.
gister-nummer 42.752: »ERIK FERN ER  
af Københavns kommune. Under 24. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
abet tegnes af to medlemmer af besty- 
l i forening eller af en direktør alene, 
abets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
kov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, 
:nhavn.
gister-nummer 43.136: »Dansk sports 
ur A/S« af Københavns kommune. Un-
11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
et. Selskabet tegnes af en direktør alene 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
Dr: Revisionsfirmaet C. Askgaard Olle- 
Itoltenbergsgade 9, København.
gister-nummer 44.088: »A/S DALOON«  
borg kommune. Under 13. april 1973 er 
abets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
f tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
seller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
med en direktør. Selskabets revisor: 
aut. revisor Carl Aage Jensen, Gothers- 
135, København.
jgister-nummer 44.522: »BRUMACO  
af Holbæk kommune. Under 12. april 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
segnes af en direktør alene eller af den 
ede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi- 
firmaet William Mortensen og Børge
Beierholm, Kronprinsessegade 26, Køben­
havn.
Register-nummer 45.669: »Gunnar Peder­
sens Vognmandsforretning, Glostrup, A/S« af 
Brøndbyernes kommune. Under 30. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, 
Skomagergade 38, Roskilde.
Register-nummer 45.981: »aktieselskabet 
M IT Bureau Marketing og Reklame« af Oden­
se kommune. Under 16. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets reivsor: Stats­
aut. revisor Ivan Møller Jensen, Albanigade 
44, Oden se.
Register-nummer 45.982: »aktieselskabet 
M IT Bureau Finansieringsselskab« af Odense 
kommune. Under 16. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Ivan Møller Jensen, Albanigade 
44, Odense.
Register-nummer 47.640: »Vejle Godsregi­
strering A/S« af Vejle kommune. Under 13. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Kaj Riisgaard Davidsen, Brummers­
vej 2, Vejle.
Register-nummer 48.538: »Thorsteinn Pa- 
tursson, Tandlæge A/S« af Skælskør kommu­
ne. Under 9. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Viggo Riis-Nielsen, Enghaven 11, 
Skælskør.
Register-nummer 49.916: »Videbæk Ma­
skinfabrik, K. E. Hansen A/S« af Videbæk 
kommune. Under 16. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Tage Nielsen, Nørre Allé 6, Videbæk.
Register-nummer 49.650: »AIB Invest A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 1. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Svend Aage
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Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn.
Register-nummer 15.458: »CUBUS G U LV  
OG VÆG SER V ICE A/S« af Gentofte kom­
mune. Under 16. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer to i for­
ening. Ib Jørgen Goldschmidt, Nils Erik 
Bonnor er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Revisions- og Forvaltnings-Institutet 
Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
København.
Register-nummer 16.370: »Carl B. Hoff­
manns Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi 
A/S«. Under 7. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør. Johan Hein­
rich Hoffman, Fritz Vilhelm Vilhelmsen, 
Peter Rodney Glover er udtrådt af, og civilin­
geniør Elsebeth Nilsson, civilingeniør Bent 
Albin Nilsson, begge af Sofielyst, Ugerløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Hoffmann er valgt til bestyrelsens 
formand. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 30.383: »Johannes Han­
sens Møbelsnedkeri A/S« af Gladsaxe kommu­
ne. Under 6. januar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Egon Lundgren, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København.
Register-nummer 39.249: »A/S FR ED E ­
RIKS H O L M  TEGLVÆ RKER«  af Søllerød 
kommune. Under 27. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Allerød kommune, Østre Teglværksvej, 
Blovstrød, Allerød. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisorer er valgt: Regnskabs­
chef Georg Olsen, Jens Jessens Vej 6, Køben­
havn, statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, 
Engblommevej 9, Roskilde.
Register-nummer 40.087: »TRANSPORT­
TEKNIK A/S« af København. Under 21. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.400.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie 
pital udgør herefter 3.500.000 kr. fuldt inc; 
tat, dels kontant, dels på anden måde. Ak» 
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0
10.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af 
styrelsens formand alene eller af et medl 
af bestyrelsen i forening med en direktørfl 
revisor er valgt: Revisorinteressentskai 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 46.402: »A/S af t. 
1971« af Hørsholm kommune. Under 26. $ 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets hjemsted er Værløse kommu 
Stormly 50, Hareskov. Selskabets formi 
handel, agenturvirksomhed, ejendomsbe 
delse, kapitalanbringelse og dermed bes! 
tede formål. Selskabet tegnes af to medli 
mer af bestyrelsen i forening eller af en di 
tør alene. Til revisor er valgt: Revisionsfiri 
et Hyveled Frederiksen, Skindergade 
København.
Under 10. juli 1973 er følgende ændrå 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4572: »Aktieselsk: 
S toholm Trælasthandel« af Stoholm, Feld 
bjerg kommune. Under 9. december 197 
selskabets vedtægter ændret. Selskai 
navn er »GL. A LM IN D  INVEST A/S«, 
skabets hjemsted er Viborg kommune, 
Almind. Selskabets formål er at drive ha; 
og industri, herunder handel med fast e 
dom og pantebreve, finansiering, byggen 
somhed, rederivirksomhed og fabrikat 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Sei 
bet tegnes af bestyrelsens formand al 
Ulla Hedevig Kristensen er udtrådt af, o| 
Merete Arendrup, GI. Almind, Viborg, er 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: ff 
sionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen . 
Viborg.
Register-nummer 6255: »A/S P. Berg* 
Nexø. Under 30. oktober 1972 og 28. s 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seli 
bets formål er handel. Hvert aktiebeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Selskabet tegnes aj 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellä 
et medlem af bestyrelsen i forening me» 
direktør. Til revisor er valgt: Revisionsfilt 
et Hyveled Frederiksen, Østergade 7, Røm
Register-nummer 8741: »Aktieselsid 
Nørre Flødal Kridt- og Kalkværk« af Køli 
havn. Under 22. marts 1973 er selskabets 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to n
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er af bestyrelsen i forening eller af den 
direktør alene. Niels Gravgaard Laur- 
r udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
aj Holten-Andersen, Hovedgaden 13,
: Ladeplads, er indtrådt i bestyrelsen, 
aj Holten-Andersen er udtrådt af, og 
Strøyberg, Granparken 91, Lyngby, er 
idt i direktionen som adm. direktør. Til 
»r er valgt: Statsaut. revisor Magnus 
Olsen, Julie Sødrings Vej 6, Charlotten-
»ister-nummer 1600: »Aktieselskabet 
iværker-, Handels- og Landbrugsbanken, 
'ed« af Næstved. Under 1. og 20. marts 
er selskabets vedtægter ændret og un- 
. maj 1973 stadfæstet af tilsynet med 
:r og sparekasser. Aktiekapitalen er 
et med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
il udgør herefter 5.000.000 kr„ fuldt 
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
ibet tegnes af bestyrelsens formand og 
ormand hver for sig i forening med en- 
: andet medlem af bestyrelsen eller en 
ør. De i henhold til tidligere tegningsre­
nmeldte prokurister tegner fremtidig 
bet pr. prokura to i forening eller hver 
g i forening med enten et medlem af 
•elsen eller en direktør. Til revisorer er 
Revisions- og Forvaltnings-Instituttet, 
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
ut. revisor Aage Gustav Engell-Nielsen, 
elskaftet 49, begge af København. 
;ister-nummer 11.613: »Aktieselskabet 
e Læderhandel« af Odense. Under 22.
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
:alt ved konvertering af gæld. Den teg- 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af 
elsens formand alene eller af en direk- 
sne. Den Erik Otto Petersen meddelte 
ira er herefter bortfaldet som overflø- 
ona Charlotte Emma Munck, Henrik 
le Egede Glahn er udtrådt af, og direk- 
othar Georg Ragoczy, (formand), Rosa- 
Klampenborg, direktør Konrad Georg 
ir Ragoczy, Smidstruphøj, Folehavevej, 
4ed Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
ir er valgt: Revisionsanstalten for Fyn, 
"gade 11, Odense.
pister-nummer 13.267: »Iversen & Lar- 
/S« af København. Medlem af bestyrel- 
iels Rohr Christoffersen er afgået ved
Register-nummer 13.981: »Thorvald Peder­
sen, Odense, A/S« af Odense. Under 11. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Knud Hansen, 
Søparken 112, Hjallese, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionskontoret i 
Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 14.457: »Aktieselskabet 
Bogense Bank« af Bogense. Under 5. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 16. maj 1973 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand og næstformand hver 
for sig i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Berto Lundgaard 
Poulsen er udtrådt af, og bogtrykker Carl 
Christian Rasmussen, Østergade 22, Bogen­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Laurits Vestergaard Madsen er valgt 
til bestyrelsens næstformand. Til revisorer er 
valgt: Statsaut. revisor Carlo Lund Hausted, 
Albanigade 44, Odense, kantor Ole Beck- 
Nielsen, Æbeløgade 21, Bogense.
Register-nummer 14.723: »Skandinavisk 
Aero Industri A/S« af Glostrup kommune. 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Karl 
Gustav Zeuthen, Mogens Alexander Hart- 
tung er udtrådt af, og Bent Emanuel Jørgen­
sen, Mulvad 40, Lyngby, er indtrådt i direkti­
onen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Hans Wilhelm Rasmussen, Stoltenbergsgade 
9, København.
Register-nummer 16.054: »Aktieselskabet af
20. August 1940« af Odense. Under 24. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er opførelse eller køb af bygnin­
ger som kapitalanbringelse og anbringelse af 
kapital i pantebreve og andre værdipapirer 
såvel som andet kapitaludlån. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Niels Jacobsen, Alba­
nigade 44, Odense.
Register-nummer 16.132: »Odin Clorius 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabet tegnes af fire medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med to medlemmer af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Hans Otto Henry Hansen 
er afgået ved døden. Kaj Aage Nicolajsen er 
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Arvid Henning Chri­
stensen, Birgitte Gøyes Vej 38, Hillerød, er 
indtrådt i direktionen, og den ham meddelte 
prokura er ændret derhen, at han tegner ale­
ne. Den Søren Nikolaj Pedersen og Svend 
Harry Stilbo meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura, to i forening, er meddelt: 
Holger Egon Nielsen og tidligere anmeldte 
prokurister Kaj Aage Nicolajsen og Jørgen 
Valdemar Wille. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 19.674: »Ejendoms-Ak­
tieselskabet »Nopi«« af Rødovre kommune. 
Under 18. december 1972 og 27. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. Gurli Grete Kåte Berth, Mimi Ka­
ren Anna Jacobsson er udtrådt af, og lands­
retssagfører Børge Werner Christensen, Pug- 
gårdsgade 10, direktør Jan-Aarsø Nielsen, 
Kongeslusen 15, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Steen Steensen, Adelgade 15, 
København.
Register-nummer 21.856: »A/S Helsted 
Maskinfabrik« af Helsted pr. Randers. Under
16. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
170.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 340.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Glytting & Bjerregård Jensen, Vestergrave 9, 
Randers.
Register-nummer 26.310: »A/S Hersifa« af 
Tårnby kommune. Under 11. april og 11. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen, 
Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 35.407: »Hjørring 
Tømmerhandel A/S« af Set. Hans, Set. (' 
kommune. Under 18. april 1973 er selskal 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted! 
Hjørring kommune, Odinsvej, Hjørrings 
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr„ 
aktier og 300.000 kr. B-aktier ved udstedl 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital uc 
herefter 1.200.000 kr., hvoraf 600.000 kj 
A-aktier og 600.000 kr. er B-aktier. Ak tf! 
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
på anden måde. Selskabet tegnes af tre n 
lemmer af bestyrelsen i forening eller ai 
direktør i forening med enten bestyrell 
formand eller to andre medlemmer af be 
reisen. Medlem af bestyrelsen Meta H 
Lindrup er valgt til bestyrelsens formandi 
revisor er valgt: Nordjyllands Revisions), 
tor, Aktieselskab, Codanhus, Hjørring.
Register-nummer 36.064: »A/S Silvan 
Herstedernes kommune. Under 9. januaj
10. marts 1973 er selskabets vedtægter 
dret. Aktiekapitalen er udvidet
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.00C 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels pi 
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i al 
på 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 og 5C 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer al 
styrelsen i forening eller af en direktør a 
Den Aksel Johannes Hansen meddelte 
kura er bortfaldet som overflødig. Til re: 
rer er valgt: Statsaut. revisor Helge Heils 
statsaut. revisor Børge Jensen, statsaut. 
sor Harald Jensen, alle af Bredgade 32,, 
benhavn.
Register-nummer 36.207: »Hermann S. 
bøl A/S« af Tårnby kommune. Under 11. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. A  
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
udstedelse af friaktier. Den tegnede akt: 
pital udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt in 
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyr 
i forening eller af en direktør alene. Til 
sor er valgt: Revisionsfirmaet Aage Klai 
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, Københa^
Register-nummer 49.129: »Aksel Ske. 
& Co., Handels- og Ingeniørfirma, Aki 
skab« af Herlev kommune. Under 12. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S« 
bet tegnes af tre medlemmer af bestyre; 
forening eller af to medlemmer af bestyi 
i forening med en direktør. Landsretssag 
Erik Nielsen, Vemmetofte Allé 11, Gen1
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idtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
aut. revisor Troels Ib Agger-Nielsen, 
sbjergvej 10, Ballerup, 
gister-nummer 49.736: WV. H. MÜN- 
W-PASTELLA A/S« af Birkerød kom- 
:. Direktør Peter Estcourt Watkins, 16 
ide Drive Poole, Dorset, England, er 
ådt i bestyrelsen.
gister-nummer 49.789: »A/S Scanmalo« 
:rning kommune. Under 22. marts 1973 
:lskabets vedtægter ændret. Selskabet 
s af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
med en direktør eller af den samlede 
reise. Anne-Marie Madsen, Ingolf Lud- 
ladsen er udtrådt af, og autoforhandler 
Fritz Hagelskær, Lundgårdsparken 25, 
ti, autoforhandler Ib Bent Larsen, 
led 14, Snejbjerg, Herning, er indtrådt i 
reisen. Ingolf Ludvig Madsen er tillige 
dt af, og nævnte Willy Fritz Hagelskær 
Bent Larsen er indtrådt i direktionen, 
jvisor er valgt: Jens Pedersen og Co. 
ionsaktieselskab, Mindegade 1, Her-
»ister-nummer 50.232: »PQX 66 A/S« af 
?y-Tårbæk kommune. Under 1^ marts 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
navn er »JG-H Products A/S«. Selska- 
hjemsted er Frederiksberg kommune, 
mdalsvej 55, F. Selskabets formål er at 
international handel, fabrikation samt 
den virksomhed, der efter bestyrelsens 
står i forbindelse hermed. Selskabet 
s af bestyrelsens formand alene. Ole 
;rg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo- 
Glistrup er udtrådt af, og direktør Niels 
mes Beyer Gram-Hanssen (formand), 
ninggårds Allé 35 B, Holte, disponent 
Lindhardt, Nivåvænget 15, Nivå, regn­
chef Karsten Hansen, Egernets Kvarter 
allerup, er indtrådt i bestyrelsen. Til re- 
ier valgt: Statsaut. revisor Børge Jensen, 
aven 38, Vedbæk.
gister-nummer 15.504: »Københavns 
,oderskole, Husholdnings- og Bageskole 
af København. Under 8. maj 1973 er sel- 
ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
ut. revisor Carl Alexander Ankerstjer- 
I. Kongevej 102, København.
gister-nummer 15.986: »Sydøstsjællands 
"icitets Aktieselskab S EAS« af Haslev- 
iev kommune. Under 25. maj 1973 er 
fbets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Den Svend Erik Albrechtsen 
meddelte prolura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisorer: Centralan­
stalten for Revision, Landemærket 25, Kø­
benhavn og revisor Niels Peter Hermann 
Nielsen, Nørregade 29, Haslev.
Register-nummer 16.499: »N. Kjærgaard- 
Jensens tekn. kem. Fabrik, Eftf A/S« af Kø­
benhavn. Under 30. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Schøbel & Marholt, Randersgade 
60, København.
Register-nummer 16.898: »A/S N. K. Niel­
sen & Co.« af Kongsvang v. Århus. Under 27. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Centralanstalten for revision, Göte­
borg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 23.989: »A/S Forlaget 
Liber« af København. Under 15. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St. 
Kongensgade 72, København.
Register-nummer 30.993: »Aktieselskabet 
matr. nr. IH o af Melby i likvidation« af Køben­
havn. Som selskabets revisor er anmeldt: 
Reg. revisor Peter Poulsen, Amagerbrogade 
73, København.
Register-nummer 31.288: »Erik Berg A/S« 
af København. Under 15. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand i forening med 
enten et andet medlem af bestyrelsen eller en 
direktør eller af to direktører i forening. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Noie- 
sen, Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 42.346: »TEKMA Tek­
nisk Material Import« af Københavns kom­
mune. Under 29. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen, Vim- 
melskaftet 42 A, København.
Register-nummer 50.168: »Jede Automatic 
A/S« af Galten kommune. Under 16. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
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bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 53.304: »Ejendomsaktie­
selskabet Paul Adler« af Gentofte kommune. 
Knud Børge Haase er fratrådt og statsaut. 
revisor Jørgen Baagøe Schou, Axeltorv 6, 
København, er tiltrådt som selskabets revi­
sor.
Register-nummer 20.586: »Rikard Jørgen­
sen A/S« af København. Under 18. december 
1972 og 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktionen. Den Jør­
gen Løntoft meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Hubert Rath- 
mann. Til revisor er valgt: Laurids Hansen 
Revisionsaktieselskab, Rolighedsvej 11, 
København.
Register-nummer 35.520: »Skads Lucerne­
melsfabrik A/S i likvidation« af Skads kommu­
ne. På generalforsamlingen den 28. maj 1973 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Niels Peter 
Svendsen, Kongensgade 8, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Ole Bjerregård Pedersen, 
Kongensgade 53, Esbjerg.
Register-nummer 43.637: »Nøglefærdigt 
Institutionsbyggeri A/S« af Københavns kom­
mune. Under 26. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Øl­
stykke kommune, Havremarken 4, Ølstykke, 
Selskabets formål er at drive salg, mægler- 
virksomhed, rådgivningsvirksomhed, admini­
strationsvirksomhed og udlejningsvirksom­
hed samt finansiering. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrel­
se. Murermester Wilhelm Heinrich Teichert, 
Snogegårdsvej 109, Søborg, direktør Ole 
Herman Petersen, Skovmosegård, Stenløse, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Tage George Hamilton 
Therkildsen, Østergade 26, København.
Register-nummer 47.199: »Restaurations­
aktieselskabet af 25. maj 1971 i likvidation« af 
Københavns kommune. På generalforsamlin­
gen den 15. maj 1973 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag­
fører John Michael Ziegler, Rådhusplads! 
59, København. Selskabet tegnes af likvio 
tor alene. Til revisor er valgt: Statsaut. re; 
sor Lars Erik Nielsen, Adelgade 15, Købei 
havn.
Under IL juli 1973 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 636: »Aktieselskabet /. ■ 
Brandorffs Eftf« af Kolding. Under 15. ju. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsfci 
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelse  ̂
forening eller af en direktør alene. Pa 
Th omas Lund Petersen, Rædersvej 30, K< 
ding, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura 
meddelt: Gerda Petersen, Erik Sørenserr 
forening. Til revisor er valgt: Revisionskff 
toret i Kolding A/S, Munkegade 5, Kolding..
Register-nummer 765: »DFDS A/S« 
København. Under 2. april 1973 er selskabl 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af fi 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
en direktør alene. Ebbe baron Wedell-^ 
dellsborg er udtrådt af, og direktør Jørfi 
Clausen, Søterrassen 1, Holte, er indtrål 
bestyrelsen. Til revisorer er valgt: Stats* 
revisor Jens-Otto Burch Pedersen, Skat 
borgvej 183, Nærum, statsaut. revisor HP 
Peter Jensen, Dyrehavegårdsvej 20, Lyngbj
Register-nummer 1137: »Aktieselskabet 
Christensen & Co. i likvidation« af Hillefi 
Efter proklama i Statstidende for 26. juni,, 
juli og 26. august 1968 er likvidationen s< 
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 4315: »D. Friis A/S*n 
Københavns kommune. Under 8. maj 197! 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet t 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreit 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreit 
med en direktør. Axel Frederik Friis er 
trådt af, og generalkonsul Victor Emaiti 
Bekmand Strand, Parkovsvej 19, Gentoft« 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er v* 
Statsaut. revisor Carl Alexander Ankerst,) 
ne, Gammel Kongevej 102, København.
Register-nummer 4587: »Aktieselskb 
Holten Langes Trælasthandel« af Ringst; 
Under 14. marts 1973 er selskabets vedtæg 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet *1
600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. D 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.200*1 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på j 
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i ab 
på 2.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb*
2.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i
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kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
»ternes § 3. Selskabet tegnes af to med- 
:r af bestyrelsen i forening eller af den 
istrerende direktør alene. Selskabets 
5r benævnes adm. direktør. Til revisor 
;t: Revisionsfirmaet Erik Nielsen og J. 
idrup, Rådmandsgade 45, København, 
ster-nummer 6863: »J. A. Alstrup Aktie- 
« af Ormslev-Kolt kommune. Under 
j 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
apitalen er udvidet med 2.000.000 kr. 
stedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tal udgør herefter 15.500.000 kr., fuldt 
ilt, dels kontant, dels på anden måde. 
5et tegnes af to direktører i forening 
' den samlede bestyrelse. Til revisor er 
Centralanstalten for Revision, Gøte- 
llé 5 C, Århus.
ster-nummer 7529: »Aktieselskabet 
■ Hat i likvidation« af Søllerød kommu- 
generalforsamling den 29. maj 1973 er 
ltaget at likvidere selskabet. Bestyrel- 
•ektionen og prokuristerne er fratrådt, 
vidatorer er valgt: Advokat Jørgen 
æ Helweg-Larsen, Nørregade 39, 
navn, direktør Bjarne Finn Ellegaard 
^ærum Hovedgade 110, Nærum. Sel- 
tegnes af likvidatorerne i forening. Til 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesper- 
:deriksborggade 15, København, 
ster-nummer 8742: »Vejle Dampvæveri 
Iskab« af Vejle. Under 30. april 1973 er 
ets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
bestyrelsens og direktionens medlem- 
» i forening. Peter Christian Jensen 
d er udtrådt af, og Werner Petersen, 
enget 7, Bagsværd, er indtrådt i besty- 
Villy Skou Udesen er udtrådt af, og 
Werner Petersen er indtrådt i direkti- 
Til revisor er valgt: Revisionsaktiesel- 
Vilh. Colding - Chr. Andersen, stats- 
erede revisorer, Østergade 16, Ko­
rn
ster-nummer 12.047: »Hatte-Import 
'å generalforsamling den 29. maj 1973 
vedtaget at likvidere »Aktieselskabet 
-Hat« (reg. nr. 7529), hvorefter nær­
le bifirma er Hatte-Import A/S i likvi-
.ter-nummer 12.979: »H. C. Petersen 
Financieringsselskab A/S« af Køben- 
nder 24. marts 1973 er selskabets ved­
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
0.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
sgnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 24. marts 1973 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til »H. C. 
PETERSEN  & CO.s EFTF. A/S« (reg. nr. 
36.027), hvorefter selskabet er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 23.705: »Ehnor A/S« af 
Gentofte. Under 30. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Axel Küster er afgået 
ved døden. Laboratoriemester Hans Küster, 
Helsebakken 5, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Helge Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 24.265: »Danitan Com­
mercial Company A/S i likvidation« af Køben­
havn. På generalforsamling den 30. april 1973 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
torer er valgt: Professor, dr. jur. Allan Philip, 
Frederiksgade 1, advokat Bent Thorberg, 
Gyldenløvesgade 19, begge af København. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for 
sig. Til revisor er valgt: De Forenede Revisi­
onsfirmaer, Falkoner Allé 1, København.
Register-nummer 27.352: »Martin Nielsen 
& Søn Aktieselskab« af Herning. Under 16. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Kontorassistent Hela 
Luise Marie Nielsen, Glentevej 6, Herning, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Gunnar Martin 
Holst Nielsen meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Til revisor er valgt: Revisi­
onskontoret i Herning A/S, Bredgade 6, 
Herning.
Register-nummer 27.964: »Industriaktiesel­
skabet Odin Clorius« af Ballerup-Måløv 
kommune. Under 30. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
8.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Medlem af bestyrelsen Hans 
Otto Henry Hansen er afgået ved døden. Kaj 
Aage Nicolajsen er udtrådt af direktionen og 
den ham meddelte prokura er ændret. Arvid 
Henning Christensen, Birgitte Gøyes Vej 38, 
Hillerød, er indtrådt i direktionen og den 
ham meddelte prokura er ændret derhen at
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han fremtidig tegner alene. Den Søren Niko­
laj Pedersen og Svend Harry Stilbo meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er endvide­
re meddelt: Holger Egon Nielsen og Kaj 
Aage Nicolajsen i forening eller hver for sig i 
forening med tidligere anmeldte Jørgen Val­
demar Wille. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 28.563: »Dansk Entre­
prenørselskab Christiani & Nielsen A/S« af 
Frederiksberg. Under 25. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Den Jens Johan Huusom 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
er valgt: De forenede revisionsfirmaer, Fre­
deriksberg Allé 6, København.
Register-nummer 28.881: »Tropical Trading 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 17. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Prokurist Mogens Thorbøll Thygesen, Frede­
rik Clausens Vænge 7, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Leif Kirkebække meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: REVISION SAKTIESELSKA­
B ET  K R ES TEN  FO G ED , Rosenvængets 
Side Allé 8, København.
Register-nummer 29.401: »Danitan Bygge 
Industri A/S (Danitan Commercial Company 
A/S)«. På generalforsamling den 30. april 
1973 er det vedtaget at likvidere »Danitan 
Commercial Company A/S« (reg. nr. 24.265), 
hvorefter nærværende bifirma er »Danitan 
Bygge Industri A/S (Danitan Commercial 
Company A/S) i likvidation«.
Register-nummer 29.535: »Aktieselskabet 
Hermann Jacobsen oliefyr og fyringsolie« af 
Frederiksberg. Under 28. november 1971 og
9. august 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »H. J. OLIE A/S 
H E R M A N N  JACOBSEN«. Selskabets hjem­
sted er Helsingør kommune, Søvej 7, Horn­
bæk. Selskabets formål er at drive handel og i 
forbindelse hermed at foretage investeringer 
i fast ejendom og andre handelsvirksomhe­
der. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyden 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapfl 
Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved af! 
falet brev. Selskabet tegnes af to medlerjii 
af bestyrelsen i forening. Til revisor er vf 
Bogholderske Gerda Cohrt, Jensløvs TvP 
vej 18, Charlottenlund.
Register-nummer 29.713: »Te Plani 
Compagniet A/S« af Høje-Tåstrup kommi 
Under 26. marts 1973 er selskabets vedtæ: 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmé 
bestyrelsen i forening eller af et medlen 
bestyrelsen i forening med en direktør. II 
nard Robert Treen er udtrådt af, og mai 
tingdirektøren Mogen Viby Jensen, Eneil 
haven 7, Allerød, prokurist Knud M 
Svendsen, Ved Bellahøj 23 A, Københavr 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er vfl 
Coopers & Lybrand A/S, Nørre Voldgadi. 
København.
Register-nummer 31.100: »Makeo Afa 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. fel* 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sei: 
bet tegnes af den samlede bestyrelse. 1 
ning Guldsborg, Aase Lissy Guldsboi| 
udtrådt af, og grosserer Tage Goldschl 
Jens Kofods Gade 2, København, fru! 
Ottung, Askebyvej 8, Virum, er indtrådt 
styrelsen. Til revisor er valgt: Reg. refl 
Oluf Harre, Kongevejen 155, Virum.
Register-nummer 33.338: »BAYER IC 
A/S« af København. Under 13. april 197 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapit 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedet 
friaktier. Den tegnede aktiekapital ui 
herefter 1.800.000 kr., fuldt indbetalt, 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapit 
er fordelt i aktier på 250, 500, 750, II
1.500, 2.500, 5.000, 7.500 og 10.000 kr. S® 
bet tegnes af to direktører i forening elli 
en direktør i forening med et medlem 1 
styrelsen eller af den samlede bestyr 
Johannes Gierlichs er udtrådt af bestyr# 
Den Erik Gunner Wiese, Hans Frie« 
Kaltheuner meddelte prokura er tilll 
kaldt. Prokura er meddelt: Klaus Matlj 
forening med en af de tidligere anmr 
prokurister eller med en direktør. Til r® 
er valgt: Revisionsfirmaet Christians® 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, Københavv
Register-nummer 35.182: »K. E. B. W 
& Restaurationsvirksomhed A/S« af O0j 
kommune. Under 24. oktober 1972 og lfi
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er selskabets vedtægter ændret. De hid­
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi- 
er udvidet med 15.000 kr. B-aktier ved 
delse af friaktier. Den tegnede aktieka- 
udgør herefter 25.000 kr., hvoraf 10.000 
■ A-aktier og 15.000 kr. er B-aktier. Ak- 
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
Då anden måde. Hvert noteret A-aktie- 
I på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
ikke stemmeret. Selskabet tegnes af tre 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
tionen. Til revisor er valgt: Odense Re­
isbureau, Revisionsfirmaet H. Bormann 
Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, 
se.
gister-nummer 36.027: »H. C. PETER- 
& CO  s EFTE. A/S« af Grindsted kom- 
. Under 18. og 24. marts 1973 er selska- 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
æd udstedelse af friaktier, dels ved over- 
;e af aktiver og passiver i »H. C. Peter- 
: Co. Financieringsselskab A/S« (reg. nr. 
9) udvidet med 2.000.000 kr. Den tegne- 
:tiekapital udgør herefter 4.000.000 kr., 
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
ier. Selskabet tegnes af to medlemmer 
styrelsen i forening eller af en direktør 
. Arkitekt Per Kiær, Kajerødvej 72, Bir- 
1, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
: Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 
iselskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
mhavn.
gister-nummer 42.690: »FREDERIK 
TZ A/S« af Københavns kommune. 
;r 3. april 1973 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets formål er at drive handel 
brikation indenfor tekstilbranchen, samt 
idere finansieringsvirksomhed. Der 
er indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
d, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sei­
et tegnes af et medlem af bestyrelsen 
: eller af en direktør alene. Walter Bach- 
i er udtrådt af, og prokurist Allan Frede- 
dertz, Petersborgvej 5, København, er 
ådt i bestyrelsen,, hvorefter den ham 
ielte prokura er bortfaldet som overflø- 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Ihen & Perregaard, Frederiksholms 
ni 2, København.
::gister-nummer 44.590: »A/S Ingeniørfir- 
Hartz Johansen« af Odense kommune. 
:;r 13. april 1973 er selskabets vedtægter 
ret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1)0 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr.
Register-nummer 45.200: »Rederiet JAL  
A/S« af Københavns kommune. Under 29. 
december 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, Engbakkevej 6, Charlottenlund. A k­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Lars Erik Nielsen,
A. N. Hansens Allé 7, Hellerup.
Register-nummer 46.600: »ESM-Electronic 
A/S« af Værløse kommune. Under 5. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Rødby kommune, Hollevej 
2, Rødby. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Aage Maagen- 
sen, C. E. Christians Vej 56, Maribo.
Register-nummer 46.659: »Conoflow Sprink­
ler A/S« af Odense kommune. Under 11. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »GFP Sprinkler A/S«. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. Til revisor er valgt: 
PEAT, M A R W IC K  & B O H U N S , A/S, Skin- 
dergade 45-47, København.
Register-nummer 46.716: »Thorn Radio 
A/S« af Herstedernes kommune. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter-ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Marketing- 
og salgschef Ernst Jacob Edelmann, Kielshøj 
35, Farum, er indtrådt i bestyrelsen og direk­
tionen. Niels Ebbe Stranges er udtrådt af di­
rektionen. Eneprokura er meddelt: Kaj Fink- 
Jensen. Til revisor er valgt: Whinney Murray 
Ernst & Ernst & Revisor-Centret A/S, Fin- 
sensvej 15, København.
Register-nummer 50.708: »Ejendomsaktie­
selskabet Bonus Pater« af Fredericia kommu­
ne. Under 11. december 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Vejle kommune, Ørstedsgade 61, Vejle. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. Ver-
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ner Arnold Nielsen, Sigrid Jørgensen, Erik 
Jørgensen er udtrådt af, og direktør Knud 
Hvid Amstrup, fru Ester Amstrup, fru Karoli­
ne Severine Amstrup, Parkvej 20 B, alle af 
Egtved, er indtrådt i bestyrelsen. Verner 
Arnold Nielsen er tillige udtrådt af, og nævn­
te Knud Hvid Amstrup er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisor Mogens 
Skriver Bisborg, Badevænget 5, Vejle.
Register-nummer 29.212: »Aktieselskabet af
25. Februar 1959 Silkeborg« af Silkeborg. 
Under 24. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Knud Erik Balle 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Bodil Grabow Balle er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: G. Bretlau Aktieselskab, 
Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 30.245: »Vojens Tovværk 
A/S« af Vojens. Under 21. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Ved udstedelse af 
friaktier er aktiekapitalen udvidet med
300.000 kr. A-aktier og 300.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
750.000 kr., hvoraf 375.000 kr. er A-aktier og
375.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels i forskellige værdier, dels 
på anden måde. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen valgt af A-aktionærerne i 
forening med et medlem af bestyrelsen valgt 
af B-aktionærerne eller af to medlemmer af 
bestyrelsen valgt af generalforsamlingen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen valgt af generalfor­
samlingen eller af to direktører i forening. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Frederik 
Karl Laust Flade, Jomfrustien, Haderslev.
Register-nummer 35.251: »Dansk Kjole Indu­
stri A/S Silkeborg, Holding Selskab« af Silke­
borg. Under 24. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Knud Erik 
Balle er afgået ved døden. Ragna Lottrup 
Nielsen, Svend Bøgh, Mads Christian Tou- 
strup er udtrådt af og direktør Bodil Grabow 
Balle, »Svinsbjerg«, Bryrup, fru Bente Tho- 
massen, Nordtoften 24, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Bodil Grabow Balle er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
G. Bretlau Aktieselskab, Vestergade 16, Silke­
borg.
Register-nummer 35.252: »Dansk Kjole 
Industri A/S, Silkeborg« af Silkeborg kommu­
ne. Under 24. april 1973 er selskabets v/ 
tægter ændret. Selskabet tegnes af en din 
tør alene eller af den samlede bestyres 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Ki, 
Erik Balle er afgået ved døden. Medlem 
bestyrelsen Bodil Grabow Balle er indtrü 
direktionen. Til revisor er valgt: G. Brei; 
Aktieselskab, Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 40.108: »Gistrup Autoi 
vice A/S« af Gunderup-Nøvling komm» 
Under 15. november 1972 er selskabets w 
tægter ændret. Selskabets navn er »Guni
H. Jørgensen«. Selskabets hjemsted er 
borg kommune, Hadsundvej 95, Ålborg.,! 
skabets formål er at drive handels-, h l 
værks- og servicevirksomhed samt transpt 
virksomhed. Selskabet tegnes af to medM 
mer af bestyrelsen i forening eller af en din 
tør alene. Til revisor er valgt: Nordjydsk 
visionskontor, Bispensgade 10, Ålborg.
Under 12. juli 1973 er følgende ændriv 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 645: »Aktieselskabet1 
Hammerich & Co.« af Århus. Under 6. |£ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsl 
bet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Johan Daniel von ! 
mann er udtrådt af, og salgschef Erik Hoc 
Hendriksen, Sundvej 3, Horsens, direk 
Thorkild Bjerglund Andersen, »Skådehr 
Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i best* 
sen. Til revisor er valgt: Holger Nielsen, 
visions-Aktieselskab, Østergade 4, Århus.
Register-nummer 19.898: »Aktieselski: 
»Lidano«« af Gladsaxe kommune. Unde; 
april 1973 er selskabets vedtægter æné 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be 
reisen i forening eller af en direktør alti 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Til revisor er valgt: Stat), 
revisor Iver H. Iversen, Allégade 24, KøMi 
havn.
Register-nummer 21.102: »Eggert Pt>' 
sens Planteskole A/S« af Nagelsti pr. Nj 
bing F. (Thoreby kommune). Under 4. !' 
1973 er selskabets vedtægter ændret. AkJl 
ne er ikke omsætningspapirer. Der g*  
indskrænkninger i aktiernes omsættelifl 
jfr. vedtægternes § 7. Selskabet tegnes al 
medlemmer af bestyrelsen i forening elld 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ; 
en direktør. Karl Johan Eggert Pedei: 
Svend Kongshøj Marcussen er udtrådt at 
direktør Kai Hugo Schröder, Damga;
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tingerød, Hillerød, civilingeniør Peter 
nnes Steen Reesen Steenstrup, Hart- 
risvej 1, Hellerup, direktør Mogens Niel- 
Vassingerød, Allerød, planteskoleejer 
Langeberg Andersen, Langeskov, direk- 
godsejer Nils Wilhjelm, Orenæs, Oreho- 
Nr. Alslev, er indtrådt i bestyrelsen, 
»rokura er meddelt: Karl Johan Eggert 
Tsen. Til revisorer er valgt: Statsaut. re- 
Niels Palle Gregers Andersen, Langga- 
Nykøbing F„ statsaut. revisor Eigil Jen- 
Vimmelskaftet 42 A, København. 
:gister-nummer 23.742: »Maskinfabrik- 
Strømmen A/S« af Randers kommune. 
:r 28. februar 1973 er selskabets vedtæg- 
endret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
and i forening med en direktør eller af 
ledlemmer af bestyrelsen i forening. Be­
lsens formand Erik Vilhelm greve Schu- 
r udtrådt af, og direktør, cand. oecon.
: Leonhard Knudsen, Karetmagervej 38, 
iers, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
les formand. Til revisor er valgt: Revisi- 
rmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70,
is.
:gister-nummer 25.392: »A/S C. F. Schal- 
< af Odense. Under 3. marts 1973 er sel- 
ets vedtægter ændret. Selskabets formål 
drive handel og industri samt finansie- 
fortrinsvis inden for vinbranchen. Hvert 
;beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier- 
d̂er på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
spapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
<er ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
) medlemmer af bestyrelsen i forening 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør. Til revisor er valgt: Revisi- 
nstalten for Fyn, Vestergade 11, Odense. 
:gister-nummer 26.073: »Ove Arkil A/S« 
aderslev. Under 2. december 1972 er sel- 
ets vedtægter ændret. Selskabets formål 
drive entreprenørvirksomhed, fabrikati- 
tandel, investering og anden dermed be­
tet virksomhed. Opdelingen af aktierne i 
»g B-aktier er ændret. A f aktiekapitalen 
).000 kr. er 400.000 kr. A-aktier og 
).000 kr. er B-aktier. Selskabet tegnes af 
edlemmer af bestyrelsen i forening eller 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
c tør.
egister-nummer 26.793: »A/S Manufak- 
Lompagniet M. K.« af Odense. Under 10.
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
cabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
lening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Else 
Louise Kindt er afgået ved døden. Frøken 
Inge Otto Madsen, Nellikevej 7, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionskontoret i Odense, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 28.172: »Contractor Hold­
ingselskab A/S« af Gentofte kommune. 
Under 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000. 000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000. 000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Kø­
benhavn. J
Register-nummer 29.127: »P. K. Hvid & 
Søns Eftf. A/S« af København. Under 30. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Bent Chri­
stensen, Platanhaven 114, Glostrup, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet A. Engell-Nielsen, Vimmelskaf- 
tet49, København.
Register-nummer 30.878: »PAUL L E H ­
MANN, Internationale Transporter, Aktiesel­
skab« af København. Den under 26. juni 1972 
vedtagne overdragelse af selskabets aktiver 
og passiver til »SCANCARE TR A N S PO R T  
SYSTEM  A/S« (reg. nr. 45.094), nu ».FRAG­
TA A/S«, jfr. registrering af 23. august 1972, 
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70. Selska­
bets bifirma »CONFRIGO A/S (PAUL  
LE H M A N N , Internationale Transporter, 
Aktieselskab)« samt selskabets Filialer i Å l­
borg, Århus, Esbjerg, Herning, Kruså, Oden­
se, Padborg, Kolding, Rødby, Silkeborg, 
Ikast og København er samtidig hævet.
Register-nummer 31.428: »A/S Romick« af 
Ringkøbing. Under 25. januar og 1. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 385.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Medlemmer af bestyrelsen Peter Kri-
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stian Poulsen og Per Olaf Poulsen er indtrådt 
i direktionen. Den Peter Kristian Poulsen 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 32.949: »A. Østergaard, 
Odense A/S« af Odense kommune. Under 9. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 3.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.336: »FORWARD, 
International Spedition, Aktieselskab (PAUL 
LE H M A N N , Internationale Transporter, Aktie­
selskab)«. Da »PAUL LE H M A N N , Interna­
tionale Transporter, Aktieselskab (reg. nr. 
30.878) er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 33.680: »W IE D E R ’s
VÆVERIER, AKTIESELSKAB«  af St. Mag­
leby kommune. Under 9. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Rudolf Olaf Wieder er afgået ved døden. 
Designer Jan Wilhelm Wieder, Zyftensgade 4, 
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Revisorinteressentskabet Carl 
Jensen, Johs. Pedersen & H. Wilhelmsen, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 34.757: »Kai Dige Bach 
A/S« af Herlev kommune. Under 20. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 375.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 475.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Til revisor er valgt: 
Interessentskabet Revisorgruppen, Østerga­
de 26, København.
Register-nummer 36.030: »Greene.x A/S« at 
Københavns kommune. Under 16. marts og
10. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
32.056.800 kr. Den tegnede aktiekapital,
105.300.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Direktør i 
selskabet Erik Sprunk-Jansen, Ådalsvej 65, 
Frederikssund samt advokat Ole Brøns, Lin­
degårdsvej 21, Birkerød, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af Ole Nørregaard, Johan 
Christian Kromann, Peter Friis eller Ole
Brøns to i forening eller hver for sig i fo« 
ning med enten Robert James Armstroi« 
Owen Ernest Owens eller Herbert Mosli 
McKim Lewis eller af et medlem af bestyri 
sen i forening med en direktør eller af toi 
rektører i forening. Til revisor er valgt: Stås 
aut. revisor Erling Juul Jørgensen, Østergas 
26, København.
Register-nummer 37.113: »ROSTI Pfl 
STICFABRIK A/S« af Roskilde kommui 
Under 3. april 1973 er selskabets vedtægs 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkm 
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af bes 
reisens formand i forening med en direkj 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fæ 
ning. Medlem af bestyrelsen Rolf-Knud 
go Fahrenholtz-Jensen er valgt til bestyr 
sens formand. Til revisor er valgt: Revisiæ 
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
København.
Register-nummer 37.286: »Stetor A/S'<* 
Birkerød kommune. Under 11. april 1971 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet ti 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af en direktør alene. Til revisor er vai 
Statsaut. revisor Eigil Graversen, FrederP 
borggade 15, København.
Register-nummer 37.470: »A/S Herra 
gasinet Istedgade 112, København« af Køti 
havns kommune. Under 21. februar 197. 
selskabets vedtægter ændret. Selskab 
formål er at drive handel en gros og en de 
med alle arter af herre- og drengebekll 
ning. Endvidere finansiering og investen 
herunder i pantebreve i fast ejendomi 
dermed beslægtet virksomhed efter bestyj 
sens nærmere bestemmelse. Selskabet teg 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af en direktør i forening med et medi: 
af bestyrelsen. Bent Heinrich Hansen en 
trådt af, og herreekviperingshandler Sw 
Aage Andersen, Istedgade 80, København 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er vs' 
Statsaut. revisor Palle Dyre, Frederiksbc 
gade 1, København.
Register-nummer 38.120: »A/S raaco StT 
ge Systems« af Toreby kommune. Unden 
januar 1973 er selskabets vedtægter æno 
Selskabets formål er at drive fabrikatj 
handel en gros, import, eksport og agem 
virksomhed samt at drive investerings-« 
finansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen 
udvidet med 4.000.000 kr. ordinære aHj 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnedea
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)ital udgør herefter 10.000.000 kr., hvoraf 
) kr. er præferenceaktier og 9.980.000 
r ordinære aktier. Aktiekapitalen er 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening eller af en direktør ale- 
vend Dahl Gjedde er udtrådt af, og fru 
Sophie Damberg, Sundkrogen 10, 
>y L., Nykøbing F., er indtrådt i besty- 
. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 
»benhavn.
pster-nummer 38.370: »John H. Swahn 
if Herstedernes kommune. Medlem af 
elsen John Hemming Swahn har æn- 
lopæl til Torre de la Roca 109, Torre- 
os (Malaga), Spanien. Til revisor er 
Statsaut. revisor Gunnar Søe, Lilien- 
j 38, Glostrup.
[ister-nummer 38.673: »W E S T  AIR A/S, 
r« af Tønder kommune. Under 28. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
.bet tegnes af tre medlemmer af besty- 
i forening. Ejnar Jepsen, Christian 
nsen Petersen er udtrådt af, og korn­
ir Hans Krog Sønniksen, Møllevej, 
Itønder, overtoldassistent Hans Peter 
i, Dragonvej 36, begge af Tønder, er 
dt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
onsfirmaet Børsting-Andersen & Jes- 
I A/S, Spikergade 6, Tønder. 
;ister-nummer 38.795: »O. G. Høyer 
if Århus. Under 14. marts 1973 er sel- 
ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
if en direktør alene. Reidar Johan Var- 
r udtrådt af, og direktør Lars Harry 
;n, Æplehagen 8, Lund, Sverige, er ind- 
I bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi- 
eressentskabet K. G. Jensen, Vester- 
de 11, Vejle.
'ister-nummer 39.213: »Danish Turnkey 
•' A/S (Ltd.)« af Frederiksberg kommu- 
ider 1. marts 1973 er selskabets vedtæg- 
ndret. Aktiekapitalen er udvidet med 
•0 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
er 300.000 kr., fuldt indbetalt. Selska- 
gnes af bestyrelsens formand i forening 
»nten et andet medlem af bestyrelsen 
med en direktør. Niels Busk, Johan 
i Mønsted, Hans Gram, Ove Poul Bech 
i er udtrådt af, og direktør Sven Ras- 
n, Nagelsvej 19, Højbjerg, direktør 
Ib Bjerregaard, Glentevej 11, Risskov, 
ør Svend Kristensen, Fanøgade 15,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Poul Johannes Jensen er 
valgt til bestyrelsens formand. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Norsvej 
1, København.
Register-nummer 39.461: »F. Jensen
Ovne A/S« af Hvidovre kommune. Under 8. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Frederick Kent Jensen, Jens Terkel Lund- 
Nielsen er udtrådt af, og salgschef Ole Chri­
stian Priess, Gadstrupparken 31, Gadstrup, 
prokurist Anton Frede Petersen, Agerstien 
13, Tune, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Benny 
Frits Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 39.730: »AGRITRADE 
A/S under konkurs« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Under 31. januar 1972 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 40.648: »Olieselskabet 
Nordisk Kul A/S« af Farum kommune. Under
20. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn »N.K. Olie A/S (Olieselskabet 
Nordisk Kul A/S)«. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Henning Petersen, Hyldemorsvej 35, 
Herlev.
Register-nummer 41.476: »B. Claussen & /. 
Nielsen A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 29. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Otto Viggo Frits Banner-Jansen er 
udtrådt af, og advokat Bent Lehrskov- 
Schmidt, Snekketoften 7, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Kaj Abild Jørgensen, Smallegade 34, Køben­
havn.
Register-nummer 41.858: »Impex Transport 
A/S« af Københavns kommune. Under 21. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. De regi­
strerede tegningsregler for selskabets filialer 
er bortfaldet i medfør af lov nr. 503 af 29. 
november 1972. Samtidig er der meddelt 
identisk prokura til de hidtil tegningsberetti­
gede. Til revisor er valgt: De Forenede Revi­
sionsfirmaer, Nygade 6, København.
Register-nummer 42.095: »Raasum Vinhan­
del, Odense A/S« af Odense kommune. Under
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3. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt: Revisionsanstalten for Fyn, Vester­
gade 11, Odense.
Register-nummer 42.263: »A/S Buschard & 
Hansen« af Københavns kommune. Under 23. 
november 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Springstrup Huse 
A/S«. Selskabets hjemsted er Holbæk kommu­
ne, Springstrup, Holbæk. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den adm. direktør alene. Bestyrelsens for­
mand Aage Johannes Christian Buschard 
samt Mogens Stig Buschard er udtrådt af, og 
pensionist William Larsen, Amagerbrogade 
249, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aage Johannes Christian Buschard er tillige 
udtrådt af direktionen. Medlem af direktio­
nen Helge Emanuel Hansen benævnes adm. 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Helge Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 42.455: »Girotti Vin A/S« 
af Odense kommune. Under 10. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Til revisor er valgt: 
Revisionsanatalten for Fyn, Vestergade 11, 
Odense.
Register-nummer 42.990: »A/S Trykcentra­
len 1969« af Århus kommune. Under 23. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Direktør Rolf Haugstrup, Lindevang­
svej 14, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Poul Kjærgaard 
Lauridsen, Hyrdedamsvej 17, Brabrand.
Register-nummer 43.018: »1. C. O. Interna­
tional Container Operators A/S« af Køben­
havns kommune. Under 21. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. De registrerede tegnings­
regler for selskabets filialer er bortfaldet i 
medfør af lov nr. 503 af 29. november 1972. 
Samtidig er der meddelt identisk prokura til 
de hidtil tegningsberettigede. Til revisor er 
valgt: De Forenede Revisionsfirmaer, Nyga­
de 6, København.
Register-nummer 43.455: »A/S Domingv 
Huse« af Herstedernes kommune. Medlem;; 
bestyrelsen John Hemming Swahn har æri 
dret bopæl til Torre de la Roca 109, Torrc 
molinos (Malaga), Spanien. Til revisor w 
valgt: Statsaut. revisor Gunnar Søe, Lilier 
dalsvej 38, Glostrup.
Register-nummer 43.974: »Mogens Nielsn 
Reklame & Marketing A/S« af København 
kommune. Under 20. marts 1973 er selska 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand alene eller af to andf 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
en direktør alene. Henning Ingolf Frantẑ  
er udtrådt af, og sekretær Bente Bønk( 
Buddinge Hovedgade 154, Søborg, er int 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: D 
forenede revisionsfirmaer, Falkoner Allé 
København.
Register-nummer 44.219: »Power konfeki 
on, Kr. Poulsen & Søn A/S« af Herning kon 
mune. Under 25. januar og 1. maj 1973 ersn 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 800.000 kr. ved udstedelse af ft 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herr 
ter 1.000.0000 kr., fuldt indbetalt, dels ko 
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnesi 
to medleemmer af bestyrelsen i forening ell 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: B 
visionsfirma Busch-Sørensen, Europaplad* 
Århus.
Register-nummer 44.414: »Scanstevedorit 
A/S« af Københavns kommune. Den uno
26. juni 1972 vedtagne overdragelse af selsfl 
bets aktiver og passiver til »SCANCAI 
TR A N SPO R T SYSTEM  A/S« (reg. 
45.094) nu »FRAGTA A/S«, jfr. registrern 
af 23. august 1972, har fundet sted, hvoreft 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskai 
lovens § 70.
Register-nummer 45.094: »FRAGTA A} 
af Københavns kommune. Under 21. JH 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsl; 
bet driver tillige virksomhed under navne 
»CONFRIGO A/S (FR A G TA  A/S)« 
»FORW ARD, International Spedition, A 
tieselskab (FR A G TA  A/S)«. Ved overtag« 
af aktiver og passiver i »PAUL LEHMAM  
Internationale Transporter, Aktieselsk“ 
(reg. nr. 30.878) og »Scanstevedoring 
(reg. nr. 44.414) er aktiekapitalen udvff 
med 7.990.000 kr. Den tegnede aktiekapc 
udgør herefter 8.000.000 kr., fuldt indbett; 
dels kontant, dels i forskellige værdier. A 
tiekapitalen er opdelt i 2.000.000 kr. stann
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g 6.000.000 kr. præferenceaktier. Præ- 
æaktierne har ret til forlods udbytte, 
:dtægtemes § 4. Hvert stamaktiebeløb
00 kr. giver 1 stemme. Præferenceakti- 
»iver ikke stemmeret. Der gælder ind- 
kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 4. Selskabet tegnes af besty- 
ss formand i forening med en direktør 
af den samlede bestyrelse. Medlem af 
elsen Vagn Jensen er valgt til bestyrel- 
ormand. Fru Sonja Kathrine Karoline 
i, Skodsborg Strandvej 196, Skodsborg, 
hanne Louise Dithmer, Bel Colles Allé 
okat Ib Berg Nielsen, Piniehøj 14, beg- 
Rungsted Kyst, direktør Henrik Julius 
ann, Stockholmsgade 41, København, 
trådt i bestyrelsen. Den Jørgen Suldrup 
iansen meddelte prokura er tilbage- 
Til revisorer valgt: De Forenede Revi- 
irmaer, Nygade 6, København.
lister-nummer 45.096: »A. C. A. Air Car- 
Agency A/S« af Tårnby kommune. Un- 
1. juni 1973 er selskabets vedtægter 
:t. Selskabets hjemsted er Københavns 
lune, Stockholmsgade 41, 0. Selskabet 
> af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
:ller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
ned en direktør. Selskabets filial i Århus
1 pr. prokura af filialbestyreren. Til re- 
er valgt: De Forenede Revisionsfirma­
gade 6, København.
»ister-nummer 45.115: »Børge Andersen, 
rg A/S« af Ålborg kommune. Under 19. 
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
abet tegnes af to medlemmer af besty- 
I i forening eller af en direktør alene.
Broegaard Mernild, Henning Simon- 
• udtrådt af, og fru Ingrid Andersen, Per 
s Vej 14, fru Kirsten Søe Pedersen, 
ågevej 35, begge af Ålborg, er indtrådt i 
"elsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir- 
Erik Nielsen, Nørregade 30, Ålborg.
gister-nummer 45.526: »CCSL Consoli- 
Container Services Limited A/S« af Es­
kommune. Under 21. juni 1973 er sel- 
ts vedtægter ændret. Selskabets hjem­
ir Københavns kommune, Stockholms- 
41, 0. Selskabet tegnes af to medlem- 
f bestyrelsen i forening eller af et med- 
f bestyrelsen i forening med en direktør. 
Stocks Sutcliffe er udtrådt af bestyrel­
se Frithiof Esbensen er udtrådt af, og 
un af bestyrelsen Jørgen Gottschalck 
ler er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: De Forenede Revisionsfirmaer, 
Nygade 6, København.
Register-nummer 48.324: »Aller & Lind­
ström A/S« af Københavns kommune. Under
6. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bent Stenius Jensen er fratrådt som forret­
ningsfører. Til revisor er valgt: Revisions- og 
Forvaltnings-Institutet Aktieselskab, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 48.421: »Aktieselskabet 
Frie Kaffehandlere af 1971« af Københavns 
kommune. Under 24. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Bestyrelsens formand Jens Christian 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Niels Nielsen er valgt til bestyrel­
sens formand. Kaffehandler Benny Johannes 
Thomsen, Avedøregårdsvej 75, Hvidovre, 
kaffehandler Frode Wermund Andersen, 
Høgsholtvej 26, Vejle, er indtrådt i bestyrel­
sen. Harald Schiellerup, Gruts Allé 5, Helle­
rup, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Flemming Holm, 
Kronprinsessegade 40, København.
Register-nummer 48.577: »CPU 166 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Steffen 
Kjærulff-Schmidt, Lene Borup Glistrup 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og tandlæge 
Flemming Aksel Hansen, fru Susanne Han­
sen, begge af Øverødvej 60, Holte, advokat 
Ejvind Aksel Hansen, Rømersgade 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Henning Bang Jen­
sen A/S, Amicisvej 16, København.
Register-nummer 48.758: »A/S af 29/1 
1972« af Københavns kommune. Under 6. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup Jo­
han Christoffer Hoppe er udtrådt af, og advo­
kat Ejvind Aksel Hansen, Rømersgade 9, 
København, fru Aase Hansen, Åtoften 17, 
Nivå, fru Susanne Hansen, Øverødvej 60, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Henning Bang Jen­
sen A/S, Amicisvej 16, København.
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Register-nummer 51.075: »Visaf A/S« af 
Ålborg kommune. Under 4. april 1973 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Jorgen Gahrn, Erik Zerlang, Niels Erik We- 
sten-Jensen er udtrådt af, og direktør Karsten 
Nørholt, fru Lis Nørholt, begge af Merkurvej 
17, direktør Bjarne Linnebjerg Pedersen, 
Blåkildevej 9, Nr. Tranders, alle af Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Jysk Revisionsinstitut Aktieselskab, Algade 
31, Ålborg.
Register-nummer 51.083: »TX 3 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. decem­
ber 1972 og 16. februar 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Henry 
Iversen Automobilforhandler A/S«. Selska­
bets hjemsted er Brønderslev kommune, 
Østergade, Brønderslev. Selskabets formål er 
køb, salg, reparation og udlejning af biler, 
handel, finansiering samt investering. Aktie­
kapitalen er udvidet med 90.000 kr. A-aktier, 
indbetalt dels kontant, dels i andre værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
. 100.000 kr., hvoraf 99.000 kr. er A-aktier, og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Bent Viggo Anton Markers, 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og automobilforhandler Henry 
Iversen, Fredensgade 2, værkfører Gunner 
Iversen, Elverhøjsvej 7, advokat Preben Vag- 
ning, Dannebrogsgade 94, alle af Brønders­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henry 
Iversen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionskontoret i Aalborg A/S, 
Vesterå 18, Ålborg.
Register-nummer 51.595: »CRF 100 A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive byggeri og håndværksmæs­
sig virksomhed. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Mogens Glistrup, Lene Bo­
rup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, og 
fru Sonja Inger Andersen, blikkenslagerme­
ster Freddy Andersen, begge af Bjergstedvej 
3 A, fru Nanni Sørensen, blikkenslagermester 
John Arno Kirstein Sørensen, begge af Gad- 
strupvej 6, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Niels E. Gottlieb, Baltorpvej 129, Ball 
rup.
Register-nummer 52.007: »CRF 271 A/S« i 
Københavns kommune. Under 31. januar^
21. maj 1973 er selskabets vedtægter ændri 
Selskabets navn er »A/S Vanløse Vask# 
Service«. Selskabets hjemsted er Nystd 
kommune, Døllefjelde Langet, Kettinge. Sil 
skabets formål er at drive handel med  ̂
reparation af maskiner og kedler. Aktiekajj 
talen er opdelt i 3.000 kr. A-aktier og 7.01 
kr. B-akktier. Aktiekapitalen er fordelt i ala 
er på 1.500 og 3.500 kr. Hvert A-aktiebeH 
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne giv 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænknil 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtc 
nes § 3. Selskabet tegnes af en direktør ale: 
eller af den samlede bestyrelse. Sven H< 
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistn 
er udtrådt af, og assistent Tove Inge Thy* 
smed Peter Adolf Ravnsborg Mathiesd 
begge af Holsteinsborgvej 26, assistent An  ̂
Mette Thyme, Jagtvej 109 B, assistent Litj 
lotte Rolling, Ved Kløvermarken 5, alle 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Næ? 
te Peter Adolf Ravnsborg Mathiesen er in 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Res 
sor Svend Erik Thorn, Smallegade 41, ff 
benhavn.
Register-nummer 52.752: »SMH af Ijh 
1972 A/S« af Århus kommune. Under 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændl 
Selskabets navn er »Kima Byggeaktiet 
skab«. Selskabets formål er at drive arkite: 
og byggevirksomhed samt handel, invest) 
ings- og finansieringsvirksomhed. Hans C 
Christian Kleberg, Steen Milert Hansen, E: 
Steen Jensen er udtrådt af, og arkitekt Nft 
Ihler, fru Kirsten Skovgaard Ihler, beggei 
Hyldehaven 45, Lystrup, sparekasseful 
mægtig Asbjørn Tofthøj Olsen, Kvædevej 
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revijj 
er valgt: Reg. revisor Georg Mathiasen,! 
keborgvej 247, Åbyhøj.
Register-nummer 52.889: »Aktieselsktl 
E. Hecht-Pedersen« af Vejle kommune. , 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 360.(> 
kr., dels kontant, dels i værdier. Den tegnh 
aktiekapital 400.000 kr. er herefter fuldt ill 
betalt, dels kontant, dels i andre værdi 
Under 7. december 1972 er selskabets v* 
tægter ændret.
Register-nummer 52.985: »H. S.-ffUA 
A/S af 6. juni 1972« af Århus kommune. U
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). marts 1973 er selskabets vedtægter 
et. Selskabets hjemsted er Silkeborg 
nune, Sølystvej 45, Silkeborg. Annalise 
ergaard er udtrådt af, og kassererske 
Søndergaard, Grønnegade 82, Århus, er 
ådt i bestyrelsen.
gister-nummer 53.060: »Bridgestone Tire 
I /S« af Århus kommune. Hiroshi Hashi­
er udtrådt af, og general manager Juni- 
Kobayashi, 2 Hamburg 76, Schöne 
cht 10, Vesttyskland, er indtrådt i besty-
l.
jgister-nummer 16.962: »Aktieselskabet af 
igust 1942« af Randers. Under 28. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
egnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
ling eller af en direktør alene. Bestyrel- 
formand Søren Mathias Vilhelm Mtø.thi- 
;r afgået ved døden. Landsretssagfører 
Harry Madsen, Houmeden 12, Randers, 
dtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Carlsen, Revisionsaktieselskab, Vester 
gade 2, København.
:gister-nummer 23.746: »Tinglej] og Ma­
sen A/S« af København. Under 18. januar 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
egnes af et medlem af bestyrelsen i fore- 
med en direktør eller af den samlede 
rrelse. Arne Mortensen er udtrådt af, og 
kat Olaf Bendik Elmer, Dr. Tværgade 
Løbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
or er valgt: Revisionsfirmaet H. E. Noie- 
/ester Farimagsgade 1, København, 
gister-nummer 26.269: »Finans.man af 
955 A/S« af København. Under 18. de- 
>er 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
abet tegnes af bestyrelsens formand 
: eller af direktionen. Medlem af besty- 
1 Rikard Schultz Jørgensen er valgt til 
reisens formand, hvorefter den ham 
leite prokura er bortfaldet som overflø- 
3rokura er meddelt Hubert Rathmann i 
ing med et medlem af bestyrelsen. Til 
or er valgt: Laurids Hansen Revisions­
selskab, Rolighedsvej 11, København, 
gister-nummer 27.887: »Hotel Randers 
af Randers. Under 28. maj 1973 er selska- 
/edtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
irektør alene. Medlem af bestyrelsen og 
itionen Søren Mathias Vilhelm Mathisen 
gået ved døden. Direktør Hans Jacob 
IHadsundvej 20, Randers, er indtrådt i 
irelsen. Medlem af bestyrelsen Inga Son- 
nthisen er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Poul Carlsen, Revisionsaktiesel­
skab, Vester Voldgade 2, København.
Register-nummer 33.435: »A/S Minerva 
Reproduktioner« af Herstedernes kommune. 
Holger Søndergaard er udtrådt af, og John 
Steenberg, Tjørnehøj 4, Holte, er indtrådt i 
direktionen. Læge Keld Bechgaard Danø, 
Sutton Terrace, 1161 York Avenue, New 
York, USA, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.737: »A/S Bunec« af 
Rødovre kommune. Under 28. februar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handels- og finansierings­
virksomhed, dog med undtagelse af handel 
med fast ejendom. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Johannes Ejnar Iversen er 
udtrådt af, og advokat Fritz Reuther, Kirse­
bærvænget 6, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: REVISIONSAK­
TIES ELSK A B ET  K R ES TEN  FO G ED , Ro­
senvængets Side Allé 8, København.
Register-nummer 37.095: »Jysk Halbyggeri 
A/S« af Tornby-Vidstrup kommune. Under
19. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Hirtshals kom­
mune. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Ger­
trud Elisabeth Nielsen er udtrådt af, og stud. 
polyt. Peter Christian Nielsen, 4. maj-Kollegi- 
et, Hasserisgade 8, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Kaj Nielsen 
er valgt til bestyrelsens formand. Til revisor 
er valgt: Nordjyllands Revisionskontor A/S, 
Bispensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 41.773: »A/S Finansie­
rings- og Investeringsselskabet af 27/5 1969« af 
Københavns kommune. Under 29. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 96.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 192.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Administrator Jørgen Thorkil 
Baden benævnes direktør, og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Christi­
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kø­
benhavn.
Register-nummer 47.960: »Scankälte A/S« 
af Brøndbyernes kommune. Ole Hjernø er 
udtrådt af, og økonomichef Reinhard Wer­
ner Friedrich Pfundheller, Tulipanhaven 62, 
Måløv, er indtrådt i bestyrelsen.
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Under 13. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7224: »F. Thomsens Mu­
sikvarelager (Musik-Thomsen) A/S« af Køben­
havn. Under 7. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Jørgen Anker Lakjer er afgået 
ved døden. Poul Storm er udtrådt af, og lek­
tor Camilla Josephine Lakier, Lyngbyvej 343 
D, Gentofte, sekretær Margit Jensen, Nørre- 
søgade 15 A, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Inga Nielsen, 
der fører navnet Inga Lakjer, er valgt til be­
styrelsens formand. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Nils Perch Møller, Vimmelskaftet 42 
A, København.
Register-nummer 7269: »A/S Grindsted of­
fentlige Slagtehus & Exportslagteri« af Grind­
sted kommune. Under 3. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S Grindsted Exportslagteri, Grindsted«. 
Selsabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen og 
en direktør eller af fem medlemmer af besty­
relsen i forening. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Nis Bonde, Hededammen 5, Esbjerg.
Register-nummer 9843: »Dansk Møbelpla­
de- og Finerfabrik, Aktieselskab« af Odense. 
Under 11. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Knud 
Hansen, Søparken 112, Hjallese, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisions­
kontoret i Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 13.857: »Aktieselskabet 
Troldhede Pladeindustri« af Århus. Under 6. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør alene. Johan Daniel von 
Stemann er udtrådt af og salgschef Erik Hol­
ger Hendriksen, Sundvej 3, Horsens, direktør 
Thorkild Bjerglund Andersen, »Skådehus«, 
Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Holger Nielsen Revi­
sions-Aktieselskab, Østergade 4, Århus.
Register-nummer 17.787: »Handelsselska­
bet Kolding Strømpefabrik A/S« af Kolding. 
Under 3. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Peder Thorvald Stef­
fensen er udtrådt af, og landsretssagfører
Arne Harring Mølgård Boil, Nørholmvej i 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi;| 
er valgt: Statsaut. revisor Åksel Daniel Nil 
sen, Søndergade 2, Århus. |
Register-nummer 19.090: »Q vi s ta geni i 
Qvist-Sørensen A/S« af København. Under^ 
november 1972 samt 24. april og 16. maj 19| 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekajj 
talen er udvidet med 110.000 kr. Den tegnej 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr., fu| 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt} 
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb :
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnesi 
bestyrelsens og direktionens medlemmer t| 
forening. Til revisor er valgt: Statsaut. reviy 
Bent Roark, Parcelvej 124 C, Virum.
Register-nummer 22.117: »A. Schill\
Maskinfabrik A/S« af Nykøbing F. Under : 
marts 1973 er selskabets vedtægter ænd« 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formal 
alene eller af to andre medlemmer af besi 
reisen i forening eller af en direktør alei 
Medlem af direktionen Carl Otto Holstei] 
Schmidt, Colbjørnsensvej 51, Nykøbing F.,.| 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er vaf 
Statsaut. revisor Aage Silding, Sundkrogfl 
Sundby L., Nykøbing F. [
Register-nummer 23.399: »Dansk Maski\ 
loyd A/S i likvidation« af Frederiksberg. Efi 
proklama i Statstidende for 1. maj, 1. jumi 
1. juli 1967 er likvidationen sluttet, hvoref 
selskabet er hævet.
Register-nummer 23.400: »Aktieselskå 
Gienhard (Dansk Maskinlloyd A/S) i likvidli 
on«. Da »Dansk Maskinlloyd A/S i likvid! 
on« (reg. nr. 23.399) er hævet efter endt liK 
dation slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 24.305: »EjendomsaU 
selskabet Store Taffelbay under konkurs» 
København. Under 11. maj 1973 er konkt 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoi 
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.303: »Laurits Han\ 
Ørbæk A/S« af Ørbæk. Under 26. febn 
1973 elselskabets vedtægter ændret. Sels 
befsCnavn er »Elias B. Muus, Ørbæk Aj| 
Selskabet driver tillige virksomhed urtli 
navnet »Laurits Hansen, Ørbæk A/S (Eliai( 
Muus, Ørbæk A/S)«. Selskabet tegnes aij 
medlemmer af bestyrelsen i forening elM 
et medlem af bestyrelsen i forening me« 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. rev\ 
Frede Thorhauge, Vestergade 11, Odense..
Register-nummer 27.346: »Novo Indui 
Aktieselskab« af Gladsaxe kommune. Unn
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arts 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
kabets navn er »NOVO INDUSTRI A/S«, 
kabets bifirma »Novo Catgut (Novo In- 
ri Aktieselskab)« (reg. nr. 27.792) er slet- 
.f registeret. Selskabets formål er at drive 
ikation af og, eller handel med farmaceu- 
kemiske og tekniske produkter, proces- 
3g anlæg, samt anden hermed i forbindel- 
5tående virksomhed efter bestyrelsens 
mere bestemmelse. Selskabets formål er 
idere at gennemføre og støtte kemisk, 
icinsk og teknisk forskning, samt at fore­
investeringsvirksomhed og financiering, 
inder anbringelse af kapital i fast ejen- 
og i virksomheder i ind- og udland, 
elingen af aktierne i A-aktier og præfe- 
eaktier er ændret. A f aktiekapitalen 
00.000 kr. er 14.000.000 kr. A-aktier og 
00.000 kr. er B-aktier. A-aktierne har ret 
jrlods udbytte, jfr. vedtægternes § 19. B- 
erne har ret til forlods dækning ved likvi- 
on, jfr. vedtægternes § 20. Efter tre måne­
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på
0 kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb 
.000 kr. 1 stemme. Aktierne er ikke om- 
lingspapirer. Der gælder indskrænknin-
1 aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter- 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
brev. Selskabet tegnes af den adm. direk- 
alene eller af to andre direktører i fore- 
; eller af en direktør i forening med besty- 
;ns formand eller af den samlede besty- 
;. Medlem af bestyrelsen Kaj Valdemar 
m-Nielsen er valgt til bestyrelsens for­
id. Medlem af direktionen Knud Hallas- 
ller benævnes adm. direktør. De i hen- 
I til tidligere tegningsregel anmeldte pro- 
ister tegner fremtidig selskabet pr. proku- 
ver for sig i forening med en direktør. Til 
sorer er valgt: Statsaut. revisor Alexander 
istian Ankjær-Jensen, Dr. Tværgade 5, 
'isionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks- 
ggade 15, begge af København, 
ægister-nummer 27.577: »A/S P. M. Jør- 
sen & Sønner« af København. Under 11.
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
iekapitalen er udvidet med 75.000 kr. ved 
ledelse af friaktier. Den tegnede aktieka- 
1 udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe- 
„ dels kontant, dels på anden måde. Sei­
het tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
irening eller af en direktør alene. Til revi- 
er valgt: Statsaut. revisor Carl Aage Jen- 
Housted, Uplandsgade 2, København, 
ægister-nummer 27.590: »J. E. Ohlsens 
e, Handels A/S« af København. Under 3.
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Kirsten Lindhard, Marthin 
Peter Fisker, Uffe Axel Lindhard er udtrådt 
af, og grosserer Jørgen Ohlsen, fru Jytte Hvii- 
de Ohlsen, begge af Egholmvej 5, Virum, 
fuldmægtig Jørgen Andreas Ohlsen, Nybro 
Vænge 65, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Marthin Peter Fisker og Hans Jørgen 
Christian Jensen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 27.792: »Novo Catgut 
(Novo Industri Aktieselskab)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Novo Industri 
Aktieselskab« (reg. nr. 27.346) er nærværen­
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 30.428: »Andelsselskabet 
Tectum A. m. b. A.« af Herstedernes kommu­
ne. Under 14. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Thorkild Thoustrup, Søren 
Vadstrup Rasmussen, A lf Børge Lars Peter 
Jensen er udtrådt af, og gårdejer Martin Niel­
sen, Bjerggård, Tarm, gårdejer Niels Skak 
Jensen, Gøttrup Hedegård, Farsø, adm. di­
rektør Werner Kaj Rasmussen, Strandvejen 
491, Vedbæk, adm. direktør Mogens Olesen, 
Hans Merchels Vej 6, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisions­
og Forvaltnings-Institutet Aktieselskab, 
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 30.838: »Standard, En 
gros Renseri og Farveri A/S« af København. 
Under 17. maj 1973 har Københavns byrets 
skifteafdeling besluttet at reassumere selska­
bets bo.
Register-nummer 32.558: »Ove C. Bjerre- 
gaard. Glashuset A/S« af Københavns kom­
mune. Under 9. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Kai Eduard Schultz Henningsen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Bent Borup, 
Amaliegade 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Margrethe Johanne Bjerregaard er 
udtrådt af direktionen. Den Margit Sørensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: John Petersson og Søren Ove Chri­
stian Bjerregaard i forening eller hver for sig i 
forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør. Til revisor er valgt: Revisi-
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onsfirmaet E. Oxenbøll & Friis Jakobsen, 
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 34.937: »Christian Rov­
sing A/S« af Københavns kommune. Under
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlev kommune, 
Marielundsvej 46 B, Herlev. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Claus Hen­
rik Jepsen, Lars Stig Nielsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Otto Houd, Amager­
torv 29, København.
Register-nummer 35.617: »Louis Dam, Re­
visionsaktieselskab« af Næstved kommune. 
Under 12. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Niels Keld Jensen er udtrådt af direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vester 
Voldgade 108, København.
Register-nummer 36.173: »»Investeringssel­
skabet Økonia« A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 30. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Niels Wegener 
Friis er afgået ved døden. Advokat Asger 
Godwin Berning, Strandgade 51, Helsingør, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn.
Register-nummer 38.942: »DANSK K AFFE  
PACK  A/S« af Fredericia kommune. Under
31. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Under 12. april 1973 er det besluttet ef­
ter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslo­
vens § 37 at nedsætte aktiekapitalen med
632.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. Carl 
Anker Mathiesen er fratrådt som bestyrel­
sens formand. Svend Otto Mathiesen er ud  ̂
trådt af, og prokurist Knud Timm-Andersen 
(formand), Vermundsvej 5, Hadsten, proku­
rist Erik Brun, Langeløkke 13, Mundelstrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
NATIONAL-REVISION A/S, Erik Men- 
vedsgaard, Randers.
Register-nummer 39.131: »A/S Brdr. La 
sen, Kundby pr. Sandby« af Svinninge kommr 
ne. Under 3. maj 1973 er selskabets vedtag 
ter ændret. Selskabets formål er at drii 
handels-, udlejnings- samt anlægs- og finat 
sieringsvirksomhed. Selskabet tegnes af b: 
styrelsens formand i forening med en direkt) 
eller af den samlede bestyrelse. Til revisor 
valgt: Revisorinteressentskabet Louis Daj 
Ringstedgade 11, Næstved.
Register-nummer 39.174: »A/S Brøn 
Møbelfabrik i likvidation« af Brørup komm' 
ne. Likvidationen er sluttet i henhold til at 
tieselskabslovens § 67, hvorefter selskabet 
hævet.
Register-nummer 40.435: »Plastic Servi: 
Compagny A/S af 1968« af Roskilde kommt 
ne. Under 26. april 1973 er selskabets ve: 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrt 
sens formand alene eller af en direktør alen 
Jørgen Dybdahl er udtrådt af, og medlem 
direktionen Knud Jørgensen, Solsikkevej 
Frederikssund, er indtrådt i bestyrelsen. T 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Jet 
sen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 40.572: »Internationa 
Computers Limited A/S« af København. Und
29. marts 1973 er selskabets vedtægter æ 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af W 
styrelsen i forening eller af direktionen. Geo 
frey William Elbourne er udtrådt af, og dire 
tør Leslie Arnold Jewitt, Black Firs, Iv* 
Heath, England, er indtrådt i bestyrelsen. D'< 
Willy Per Rasmussen meddelte prokura er t; 
bagekaldt. Prokura er meddelt: Flemmfii 
Reisz og Werner Didrik Schack i forening« 
ler hver for sig i forening med et medlem 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. n 
visor Tage Andersen, Hvidegårdsparken 8 
Lyngby.
Register-nummer 41.301: »A/S Jørgen 
Olsen« af Bregninge kommune. Under ; 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændra 
Selskabets hjemsted er Ribe kommune, So 
tebrødregade 7, Ribe. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand alene eller af en dir© 
tør alene. Medlem af bestyrelsen Jørĝ  
Anton Olsen er valgt til bestyrelsens fo 
mand. Fysioterapeut Else Olsen, Jerrigsv 
46, Esbjerg, arkitekt Preben Wedderko 
Hedegaard, Kløjing, Løgumkloster, er inr 
trådt i bestyrelsen. Den under 1. august l9t 
fremsendte anmodning til skifteretten 
Svendborg om opløsning af selskabet er he 
efter tilbagetaget. Selskabets revisor: REV/
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4SAKTIESELSKABET N O R D L A N D  
EN TEB JER G , Torvet 16, Esbjerg, 
gister-nummer 42.997: »STORM P A L - 
■ N HANSEN TRADING A/S« af Kø- 
avns kommune. Under 5. februar og 6.
; 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
abets hjemsted er Gentofte kommune, 
agervej 12, Charlottenlund. Selskabet 
s af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
eller af et medlem af bestyrelsen i fore- 
med en direktør. Til revisor er valgt: 
lorinteressentskabet K. G. Jensen, Nør- 
ldgade 11, København.
»ister-nummer 43.239: »Tømrermester 
l  HANSEN, H O LBÆ K, A/S« af Hol- 
kommune. Under 3. november 1972 og 
larts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
dbetalt i værdier. Den tegnede aktieka- 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe- 
els kontant, dels i andre værdier. Aktie­
llen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
tyreisen i forening eller af et medlem af 
•elsen i forening med en direktør. Med- 
f bestyrelsen Jørgen Steen Hansen er 
dt i direktionen. Til revisor er valgt: 
orinteressentskabet i Holbæk, Ahlgade 
albæk.
»ister-nummer 46.709: »N. Hein Iversen 
af Frederiksberg kommune. Under 7. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
abet tegnes af to medlemmer af besty- 
I i forening eller af en direktør alene, 
n Pedersen, Anna Dora Thea Iversen er 
it af, og salgschef Axel Pouli Emil Niel- 
onde, Skelbækgade 42, direktør Jørgen 
an Liebing, Gammel Kongevej 84, beg- 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
n Pedersen er tillige udtrådt af, og 
te Axel Pouli Emil Nielsen Bonde er 
dt i direktionen. Til revisor er valgt: 
orinteressentskabet, Gothersgade 135, 
ihavn.
;ister-nummer 47.012: »CPU 77 A/S af 
nsborg-Humlebæk kommune. Under 
ril 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
«apitalen er udvidet med 160.000 kr. 
dstedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
aital udgør herefter 170.000 kr., fuldt 
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 
og 10.000 kr. Selskabet tegnes af to 
immer af bestyrelsen i forening eller af 
"ektør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Palle Krak 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn.
Register-nummer 47.265: »INTERIMPEX  
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 7. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Peter Andersen 
Suurballe, Kristian Lund Kristensen er ud­
trådt af, og fru Henny Kold Suurballe, Søn- 
dergårdsvej 32, Værløse, salgschef Preben 
Kaas-Sørensen, Endrup By, Fredensborg, er 
indtrådt i besttyrelsen. Jan Johannes Néhe.- 
man er udtrådt af direktionen. Til revisor er' 
valgt: Poul Bak, Revisionsfirma, Vesterbro 
Torv 10, Århus.
Register-nummer 47.442: »CPU 31 A/S« af 
Københavns kommune. Under 14. februar 
1972 og 7. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Uni-min A/S«. 
Selskabets hjemsted er Morsø kommune, 
Algade 22, Nykøbing M. Selskabets formål er 
international handel, fabrikation, handel 
også med fast ejendom og investering. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul­
tipla heraf. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Sven Horsten, 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og direktør Ejvind Jensen, Fårup, 
el-installatør Holger Kallenbach Hein, advo­
kat Sten Thyge Bang, alle af Nykøbing M„ er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ejvind Jensen 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Willy Jørgen Møller Han­
sen, Vestergade 2, Nykøbing M.
Register-nummer 47.552: »Aktieselskabet af
8. november 1971« af Københavns kommune. 
Under 23. maj og 17. november 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune, Roskildevej 
74, Albertslund. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Erik Nielsen, Arne 
Bierfreund, Niels Erik Mørch er udtrådt af, 
og arkitekt Mogens Visti Andersen, Gammel
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Kongevej 150, civiløkonom Anders Frits 
Ploug Jakobsen, Rolighedsvej 7, begge af 
København, pensionist Oluf Anders Ploug 
Jacobsen, Fraugde, Marslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Mogens 
Visti Andersen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Torben Søndergaard Nielsen, Hoved­
vagtsgade 8, København.
Register-nummer 48.005: »H EICOSAN  
A/S« af Ålborg kommune. Under 2. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Rogsø kommune, Jernbane­
gade 28, Allingåbro. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til re­
visor er valgt: Nordjyllands Revisionskontor 
Aktieselskab, Bispensgade 10, Ålborg.
Register-nummer 48.557: »CPU 189 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. april 
1972 og 19. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, Kongevejs-centret 8, Hørsholm. 
Selskabets formål er produktion og handel. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Steffen Kjærulff-Schmidt, 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og William Kongshøj Fich, fru 
Bente Ulla Fich, begge af Udsigten 3, Kokke­
dal, fru Nelly Chrillesen, Rørsangervej 10, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
William Kongshøj Fich er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Revisor Casper Cor­
nelius, Rypevej 16, Hørsholm.
Register-nummer 49.212: »Ivan E. Flint 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 25. 
april og 15. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er, dels ved kontant 
indbetaling dels ved konvertering af gæld, 
udvidet med 51.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 101.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør. Ivan Erik Flint er 
fratrådt som, og medlem af bestyrelsen Kjeld 
Hagen Olesen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Nævnte Ivan Erik Flint er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisions­
kontoret i Kastrup-Tårnby A/S, Vindblæs 
Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 50.073: »Ejendomsaktie­
selskabet Trælasthandelen, Jyderup« af Torn- 
ved kommune. Under 12. apri 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand alene eller af to and 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør. Axel Kallenbach Pedersen er u 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Tove fl 
gitze Pedersen er indtrådt i direktionen. ’ 
revisor er valgt: Revisiointeressentskatø 
Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 50.143: »Agenzia A/S«» 
Gentofte kommune. Under 16. april 197$ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tt 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenr 
eller af en direktør alene. Fru Anne Chart* 
te Lauritsen. Niels Steensens Vej 54, Gent 
te, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor1 
valgt: Revisor-Centret, Finsensvej 15, H 
benhavn.
Register-nummer 50.983: »K. H. N. Agellt 
A/S« af Århus kommune. Under 23. mt 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsi 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af en direktør alene. Henni 
Harbo er udtrådt af bestyrelsen. Direfcl 
Kurt Høgh Nielsen, Tornballevej 55, TT 
Mundelstrup, er indtrådt i bestyrelsen ogj 
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. rc 
sor Børge Olesen, Frederiksgade 78, Århul
Register-nummer 53.195: »A/S PSE nr.. 
af Københavns kommune. Under 16. mf 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seljj 
bets hjemsted er Grindsted kommune, H 
nevænget 15, Grindsted. Per Emil Has:; 
balch Stakemann, Hanne Kirsten Iven 
Stakemann, Eric Bo Ebskov er udtrådt afl 
fru Anna Petersen, Tingparken 13, advc 
Jens Christian Wirring-Madsen, Borgerg 
3, assurandør Ove Brøgger Sørensen, ÅhH 
vej 8, alle af Grindsted, er indtrådt i bestjf 
sen. Sjællands Erhvervsrevision K/S er 
trådt som, og statsaut. revisor Jørgen EU 
Sørensen, Torvet, Grindsted, er valgt til) 
sor.
Register-nummer 52.634: »DKNF 15 ij 
af Københavns kommune. På aktiekapitf 
er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegn; 
aktiekapital 10.000 kr. er herefter fuldt : 
betalt. Under 1. og 29. juni 1973 er selsk® 
vedtægter ændret. Selskabets navn i 
»K. B. T. INVEST A/S«. Selskabets formi 
at drive investeringsvirksomhed og an̂ 
dermed i forbindelse stående virkso® 
samt at yde teknisk og administrativ bisj 
efter bestyrelsens skøn. Esben Drag| 
Johan Christian Kromann, Peter Friis,,
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egaard er udtrådt af, og direktør, bog- 
ær Thorvald Jensen, Ahlmanns Allé 4, 
irup, advokat Valdemar Rogert Dän­
in, Maglestien 18, Søborg, direktør 
ke Ellen Dan Lambaa, direktør, bog- 
;er Olaf Lambaa, begge af Fæstevej 
jentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Erik 
»dansen er fratrådt som, og statsaut. re- 
Aage Klarskov Jeppesen er valgt til re­
gister-nummer 51.697: »CRF 108 A/S« af 
mhavns kommune. Under 8 . februar 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
hjemsted er Ledøje-Smørum kommune,
: Bygade 8 , Veksø. Selskabets formål er 
■ ive handel, industri og håndværk. Sei­
st tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ening eller af en direktør alene. Sven 
ten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
er udtrådt af, og isoleringsmester Hen- 
osef Maslak, fru Elenny Maslak, frøken 
:tte Maslak, alle af Hove Bygade 8 , Vek- 
r indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
: Reg. revisor Niels F. Gottlieb, Baltorp- 
29, Ballerup.
:gister-nummer 51.370: »TX 55 A/S« af 
by-Tårbæk kommune. Under 9. decem- 
972 og 1. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
mdret. Selskabets navn er »Color-Climax 
oration A/S«. Selskabets hjemsted er 
mhavns kommune, Kastrupvej 124, S. 
abets formål er at drive handel, inve- 
lg og finansiering. Selskabet tegnes af to 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
irektør alene. Bent Viggo Anton Mar- 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup 
dtrådt af, og direktør Jens Grundtvig 
rider. Krumstien 14, Herlev, direktør Pe- 
irundtvig Theander, fru Anne Theander, 
e af Rodosvej 13, København, er ind- 
i bestyrelsen. Nævnte Peter Grundtvig 
nder er indtrådt i direktionen. Til revi- 
;r valgt: Revisor Knud Mogens Nilsson, 
idals Parkvej 42, København, 
igister-nummer 51.183: »Aktieselskabet af 
taj 1972« af Ålborg kommune. Under 18.
1973 er selskabets vedtægter ændret. 
:abets navn er »Indkilde Auto A/S«, 
cgister-nummer 2909: »Aktieselskabet 
dommen Vestergade 10 og Studiestræde 
if København. Under 28. februar 1973 er 
abets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
if to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Henning Axel Böge, Østerbrogade 
114, København.
Register-nummer 3876: »Byggeaktieselska­
bet »City« Aktieselskab« af København. Under
6 . juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen, som ikke 
er direktør i selskabet. Selskabets revisor: 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København.
Register-nummer 5869: »Markt & Co. A/S« 
af København. Under 1. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erling Juul Jørgensen, Østergade 26, Køben­
havn.
Register-nummer 6039: »Dansk Fjerfabrik 
A/S (Danish Feather Works Ltd.) (Dänische 
Bettfedernfabrik A/G)«. af København. Under
10. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en forretningsfører alene. Selskabets 
revisor: Koncernregnskabschef Kai William 
Edvard Jensen, Fengersvej 8 , Valby.
Register-nummer 10.207: »Lemvig og 
Omegns Kul- & Koks-Import A/S« af Lemvig. 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten en forretningsfø­
rer eller en direktør eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Revisor Poul- 
Erik Enemark, Alahårmåvej 9, Lemvig.
Register-nummer 10.437: »A/S. Sukkervare­
fabriken Chr. E. Schrøders Eftf.« af Køben­
havn. Under 15. februar 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onskontoret i Kastrup-Tårnby A/S, Vindblæs 
Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 11.162: »A/S Nørrebros 
Baneterrains Bazar By« af København. Under
8 . maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
Andersen, Østergade 16, København.
Register-nummer 11.803: »Aktieselskabet 
Kaffekompagniet Elto« af København. Under
25. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Statsaut.
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revisor Aage Christian Larsen, Æblehaven 19, 
Valby.
Register-nummer 12.430: »Aktieselskabet 
Sandgade Nr. 3« af Randers. Under 17. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Revisionskontoret i 
Randers, Burschesgade 12, Randers.
Register-nummer 13.018: »Lædervarefa­
brikken Alligator A/S« af København. Under
24. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer Ander­
sen, Sølvgade 26, København.
Register-nummer 14.919: »A/S Baggers & 
Co.« af København. Under 30. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Jørgen Hübertz Knudsen, 
Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 15.907: »Axel Mattssons 
Rideskole & Hestepension A/S« af Klampen- 
borg. Under 30. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Aage Christian Larsen, Æblehaven 
19, Valby.
Register-nummer 38.141: »Bantex Produk­
tion A/S« af Lillerød kommune. Under 23. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København.
Register-nummer 39.508: »M. Schaumanns 
Klædefabrik A/S« af Haderslev kommune. 
Under 1. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisions- og Bog­
føringsfirmaet H. Roos og N. B. Hansen, 
Bispegade 15, Haderslev.
Register-nummer 47.170: »BANTEX A/S« 
af Allerød kommune. Under 23. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard Ander­
sen, St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 29.734: »A/S Bessel - Ku
L. P. G. i likvidation« af København. På gem 
ralforsamlingen den 20. juni 1973 er det vn 
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen i 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valjl 
Advokat Anders Hjorth, Rådhuspladsen 1 
København. Selskabet tegnes af likvidati; 
alene. Til Revisor er valgt: Revisor-Centri 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 45.291: »A/S Glarbo G 
se i likvidation« af Ry kommune. På genen 
forsamlingen den 22. maj 1973 er det vedi 
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er vall, 
Landsretssagfører Ivar Krogh Lauritzc 
Grøndalsvej, Viby J. Selskabet tegnes af libi 
dator alene. Til revisor er valgt: Revisit* 
kontoret i Århus Aktieselskab, Skt. Clemei 
Torv 8 , Århus.
Register-nummer 49.123: »CPU 194 Ai 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under  ̂
december 1972 og 4. april 1973 er selskab! 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Astnl 
Hansen A/S«. Selskabets hjemsted er Riii 
købing kommune, Rønne Allé 12, Riii 
købing. Selskabets formål er bygningsent. 
prenørvirksomhed og herunder køb og C 
af fast ejendom. Selskabet tegnes af to mi 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af] 
direktør alene. Steffen Kjærulff-SchmH 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrupi 
udtrådt af, og murermester Frede E: 
Astrup Hansen, Hvashøj 14, fru Anna Grel 
Kvist Hansen, murermester Niels G 
Astrup Hansen, begge af Rønne Allé 12, t 
af Ringkøbing, Jørgen Astrup Hansen, H 
tan Allé 14, Horsens, er indtrådt i bestyn 
sen. Nævnte Niels Erik Astrup Hansen i 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valj 
Statsaut. revisor Tobias Thue Thomsj 
Østergade, Ringkøbing.
Register-nummer 21.497: »Ejendomsaki\ 
selskabet Landevejsbo« af København. Unoi
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ændr! 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besi 
reisen i forening eller af et medlem af besa 
reisen i forening med en direktør. Medlernfl 
bestyrelsen Ella Ebba Olsen er afgået vi 
døden. Medlem af direktionen Steffen Lauj 
Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. Til revrfl 
er valgt: Revisionsfirmaet Otto Houd, A nr 
gertorv 29, København.
Register-nummer 52.175: »Costko l A/S<\ 
Københavns kommune. Under 10. april!| 
selskabets vedtægter ændret. Selskab!!
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er »J. J. Vavasseur & Co. A/S«. Selska- 
;gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ing eller af et medlem af bestyrelsen i 
ing med en direktør. Jacob Ludvig la 
er udtrådt af, og solicitor David Andrew 
rts, Flat 25, 45 New Compton Street, 
on WC2H 8 DF, England, er indtrådt i 
reisen. Til revisor er valgt: I/S Price 
rhouse & Co., Nørre Farimagsgade 64, 
nhavn.
;ister-nummer 51.758: »CRF 119 A/S« af 
ihavns kommune. Under 5. februar 
:r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ijemsted er Ledøje-Smørum kommune, 
;r 1, Måløv. Selskabets formål er at dri- 
ndel, industri og håndværk. Selskabet 
> af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ller af en direktør alene. Mogens Gli- 
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten er 
it af, og entreprenør Holger Bisgaard, 
ene Sylfrida Sørensen Bisgaard, begge 
kær 1, entreprenør Per Lind Bisgaard, 
er 34, alle af Måløv, er indtrådt i besty- 
. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
E. Gottlieb, Baltorpvej 129, Ballerup. 
;ister-nummer 42.078: »Kreaturslagteriet 
4/S Holstebro offentlige Slagtehus« af 
;bro kommune. Under 24. maj 1973 er 
bets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
:n direktør eller af den samlede besty- 
Hans Frederik Christensen er udtrådt 
! gårdejer Asger Nielsen, »Godballe«, 
Bøvlingbjerg, er indtrådt i bestyrelsen, 
visor er valgt: Revisionsfirmaet REVI- 
Hjaltesvej 16, Holstebro.
'ister-nummer 24.648: »Vitrohm Etek­
nisk Fabrik A/S« af København. Under 
ril 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ibet tegnes af tre medlemmer af besty- 
i forening eller af to direktører i fore- 
Medlem af bestyrelsen Eugen Bjerresøe 
er afgået ved døden. Advokat Ole Ol- 
tådhuspladsen 77, København, er ind- 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi- 
irmaet Otto Houd, Amagertorv 29, Kø- 
vn.
»ister-nummer 24.647: »Vitrohm Electro- 
Industriaktieselskab« af København, 
r 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
:t. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
tyreisen i forening eller af to direktører 
ming. Medlem af bestyrelsen Eugen 
:søe Olsen er afgået ved døden. Advo- 
>le Olsen, Rådhuspladsen 77, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Otto Houd, Amager­
torv 29, København.
Register-nummer 46.431: »S. R. C. Scandi­
navian Resistance Company A/S« af Køben­
havns kommune. Under 27. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. Medlem af 
bestyrelsen Eugen Bjerresøe Olsen er afgået 
ved døden. Advokat Ole Olsen, Rådhusplad­
sen 77, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Otto 
Houd, Amagertorv 29, København.
Under 16. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 979: »Aktieselskabet 
Hørsholm Klædefabrik« af Hørsholm kommu­
ne. Under 26. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med den 
merkantile direktør. Den Kai Magnus Hel­
berg meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisorer er valgt: Statsaut. revisor Magnus 
Vagn Olsen, statsaut. revisor Karl Poulsen 
Nørgaard, begge af Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 1145: »Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866« af 
Rønne. Under 31. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand og næstformand hver for sig 
i forening med et andet medlem af bestyrel­
sen eller af en direktør alene. Bent Valdemar 
Christophersen er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand. Medlem af bestyrelsen Børge 
Jepsen er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Til revisorer er valgt: Revisions- og Forvalt- 
nings-Institutet, Aktieselskab, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København, Bornholms 
Revisionskontor, Snellemark 16, Rønne.
Register-nummer 7779: »Maskinfabriken 
»Rannie« A/S« af Herstedernes kommune. 
Under 10. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.240.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.600.000 kr„ fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Gunnar Sandø- 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Bent 
Bruus Jelsbak, Karolinevej 1, Slagelse, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: De
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lorenede Revisionsfirmaer, Nygade 6 , Kø­
benhavn.
Register-nummer 16.238: »Beck & Jørgen­
sen A -'S« af Søborg, Gladsaxe kommune. 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med to direktører eller af 
den samlede bestyrelse. Siegfred Allan Sofus 
Christensen, Tuborgvej 188, København, er 
indtrådt i direktionen og udtrådt af bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Kai 
Jacobsen, Hovedvagtsgade 8 , København.
Register-nummer 17.290: »Dansk Afbryder 
Fabrik A/S« af København. Under 31. marts 
og 8 . maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2 1 0 .0 0 0  kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500 
og l.O(X) kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
1 stemme efter to måneders noteringstid. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: Revi­
sions-Interessentskabet Carl Jensen, Johs. 
Pedersen, H. Wilhelmsen, Nygade 6 , Køben­
havn.
Register-nummer 25.633: »A/S U lf Olsen« 
af København. Bestyrelsens formand Jørgen 
de Coninck-Smith er udtrådt af, og arkitekt 
Poul Hauge Damkjær Olesen, Elmevænget 8 
B, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Kornum.
Register-nummer 28.135: »Næstved Damp­
vaskeri Dania A/S« af Næstved. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 270.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Revisorinteressentskabet i 
Næstved, Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 28.173: »Højgaard & 
Schult: A/S« af Gentofte kommune. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 18.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 42.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af den adm. direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller: 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør eller af to direktører i forening, 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jesp: 
sen, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 28.839: »Aktieselskm 
Henry Munksgaard« af Københavns kornn 
ne. linder 12. maj 1973 er selskabets vedti 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Genta 
kommune, Øresundshøj 1, Charlottenlui 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forma 
alene eller af direktionen. Medlem af befi 
reisen Jens Jørgen Munksgaard er valgt] 
bestyrelsens formand, hvorefter den hi 
meddelte prokura er bortfaldet som overjj 
dig. Til revisor er valgt: Reg. revisor Kn 
Jacobsen, Sankt Lukas Vej 5, Hellerup.
Register-nummer 29.465: »A/S Saxonia< 
København. Under 20. marts 1973 er sels? 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 6 .0 0 0 .0 0 0  kr. ved udstedelse 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udi 
herefter 8 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, a 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitas 
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 25.CJ
50.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af c 
adm. direktør i forening med enten Giovæ 
Alberto Balbo Bertone di Sambuy eller C 
seppe Favoloro Mira eller Mario PaoloJ 
schetti og med enten Sven Grønlykke e: 
Niels Julius Kørner eller Per Grönlykke e: 
af den samlede bestyrelse. Den Torben SI 
Hansen og den Erik Henning Grønlyl 
meddelte prokura er ændret. Prokura 
meddelt: Bent Thorbøll. Selskabet tegl 
herefter pr. prokura af Torben Skov Hans 
Erik Henning Grønlykke og Bent Thorbøll 
i forening. Til revisor er valgt: Revisio 
aktieselskabet C. C. H. von Rosen, Ves< 
gade 2, København.
Register-nummer 30.426: «SV. Aa. fi 
strøm A/S« af København. Under 22. mr 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel|| 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af en direktør alene. Kurt N  
William Lehmann Berendsen, Svend C  
stensen er udtrådt af, og direktør Jørgen i 
Vind, Nøddehegnet 17, Nøddebo, Fredti 
borg, fru Grethe Engstrøm, Sundbyveste: 
41, København, er indtrådt i bestyrelj 
Nævnte Jørgen Rye Vind er indtrådt i diii 
tionen. Til revisor er valgt: Centralanstai 
for Revision, Landemærket 25, Københa
Register-nummer 32.264: »Sv. Aa. ß  
strøm Holding A/S« af Københavns kornn
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nder 22. marts 1973 er selskabets ved- 
r ændret. Selskabet tegnes af en direk- 
sne eller af to medlemmer af bestyrel- 
forening. Svend Christensen er udtrådt 
direktør Jørgen Rye Vind, Nøddeheg- 
Nøddebo, Fredensborg, er indtrådt i 
elsen. Til revisor er valgt: Centralan- 
l for Revision, Landemærket 25, Kø- 
vn.
;ister-nummer 33.425: »A/S ARGY- 
af Gladsaxe kommune. Under 19. april 
maj 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
alene eller af to andre medlemmer af 
elsen i forening. Bestyrelsens formand 
rektør i selskabet Christian Andreas 
øe er afgået ved døden. Fru Birte Ida 
Bergsøe, Holmeparken 48, Virum, er 
dt i bestyrelsen og valgt til dennes for- 
hvorefter den hende meddelte proku- 
?ortfaldet som overflødig. Til revisor er 
Statsaut. revisor Ernst Peter Møiniche, 
»ade 1, København.
;ister-nummer 44.850: »Aktieselskabet af 
:ember 1970« af Københavns kommune. 
;m af bestyrelsen Peter Christian Fal- 
rg er afgået ved døden.
;ister-nummer 45.265: »A/S Nordisk 
'ox« af Haslev kommune. Under 29. 
iber 1972 og 20. marts 1973 er selska- 
/edtægter ændret. Selskabets bifirma 
a Plast A/S (Nordisk Kraftbox A/S)« er 
af registeret. Aktiekapitalen er udvidet
50.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
å anden måde. Aktiekapitalen er for­
aktier på 1.000, 10.000, 750.000 og 
XX) kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
nd i forening med en direktør eller af 
jdlemmer af bestyrelsen i forening. Til 
r er valgt: Statsaut. revisor Ernst Tage 
sen, Stoltenbergsgade 9, København, 
»ister-nummer 46.054: »The Blue Star/ 
C. Joint Service A/S« af Københavns 
lune. Under 11. juli 1972 og 15. marts 
2r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
Iriver tillige virksomhed under navn 
son-SchanStar Rederiaktieselskab (The 
;5tar/E. A. C. Joint Service A/S)«. Selska- 
gnes af bestyrelsens formand alene eller 
;andre medlemmer af bestyrelsen i for­
eller af en direktør i forening med et 
m af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
prokurist Hans Olaf Glenberg, Brødhøj 
imtofte.
Register-nummer 46.602: »a/s Barson« af 
Ikast kommune. På aktieakpitalen er yderli­
gere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital 10 .000  kr. er herefter fuldt indbetalt. 
Under 5. oktober 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Horsens 
kommune, Venusvej 14, Horsens. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Fru 
Jytte Merete Hansen, Kingosvej 8 , Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura, også 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom, er meddelt: John Orla Falck Hansen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Frederik 
Krouel Nielsen, Villavej 11, Ikast.
Register-nummer 46.665: »INGV. MI­
CH ELS E N  A/S« af Århus kommune. Under 
1. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Ingvar Villads Michel- 
sen er fratrådt som bestyrelsens formand og 
udtrådt af direktionen. Andrea Michelsen, 
Jørgen Kjeldsen Schmidt er udtrådt af, og 
ingeniør Max Frandsen Gønget (formand), 
fru Birgit Buhi Gønget, begge af Parkvænget 
16, Tranbjerg J„ er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Max Frandsen Gønget er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Poul Bak 
Revisionsfirma, Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 49.327: »Mern Beton A/S« 
af Langebæk kommune. Under 8 . marts og
28. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 95.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Povl Christensen, Jens Børge 
Hemmingsen er udtrådt af, og direktør Jør­
gen Nyborg, Gammelsøvej 4, Vordingborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Povl Christensen er til­
lige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Erik 
Lehn Thisted Simonsen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Poul Jensen, Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 49.815: »CBQ 43 A/S« 
af Københavns kommune. Under 31. januar 
og 23. maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »TROAX A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Ballerup-Måløv kommu­
ne, c/o murermester Ernst Hansen, Rådhus­
vej 44, Ballerup. Selskabets formål er handel 
og industri. Selskabet tegnes af to medlem-
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Sven Horsten, Lene Borup Gli- 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
murermester Ernst Ejlif Hansen, fru Lizzie 
Kaja Hansen, begge af Rådhusvej 44, Balle­
rup, direktør Lars Göran Troedsson, Junker­
vågen 7, Täby, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Ernst Ejlif Han­
sen. Til revisor er valgt: De Forenede Revisi­
onsfirmaer, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 50.795: »P. J. PR O ­
G R A M M ER ET  MA TEMA TIK A/S« af Roskil­
de kommune. Per Bang-Ebbestrup er udtrådt 
af, og lærer Lis Nina Willumsen Jensen, 
Nordhøjen 24, Himmelev, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.765: »CRF 199 A/S« af 
Københavns kommune. Under 7. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, industri og 
håndværk. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og snedker­
mester Hans Christian Nielsen, fru Vita Niel­
sen, begge af Stenvsgade 20, guldsmed Børge 
Krogbæk Lydersen, GuldbergsgadC 81, alle 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Niels Erik Gott­
lieb, Baltorpvej 129, Ballerup.
Register-nummer 51.788: »Rødbro & Haa- 
strup A/S« af Fjerritslev kommune. Under 28. 
december 1972 og 27. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening. Kristian Richardt 
Haastrup, Elin Elisabeth Haastrup er udtrådt 
af, og ingeniør Peter Roed, fru Inger Marie 
Kjær Roed, begge af Viaduktvej 3, Åbybro, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peter Roed 
er indtrådt i direktionen. Den Kristian Ri­
chardt Haastrup meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: Åbybro Revisions­
kontor A/S, Irisvej 13, Åbybro.
Register-nummer 51.978: »CRE221 A/S« af 
Københavns kommune. Under 1. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »A 10 Tæpper A/S«. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune, Vejlevej 172, 
Kolding. Selskabets formål er at drive handel 
med tæpper og pålægning af samme samt 
handel og håndværk i øvrigt. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr„ fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 10.000 kr. Aktierne er ikke oms: 
ningspapirer. Der gælder indskrænkning; 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
4. Selskabet tegnes af bestyrelsens medli 
mer hver for sig. Sven Horsten, Lene Bo: 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,' 
repræsentant Benny Thomhav, bankassisti 
Edith Ruth Thomhav, begge af Engpa# 
48, repræsentant Hans Jørn Krog Peders; 
fru Sonja Pedersen, begge af Enghaven 8,j 
af Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
visor er valgt: Statsaut. revisor Erik Me 
Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 52.385: »CRE 93 A/S'' 
Københavns kommune. Under 2. januar II 
er selskabets vedtægter ændret. Selskall 
navn er »NOKRA PLAST A/S«. Selskab 
hjemsted er Haslev kommune, Houmann;. 
1-7, Haslev. Selskabets formål er at di 
handd og fabrikation, specielt af produll 
indenfor plastikindustrien. Selskabet teg; 
af to medlemmer af bestyrelsen i forem 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mog; 
Glistrup er udtrådt af, og civilingeniør RS 
nar Heger, Nordengveien 37, Oslo, Not 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen, advo: 
Jan Peter Suberg Erlund, begge af Amalie: 
de 37, København, er indtrådt i bestyrels 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Et 
Tage Sørensen, Stoltenbergsgade 9, Købe 
havn.
Register-nummer 52.635: »A. V. Vent% 
onsservice A/S« af Lyngby-Tårbæk kommf 
Under 22. februar 1973 er selskabets vedt« 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelse 
formand alene. Hans Jørgen Andersen, Inr 
lise Andersen er udtrådt af, og arkitekt TI 
ben Laustsen, Valgårdsvej 5, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel:1 
Johnny Stewart Vincent Jensen er valgtJ 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.311: »Ejendomsak) 
selskabet Ved Set. Clara Mølle« af GlostJ 
kommune. Under 30. marts og 18. juni l1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskat 
tegnes af bestyrelsens formand i forenp 
med et andet medlem af bestyrelsen. Medli 
af bestyrelsen Povl Kornerup er valgt til 
styrelsens formand. Ejgild Bindner Jensem 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabets revis 
Statsaut. revisor Sven Erik Graungai 
Graun, Fortunstræde 4, København.
Register-nummer 26.049: »S. Tuxen h 
A/S« af København. Som selskabets revi\ 
er anmeldt: Revisionsfirmaet P. J. Aan 
Amaliegade 22, København.
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»ister-nummer 24.161: »A/S Jurato« af 
nhavn. Under 3. april 1973 er selskabets 
;gter ændret. Selskabet tegnes af en di- 
- alene eller af den samlede bestyrelse, 
ibets revisor: Gentofte Revisionskontor 
:lge Frendrup A/S, Gentoftegade 43, 
)fte.
pister-nummer 23.878: »A/S Gelagar« af 
isbæk. Under 27. april 1973 er selska- 
edtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
im. direktør alene eller af en direktør i 
ng med en anden direktør eller med et 
m af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
onsaktieselskabet C. C. H. v. Rosen, 
gade 2, København.
»ister-nummer 23.654: »Aktieselskabet 
N« af Glostrup kommune. Under 10. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
tbet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af et medlem af besty- 
i forening med en direktør. Selskabets 
r: Revisor Helge Livinus Dujardin H. 
r. Fasanvej 37, København. 
;ister-nummer 22.278: »A. Fonnesbech, 
mes Magasin A/S« af København. Un- 
maj 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening eller af et medlem af 
elsen i forening med den adm. direktør, 
bets revisor: Centralanstalten for Revi- 
.andemærket 25, København, 
ister-nummer 20.528: »Danish Artists’ 
Co. A/S« af Slangerup kommune. Un- 
7. april 1973 er selskabets vedtægter 
t. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
alerte eller af tre andre medlemmer af 
elsen i forening eller af en direktør ale- 
ru Esther Ebbesen, Egemosen 14, 
aorg, er indtrådt i bestyrelsen. Selska- 
evisor: Statsaut. revisor Kaj Jacobsen, 
Ivagtsgade 8 , København, 
ister-nummer 19.754: »Ejendomsaktie- 
iet VIRA« af København. Under 4. 
11973 er selskabets vedtægter ændret, 
bet tegnes af tre medlemmer af besty- 
i forening. Selskabets revisor: Revisi- 
maet Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgen- 
sster Voldgade 108, København, 
ister-nummer 19.241: »A/S Hertex« af 
»havn. Under 3. april 1973 er selskabets 
(gter ændret. Selskabet tegnes af besty- 
■s medlemmer hver for sig. Selskabets 
:r: Revisionsfirmaet Grothen & Perre- 
Frederiksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 16.589: »Johan &Axel 
Hornbech A/S« af Hadsund. Under 25. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Finn Storgaard Christensen, 
Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 15.272: »Rederiaktiesel­
skabet ISAFOLD« af København. Under 8 . 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Erik Friedrich Menck er fratrådt som og 
Helge Vilhelm Jacobsen er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Robert Jørgensen, Rådhusstræde 4, 
København.
Register-nummer 13.753: »Dansk Stoker & 
Varmekedel Kompagni A/S« af Næstved 
kommune. Under 4. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Sven Han­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Egill 
Georg Christensen, Nr. Farimagsgade 3-5, 
København.
Register-nummer 2179: »Aktieselskabet 
Københavns Brødfabriker« af Herstedernes 
kommune. Under 11. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Bertel Forster er fratrådt som 
prokurist i henhold til tidligere tegningsregel. 
Selskabets revisorer: Statsaut. revisor Johan­
nes Strobel, Østergade 3 og statsaut. revisor 
Otto Guldberg, Østergade 26, begge af Kø­
benhavn.
Under 17. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2991: »Peder P. Hede- 
gaard Aktieselskab« af Ålborg kommune. 
Under 19. oktober og 11. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 6 .0 0 0 .0 0 0  kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
24.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Axel Mikkelsen er ud­
trådt af, og direktør Ebbe Jensen Primdahl, 
Sundby, Mors, Erritslev, er indtrådt i besty­
relsen. Fin Rosenvold Anderson, Oranavej 4,
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Alborg, er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham prokura i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 15.018: »A/S Svend Wse­
ver, Aabenraa« af Åbenrå. Under 10. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Autofirma V. Gormsen A/S«. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Bestyrel­
sens formand Vilhelmine Wæver samt Poul 
Wæver, Kamma Marie Anina Fischer Wæ­
ver er udtrådt af, og direktør Verner Kristian 
Gormsen, fru Lilian Gormsen, begge af Far­
verhus, bogholderske Annalise Madsen, Far­
verhus 120, alle af Åbenrå, er indtrådt i besty­
relsen. Poul Wæver er tillige fratrådt som 
forretningsfører og den ham meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Nævnte Verner Kristian 
Gormsen er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Sønderjyllands Revisionskontor, 
Aabenraa A/S, Åbenrå.
Register-nummer 16.763: »Grønvirke A/S« 
af København. Under 11. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand og næstformand hver 
for sig i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ejnar 
Christian Lund Pedersen er udtrådt af, og 
regnskabschef Axel Johannes Nielsen, Dron­
ninggårds Allé 122, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Laurids Hansen 
Revisionsaktieselskab, Rolighedsvej 11, 
København.
Register-nummer 24.098: »Atri A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 12. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Aage Loui Hjarl- 
vig, Niels Christian Brühl er udtrådt af, og 
statsaut. revisor August Christian Jürgensen, 
Albertslundvej 59, Albertslund, sekretær 
Ingrid Bom, Fredsvej 7—9, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet C. E. Askgaard Olesen, Stoltenbergs- 
gade 9, København.
Register-nummer 25.213: »Ludvig Anders­
sons Ej tf. A/S i likvidation« af København. Ef­
ter proklama i Statstidende for 12. oktober,
14. november og 14. december 1972 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 25.214: »Globe-Sko A/S 
(Ludvig Anderssons Eftf. A/S) i likvidation«. 
Da »Ludvig Anderssons Eftf. A/S i likvidation«
(reg.nr. 25.213) er hævet efter endt lik> 
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 25.216: »Brdr. Dam\ 
af København. Under 27. januar 1973 e: 
skabets vedtægter ændret. Selskabets fo 
er at drive fabrikation og handel indl 
skobranchen samt agentur og finansio 
Selskabet driver tillige virksomhed u 
navn »Globe-Sko A/S (Brdr. Dam A/S)* 
skabet tegnes af en direktør alene eller æ 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: I 
sionsfirmaet P. F. Aarup, Amaliegadfr 
København.
Register-nummer 25.930: »Aktieselsi 
Rold Skovs Savværk, Arden« af Arden, 
torchef Hans Ove greve Schimmelmann 
vindsvej 48, Charlottenlund, er indtrådt, 
styrelsen.
Register-nummer 27.683: »A/S Søren , 
(Værktøjsmagasinet}« af Hjørring. Unde 
februar 1973 er selskabets vedtægter æh 
Den hidtidige aktiekapital, 400.000 kt 
opdelt i 20.000 kr. A-aktier og 380.000 id 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktie
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert A-a 
beløb på 1 .000  kr. giver 20  stemmer og 
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
at overdragne aktier kun giver stemn 
efter 3 måneders noteringstid. Selskabel: 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fon- 
eller af direktionen. Til revisor er valgt:  ̂
sion Nord I/S, Nørrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 30.334: »Erik Levisa: 
Handelsselskab« af København. Undê  
maj 1973 er selskabets vedtægter ær 
Selskabets hjemsted er Ballerup-M 
kommune, Tempovej 10—12, Ballerupc 
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af bestyrelsens næstformand i fon 
med et andet medlem af bestyrelsen el: 
et medlem af bestyrelsen i forening mi 
direktør. Medlem af bestyrelsen Holgen 
sen er valgt til bestyrelsens naa 
mand.Jørgen Kjeld Pihi Beyer er udtri 
og Leif Knud Westi Lauritsen, Bakkeø 
17, Fredensborg, er indtrådt i direkte] 
Birger Svenning Hansen er fratrådt] 
adm.direktør, men forbliver i direkt* 
Den Henning Faber meddelte prokura i 
bagekaldt. Eneprokura er meddelt:: 
Knud Westi Lauritsen og Birger Sv« 
Hansen. Til revisor er valgt: Statsaut. m 
Helmuth Ejvind Petersen, Amaliegaif 
København.
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gister-nummer 30.346: »H oldingselska- 
'rik Levison A/S« af København. Under 
laj 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
abets hjemsted er Ballerup-Måløv 
nune, Tempovej 10—12, Ballerup. Sei­
st tegnes af bestyrelsens formand alene 
af bestyrelsens næstformand i forening 
et andet medlem af bestyrelsen eller af 
;dlem af bestyrelsen i forening med en 
tør. Medlem af bestyrelsen Holger Han- 
;r valgt til bestyrelsens næstformand, 
n Kjeld Pihi Beyer er udtrådt af, og Leif 
Westi Lauritsen, Bakkedraget 17, Fre- 
iorg er indtrådt i direktionen. Birger 
ling Hansen er fratrådt som 
lirektør, men forbliver i direktionen, 
rokura er meddelt: Leif Knud Westi 
tsen og Birger Svenning Hansen. Til 
)r er valgt: Statsaut. revisor Helmutn 
d Petersen, Amaliegade 6 , København, 
gister-nummer 30.733: »J. Mørch & Søn- 
\/S« af Sdr. Tranders. Under 17. april 
er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
;gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ing eller af en direktør alene. Eggert 
:n Christensen Mørch er udtrådt af, og 
nent Leo Falk Mørch, Sdr. Tranders, 
jp, er indtrådt i bestyrelsen. Eggert 
m Christensen Mørch er tillige udtrådt 
ektionen. Til revisor er valgt: Revisions­
et N. H. Christensen, Jernbanegade 20, 
g-
»ister-nummer 30.951: »MULLARD  
af Københavns kommune. Under 21. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ibet tegnes af direktionen eller af den 
de bestyrelse. Den Edwin Christian 
al Hansen meddelte prokura er herefter 
Idet som overflødig. Til revisor er 
Statsaut. revisor Børge Ove Møller 
jn, Strandlodsvej 2A, København, 
»ister-nummer 31.840: »Bowater-Scott 
A/S« af Søllerød kommune. Under 28. 
ir 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ibets tegnes af bestyrelsens og direktio- 
nedlemmer to i forening. Holger Højri- 
ou er udtrådt af, og direktør Christian 
.2 Rée Schou, Skodsborg Strandvej 43, 
Denborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
r er valgt: Revisionsfirmaet Christian- 
Engelbrechtsen, Adelgade 15, Køben-
;;ister-nummer 34.932: »JØRN E. JEN- 
A/S« af Herstedernes kommune. Under 
'ember 1971 og 26. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navnene »TÆ PPE­
LAND A/S (JØRN E. JEN SEN  A/S)«, »TÆP­
PELAN D  EN TR EPR ISE  A/S (JØRN E. 
JEN SEN  A/S)«, »Chr. F. V. Pedersens Eftf 
A/S (JØRN E. JEN SEN  A/S)*. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Willy Bent Hansen, Græslegård, Har- 
løse, Hillerød.
Register-nummer 35.337: »Unidex A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 28. decem­
ber 1972 og 10. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100 .0 0 0  kr., hvoraf 10 .000  kr. 
er A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stem­
mer. Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen Ole Richard 
Flensted er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Christiansen & 
Engelbrechtsen, Adglgade 15, København.
Register-nummer 35.775: »BANZHAF 
KONTORM ASKINER A/S« af København. 
Under 28. marts og 18. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Jens-Erik Vestdam er udtrådt af 
bestyrelsen. Den Jens-Erik Vestdam og Max 
Heinrich Stücker meddelte prokura er tilba­
geholdt. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Erik Henriksen, Norsvej 1, København.
Register-nummer 39.136: »G. O. G. Ship­
ping A/S« af Københavns kommune. Under
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Børge Gram, Henri­
ette Gram er udtrådt af, og speditør Jens 
Lindgreen, Nybrovej 13, Slangerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Finn Cornelius Møller er 
fratrådt som adm. direktør, men forbliver i 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg.revisor 
Bjarne Winther, Frederikssundsvej 138, 
Brønshøj.
Register-nummer 39.217: »VIGGO
B EN D Z  A/S« af Brøndbyernes kommune. 
Under 15. februar og 30. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ved 
udstedelse af friaktier udvidet med 2 0 0 .0 0 0
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kr. A-aktier og 800.000 kr. B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2 .0 0 0 .0 0 0  
kr., hvoraf 400.000 kr. er A-aktier og
1.600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Den i henhold til tidligere teg­
ningsregel anmeldte prokurist tegner fremti­
dig selskabet pr. prokura i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et Aage Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 
42 A, København.
Register-nummer 40.600: »J. PED ER SEN  
EN TR EPR EN Ø R  A/S i likvidation« af Her­
stedernes kommune. Efter proklama i Statsti­
dende for 21. november, 22. december 1970 
og 22. januar 1971 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.535: »A/S Frederiks 
Tømmerhandel« af Frederiks kommune. Un­
der 28. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
120.000 kr. A-aktier og 180.000 kr. B-aktier 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 600.000 kr., hvoraf
240.000 kr. er A-aktier og 360.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet M. Grønning Mikkelsen A/S, Viborg, 
Skt. Mathiasgade 15, Viborg.
Register-nummer 41.740: »Inter System 
Transport A/S« af Esbjerg kommune. Under
11. december 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Roland Madsen Munch meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Nis Juul Bon­
de, Hededammen 5, Esbjerg.
Register-nummer 41.902: »Sjøreen & Co. 
A/S« af Århus kommune. Under 5. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Poul Bak Revisionsfirma, Vesterbro 
Torv 10, Århus.
Register-nummer 42.202: »Nordarmatur 
A/S« af Rødovre kommune. Under 12. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsH 
bets formål er handel med armaturer, insti; 
menter, elektriske artikler og anlæg samtg 
tikler og anlæg, som efter bestyrelsens ski 
har tilknytning hertil. Aktiekapitalen er udf 
det med 350.000 kr. ved udstedelse af friaM 
er. Den tegnede aktiekapital udgør heretj
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, o 
på anden måde. Aktiekapitalen er forde: 
aktier på 100, 1.000, 10.000, 20.000 og 501 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
styrelsen i forening eller af en direktør ale 
Til revisor er valgt: Revisor-Centret I/S, fl 
sensvej 15, København.
Register-nummer 42.329: »VALASH i 
BRIKEN A/S« af Ballerup-Måløv komm*, 
Under 2. marts 1973 er selskabets vedtæfj 
ændret. Selskabets hjemsted er Hersteden 
kommune, Naverland 2, Glostrup. Selskas 
tegnes af bestyrelsens formand i foref 
med et andet medlem af bestyrelsen elle| 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening ea 
af et medlem af bestyrelsen i forening meo 
direktør. Medlem af bestyrelsen Nora 
Heller er valgt til bestyrelsens formand«, 
revisor er valgt: C E N T R A L A N S T A L l 
FOR REVISION, Landemærket 25, KøU 
havn.
Register-nummer 43.862: »AlS af 28i 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Unda 
juli 1972 og 14. maj 1973 er selskabets? 
tægter ændret. Selskabets navn er »J. 
Marketing A/S«. Selskabets hjemsted er F 
singør kommune, Lokkerupvej 6 , Snekjj 
sten. Selskabets formål er at drive internt 
nal handel og marketing. Selskabet tegne 
bestyrelsens formand alene eller af to Bi 
lemmer af bestyrelsen i forening eller al 
direktør alene. Orla Jens Christian ThoiB 
Harold Waddington Agley er udtrådt af) 
fru Daphne Hilda Christiansen, Lokkerui 
6 , Snekkersten, landsretssagfører B|i 
Werner Christensen, Puggårdsgade 10, 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.134: »OLAF LAhh 
A/S« af Gentofte kommune. Under 2. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se«, 
bet tegnes af bestyrelsens formand i for© 
med en direktør eller af den samlede bt 
reise. Medlem af bestyrelsen Vibeke I 
Dan Lambaa er indtrådt i direktioner« 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Aa. 1 
skov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, K© 
havn. , „ ^
Register-nummer 45.634: »TNV-Datto 
vice A/S« af Brøndbyernes kommune. U
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j 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ibet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene, 
»jamchid Sigurdsson er udtrådt af besty- 
. Til revisor er valgt: Revisorinteres- 
;abet Carl Jensen, Johs. Pedersen & H. 
lmsen, Nygade 6 , København, 
'ister-nummer 46.772: »SCANTEX A/S« 
iderikssund kommune. Jørgen Ole Toft- 
Knudstrup, Knud Ole Johannes Larsen 
rådt af, og fru Karen Grethe Ørnebjerg 
Parcelvej 44, fru Kirsten Elsebeth Jør- 
1, Parcelvej 56, begge af Holte er ind- 
i bestyrelsen. Jørgen Ole Toftgaard 
»trup er tillige udtrådt af direktionen og 
am meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Søren Per Berg meddelte prokura er 
Idet som overflødig.
;ister-nummer 47.247: »CRF 13 A/S« af 
ihavns kommune. Under 4. januar 1972 
maj 1973 er selskabets vedtægter æn- 
»elskabets navn er »A/S Relax møbler og 
sser«. Selskabets hjemsted er Langå 
lune, Bøstrup, Laurbjerg. Selskabets 
1 er at drive fabrikation og handel. Ak- 
italen er udvidet med 90.000 kr. Den 
ie aktiekapital udgør herefter 100 .000  
ldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500, 2.000 og 10.000 kr. Aktierne er 
imstæningspapirer. Aktierne er indløse- 
‘r. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
elsens formand alene eller af et med- 
' bestyrelsen i forening med en direktør, 
ns Glistrup, Sven Horsten, Lene Borup 
up er udtrådt af, og fabrikant Fritz 
(formand), 465 Gelsenkirchen Horst, 
em Schollbruch 44, Vesttyskland, pro- 
Hans Helge Møller Kristensen, stud. 
Steen Møller Kristensen, fru Inge Me­
larie Josefa Kristensen, alle af Bøstrup, 
jerg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Helge Møller Kristensen er indtrådt i 
ionen, og der er meddelt ham enepro- 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
’edersen, Lykkesholms Allé 102, Viby J. 
;ister-nummer 49.470: »H. A. Grubert 
tg A/S i likvidation« af Københavns 
lune. På generalforsamling den 14. juni 
er det vedtaget at likvidere selskabet, 
reisen og direktionen er fratrådt. Likvi- 
udnævnt af handelsministeriet: Lands- 
Igfører Rasmus Henrik Reeh, Vimmel- 
t 42 A, København. Selskabet tegnes af 
iator alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
r Karl Heinrich Meisner, Østerbrogade 
libenhavn.
Register-nummer 49.739: »Autofirma V. 
Gormsen A/S« af Åbenrå kommune. Under
10. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »V. Gormsen Invest A/S«. 
Selskabets formål er at drive virksomhed ved 
finansiering og investering. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Sønderjyllands Revisionskontor, Aabenraa 
A/S, Åbenrå.
Register-nummer 51.343: »Lanoy Internati­
onal Investment and Financing A/S« af Frede­
riksberg kommune. Under 20. januar og 6 . 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 24.000 kr. A- 
aktier og 26.000 kr. B-aktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 60.000 kr., hvoraf 33.000 
kr. er A-aktier og 27.000 kr. er B-aktier. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på500 kr.
Register-nummer 51.459: »CLARK, BAT- 
TAMS, BO M  & CO. A/S« af Søllerød kom­
mune. Under 12. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Niels Christian Brühl, Poul Henning 
Siemsen er udtrådt af, og statsaut. revisor 
August Christian Jürgensen, Albertslundvej 
59, Albertslund, sekretær Ingrid Bom, Freds- 
vej 7—9, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. E. Ask- 
gaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn.
Register-nummer 51.539: »OLE DAM  
Pædagogisk konsulent A/S« af Allerød kom­
mune. Under 28. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hille­
rød kommune, Enghavegårdsvej 16, Nr. Her­
lev, Brødeskov. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet H. C. Noiesen, Vester Farimagsgade 
J ,  København.
~ Register-nummer 52.469: »TX 25 A/S« a? 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. febru­
ar og 21. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »A/S NIBE  
HERRETØJ«. Selskabets hjemsted er Nibe 
kommune, Grydstedgade 6 , Nibe. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Bent Viggo 
Anton Markers, Lene Borup Glistrup, M o­
gens Glistrup er udtrådt af, og speditør John
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Birkemose Christensen, speditør Ole Birke­
mose Christensen, begge af Mørupsgade 8 , 
fru Asta Christensen, Teglvænget 13, alle af 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Fru Jytte 
Kirk, Engholmvej 6 , Skalborg, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Stats.aut. 
revisor Poul Nørgaard Christensen, Nørrega­
de 30, Ålborg.
Register-nummer 52.767: »TX 222 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. marts 
og 21. maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »A/S JEHO«. Selska­
bets hjemsted er Århus kommune, Frederiks- 
gade 29, Århus. Selskabets formål er at drive 
restauration og herre- og dame-ekviperings- 
forretning. Opdelingen af aktierne i Å- og B- 
aktier er bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
strup, Bent Viggo Anton Markers er udtrådt 
af, og herreekviperingshandler Errit Hart­
mann Hansen, fru Hanne Dam Hansen, beg­
ge af Møldrupvej 8 , Brabrand, advokat Hen­
ning Lyngsbo, Svendgårdsvej 8 , Beder, er 
indtrådt i bestyrelsen. Lisa Jensen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet C. E. Askgård Ole­
sen, Christiansgade 26, Århus, er valgt til re­
visor.
Register-nummer 53.078: »Odense Tøm- 
mergaard A/S« af Odense kommune. Stud. 
med. Claes Henrik Moth, Halsskovgade 4, 
413, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.910 »Ejendomsaktie­
selskabet Valdemarsparken, Roskilde« af Gen­
tofte kommune. Under 4. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller en direktør. Hans 
Willumsen Schmidt er udtrådt af og cand. 
jur. Jens Christian Hasselsteen, Gartnervang 
39, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Bent Roark, 
Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 29.528: »Ejendomsaktie­
selskabet Thorsparken, Roskilde« af Gentofte 
kommune. Under 4. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller en direktør. Hans 
Willumsen Schmidt er udtrådt af og cand. 
jur. Jens Christian Hasselsteen, Gartnervang 
39, Roskilde, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Bent Roark, 
Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 30.079: »A/S Strandpai 
ken, Kolding« af Gentofte kommune. Undl 
4. maj 1973 er selskabets vedtægter ændre 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelse 
i forening med enten bestyrelsens forman 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmidt 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Hassø 
Steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådf 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. ri 
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 30.254: »Skandinavjj|
Sørestaurations-Aktieselskab« af Københav/ 
Under 9. april 1973 er selskabets vedtægtt 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer' 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sti 
skabets revisor: Statsaut. revisor Magnt 
Vagn Olsen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 30.459: »GARDISETt 
A/S« af Farum kommune. Under 16. mau 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selstø 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af et medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør. Selskabets revise 
Interessentskabet Revisorgruppen, Østerg 
de 26, København.
Register-nummer 30.732: »Ejendomsaktt\ 
selskabet Odinsparken, Roskilde« af Gentof 
kommune. Under 4. maj 1973 er selskab* 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
medlem af bestyrelsen i forening med entd 
bestyrelsens formand eller en direktør. Has 
Willumsen Schmidt er udtrådt af og cand. jni 
Jens Christian Hasselsteen, Gartnervang -1 
Roskilde, er indtrådt i direktionen. Til revisa 
er valgt: Statsaut. revisor Bent Roark, Ng 
dens Plads 10, Valby.
Register-nummer 30.872: »Ejendomsakti 
selskabet Allehelgensgade 8, Roskilde« af Gft 
tofte kommune. Under 4. maj 1973 er selsk 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes afl 
medlem af bestyrelsen i forening med entt 
bestyrelsens formand eller en direktør. H® 
Willumsen Schmidt er udtrådt af og can. 
jur. Jens Christian Hasselsteen, Gartnervtt 
39, Roskilde, er indtrådt i direktionen, 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Bent Roai 
Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 31.522: »Sølvsmedene 
Michelsen og Hans Hansen A/S« af Lyngfcf 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8. i® 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskl 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen; 
forening eller af et medlem af bestyrelsen: 
forening med en direktør. Selskabets reviso;
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it. revisor Knud A. Jensen, Stolten- 
ide 9, København.
ster-nummer 35.126: »Damas-Jens 
s Maskinfabrik A/S« af Vester Åby. 
9. juni 1973 er selskabets vedtægter 
. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
forening med en direktør eller af to 
imer af bestyrelsen i forening. Ene- 
i er meddelt: Erling Keller Rosen- 
Jelskabets revisor: Statsaut. revisor 
Alfred Christensen, Algade 33, Ros-
,ter-nummer 35.953: »Caracas Consul- 
ompany aktieselskab« af Gentofte 
ne. Under 4. maj 1973 er selskabets 
ter ændret. Selskabet tegnes af et 
i af bestyrelsen i forening med enten 
sens formand eller en direktør. Hans 
»en Schmidt er udtrådt af og cand. 
s Christian Hasselsteen, Gartnervang 
ikilde, er indtrådt i direktionen. Til 
er valgt: Statsaut. revisor Bent Roark, 
s Plads 10, Valby.
iter-nummer 36.244: »Amager Møbel- 
A/S« af Københavns kommune. 
30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
Isen i forening eller af en direktør ale- 
skabets revisor: Revisionsfirmaet A. 
Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben-
ter-nummer 36.492: »A/S Ishøj Cen- 
oskilde« af Torslunde-Ishøj kommu- 
ler 4. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
ret. Selskabet tegnes af et medlem af 
sen i forening med enten bestyrelsens 
1 eller en direktør. Hans Willumsen 
t er udtrådt af og cand. jur. Jens Chri- 
asselsteen, Gartnervang 39, Roskilde, 
ådt i direktionen. Til revisor er valgt:
. revisor Bent Roark, Nordens Plads
y-
ter-nummer 37.061: »Ejendomsaktie- 
-/ FJORDBAKKEN, Kolding« af Gen­
immune. Under 4. maj 1973 er selska- 
Itægter ændret. Selskabet tegnes af et 
af bestyrelsen i forening med enten 
sens formand eller en direktør. Hans 
»en Schmidt er udtrådt af og cand. 
s Christian Hasselsteen, Gartnervang 
kilde, er indtrådt i direktionen. Til 
“r valgt: Statsaut. revisor Bent Roark, 
»Plads 10, Valby.
ter-nummer 37.102: »A/S EURO- 
f Gentofte kommune. Under 4 . maj
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller en 
direktør. Hans Willumsen Schmidt er udtrådt 
af og cand. jur. Jens Christian Hasselsteen, 
Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i direk­
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 37.387: »A/S Rosagården, 
Roskilde« af Gentofte kommune. Under 4. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmidt er 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Hassel- 
steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 37.541: »Bjørlig Holding 
A/S« af Gentofte kommune. Under 4. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller en 
direktør. Hans Willumsen Schmidt er udtrådt 
af og cand. jur. Jens Christian Hasselsteen, 
Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i direk­
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 37.929: »A/S Arkitekt­
kontoret a f 20/10 — 1965« af Gentofte kom­
mune. Under 4. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med enten bestyrel­
sens formand eller en direktør. Hans Willum­
sen Schmidt er udtrådt af og cand. jur. Jens 
Christian Hasselsteen, Gartnervang 39, Ros­
kilde, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Bent Roark, Nordens 
Plads 10, Valby.
Register-nummer 37.960: »A/S Ringparken, 
Haderslev« af Gentofte kommune. Under 4. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmidt er 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Hassel- 
steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 37.961: »Arkitekt- og in­
geniørfirmaet Generalentreprise A/S« af Gen­
tofte kommune. Under 4. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller en direktør. Hans
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Willumsen Schmidt er udtrådt af og civilinge­
niør Jan Peter Pedersen, Parkvej 16, Allerød, 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Bent Roark, Nordens Plads 
10, Valby.
Register-nummer 38.719: »A/S Østerpar- 
ken, Esbjerg« af Gentofte kommune. Under 4. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i i forening med enten bestyrelsens formand 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmidt er 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Hassel- 
steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 38.758: »Hvidovrevejs 
Butikstorv A/S« af Københavns kommune. 
Under 12. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Hübertz Knudsen, Parsbergvej 42, Virum.
Register-nummer 38.789: »A/S Himmelev 
Centrum« af Gentofte kommune. Under 4. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmidt er 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Hassel- 
steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 38.946: »A/S Mariehøj, 
Roskilde« af Gentofte kommune. Under 4. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmidt er 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Hassel- 
steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 38.960: »TRIKAN A R T  
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 3. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik­
sen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 39.386: »A/S Bahco« af 
Gladsaxe kommune. Under 26. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af direktionen eller af den samlede besty­
relse. Direktør Poul Jørgen Rasmussen,
Abrinken 171, Virum, er indtrådt i direU 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor. 
Benny Bang, Sandskrænten 18, Nærum.
Register-nummer 40.366: »A/S Lærke, 
ken, Aabenraa« af Gentofte kommune. Un 
4. maj 1973 er selskabets vedtægter æna 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyre 
i forening med enten bestyrelsens form 
eller en direktør. Hans Willumsen Schmid 
udtrådt af og cand. jur. Jens Christian Haj 
steen, Gartnervang 39, Roskilde, er indtr 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut 
visor Bent Roark, Nordens Plads 10, ValbjJ
Register-nummer 41.857: »Ejendomsa4 
selskabet Ishøj Strandpark« af Torslundl 
høj kommune. Under 4. maj 1973 er sei 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlem af bestyrelsen i forening med e: 
bestyrelsens formand eller en direktør. H 
Willumsen Schmidt er udtrådt af og c; 
jur. Jens Christian Hasselsteen, Gartner»’ 
39, Roskilde, er indtrådt i direktionen  ̂
revisor er valgt: Statsaut. revisor Bent Ro 
Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 37.360: »Brok og B!\ 
gaard A/S« af Jyllinge kommune. Unde 
april 1973 er selskabets vedtægter æni 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.001 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnedi 
tiekapital udgør herefter 400.000 kr„ 
indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af H 
reisen i forening eller af en direktør S 
Den Karl Christian Brok og Gunnar Bl 
gaard meddelte prokura er bortfaldet] 
overflødig. Til revisor er valgt: Revision 
Forvaltnings-Institutet Aktieselskab, H3 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 39.340: »A/S Dyhr X 
sen« af Herning. Under 20. juli 1972 <E 
maj 1973 er selskabets vedtægter æn 
Selskabets navn er »Toma-Stållager 
Selskabets formål er fabrikation og h* 
im- og eksportvirksomhed, udlejnift 
drifts- og transportmidler samt finansie; 
virksomhed. Selskabet tegnes af bestyre’ 
formand alene eller af en direktør i fon 
med et medlem af bestyrelsen. Til revisi 
valgt: Registreret revisor Anker Høst, $ 
gade 12, Herning.
Register-nummer 40.356: »TOPE 
INSTALLATIONER A/S« af Gladsaxe; 
mune. Under 1. juni 1973 er selskabets] 
tægter ændret. Selskabets navn er: »H 
STA LLA TIO N  IB K R A R U P  PETEf
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Selskabets hjemsted er Københavns 
lune, Kongstedvej 11, København. Sel- 
t tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen 
ning. Aage Tofteng, Lis Tofteng er ud- 
af, og pensionist Meta Petersen, LI. 
sevej 40, LI. Værløse, er indtrådt i be- 
;en. Den Aage Tofteng meddelte pro- 
:r tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Re- 
Henry Nielsen, Damhus Boulevard 28, 
/re.
ister-nummer 44.397: »E 3 Spedition- 
wrt A/S« af Bov kommune. Under 24. 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
bets formål er at drive graénseekspedi- 
nternational transport, import og eks- 
'g dermed beslægtet virksomhed samt 
I, finansiering og drift af campingplads, 
tanders er fratrådt, og statsaut. revisor 
3arl Thaysen, Borgmester Finks Gade 
nrå, er tiltrådt som revisor, 
ister-nummer 46.515: »FAVØR FØDE- 
UD VIKLING A/S« af Helsingør 
Line. Under 22. maj 1973 er selskabets 
>ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
>.000 kr. G-aktier og 35.000 kr. K-akti- 
n tegnede aktiekapital udgør herefter 
3 kr., hvoraf 100.000 kr. er G-aktier og 
3 kr. er K-aktier. Aktiekapitalen er 
idbetalt.
ister-nummer 50.844: »FOTOFORM  
f Roskilde kommune. Under 10. maj 
r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
>nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ig eller af et medlem af bestyrelsen i 
lg med en direktør. Medlem af besty- 
Palle Anker Schou er indtrådt i direk- 
. Til revisor er valgt: Registreret revi- 
ai Aas-Andersen, Gartnersvinget 3,
y-
ister-nummer 9563: »A/S Vilh. Grum- 
af København. Under 4. juni 1973 er 
Dets vedtægter ændret. Der gælder 
ænkninger i aktiernes omsættelighed, 
dtægternes § 3. Selskabet tegnes af 2 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
sktør alene. Harald Poulsen er udtrådt 
højesteretssagfører Kjeld Sonne-Holm, 
»rv 18, København, er indtrådt i besty- 
Den Harald Poulsen meddelte proku- 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Flemming Jørgensen og Anton Filt 
sen. Til revisor er valgt: Revisor Cen- 
1, Finsensvej 15, København, 
ster-nummer 18.980: »Hanco A/S i lik- 
i« af Ejby, Balslev-Ejby kommune. På
generalforsamlingen den 28. maj 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Toft, Bredgade 73, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
DAN SK TE X TIL  REVISION A/S, Frederi- 
ciagade 8 8 , Vejle.
Register-nummer 21.087: »Nilaco A/S i lik­
vidation« af Ejby, Fyn. På generalforsamlin­
gen den 1. juni 1973 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Erik Toft, Bredgade 73, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: D A N SK  TE X TIL  REVISION  
A/S, Fredericiagade 8 8 , Vejle.
Register-nummer 21.596: »Aktieselskabet 
Ove Christensen & Søn« af København. Under
11. januar og 27. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 750.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Den Børge 
Schultz Christensen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Svend Midtgaard 
Madsen, Wienervej 12, Virum.
Register-nummer 23.676: »Mogens Probsts 
Eftfl. A/S, Odense« af Odense. Under 3. janu­
ar og 12. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
450.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
REVISIO N SKO N TO RET I ODENSE, Alba- 
nigade 44, Odense.
Register-nummer 31.344: »A/S Elbohus, 
Fredericia i likvidation« af Fredericia. På ge­
neralforsamlingen den 30. januar 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Ove Mejlandt Henningsen, 
Lyngsoddevej 42, arkitekt Anker Rasmussen 
Birkemose, Christiansvej 7, ingeniør Hans 
Aksel Bøjlesen, Christiansvej 9, ingeniør 
Harry Ejnar Mikkelsen, Havepladsvej 196,
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alle af Fredericia. Selskabet tegnes af likvida­
torerne hver for sig. Til revisor er valgt: Stats, 
revisor Mervin Flintegaard Krogh, Dådyrsvej 
5, Fredericia.
Register-nummer 51.816: »Lægelaboratori­
et Frederiksberggade 38, København A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 65.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Birthe Tidstrøm, Erik 
Kirkeby Hansen er udtrådt af, og sygeplejer­
ske, fru Gerda Anna Damm, Hostrup Hoved­
gård, Brodal, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Knud Børge 
Haase, Otto Mønstea Plads 9, København.
Register-nummer 51.911: »CRF 170 A'S« 
af Københavns kommune. Under 23. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Fjends kommune, Daug- 
bjerg, Viborg. Selskabets formål er at drive 
byggevirksomhed, handel, finansiering, fabri­
kation og ejendomsadministration. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Mogens Gli- 
strup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten er 
udtrådt af, og Bent Helmuth Nørremark, 
Daugbjerg, Viborg, pædagog Irma Bach 
Christensen, Saltholmsgade 11, Århus, fru 
Bente Kirstine Nørremark, Trinbrædtvej 3, 
Hald Ege, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionskontoret Hald 
Ege, L. H. Nørremark A/S, Hald Ege, Viborg.
Under 18. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 303: »Ole Sørensen & Co. 
Aktieselskab« af Kolding. Under 11. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødekro kommune, Vinkelvej 5, 
Rødekro. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Poul Parke- 
gaard, Strandmøllevej 12, Kolding.
Register-nummer 4747: »Dansk Maskino- 
plag, Aktieselskab« af Rødekro kommune. 
Under 11. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Poul Par 
gaard, Strandmøllevej 12, Kolding.
Register-nummer 5531: »Aktieselska 
Varde Staalværk« af Varde. Under 29. mi 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak; 
kapitalen er udvidet med 2 .0 0 0 .0 0 0  kr. <1 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie: 
pital udgør herefter 8 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt ind: 
talt, dels kontant, dels på anden måde. ! 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fo 
ning med en direktør eller af to mediemi 
af bestyrelsen i forening med en direktør; 
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i fo 
ning. Medlem af bestyrelsen Tage Wølc 
Schmith er valgt til bestyrelsens formand  ̂
revisor er valgt: C E N T R A LANSTALÜ  
FOR REVISION, Landemærket 25, Køfej 
havn.
Register-nummer 6015: »A/S Kolding t 
nibus-Selskab« af Kolding. Under 8 . mr 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Jyo 
Tidende« og »Kolding Folkeblad«. Selska 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore; 
med en direktør eller af den samlede be 
reise. Til revisor er valgt: Revisionsfirmae 
Frandsen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 9570: »L. M. Erics 
Aktieselskab« af Frederiksberg. Undeu 
marts og 23. maj 1973 er selskabets vedtae 
ændret. Selskabets hjemsted er Brøndfe 
nes kommune, Kirkebjerg Allé 8 6 , Glost, 
Aktiekapitalen er udvidet med 14.000.00K 
dels ved udstedelse af friaktier, dels indbi 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aL 
kapital udgør herefter 40.000.000 kr., 1 
indbetalt, dels kontant, dels på anden rm 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 k: 
multipla heraf. Selskabet tegnes af en dn 
tør i forening med et medlem af bestyr® 
eller af Knud Fich, Frants Christian Liis* 
og Finn Edvin Loell to i forening eller 
for sig i forening med enten Arne Stein 
Fred August Sundqvist.
Register-nummer 12.011: »Ejendom̂ , 
tieselskabet »Hillerødgaard«« af Købentø 
Under 25. april 1973 er selskabets vedUS 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsensE 
mand alene eller af en direktør alene, i  
lem af bestyrelsen Carl Gerhard Udses 
afgået ved døden. Til revisor er valgt: f! 
tensen & Beierholm, Kronprinsessegadfe 
København.
Register-nummer 25.140: »Byggeaktft 
skabet »SCALA«, Hasle pr. Aarhus« af W 
pr. Århus. Under 19. marts 1973 erselsk“
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»ter ændret. Selskabet tegnes af tre 
mmer af bestyrelsen i forening. Med- 
' bestyrelsen Arne Jespersen er afgået 
Jden. Fru Erna Jespersen, Hasle Cen- 
275, Hasle, Århus, er indtrådt i besty- 
Til revisor er valgt: Reg. revisor An- 
usted, Åboulevarden 70, Arhus. 
ister-nummer 26.408: »Vissing & Hal- 
fS« af Viborg. Under 9. maj 1973 er sel- 
s vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
f en direktør alene. Aage Christian 
en er udtrådt af, og fru Mary Halskov, 
negade 18, Viborg, er indtrådt i besty- 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Pedersen A/S, Sankt Clemens Stræde 
is.
ster-nummer 32.424: »Storch Poultry 
Gentofte kommune. Under 29. decem- 
}2 og 22. marts 1973 er selskabets ved­
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
1.000 kr„ hvoraf er indbetalt 45.000 kr. 
egnede aktiekapital udgør herefter 
I kr., hvoraf er indbetalt 55.000 kr. Det 
nde beløb indbetales senest 18. juli 
.ktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
00 kr. Selskabet tegnes af to medlem­
bestyrelsen i forening eller af en direk- 
le. Den Eric Betack Storch meddelte
1 er bortfaldet som overflødig. Til re- 
r valgt: D A N SK  REVISIONS CEN- 
A/S, Tesdorpfsvej 58, København, 
ster-nummer 33.077: »Sydsjællands 
Magasin, SU M  A/S« af Næstved 
me. Under 5. maj 1973 er selskabets 
;ter ændret. Selskabets formål er han- 
anlægs- og finansieringsvirksomhed, 
»et tegnes af en direktør alene eller af 
lemmer af bestyrelsen i forening. Den 
Lygaard Jensen meddelte prokura er 
let som overflødig. Til revisor er
Revisionsinteressentskabet Louis 
Lingstedgade 11, Næstved, 
ster-nummer 34.037: »OPOS ELEC -  
JCS A/S« af Københavns kommune. 
17. januar og 24. april 1973 er selska- 
dtægter ændret. Selskabets hjemsted 
leriksberg kommune, Carl Plougs Vej 
elskabets formål er at drive industri, 
samt foretage investeringer. Aktieka- 
er udvidet med 30.000 kr. Den tegne- 
iekapital udgør herefter 40.000 kr., 
idbetalt. Selskabet tegnes af to med- 
' af bestyrelsen i forening eller af et 
i af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Jørgen Groth 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jens Kurt Hansen, Lathyrus- 
vej 2, Ailerød.
Register-nummer 36.097: »U NIGRAIN
Ltd. A/S« af Værløse kommune. Under 28. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, Lyngbyvej 168, 0. Selskabets formål er at 
drive handel med maskiner og transportma­
teriel -  fortrinsvis til anvendelse i landbrug. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Holger Hansen er valgt til bestyrelsens 
formand. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et Helmuth Eivind Petersen & E. Buhi Fre­
deriksen, Amaliegade 6 , København.
Register-nummer 36.421: »Elodan A/S i lik­
vidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 24. juni, 25. juli 
og 25. august 1972 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.426: »A/S LYN-RE- 
KLAMETRYK«  af København. Jan Bertil de 
Stoppelaar er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 36.448: »AGA A/S« af 
København. Under 27. marts og 7. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Betegnelsen 
B-aktier for 1.200.000 kr. af aktiekapitalen er 
ophævet og B-aktiernes særlige udbytteret er 
bortfaldet. Aktiekapitalen er udvidet med
6.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
11.0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Medlem af direktionen 
Bror Ragnar Herbert Blomqvist er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af Povl Jacob Jantzen, Carl Jørgen Christian 
Zukunft Hansen, Vagn Aage Jeppesen og 
Bror Ragnar Herbert Blomqvist to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Sven 
Gustaf Ågrup eller Kåre Björgulv Moe. Til 
revisor er valgt: Arthur Åndersen & Co., 
Revisionsaktieselskab, Rådhuspladsen 16, 
København.
Register-nummer 36.858: »Danfysik A/S« af 
Jyllinge-Gundsømagle kommune. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Karl Ove Niel­
sen er udtrådt af, og civilingeniør Niels Wil-
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helm Holm, Kirsebærhaven 6 , Himmelev, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Helge Bom, Freds- 
vej 7-9, Holte.
Register-nummer 37.653: »Financieringsak- 
tieselskabet af 4/5 1966« af Holbæk kommu­
ne. Under 5. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af forretningsføreren. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Erik Gilsaa, Axeltorv 5, 
Næstved.
Register-nummer 37.904: »Lind El-service 
a/s« af Rind kommune. Under 9. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør. Jane van 
Deurs Laursen, Ejner Jensen er udtrådt af, og 
ingeniør Bent Boesen, Sibeliusvej 16, boghol­
der Henning Kristiansen, Holmegårdsvej 16, 
begge af Lind, Herning, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Bent Boesen og Henning Kristi­
ansen er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirma J. Højmose Kristensen, 
Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 37.992: »LKB Instrumen, 
A/S« af Københavns kommune. Under 10. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 38.110: »Pågens Familje- 
bageri A/S« af Københavns kommune. Under
19. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og næstformand hver for sig i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Tor Henrik Påhlsson 
der har ændret bopæl til 8 . Avenue Brown 
Sequard, Nice-Cimiez, Frankrig, er valgt til 
bestyrelsens formand. Prokurist Karl Gustaf 
Wilhelm Norenberg (næstformand), Rud- 
becksgatan 40, Malmø, Sverige, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Karl Gustaf 
Wilhelm Norenberg er fratrådt som proku­
rist. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Steen Steensen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 38.730: »Linex A/S« af 
Rødovre kommune, Under 19. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
nes af den adm. direktør alene eller alj 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Till 
visor er valgt: Statsaut. revisor Willy ffi 
Hansen, Østergade 26, København.
Register-nummer 38.875: »G. Prosch'-m 
sen & Co. A/S, Ingeniør- og Entreprenørfin 
af Søllerød kommune. Under 24. maj \9T\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af en direktør alene. Christian Mon 
sen, Gustav Vøhtz er udtrådt af bestyrel: 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Sv 
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, Køl 
havn.
Register-nummer 39.233: »B. & J. Rt 
Rasp Ejendomsaktieselskab« af Egvad U 
mune. Under 11. maj 1973 er selskabets 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to i 
lemmer af bestyrelsen i forening med ei: 
rektør eller af den samlede bestyrelse. I 
Børge Bollerup Jensen, Magdalene Kaj 
Jensen, Niels Skovbjerg er udtrådt af, o| 
tor Lydik Jacobsen Holst, Kløvervej 13 
sponent Kristian Kjærgaard, Skjernvej 
direktør Svend Borup Holst, Drosselve 
alle af Tarm, er indtrådt i bestyrelsen. I 
Børge Bollerup Jensen er tillige udtråo 
og nævnte Svend Borup Holst er indtn 
direktionen. Til revisor er valgt: Coope 
Lybrand A/S, Nørre Voldgade 11, K* 
havn.
Register-nummer 39.341: »The La 
Company A/S« af Birkerød kommune. L
27. februar 1973 er selskabets vedt* 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemur 
bestyrelsen i forening. Frede Lenli 
Thomas Holger hederspiel er udtrådt $ 
direktør Willem Jacob Fransen, Burp 
Millylaan 11, direktør Ludovicus W 
Fransen, Schoolplein 7, begge af Warnn 
Holland, er indtrådt i bestyrelsen. Til rr 
er valgt: Revisorinteressentskabet K. GK 
sen, Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 42.102: »Det foPi 
Paketrederi og SkibsprovianteringsforrA 
Aktieselskab« af København. Under 304 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Si 
bet tegnes af bestyrelsens medlemmen 
for sig eller af en forretningsfører alenen 
rik Hjortshøj Drachmann er udtrådt r 
direktør Rudolf Salomon Bier, Ordrup) 
svej 16, Charlottenlund, er indtrådt i be»j 
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. ri 
Jens-Otto Burch Pedersen, SkodsborgVV 
B, Nærum.
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ister-nummer 49.071: »CBQ 35 A/S« af 
havns kommune. Under 20. december 
r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
avn er »Fællestegnestuen Paulinelyst 
selskabets hjemsted er Helsingør kom- 
Stationsvej 1, Snekkersten. Selskabets 
er at drive arkitektvirksomhed og i 
leise hermed erhverve, bebygge og 
'ast ejendom. Aktiekapitalen er fordelt 
' på 500 kr. Der gælder indskrænknin­
gernes omsættelighed, jfr. vedtægter- 
h. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Det tegnes af bestyrelsens formand 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, 
is Glistrup er udtrådt af, og arkitekt 
lasse (formand), Hyldevej 13, Snekker- 
rkitekt Tine Bahnson Falkentorp, Es- 
ztvej 16, Tikøb, arkitekt Gustav Han­
borgvej 14 B, Helsingør, er indtrådt i 
:lsen. Til revisor er valgt: Revisionsin- 
ntskabet, Torvegade 3, Helsingør, 
ster-nummer 49.429: »VVS-detail Ho- 
1S« af Hobro kommune. Under 28. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Dets navn er »A/S Hobro Køkkenmon- 
. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
alene eller af to andre medlemmer af 
:lsen i forening. Medlem af bestyrelsen 
Kaj Simonsen er valgt til bestyrelsens 
id. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
-lundahl Ballund, Adelgade 38, Hobro, 
ster-nummer 49.554: »Æ 123 A/S« af 
/-Tårbæk kommune. Under 25. august 
g 5. marts 1973 er selskabets vedtægter 
:. Selskabets navn er »Polyglot Trading 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup 
ane, Saksen C  1, Tåstrup. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ller af en direktør alene. Bent Viggo 
Markers, Lene Borup Glistrup, Mo- 
jlistrup er udtrådt af, og konsulent 
i Johannsen, Saksen C  1, stud. jur. 
Edvard Stolborg, Leen B 5, begge af 
D, stud. polit. Niels Klagenberg, Tvær- 
25, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel- 
1 revisor er valgt: Revisor Anker Gu- 
dolf Mehlbye, Frederiksberggade 3, 
havn.
ster-nummer 49.786: »CBQ 2 A/S« af 
havns kommune. Under 20. december 
g 25. april 1973 er selskabets vedtægter 
:. Selskabers navn er »Kai Schyberg 
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes 
jne, Parkdammen 23, Hvidovre. Sel- 
tegnes af den samlede bestyrelse eller 
iirektør alene. Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, 
og fru Grethe Schyberg, salgschef Kai Aage 
Schyberg, begge af Parkdammen 23, Hvid­
ovre, salgschef Jørgen Schyberg, Borups Allé 
209, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte-Kai Aage Schyberg er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Vagn Spang-Thomsen, Palægade 4, Kø­
benhavn.
Register-nummer 51.388: »SCANDICAKE 
A/S« af Københavns kommune. Under 19. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver for sig i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem af 
bestyrelsen Tor Henrik Påhlsson er valgt til 
bestyrelsens formand. Prokurist Karl Gustaf 
Wilhelm Norenberg (næstformand), Rud- 
becksgatan 40, Malmø, Sverige, advokat 
Torben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Karl Gustaf 
Wilhelm Norenberg er fratrådt som proku­
rist. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Steen Steensen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 51.458: »TX 39 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Murermester Leif Jensen A/S«. 
Selskabets hjemsted er Hadsund kommune, 
Nødde Allé 3, Hadsund. Selskabets formål er 
at drive murer- og entreprenørvirksomhed 
samt at opføre, udleje og sælge huse, fabrik­
ker og grunde for egen eller andres regning 
og iøvrigt drive handel med de til byggefage­
ne knyttede materialer. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Bent Viggo Anton Mar­
kers, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup 
er udtrådt af, og murermester Leif Erik Jen­
sen, fru Lone Anja Jensen, begge af Nødde 
Allé 3, formand Carl Anker Jensen, GI. Ål- 
borgvej 26, alle af Hadsund, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Leif Erik Jensen er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Eyvind Eklund, Storegade 40, Had­
sund.
Register-nummer 51.698: »CRF 112 A/S« af 
Københavns kommune. Under 8 . februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel, industri og 
håndværk. Selskabet har hovedkontor i Her­
lev kommune, Jordbjergvej 8 , Herlev. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Sven Hor­
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup
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er udtrådt af, og entreprenør Erling Appel- 
dorf Hansen, fru Henny Emmy Hansen, beg­
ge af Jordbjergvej 8 , Herlev, direktør Johan­
nes Nielsen, Poppelhusene 6 6 , Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Niels-Erik Gottlieb, Baltorpvej 
129, Ballerup.
Register-nummer 24.800: »Elof Hansson 
A/S« af Københavns kommune. Under 25. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
Køgevej 93, Tåstrup. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller i forening med en 
direktør. Jacob Ludvig la Cour er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Bjørlie Kaare Prien 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 42.058: »TITAN TEXTI­
L E  M ACHIN ES A/S« af Ballerup-Måløv 
kommune. Under 15. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Otto Hauge 
Mikkelsen er valgt til bestyrelsens formand 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Medlem af bestyrelsen Hans 
Erik Biltoft-Jensen er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Niels 
Erling Deiborg, Strandboulevarden 130, 
København.
Register-nummer 42.441: »SACON BYG  
A/S« af Allerød kommune. Under 9. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 4.000 og 5.000 
kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig eller af to direktører i fore­
ning. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Hyveled Frederiksen, Skindergade 45-̂ 47, 
København.
Register-nummer 48.108: »MAGNUM  
H O T E L  A/S« af Københavns kommune. 
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller i forening med en direktør. 
Medlem af bestyrelsen Stephen Kennedy er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 50.521: »Bogbinderiet 
Helvetia A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 12. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direktionen eller 
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen Finn Jørgensen er udtrådt af, og din 
tør Jørgen Edvard Staustrup, Stovdyssevej 
Gundsømagle, Roskilde, er indtrådt i bes? 
reisen. Finn Jørgensen er tillige udtrådt afl 
nævnte Jørgen Edvard Staustrup er indtråd 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
visor Svend Ove Kastrup, Amagertorv 
København.
Register-nummer 51.753: »A/S JJWE 6<i 
Københavns kommune. Under 22. febn 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seis? 
bets navn er »Enderslev Savværk A/S«. Sela 
bets hjemsted er Vallø kommune, Endersli 
Haarlev. Selskabets formål er at drive ss 
værkvirksomhed, samt virksomhed ffi 
handel og håndværk. Selskabet tegnes af' 
styrelsens formand alene. Bestyrelsens I 
mand Svend Arne Jørgensen samt Hansi 
pe Vinten Nielsen, Henrik Winge er udtB 
af, og fru Valborg Nielsen, savværksejer 
fred Erhardt Nielsen, begge af Endersi 
Haarlev, kontorassistent Britta Mariaii 
Daugaard, Hedetoften 34, Næstved, er ir 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt rr 
streret revisor P. Bertram Jensen, Hovedi 
den 63, Haarlev.
Register-nummer 51.948: »CRF 145 A/Sk 
Københavns kommune. Under 12. febi 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seis: 
bets navn er »Øl og Vandhjørnet A/S«. Seis: 
bets hjemsted er Frederiksberg kommu 
Folkvarsvej 31, København. Selskabet teg 
af to medlemmer af bestyrelsen i forel 
eller af en direktør alene. Mogens Glistu 
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten er 
trådt af, og købmand Paul Einar Christen  ̂
fru Maj-Britt Andersson, begge af Kro' 
bjerg 48, købmand Arne Gunnar Karlstil 
Jensen, Peter Rørdamsvej 25, alle af KøW 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 1 
Einar Christensen er indtrådt i direktion« 
Til revisor er valgt: REVISCAN Revil 
aktieselskab, Vesterleds Allé 7, Glostrup.
Under 19. juli 1973 er følgende ændriti 
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 781: »Bloch & Andre 
Nordisk Tekstil Aktieselskab« af Københsi 
Svend Brandt er udtrådt af, og medie* 
bestyrelsen Steen Georg Eyrich er indtrå 
direktionen.
Register-nummer 1162: »Aktieselskab 
Emil Jensen« af København. Under 30. ■  
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsl 
bets hjemsted er Slagelse kommune, GretÉ
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odskontor, Slagelse. Selskabets formål 
ikation og handel. Selskabet tegnes af 
Hemmer af bestyrelsen i forening eller 
ledlem af bestyrelsen i forening med en 
Ir. Den Poul Madsen meddelte proku- 
ortfaldet som overflødig. Til revisor er 
statsaut. revisor Tage Frimand Møller, 
ide 5, Slagelse.
ster-nummer 1955: »DANSK K U G LE ­
AKTIESELSKAB SKF« af Brøndbyer- 
mmune. Under 21. maj 1973 er selska- 
;dtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Ludvig la Cour, Vagn Aage Jeppesen 
nn Arne Andersen Worm to i forening 
ver for sig i forening med enten Per 
r Wilhelm Aurell eller Per Torsten 
an eller af en direktør alene. Hans 
Stevenius-Nielsen er udtrådt af besty- 
Den Leif Erik Magnus meddelte pro- 
r herefter bortfaldet som overflødig, 
isor er valgt: Revisorinteressentskabet 
ensen, Nørrevoldgade 11, København.
ster-nummer 5847: »A/S Københavns 
shal« af København. Under 15. marts 
maj 1973 er selskabets vedtægter æn- 
elskabet tegnes af bestyrelsens for­
forening med et andet medlem af be- 
:n eller af en direktør alene. Inge Pe­
er udtrådt af, og stud. jur. Thorsten 
:1 Kragh Petersen, Vallerød Banevej 
ngsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen, 
ihannes Kristian Svend Kragh Peter- 
ddelte prokura er bortfaldet som over- 
Til revisor er valgt: Revisions- og For- 
®s-Institutet A/S, H. C. Andersens 
ard 2, København.
>ter-nummer 11.593: »Havnemøllen i 
? A/S« af Horsens. Under 5. maj 1973 
kabets vedtægter ændret. Selskabet 
af to direktører i forening eller af den 
z bestyrelse. Advokat Jens Terkel 
lielsen, Henningsens Allé 45, Helle­
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
tatsaut. revisor Hans Peter Ernst Hers- 
ygholm Parkvej 71, Horsens.
ster-nummer 11.931: »Nordisk Radia- 
k A/S« af København. Under 22. 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
»et tegnes af bestyrelsens formand og 
•mand hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
tr. Bendt Arne Agerliin Olsen, Valby- 
Tåstrup, er indtrådt i direktionen. Til 
er valgt: Statsaut. revisor Aage Gu­
stav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Kø­
benhavn.
Register-nummer 12.708: »F. E. Bording 
A/S« af København. Under 29. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet »Bording 
Grafik A/S (F. E. Bording A/S}«. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
den adm. direktør alene eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Til 
revisorer er valgt: Revisor Centret I/S, Fin- 
sensvej 15, Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Frederiksborggade 15, begge af København.
Register-nummer 14.933: »A/S De forenede 
Isværker« af Esbjerg. Under 9. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 6 .0 0 0 .0 0 0  kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 8 .0 0 0 .0 0 0  kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Register-nummer 14.990: »Aktieselskabet 
Tagrestauranten Midi i likvidation« af Køben­
havn. På generalforsamling den 1. juni 1973 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt høje­
steretssagfører Jon Palle Buhi, GI. Torv 18, 
København. Likvidationen er sluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 15.915: »Nordisk Køle­
teknik A/S« af København. Under 22. marts 
1973 er selskabers vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand og næst­
formand hver for sig i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Bendt Arne Agerliin Olsen, Valbyvej 30, Tå­
strup, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell- 
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 16.101: »Det Danske 
Staalvalseværk A/S« af Frederiksværk. Under
5. januar og 26. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn »A/S Danish Steel Works 
Ltd. (Det Danske Staalvalseværk A/S)«. A k­
tiekapitalen er dels ved udstedelse af friakti­
er, dels ved kontant indbetaling, udvidet med
81.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 108.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000,
20.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af tre andre
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af bestyrelsens 
næstformand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen og en direktør. Medlem­
mer af bestyrelsen Jørgen Christoffersen og 
Arnold Mærsk McKinney Møller er valgt til 
henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Medlem af direktionen Erland Vil­
helm Thrane benævnes adm. direktør. Til 
revisorer er valgt: Revisionsfirmaet C. Jes­
persen, Frederiksborggade 15, Revisionsfir­
maet H. C. Steen Hansen, St. Kannikestræde 
10, begge af København.
Register-nummer 17.883: »Hans Teller 
A/S« af København. Under 17. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.. Selskabets navn 
er »HANS TELLER  A/S«. Selskabets formål 
er at drive agenturvirksomhed og handel 
engros, samt investering i fast ejendom og 
værdipapirer og anden virksomhed, som ef­
ter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
de ovennævnte formål. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den 
adm. direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Hans Anton Teller er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Claus Jør­
gen Stephan Teller er indtrådt i direktionen 
som adm. direktør. Den Claus Jørgen Ste­
phan Teller meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet Erik Nielsen & Theil Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 19.814: »A/S Kerteminde 
Fiskeindustri« af Kerteminde. Under 6 . april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Volmer Hansen, Preben 
Møller Knudsen er udtrådt af bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionskontoret i Odense, 
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 20.759: »Aktieselskabet 
»Jørgen B«« af Svendborg. Under 12. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 275.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Medlem af besty­
relsen Hans Jørgen Asger Winther er ii 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: R<; 
sionsfirmaet Edvin Munk, Møllergade 
Svendborg.
Register-nummer 21.383: »A/S Matr.
I uv af Bernstorff By i likvidation« af Købd 
havn. På generalforsamling den 29. maj II 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be: 
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvi* 
tor er valgt direktør Knud Allan Han̂  
Skovlodden 24, Holte. Selskabet tegne« 
likvidator alene.
Register-nummer 23.728: »ModelkitteW 
A/S i likvidation« af København. På gen# 
forsamling den 13. juni 1973 er det vedtagi; 
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktiffi 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidatot 
valgt: Fru Oda Karen Ebba Margrethe ij 
sen, Charlottenlundvej 30, Hellerup. Sell 
bet tegnes af likvidator alene. Til revis® 
valgt: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & IT 
Andersen, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 24.855: »A/S Holtug 
værk i likvidation« af Holtug kommune pil 
Heddinge. Efter proklama i Statstidende:
22. december 1969, 22. januar og 23. feb* 
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet.
Register-nummer 21.544: A/S Frode # 
stensen« af Rødovre kommune. Under 
marts 1973 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bil 
reisen i forening eller åf direktionen. M i 
Johanne Christensen er udtrådt af best! 
sen. Til Revisor er valgt: Revisionsfirr 
Hyveled Frederiksen, Rønne A/S, Skift 
gade 45—47, København.
Register-nummer 22.929: »Nordisk Ä  
A/S Northern Tramp Ltd.« af Herstede] 
kommune. Under 18. januar 1973 er stt 
bets vedtægter ændret. Selskabets naw 
»Nordisk Sav- & Finerværk A/S, Neat 
Sawmill & Veneerworks Ltd.«. SelskB 
formål er handel i ind- og udland, agent# 
retning, fabrikation samt finansiering og 
pitalanbringelse af enhver art. Selskabet: 
nes af bestyrelsens medlemmer hver ft# 
eller af en direktør alene. Bendt MO 
Rosenørn er udtrådt af, og Vagn Erik H# 
Nielsen, Skovvænget 13, Køge, er indtil 
direktionen. Til revisor er valgt: Centr| 
stalten for Revision, Landemærket 25„i 
benhavn.
Register-nummer 22.992: »Nordisk Tri 
& Hårdttræ Co. A/S, Northern Soft- & k
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Co. Ltd.« af Herstedernes kommune. 
18. januar 1973 er selskabets vedtæg- 
dret. Selskabets bifirma »Nordisk Sav- 
:rværk A/S, Northern Sawmill & Vene- 
is Ltd. (Nordisk Trælast & Hårdttræ 
/S, Northern Soft- & Hardwood Co. 
(reg. nr. 36.299) er slettet af registeret, 
set driver tillige virksomhed under 
»Nordisk Rederi A/S, Northern 
Ltd. (Nordisk Trælast & Hårdttræ 
/S, Northern Soft- & Hardwood Co. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med- 
r hver for sig eller af en direktør alene. 
:rik Hartvig Nielsen er udtrådt af di­
en. Til revisor er valgt: Centralanstal- 
• Revision, Landemærket 25, Køben-
5ter-nummer 25.286: »Ejendomsaktie- 
?t »Esea«« af København. Under 15. 
73 er selskabets vedtægter ændret, 
et tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening. Knud Cohr Bengtsson er 
af, og prokurist Knud Helge Jensen, 
>mmen 12, Gentofte, er indtrådt i be- 
n. Ti! revisor er valgt: Statsaut. revi- 
lar Fryd, Landemærket 25, Køben-
ter-nummer 25.874: »Autour ist A l S« af 
avn. Under 6 . april 1973 er selskabets 
er ændret. Der gælder indskrænk- 
aktiemes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
4. Selskabet tegnes af to medlemmer 
reisen i forening eller af en direktør i 
; med et medlem af bestyrelsen. Len- 
lud Bech, Finn Mogens Riis-Hansen 
dt af, og fuldmægtig Claus Korsgaard 
i, Set. Hans Torv 3, København, pro- 
reben Damgaard, Emmasvej 22, Gen­
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
: Preben Damgaard. Til revisor er 
tatsaut. revisor Thorvald Gustav Re- 
;riksgade 7, København, 
ter-nummer 25.937: »A/S Hellesens« 
mhavn. Under 6 . april 1973 er selska- 
dtægter ændret. Aktiekapitalen er 
med 9.000.000 kr. ved udstedelse af 
'. Den tegnede aktiekapital udgør 
18.000.000 kr./ fuldt indbetalt, dels 
, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
:lt i aktier på 1000  kr. eller multipla 
lelskabet tegnes af bestyrelsens for­
iler næstformand hver for sig i fore- 
d et andet medlem af bestyrelsen el- 
direktør i forening med et medlem af 
sen eller af to direktører i forening, 
ilton Hyldgaard-Jensen er udtrådt af
bestyrelsen. Henning Dinesen, Niels Boris 
Theil Madsen er fratrådt som prokurister i 
henhold til vedtægternes tegningsregel. Pro­
kura er meddelt: Trond Kjeller-Johansen og 
tidligere anmeldte prokurister Henning D i­
nesen og Niels Boris Theil Madsen to i fore­
ning eller hver for sig i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør. Til 
revisor er valgt: Centralanstalten for Revisi­
on, Landemærket 25, København.
Register-nummer 27.042: »K. A. Hartmann 
Oliefyr (Evens Oliefyr Service) A/S« af Odense. 
Under 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Brøndbyer­
nes kommune, Abildager 11, Glostrup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Til revisor er valgt- 
Statsaut. revisor Steen Orla Steensen, Adel­
gade 15, København.
Register-nummer 27.373: »Nytorv Sølv A/S« 
af Ålborg. Under 12. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, c/o Georg Jensen og 
Wendel A/S, Østergade 40, 1100 København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. Børge 
Henry Rasmussen, Svend Kristensen-Elsøe er 
udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran- 
dersgade 60, København.
Register-nummer 27.921: »Scandia-Paper 
A/S« af Odense. Under 1. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive fabrikation og handel. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Bestyrelsens formand Knud Helge 
Damsgaard Skaaring og bestyrelsens næst­
formand Aage Fruerskov samt Arne Martini 
Jørgensen er udtrådt af, og direktør Kai 
Hugo Schröder (formand), Damgård, Bør- 
stingerød, Hillerød, statsaut. revisor Poul 
Jørgen Jensen, Bogtrykkervej 10, Køben­
havn, prokurist Jørgen Kristiansen, Gartner- 
krogen 12, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aage Fruerskov er tillige udtrådt af, og 
nævnte Poul Jørgen Jensen er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Harald Nørlem, Skt. Anne Plads 2, Oden­
se.
Register-nummer 29.574: »Riis & Jensen
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A/S i likvidation« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 6 . juli 1972 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Svend Aage Visti- 
sen, Amaliegade 12, landsretssagfører Carl 
Frederik Grove, Købmagergade 65, begge af 
København. Selskabet tegnes af likvidatorer­
ne i forening. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Gunnar Rasmussen, Sankt Knuds Vej 
37, København.
Register-nummer 29.763: »Autojinancie- 
ringsselskabet a f 4/8—1959 A/S« af Køben­
havn. Under 6 . april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
rejsebureau- og transportvirksomhed samt 
fabrikation, handel, agentur og finansiering. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Lennard Knud Bech, 
Anni Kristensen er udtrådt af, og fuldmægtig 
Claus Korsgaard Knudsen, Set. Hans Torv 3, 
København, prokurist Preben Damgaard, 
Emmasvej 22, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Preben 
Damgaard. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Thorvald Gustav Rein, Frederiksgade 7, 
København.
Register-nummer 30.895: »Handelsselska­
bet Simonsen & Weel’s Eftf. A/S« af Herste­
dernes kommune. Under 10. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Eigill Adler 
Jørgensen, Hans Christian Lydersen og Stig 
Tjerneld meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Preben Ejlertsen meddelte prokura er 
ændret. Prokura er meddelt: Bent Ove Fo- 
gelstrøm. Selskabet tegnes herefter pr. pro­
kura er Preben Ejlertsen, Gustav Thøisen, 
Hans Christensen og Bent Ove Fogelstrøm to 
i forening. Til revisor er valgt: Revisor-Cen­
tret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 31.046: »H. Hollesens
Fabrikker A/S« af København. Under 22. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
næstformand hver for sig i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. Bendt Arne Agerliin Olsen, Valby- 
vej 30, Tåstrup, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gu­
stav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Kø­
benhavn.
Register-nummer 33.215: »Indkøbsseha 
bet Simonsen & Weel’s Eftf. A/S« af Hersr 
dernes kommune. Under 10. maj 1973 er s, 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegij 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenr 
eller af en direktør alene. Den Eigill Aé 
Jørgensen og Stig Tjerneld meddelte prokil 
er tilbagekaldt. Den Preben Ejlertsen mr 
delte prokura er ændret. Prokura er meddt 
Bent Ove Fogelstrøm. Selskabet tegnes H 
efter pr. prokura af Preben Ejlertsen, Hl 
Christensen, Gustav Thøisen og Bent 0 
Fogelstrøm to i forening. Til revisor er væ 
Revisor-Centret, Finsensvej 15, Københav\
Register-nummer 33.216: »Simonsen 
Weel’s Eftf. Industri A/S« af Hersteden 
kommune. Under 10. maj 1973 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes afl 
medlemmer af bestyrelsen i forening elle: 
en direktør alene. Den Stig Tjerneld medil 
te prokura er tilbagekaldt. Den Preben i 
lertsen meddelte prokura er ændret. ProkJ 
er meddelt: Bent Ove Fogelstrøm. Selska 
tegnes herefter pr. prokura af Preben Ejlj 
sen, Hans Christensen, Gustav Thøisenr 
Bent Ove Fogelstrøm to i forening. Til ri 
sor er valgt: Revisor-Centret, Finsensvej 
København.
Register-nummer 33.663: »A/S Domus \ 
nica. Furniture« af Københavns kommi 
Under 1. maj 1973 er selskabets vedtaa 
ændret. Selskabets formål er at drive hai 
samt udstillings- og investeringsvirksorm 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bt< 
reisen i forening med en direktør eller afl 
samlede bestyrelse. Magnus Olesen en 
trådt af, og fru Dorthe Marie Christen 
Oddense, Balling, fru Elsebeth Jeppe« 
Møbelfabrikken, Store-Heddinge, er indti 
i bestyrelsen. Claus Frausing er udtrådt* 
medlem af bestyrelsen Aage Christenso 
indtrådt i direktionen. Til revisor er w 
Jens Pedersen & Co. Revisionsaktieselsi 
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 34.191: »FANDAi 
FINANS A/S« af Københavns komnr 
Under 1. maj 1973 er selskabets vedt# 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
2 0 0 .0 0 0  kr. ved udstedelse af friaktier  ̂
tegnede aktiekapital udgør herefter 3u) 
kr. ved udstedelse af friaktier. Aktiekapjt 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.0W
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlei: 
af bestyrelsen i forening eller af en din 
alene. Til revisor er valgt: REVISII
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SE LS K A B E T  A F  1/9 1965, Kalvebod
20, København.
ster-nummer 36.299: »Nordisk Sav- &
?rk A/S, Northern Sawmill & Veneer- 
Ltd., (Nordisk Trælast & Hårdttræ Co. 
orthern Soft- & Hardwood Co. Ltd.)«. I 
i til ændring af vedtægterne for »Nor- 
ælast & Hårdttræ Co. A/S, Northern 
Hardwood Co. Ltd.« (reg. nr. 22.992) 
ærende bifirma slettet af registeret, 
ster-nummer 38.167: »Simonsen & 
Eftf. Århus A/S« af Århus. Under 10. 
'73 er selskabets vedtægter ændret. 
>et tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening. Medlem af bestyrelsen 
Ger er afgået ved døden. Vekselerer 
Henriques, Bremerholm 28, profes- 
med. Erik Husfeldt, Classensgade 57, 
tf København, er indtrådt i bestyrelsen, 
a er meddelt: Hans Christensen, Bent 
)gelstrøm og Gustav Thøisen to i for­
iler hver for sig i forening med en af 
gere anmeldte kollektive prokurister, 
isor er valgt: Revisor-Centret, Fin- 
15, København.
ster-nummer 38.905: »Albrecht & Bose- 
•ønland) A/S« af Godthåb, Grønland.
21. marts 1973 er selskabets vedtægter 
Aktiekapitalen er udvidet med
kr., indbetalt ved konvertering af 
)en tegnede aktiekapital udgør heref- 
,000  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
anden måde. Selskabet tegnes af be­
ns formand i forening med enten et 
nedlem af bestyrelsen eller en direk- 
uf Rikard Madsen, Erik Spangsberg 
sen er udtrådt af, og ass.manager 
r Rudolf Tost, dameskrædder Vivi 
the Tost, begge af Box 619, Godthåb, 
id, er indtrådt i bestyrelsen. Erling 
lul Albrecht er udtrådt af, og Svenn 
, Godthåb, Grønland, er indtrådt i 
men. Selskabets revisor: Statsaut. re- 
orben Søndergaard Nielsen, Hoved- 
de 8 , København.
ster-nummer 40.027: »S. P. Emballage, 
tionsaktieselskab« af Odense kommu- 
der 1. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
dret. Selskabets formål er at drive fa­
in og handel. Opdelingen af aktiekapi- 
A- og B-aktier er ophævet. Hvert ak- 
b på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem- 
le om indskrænkninger i aktiernes 
elighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
inærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med en direktør eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Bestyrelsens for­
mand Knud Helge Damsgaard Skaaring samt 
Aage Fruerskov, Torben Møller Christian­
sen, Jette Møller Weishaupt, Karin Lis Gos- 
berg er udtrådt af, og direktør Kai Hugo 
Schröder (formand), Damgård, Børstingerød, 
Hillerød, statsaut. revisor Poul Jørgen Jen­
sen, Bogtrykkervej 10, København, prokurist 
Jørgen Kristiansen, Gartnerkrogen 12, Vær­
løse, er indtrådt i bestyrelsen. Aage Fruer­
skov er tillige udtrådt af, og nævnte Poul Jør­
gen Jensen er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Harald Nørlem, 
Skt. Anne Plads 2, Odense.
Register-nummer 40.232: »A/S Dansk Inge­
niørforenings Kursuscenter Vest« af Århus 
kommune. Under 6 . maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens formand Poul Henrik Vermeh­
ren samt Poul Seest Egly, Ruthi Poul Fryden- 
berg er udtrådt af, og civilingeniør Åsger 
Niels Peter Truelsen, Egelund, Øby. Læge 
Arne Holm-Pedersen, Set. Jørgens Vej 5, 
begge af Viborg, civilingeniør René Hilde­
brandt Iversen, Teglgården, Bølling, Egtved, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar- 
den 70, Århus.
Register-nummer 40.560: »A/S Nielsen 
Holst’ Eftf, Maskinfabrik, Brabrand« af Bra- 
brand-S. Årslev kommune. Eneprokura er 
meddelt: Kurt Toft.
Register-nummer 40.800: »JOHS. BOND- 
GAARD A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 21. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »BYGGE­
T E R M IN A LE N  A/S«. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune,. Bredgade 73, K. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Arne 
Christian Homann er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Peter Krog Jensen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet C. E. Askgaard Olesen, statsautorisere­
de revisorer, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 48.228: »A/S I. M. Over­
bye « af Skanderborg kommune. Under 9. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, hånd­
værk og byggevirksomhed samt at udleje fast 
ejendom og løsøre. Selskabet tegnes af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Bjarne Frank Mikkelsen, Søndergade 45^49, 
Århus.
Register-nummer 42.844: »DANSK INGE­
NIØR SY S T EM  A/S, Rådgivende Ingeniører 
og Konsulenter i Maskinteknik« af Køben­
havns kommune. Under 12. december 1972 
og 11. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Dansk Ingeniør 
System, Carl Bro Maskinteknik A/S, Rådgi­
vende Ingeniører«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »Carl Bro Maskin­
teknik A/S (Dansk Ingeniør System, Carl Bro 
Maskinteknik A/S, Rådgivende Ingeniører)«. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
Sofielundsvej 23, Glostrup. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Medlem af direktio­
nen, civilingeniør Knud Erik Clausen, Pile- 
gårdsparken 31, Birkerød, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
E. Haamann & W. Stummann, Fredensvej 3, 
Tåstrup.
Register-nummer 42.880: »Aalborg Træin­
dustri og Rustfri Stålmontage A/S« af Ålborg 
kommune. Under 26. februar og 2. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Mogens Foss 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Knud Skov- 
gaard Mortensen, Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 45.063: »Engelsk Beklæd­
nings Magasin Aarhus A/S« af Århus kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Knud Kier er af­
gået ved døden. Fløjesteretssagfører Georg 
Vilhelm Løber, Set. Clemens Torv 11, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.377: »A/S Vagn O. 
Elektronik, Kolding« af Kolding kommune. 
Under 17. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 30.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontalt, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Jens Ole Pedersen er udtrådt af, og 
radioforhandler Arne Olesen, Frederik den 
VIFs Vej 44, Kolding, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: »A/S Erik Hansen’s
Revisionskontor Kolding«, Slotsøvej 9, ] 
ding.
Register-nummer 47.603: »A/S H. J. Il 
thers Garveri« af Svendborg kommune. Uf
12. april 1973 er selskabets vedtægter ænu 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 ki; 
aktier og 900.000 kr. B-aktier ved udsten 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital un 
herefter 1.500.000 kr. hvoraf 150.000 kr. a 
aktier og 1.350.000 kr. er B-aktier. AktieM 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, del; 
anden måde. Selskabet tegnes af bestyre): 
formand i forening med en direktør eller 
medlemmer af bestyrelsen i forening me: 
direktør eller af den samlede bestyrelse 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet £ 
Munk, Møllergade 64, Svendborg.
Register-nummer 53.131: »EASY-Wi 
A/S« af Hørsholm kommune. Under 24. o 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se: 
bets hjemsted er Stenlille kommune, »Jåi 
gården«, Døjringe, Sorø.
Register-nummer 53.233: »TX 130 A/£ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se: 
bets navn er »A/S Bernt Præstiin, Ribe«̂  
skabets hjemsted er Ribe kommune, B 
strivej 7, Ribe. Selskabets formål er at t 
virksomhed med installation og entre: 
vedrørende gas, vand og sanitet. Bent V 
Anton Markers, Lene Borup Glistrup, 
gens Glistrup er udtrådt af, og vand- og 
mester Bernt Mikkelsen Præstiin, fru Ku 
Præstiin, begge af Industrivej 7, Ribe, O 
tindehaver Aksel Jørgensen, Industrive 
alle af Ribe, er indtrådt i bestyrelsen., 
Jensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Biltoft Jensen, Slotsgade 4, Kolding, e 
trådt som revisor.
Register-nummer 28.649: »Selektiv Å 
me A/S« af Lyngby. Under 4. maj 1973 e 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapital) 
udvidet med 2 0 0 .0 0 0  kr. ved udstedelse : 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør I 
ter 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kot 
dels på anden måde. Selskabet tegnesi 
medlemmer af bestyrelsen i forening el: 
et medlem af bestyrelsen i forening tnf 
direktør. Til revisor er valgt: Revisions!) 
et H. E. Noiesen, Nyropsgade 47, KJ 
havn.
Register-nummer 35.006: »A. Misdk 
Cos E ftf A/S« af Københavns kornn 
Under 29. maj 1973 er selskabets vedö l 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsen:
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Liene eller af et medlem af bestyrelsen 
ing med en direktør eller af to andre 
liner af bestyrelsen i forening. Olav 
1 Christensen er udtrådt af direktio- 
il revisor er valgt: Revisor H D  Erik 
, Værnedamsvej 18, København, 
»ter-nummer 39.197: »Brdr. Foltmar 
Holme-Tranbjerg kommune. Under 
ember 1972 og 22. maj 1973 er selska- 
jdtægter ændret. Aktiekapitalen er 
med 1.600.000 kr. ved udstedelse af 
r. Den tegnede aktiekapital udgør 
r 3.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels i 
\ dels på anden måde. Selskabet teg- 
bestyrelsens medlemmer hver for sig 
en direktør alene. Henning Svend 
Tieill, Lærkevej 10, Skanderborg, er 
t i direktionen. Den Poul Foltmar og 
»ltmar meddelte prokura er bortfaldet 
;rflødig. Til revisor er valgt: J. O. Har- 
:o, revisionsaktieselskab, Viengevej 6 ,
iter-nummer 39.219: »Jet-turist A/S« af 
ksberg kommune. Under 12. april 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tes af bestyrelsens formand i forening 
i direktør eller af tre medlemmer af 
Isen i forening. Werner Emil Raffel er 
t af, og medlem af direktionen Ib 
Christensen er indtrådt i bestyrelsen, 
n af bestyrelsen Bjarne Fogh er valgt 
yrelsens formand. Til revisor er valgt: 
t. revisor Tage Andersen, Frederiks- 
de 15, København.
;ter-nummer 40.221: »Motasko A/S i 
on« af Københavns kommune. På 
forsamling den l.juni 1973 er det ved- 
t likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt 
retssagfører Jon Palle Buhi, GI. Torv 
benhavn. Likvidationen er sluttet i 
1 til aktieselskabslovens § 67, hvoref- 
cabet er hævet.
iter-nummer 43.407: »INVESTER- 
ELSK A B ET  A F  31/7 1969 A/S« af 
lavns kommune. Under 19. marts 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
vn er »H. C. H. Produktudvikling A/S«. 
•ets formål er at drive fabrikation, 
og industriel udvikling. Selskabet teg- 
o medlemmer af bestyrelsen i forening 
' en direktør alene. Den Jørgen de 
ik-Smith meddelte prokura er bortfal­
dt overflødig. Til revisor er valgt: Revi- 
tret I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 52.754: »SMH af 3/11
1972 A/S« af Århus kommune. Under 9. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Byggeselskabet Bovlund A/S«. 
Selskabets formål er handel med fast ejen­
dom, investerings- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig. Hans Carl Christian 
Kleberg, Steen Milert Hansen, Erik Steen 
Jensen er udtrådt af, og ejendomshandler Kaj 
Wilkens, fru Marichen Wilkens, begge af 
Haraidsgade 37, Viby J., værkfører Marius 
Køhling, Bovlund, Branderup, direktør Jør­
gen Vorbeck Ingerslev, Vallerupvej 15, Ager­
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Bjarne Aaen 
er fratrådt, og J. O. Harlou & Co., Revisions­
aktieselskab, Viengevej, Risskov, er tiltrådt 
som revisor.
Under 20. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1442: »Rødby Trælast­
handel, Aktieselskab« af Rødby. Under 12. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100 .0 0 0  kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Viktor Oluf Larsen er ud­
trådt af, og direktør Ove Søren Nielsen, 
Slotsgade 20, Nykøbing F. er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Niels Palle Gregers Andersen, Langgade 
7, Nykøbing F.
Register-nummer 7046: »Tiger Data A/S« af 
København. Under 30. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Henning Michael 
Adrian er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Thomas Finnsen Skousen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Centralan­
stalten for Revision, Landemærket 25, Kø­
benhavn.
Register-nummer 8027: »Pope Lampen 
A/S« af København. Under 21. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er dels ved udstedelse af friaktier, dels ved 
kontant indbetaling udvidet med 3.500.000 
kn Den tegnede aktiekapital udgør herefter
6 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af den
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samlede bestyrelse eher af direktionen. Pro­
kurist i selskabet Valdemar Borella-Hansen 
er afgået ved døden. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Børge Ove Møller Hansen, 
.Strandlodsvej 2 A, København.
Register-nummer 11.197: »A/S. Chas Otzen« 
af Frederiksberg. Under 10. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Else 
Lisbeth Hansen er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Holger Gade Elbek, Svendsvej 1 
B, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Vilh. 
Jensen og Egill Christensen, Nørre Farimags- 
gade 3-5, København.
Register-nummer 13.083: »Bohnstedt-Pe- 
tersen G ladsa xe A/S« af Gladsaxe kommune. 
Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Niels Peter Simon­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Peter Bohnstedt-Petersen er indtrådt i direk­
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Egill Georg Christensen, Nørreskovvang 63, 
Værløse.
Register-nummer 14.581: »A. Jakobsen,
Fraugde A/S« af Fraugde. Under 24. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.551: »A/S Assar« af 
Ålborg. Under 15. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Hans Christian Suhr Henriksen er udtrådt af, 
og fysioterapeut Ellen Ryø-Pedersen, Egern­
vej 71, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Niels 
Henry Christensen, Blegdalspark.en 47, Has­
seris, Ålborg.
Register-nummer 16.201: »Novo Terapeu­
tisk Laboratorium A/S« af Gladsaxe kommu­
ne. Under 15. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
fabrikation af og, eller handel med farmaceu­
tiske, kemiske og tekniske produkter, proces­
ser og anlæg, samt anden hermed i forbindel­
se stående virksomhed efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. Selskabets formål er 
endvidere at gennemføre og støtte kemisk, 
medicinsk og teknisk forskning, samt at fore­
tage investeringsvirksomhed og finansiering, 
herunder anbringelse af kapital i fast ejen­
dom og i virksomheder i ind- og udl;l 
Opdelingen af aktierne i A-, præference-: 
B-aktier er ændret. A f aktiekapitl
129.600.000 kr. er 39.600.000 kr. A-aktieii
90.000. 000 kr. er B-aktier. Aktiekapitale: 
udvidet med 5.400.000 kr. A-aktier indbt| 
ved konvertering af gæld. Den tegnede all 
kapital udgør herefter 135.000.000 kr., hw
45.000. 000 kr. er A-aktier, og 90.000.0001 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indb# 
dels kontant, dels på anden måde. Aktieil 
talen er fordellt i aktier på 1.000 og 4.0# 
A-aktierne har ret til forlods udbytte, jfr. 
tægternes § 19. B-aktierne har ret til fon 
udlodning ved likvidation, jfr. vedtægtern
20. Efter 3 måneders noteringstid giverH 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 stemmei: 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stejl 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsa 
lighed, jfr. vedtægternes § 15. Bekendtgj 
se til aktionærerne sker i »Statstideri 
»Berlingske Tidende« og »Jyllands-Posa 
Selskabet tegnes af den adm. direktør i 
eller af to andre direktører i forening ell 
en direktør i forening med bestyrelsens 
mand eller af den samlede bestyrelse. P 
lem af bestyrelsen Kaj Valdemar Holm~ 
sen er valgt til bestyrelsens formand. Me« 
af direktionen Knud Hallas-Møller be: 
nes adm. direktør. De i henhold til tidll 
tegningsregel anmeldte prokurister t6 
fremtidig selskabet pr. prokura hver fon 
forening med en direktør. Til revisory 
valgt: Statsaut. revisor Alexander Chrr 
Ankjær-Jensen, Dr. Tværgade 5, Revit 
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggad! 
begge af København.
Register-nummer 17.006: »L. C. Lauft 
A/S« af Silkeborg. Under 8 . maj 1973 e; 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapital'! 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse s 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør M 
ter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon< 
dels på anden måde. Aktiekapitalen ei: 
delt i aktier på 500, 1.0 0 0 , 2 .0 0 0  og 5.0CD 
Selskabet tegnes af to medlemmer af d 
reisen i forening eller af direktionen. Tilli 
sor er valgt: Revisionsfirmaet G. Br. 
Aktieselskab, Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 18.768: »Aktieselsi 
I port af 1945« af Odense. Under 16. aprili 
er selskabets vedtægter ændret. Svend! 
Christiansen er udtrådt af, og Niels Yde,: 
sevangen 9, Skt. Klemens, Hjallese, en:
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direktionen. Selskabet tegnes af to 
nmer af bestyrelsen i forening eller af 
lem af bestyrelsen i forening med en 
r. Til revisor er valgt: Revisionsfirma- 
Olsen, Hunderupvej 116, Odense.
ster-nummer 18.982: »Nørregaard & 
i A/S, Herning« af Herning. Under 1. 
• og 10. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
dret. Selskabet driver tillige virksom- 
der navnet »Lund & Rasmussen A/S, 
g (Nørregaard & Clausen A/S, Her- 
Selskabets formål er at drive handels- 
•ikationsvirksomhed og anden lignen- 
ivervsvirksomhed, desuden eventuel 
;ring af selskabets kunder. Aktierne er 
omsætningspapirer. Bestemmelserne 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selska- 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
g med en direktør eller af den samle- 
yrelse. Agnete Damgaard, Else Terna 
issen, Bjørn Clemens Rossing er ud- 
r, og konsul Hans Lund, Bakkedraget 
;densborg, prokurist Erik Lund, Tu- 
i 78, Hellerup, prokurist Ole Lund, H. 
eds Vej 38, København, direktør Poul 
Lund-Jacobsen, Bendstrup, Hillerød, 
'ådt i bestyrelsen. Knud Kresten Mad- 
■ andvejen 145 A, direktør Preben Pe- 
Egegårdsvej 18, begge af Espergærde, 
rådt i direktionen, og der er meddelt 
okura hver for sig. Til revisor er valgt: 
t. revisor Egon Torkild Bruun Peder- 
gtelvej4, Espergærde.
»ter-nummer 20.559: »Aktieselskabet 
rbrikken Okono« af Frederiksberg. 
10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
forening med en direktør eller af den 
s bestyrelse. Birte Helene Weeke er 
af, og medlem af direktionen Holger 
:lbek, Svendsvej 1 B, Rungsted Kyst, 
•ådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
msfirmaet Vilh. Jensen og Egill Chri- 
, Nørre Farimagsgade 3-5, Køben-
ster-nummer 20.811: »Nordisk Ventila- 
A/S« af Næstved. Under 25. april 1973 
kabets vedtægter ændret. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af et medlem af bestyrelsen i fore- 
led en direktør. Til revisor er valgt: 
»nsfirmaet Erik Nielsen & Theill An- 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 20.854: »Duzaine Hansen 
A/S« af København. Under 23. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Bestyrelsens 
formand Eigill Didrik Michelsen er afgået 
ved døden. Afdelingschef Flemming Claus 
Holm, Ystadvej 17, Nærum, advokat Eskild 
Trolle, Engvej 26, Rungsted Kyst, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Frode Julius Christian Diihring, 
Finsensvej 48, København.
Register-nummer 26.606: »Tronholm Flise­
fabrik A !S« af Pindstrup, Marie Magdalene- 
Koed kommune. Under 29. januar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Midt-Djurs kommune, Tronhol- 
men, Randers. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2 .0 0 0 .0 0 0  kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
den adm. direktør alene eller af to direktører 
i forening. Kenneth Charles Holdway, Hor- 
sensvej 9, Vorup, Randers, er indtrådt i direk­
tionen og der er neddelt ham eneprokura. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade 43, 
København.
Register-nummer 27.839: »Skandinavisk 
Agar Industri A/S« af København. Under 27. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Vallensbæk kommu­
ne, Postbox 136, Glostrup. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisionsaktieselskabet C. C. H. von Rosen, 
Vestergade 2, København.
Register-nummer 33.969: »Bohnstedt-Pe- 
tersen Vejle A/S« af Vejle kommune. Underf 
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Medlem af besty­
relsen Peter Bohnstedt-Petersen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Egill Georg Christensen, Nørreskov- 
vang 63, Værløse.
Register-nummer 34.550: »Bohnstedt-Pe­
tersen Århus A/S« af Vejlby-Risskov kommu­
ne. Under 30. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af to direktører i forening. Med­
lem af bestyrelsen Peter Bohnstedt-Petersen 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Egill Georg Christensen, 
Nørreskovvang 63, Værløse.
Register-nummer 34.820: »Bohnstedt-Pe­
tersen Odense A/S« af Odense kommune. 
Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Medlem af besty­
relsen Peter Bohnstedt-Petersen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Egill Georg Christensen, Nørreskov­
vang 63, Værløse.
Register-nummer 35.599: »Bohnstedt-Pe­
tersen A/S« af Hillerød. Under 30. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af to direktører i 
forening. Medlem af bestyrelsen Peter Bohn­
stedt-Petersen er indtrådt i direktionen. Ger­
trud Elsa Karoline Maria Falk, Poul Ref- 
strup, Jørgen Helme og Asger Murholt er fra­
trådt som prokurister i henhold til vedtægter­
nes tegningsregel. Prokura er meddelt: Ib 
Krogh Johansen og tidligere anmeldte Poul 
Refstrup, Jørgen Helme, Asger Murholt to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Egill Georg Christensen, Nørreskovvang 63, 
Værløse.
Register-nummer 37.116: »Bohnstedt-Pe­
tersen Finans A/S« af Hillerød. Under 30. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening. Medlem af bestyrelsen 
Peter Bohnstedt-Petersen er indtrådt i direk­
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Egill Georg Christensen, Nørreskovvang 63, 
Værløse.
Register-nummer 38.840: »Aktieselskabet af
29. marts 1967« af Hillerød kommune. Under
30. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Medlem af besty­
relsen Peter Bohnstedt-Petersen er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut.] 
visor Egill Georg Christensen, Nørresk 
vang 63, Værløse.
Register-nummer 41.214: »Lasser, h 
mood Banner & Dunwoody Revisionsakiii\ 
skab« af Københavns kommune. Underi 
maj 1973 er selskabets vedtægter ænoi 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem 
hver for sig eller af en direktør alene. 14 
lem af bestyrelsen Christian Niels Mi 
Christiansen er afgået ved døden. M? 
Hammond Cabourn Smith, William V? 
Curran, James Benedict Kobak er udtråd/ 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisor# 
tret (Interessentskab af statsaut. revisæ 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 42.480: »BEKAERT 
af Roskilde kommune. Under 3. april 19'1 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapiti 
er udvidet med 80.000 kr. ved udstedel/J 
friaktier. Den tegnede aktiekapital ut 
herefter 160.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
tant, dels på anden måde. Selskabet tegnr 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af et medlem af bestyrelsen i forening m® 
direktør. Petrus Edmund Augustin Con 
Blancke er udtrådt af, og direktør Jac 
Henri Jean Rathé, Beekstraat 56, Zweve! 
Belgien, er indtrådt i bestyrelsen. Til res 
er valgt: Interessentskabet Revisorgrufl 
Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 43.058: »Duni A/S, 
Frederiksberg kommune. Under 25. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Pr 
rist i selskabet Edith Hansen er afgået 
døden. Erik Emil Annergren er udtrådt t  
direktør Karl Arne Lennart Lundin, Eko 
gavägen 32, Halmstad, Sverige, er indtlt 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af Ove R 
Svend Aage Andreasen eller Erik San® 
to i forening eller hver for sig i forening! 
enten Simon Torben Felix Bonnier ellerl 
Arne Lennart Lundin. Til revisor er v 
Revisionsaktieselskabet C. C. H. von RJ 
Vestergade 2, København.
Register-nummer 45.148: »MAG* 
A VAT A/S« af Julianehåb, Grønland. U
25. april 1973 er selskabets vedtægter æn' 
Selskabet tegnes af to medlemmer af H 
reisen i forening eller af en direktør • 
Knud Christian Koefoed-Petersen, Ä  
Vagn Nielsen er udtrådt af, og disponent! 
Raadved Lund, fru Sofie Kristine Vis’ 
Debora Lund, begge af Julianehåb, O 
land, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte ?
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:d Lund er indtrådt i direktionen. Til 
er valgt: Revisionsfirmaet Christian- 
Engelbrechtsen, Adelgade 15-17, Ko­
rn
;ter-nummer 45.240: »Aktieselskabet af 
71« af Fredensborg-Humlebæk kom- 
Jnder 7. marts 1973 er selskabets ved­
ændret. Selskabet tegnes af to med- 
af bestyrelsen i forening eller af en 
■ alene. Jørgen Peter Jensen er ud- 
', og tømrermester Bent Axel Olsen, 
ven 3, Gilleleje, er indtrådt i bestyrel- 
revisor er valgt: Revisions-og For- 
;s-l nstitutet, Aktieselskab, H. C. 
:ns Boulevard 2, København, 
ter-nummer 45.589: »Bendt Mølle- 
ndersen« af Ballerup-Måløv kommu- 
er 27. marts og 21. maj 1973 er selska- 
Itægter ændret. Aktiekapitalen er ud- 
ed 50.000 kr. ved udstedelse af friak- 
n tegnede aktiekapital udgør herefter 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
n måde. Selskabet tegnes af to med- 
af bestyrelsen i forening eller af en 
alene. Til revisor er valgt: Revisor 
Mandrup-Poulsen, Nørretofte Allé 3,
ter-nummer 45.889: »henrik baltzer 
og agentur a/s« af Herstedernes 
le. Under 27. april 1973 er selskabets 
er ændret. Selskabets hjemsted er 
kommune, Bøjden Landevej 3, Hor- 
cabet tegnes af to medlemmer af be- 
I i forening eller af et medlem af be- 
I i forening med en direktør. Henning 
Buhr er udtrådt af, og advokat Poul 
ann, Vesterballe 50, Home, er ind- 
estyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
isor Alfred Henriksen, Mellemgade 
Tg.
er-nummer 46.223: »Forstædernes 
/S« af Glostrup kommune. Under 6 . 
>73 er selskabets vedtægter ændret. 
4 tegnes af bestyrelsens formand i 
med et andet medlem af bestyrelsen 
sn direktør (forretningsfører) i fore- 
il et medlem af bestyrelsen. Bestyrel- 
nand Bjarne Steen Voxen er udtrådt 
a Laila Aase Knudsen, Lidemarksvej 
verskov, er indtrådt i bestyrelsen, 
af bestyrelsen Orla Gerner Tordrup 
til bestyrelsens formand. Til revisor 
Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
in, Kanalgaden 8 , Albertslund, 
er-nummer 46.285: »Asger G. Jørgen- 
iaf Stenlille kommune. Under 25. maj
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Til revisor er valgt: Revisorin­
teressentskabet, Axeltorv 5, Næstved.
Register-nummer 46.307: »Revisionsfirmaet 
E. Christensen A/S, Randers« af Randers 
kommune. Under 24. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive virksomhed med bogføring og revision 
samt køb og salg af løsøre, værdipapirer og 
fast ejendom, herunder udstykning. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Anna 
Marie Christensen er udtrådt af, og revisor 
Erik Anders Christensen, Hjortholmvej 16, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Erik Anders Christensen er indtrådt i direkti­
onen. Til revisor er valgt: Revisor Niels Chri­
stian Yde Nielsen, Børsbrovej 84, Randers.
Register-nummer 46.330: »DOTO A/S« af 
Gentofte kommune. Under 1. september 
1971 samt 25. og 28. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
SC1NTITEC LA BO RATO R IEUD STYR« . 
Selskabets formål er international handel. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af tre andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Sven Agner Petersen er fratrådt som besty­
relsens formand. Preben Andreas Agner Pe­
tersen, Kjeld Harald Agner Petersen er ud­
trådt af, og sekretær Anna-Margrethe Cloos 
(formand), Jagtvej 187, fru Queenie Dagmar 
Alexandra Hansen, Stavangergade 3, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor P. Roe Eriksen, 
Vesterbrogade 96, København.
Register-nummer 47.283: »Poul Hasbo A/S« 
af Gentofte. Under 26. februar og 4. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Den hidtidi­
ge aktiekapital, 300.000 kr., er opdelt i 50.000 
kr. A-aktier og 250.000 kr. B-aktier. B-akti- 
erne har ret til forlods udbytte, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stemme­
ret. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Henning 
Petersen, Hyldemorsvej 35, Herlev.
Register-nummer 48.997: »BTK 190145- 
0168 A/S« af Århus kommune. Under 27.
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april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Per J. Andresen A/S«. 
Selskabets formål er at drive handel og hånd­
værk. Aktiekapitalen er, dels ved kontant 
indbetaling, dels ved konvertering af gæld 
udvidet med 20.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Bente Tiim 
Knudsen, Ove Søvsø Nielsen er udtrådt af, og 
aut. VVS-installatør Per Johan Andresen, 
kontorassistent Alice Keller Andresen, begge 
af Brynhøjvænget 62, Mundelstrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Per Johan Andre­
sen er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Hans Brask, Enemærket 
17, Risskov.
Register-nummer 49.188: »DKNF 6 A/S« af 
Københavns kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 5.000 kr. Under 7. juli
1972 og 9. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »A/S Jernstøberi­
et Einar Holms Eftf. af 1972«. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune, Tobaksve­
jen 16-20, Søborg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 290.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør. Esben Dragsted, Johan Christian 
Kromann, Peter Friis, Ole Nørregaard er 
udtrådt af, og dr. ing. Ib Adam Rimstad (for­
mand), Vældegårdsvej 25, Gentofte, direktør 
Ove Verner Nielsen, Hjorthøj 14, Lyngby, 
Otto Vilhelm Jensen, Skovdiget 179, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Palm 
Pedersen, Storkevænget 24, Birkerød, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Frederiksberg 
Allé 6, København.
Register-nummer 50.124: »A/S TITOLOS« 
af Københavns kommune. Under 16. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Scan-Klima A/S«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bestemmelsen om, at aktierne 
ikke er omsætningspapirer, er bortfaldet. 
Bestemmelserne om indksrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev 
»Berlingske Tidende«. Selskabet tegnes a 
medlemmer af bestyrelsen i forening eile 
en direktør alene. Jørgen Kristian Peder 
Povl Jacob Jantzen er udtrådt af, og inges 
Bent Bjærg, fru Marianne Beatrice Bj| 
begge af Nordskrænten 30, Kokkedal, er 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Bent Bjæri 
indtrådt i direktionen. Til revisor er w 
Revisor H. D. Kaj Alex Bruhn, Peter BI 
Vej 207, København.
Register-nummer 50.488: »PQX 140 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
bruar 1973 er selskabets vedtægter æm 
Selskabets navn er »PSK Konfektion k 
Selskabets hjemsted er Københavns konr 
ne, c/o Paula og Erik Kragh, Bergensgad 
København. Selskabets formål er fabriks 
og salg af konfektion. Opdelingen af akti 
pitalen i A- og B-aktier er ophævet. Akti 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.003 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sten1 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Der gælder indskn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. veo 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionær 
sker ved anbefalet brev. Selskabet teg* 
bestyrelsens formand alene eller af en é 
tør alene. Mogens Glistrup, Lene Borufl 
strup, Ole Stolberg Jensen er udtrådt B 
fru Paula Sparre Bull Kragh (formand),* 
gensgade 5, København, salgschef Thi 
Lunau, Hvidovre Strandvej 205, fru Gu 
Toft, Sydkærsvej 6 C, begge af Hvidovi 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Kragh, Bell 
gade 5, København, er indtrådt i direktni 
Til revisor er valgt: Revisor Flemmingj 
Bang, Brannersvej 1 A, Charlottenlund.
Register-nummer 51.344: »PQX 28 Ti 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22 
cember 1972 og 25. april 1973 er selsM 
vedtægter ændret. Selskabets navn e r»
L.-VÆ RKTØJ A/S«. Selskabets hjems« 
Skive kommune, Kristiansgade 19, 
Selskabets formål er at drive interns 
handel, fabrikation og herunder fremi 
og reparation af værktøj, samt finansier: 
al anden virksomhed, der efter bestyr* 
skøn står i forbindelse hermed. Aktrj 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.0 
Aktierne lyder på navn. Der gælda 
skrænkninger i aktiernes omsætteligh«! 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sell 
tegnes af bestyrelsens formand alene o 
to andre medlemmer af bestyrelsen
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logens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
lberg Jensen er udtrådt af, og konsu- 
einrich Lindhard Jensen (formand), 
olmvej 25, Randers, værktøjsmager 
g Brandhof, Kirkevej 16 C, værkfører 
Wilsøe Hansen, Allégade 20, begge af 
:r indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
teg. revisor Anders Knudsen, Nørre- 
, Skive.
,ter-nummer 51.599: »CRF 109 A/S« af 
lavns kommune. Under 16. marts 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
/n er »Jørgen Eriksen A/S«. Selskabets 
d er Fredensborg-Humlebæk kom- 
Bogårdsvej 430, Humlebæk. Selska- 
mål er at drive rådgivende ingeniør- 
ihed og regnskabsføring. Selskabet 
if to medlemmer af bestyrelsen i fore­
er af en direktør alene. Mogens Gli- 
.ene Borup Glistrup, Sven Horsten er 
af, og ingeniør Jørgen Erik Eriksen, 
ler Rita Eriksen, begge af Bogårdsvej 
umlebæk, skomagermester Karl Jo- 
Thorvald Hansen, Slotsgade 74, Ny- 
F., kontorchef Harald Emil Eriksen, 
ej 7, Hedehusene, er indtrådt i besty- 
Nævnte Jørgen Erik Eriksen er ind- 
iirektionen. Til revisor er valgt: Revi- 
ub Krog Aage, Bogårdsvej 422, Hum-
ter-nummer 51.609: »CRF 116 A/S« af 
avns kommune. Under 6 . december 
; 8 . maj 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabets navn er »H. C. Hovmand 
than A/S«. Selskabets hjemsted er 
immune, Haverup, Sorø. Selskabets 
er international handel, håndværk og 
. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sen i forening eller af en direktør ale- 
:n Horsten, Lene Borup Glistrup,
; Glistrup er udtrådt af, og civilinge- 
ans Christian Hovmand, fru Birte 
nd, begge af Haverup, Sorø, proprie- 
fred Hovmand, fru Mary Helene 
nd, begge af Frederiksminde, Holeby, 
ådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Chri- 
ovmand, Birte Hovmand er indtrådt i 
■ nen. Til revisor er valgt: JLK-Revisi- 
i A/S, Storegade 26, Sorø.
;ter-nummer 51.722: »A/S DANSK  
E  CENTRAL«  af Egebjerg kommune. 
22. maj 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
lene eller af en direktør alene. Med- 
oestyrelsen Karen Løkkegaard Jensen 
êt ved døden. Advokat Peter Voigt
Borch, Møllergade 2, Svendborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Keld 
Møller Jensen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Til revisor er valgt: Reg. revisor Ole 
Olsen, Torvet 3, Svendborg.
Register-nummer 51.802: »Jens Grum- 
Schwensen A/S« af Slangerup kommune. 
Under 15. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Jens Chri- 
ten Grum-Schwensen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Laurits Niels Steen Lauritsen, Gæslingestien 
17, Vedbæk.
Register-nummer 52.116: »Conav A/S iCo- 
nav Ltd.)« af Gentofte kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
80.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af den adm. direktør 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Til revisor er valgt: »Laurids 
Hansen Revisionsaktieselskab«, Rolighedsvej 
11, København.
Register-nummer 52.424: »A/S Tovana« af 
Herning kommune. Under 26. januar og 26. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Til revisor er valgt: Reg. revisor Lau­
ritz Nørgaard Iversen, Ternevej 5, Herning.
Register-nummer 52.556: »Vejteknisk
Agentur A/S« af Grenå kommune. Fabrikant 
Thorkild Rørbæk Jensen, Ålsø mølle, Grenå, 
advokatfuldmægtig Bo Leif Tingbjerg Peder­
sen, Glæsborgbygade 24, Glæsborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.747: »SMH af 9/11
1972 A/S« af Århus kommune. Under 3. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »LCJ af 3/4 1973 A/S«. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Hans Carl 
Christian Kleberg, Steen Milert Hansen, Erik 
Steen Jensen er udtrådt af, og skibsbygger 
John Jensen, Lindholmvej 11, Århus, bygme­
ster Leif Conrad Jensen, fru Inge Lise Jen­
sen, begge af Rørvangen 14, Lystrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi- 
sionssinstituttet af 24/9 1964 A/S, Adelgade 
87, Skanderborg.
Register-nummer 52.815: »TX 170 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
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bets navn er »FKT-Ejendomsaktieselskab«. 
Selskabets hjemsted er Arhus kommune, 
Søren Frichs Vej 52, Åbyhøj. Selskabets for­
mål er at drive handel samt at erhverve og 
administrere fast ejendom. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
vulkanisør Kurt Jensen, grosserer Therkel 
Marinus Jensen, begge af Silkeborgvej 279, 
Åbyhøj, prokurist Jørgen Finn Jensen, Klok­
kerbakken 2 2 , Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen. Lisa Jensen er fratrådt, og Revisionsfir­
maet Villy Pedersen, Lykkesholm Allé 102, 
Viby J„ er valgt til selskabets revisor.
Register-nummer 53.977: »Lemvig Konfek­
tionsfabrik A/S« af Lemvig kommune. Under
24. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Jytte Andreasen er udtrådt af, og direktrice 
Valborg Agnete Pedersen, Vristvej 9, Harbo- 
øre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5157: »Aktieselskabet 
»Strandvejs Gasværket«« af Gentofte kommu­
ne. Under 21. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.400.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 7.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 500,
2.000, 5.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en­
ten bestyrelsens formand\eller næstformand 
eller en direktør. Poul Fepneberg er udtrådt 
af, og direktør Ole Emil Harkjær, Fuglevads­
vej 25, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisorer er valgt: Politikommissær Arne 
Pedersen, Anettevej 5 A, Charlottenlund, 
Revisionsfirmaet Strobel, Østergade 3, Kø­
benhavn.
Register-nummer 14.179: »Rieh. Müller 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 25. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, 
næstformand eller en direktør, hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Ha­
rald Krøigaard er udtrådt af, og landsretssag­
fører Jørgen Krøigaard, Rådhuspladsen 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lemmer af bestyrelsen Ernst Ejnar Hjalmar 
Müller og Poul Verner Hansen er valgt til 
henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Harald Erik Lüders-Thomsen, Wiedersvej 7, 
Dragør.
Register-nummer 22.571: »H. Aschehoug &
Co. Dansk Forlag A/S« af København. Uri 
16. februar og 28. maj 1973 er selskabets \ 
tægter ændret. Selskabet driver tillige o 
somhed under navnet »Håndbøger i Cent] 
A/S (H. Aschehoug & Co. Dansk Fom 
A/S)«. Selskabet tegnes af to medlemmei 
bestyrelsen i forening eller af et medlen 
bestyrelsen i forening med en direktør. Es. 
Dragsted, Valdemar Thal Jantzen, Arne; 
skov er udtrådt af, og medlem af direktio 
Ulf Bruhn, Hyldegårds Tværvej 37, Chat 
tenlund, samt økonomidirektør Kern 
Petersen, Bjerggårdsvænget 29, Holte, di! 
tør Ebbe Jørgen Broe Christensen, Årm 
bakken 14, Virum, er indtrådt i bestyre: 
Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaet H 
Noiesen, Vester Farimagsgade 1, Revisic 
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggade: 
begge af København,
Register-nummer 26.389: »SønderjylP 
Sækkefabrik, Sækko A/S« af Åbenrå. U[ 
29. og 30. april 1973 er selskabets vedta 
ændret. Selskabets formål er at drive haf 
fabrikation og finansiering. Selskabet te 
af en direktør alene eller af den samledt 
styrelse. Medlem af bestyrelsen Jens t 
stian Terp-Nielsen, Lindbjerg 5, Åbenn 
indtrådt i direktionen. Til revisor er v 
Registreret revisor Villy Weinrich C  
Jørgensgaard 29, Åbrnrå.
Register-nummer 33.378: »EJENDC 
A K TIESELSK A BET BÜ LO W SVEJ 48\ 
Frederiksberg i likvidation« af FrederikJI 
kommune. På generalforsamling den I4 
1973 er det vedtaget at likvidere selsW 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator eri 
advokat Bent Bone Falk Rønne, Forti 
81, Charlottenlund. Selskabet tegnes af' 
dator alene. Til revisor er valgt: Statsap 
visor Aage Christian Enghusen Poulsen,1 
vegade 3, Helsingør.
Register-nummer 34.950: »A/S Mon 
Tegl i likvidation« af Karlebo kommun; 
generalforsamling den 21. juni 1973 e; 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyr«' 
direktionen og prokuristen er fratråd! 
likvidatorer er valgt: Direktør Carl Chn 
Nielsen, Torpenvangen 39, Humle 
landsretssagfører Niels Theodor Way 
Mohr, Bredgade 38, København. Selsl 
tegnes af likvidatorerne hver for sig. Tilli 
sor er valgt: Revisionsfirmaet C. E. Aksi 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København^
Register-nummer 37.700: -Mogensu
Christensen A/S i likvidation« af Thors» 
Ishøj kommune. På generalforsamling
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1973 er det vedtaget at likvidere sel- 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
advokat Jan Radil, GI. Mønt 4, Kø- 
n. Selskabet tegnes af likvidator ale- 
revisor er valgt: Revisionsaktieselska- 
*n Monkjær, Ravnsborggade 14, Kø- 
n.
iter-nummer 39.220: »Dansk Fotogra­
fi i likvidation« af Københavns kommu- 
»eneralforsamling den 18. juni 1973 er 
taget at likvidere selskabet. Bestyrel- 
direktionen er fratrådt. Til likvidator 
advokat Anders Hjorth, Rådhusplad- 
København. Selskabet tegnes af likvi- 
;ene. Til revisor er valgt: Revisionsfir- 
arl M. Reislev, Vester Voldgade 14, 
lavn.
ter-nummer 45.263: »Medicare A/S« af 
d kommune. Onder 18. juni 1973 er 
;ts vedtægter ændret. Selskabets 
d er Hørsholm kommune, Thyrasvej 
sted Kyst. Selskabet tegnes af to med- 
af bestyrelsen i forening eller af en 
• alene. Til revisor er valgt: Statsaut. 
Erik Nexøe Mortensen, Skindergade 
København.
>ter-nummer 45.500: »Pepnautica A/S« 
»enhavns kommune. Under 10. maj 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
vn er »Rederiaktieselskabet Pepnauti- 
Iskabet tegnes af to medlemmer af 
Isen i forening eller af en direktør ale- 
rnehavelærer Birte Elisabeth Larsen, 
er John Bent Larsen, begge af Vibeke- 
), København, er indtrådt i bestyrel- 
evnte John Bent Larsen samt medlem 
»reisen Troels Johannes Busk er ind- 
Jirektionen. Til revisor er valgt: Stats­
mor Vagn Aage Jørgensen, Stolten- 
de 9, København.
iter-nummer 47.210: »P. E. Petersen 
g Company A/S« af Københavns 
ne. Under 10. maj 1973 er selskabets 
ter ændret. Selskabet tegnes af to 
imer af bestyrelsen i forening eller af 
letør alene. Børnehavelærer Birte Eli- 
Larsen, befragter John Bent Larsen, 
if Vibekegade 25, København, er ind- 
»estyrelsen. Nævnte John Bent Larsen 
rådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
it. revisor Vagn Aage Jørgensen, Stol­
sgade 9, København.
' 23. juli 1973 er følgende ændringer 
’ ak tieselskabs-registeret: 
ter-nummer 3680: »Kjøbenhavns Tele­
fon Aktieselskab« af København. Under 2. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
under 29. maj 1973 godkendt af ministeriet 
for offentlige arbejder. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Erik Bohr er udtrådt af, 
og professor, dr. jur. Allan Philip, Høyrups 
Allé 39, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisorer er valgt: Revisions- og Forvalt- 
nings-Institutet, Aktieselskab, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade 43, 
begge af København.
Register-nummer 11.224: »A/S Thula i likvi­
dation« af Frederiksberg. Efter proklama i 
Statstidende for 8 . oktober, 9. november og 9. 
december 1971 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.237: »Aktieselskaoei 
Lauritz Jensen, Aarhus« af Århus. Under 29. 
september 1972 og 23. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S L. J. Investering«. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, H. C. Andersens 
Boulevard 51, V. Selskabets formål er erhver­
velse og administration af fast ejendom samt 
finansiering eller anden kapitalinvestering 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening mied en 
direktør. Ingrid Ida Steinetz er udtrådt af, og 
advokat Erling Cohn, Hasulam Street 7, 
Ramat Gan, Israel, advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Herluf Cohn er ud­
trådt af, og nævnte Jens Terkel Lund-Nielsen 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Revisionsskontoret i Aarhus Aktieselskab, 
Set. Clemenstorv 8 , Århus.
Register-nummer 22.877: »Varelageret 
Holger Petersen, Aktieselskab« af Helsingør. 
Under 11. august 1972 og 17. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 262.500 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 525.000 kr„ fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500.
1.000, 5.000, 10.000 og 20.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Gunner Vilholm er valgt til besty­
relsens formand. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen, 
Adelgade 15, København.
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Register-nummer 22.887: »E. V. Johanssen 
A/S« af København. Under 20. juni 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»E. V. Johanssen Holding A/S«. Selskabets 
formål er at drive handel, finansiering og ak­
tiebesiddelse.
Register-nummer 23.145: »A/S H. Faxholm 
& Co.« af Helsingør. Under 27. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Knud Emil Louis Christian 
Lamp, Vesterbrogade 30, København.
Register-nummer 23.997: »H. E. Hector 
A/S« af København. Under 8 . maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Bestyrelsens formand 
Eigill Didrik Michelsen er afgået ved døden. 
Højesteretssagfører Erik Groth-Andersen, 
Bredgade 73, København, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Centralanstalten 
for Revision, Landemærket 25, København.
Register-nummer 26.291: »Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 29 q af Sundhvøster kvarter« 
af København. Under 22. januar og 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet E. Oxenbøll & Friis 
Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 29.220: »Rammefabriken 
Jyden, B. P. Ranghøj & sønner A/S« af Aby 
kommune. Under 1. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen Leif Mæhle 
Ranghøj er valgt til bestyrelsens formand. 
Bjarne Peter Mæhle Ranghøj er udtrådt af, 
og fru Anna Krista Ranghøj, stud. mere. Tor­
ben Eli Ranghøj, begge af Niels W. Gades 
Vej 21, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Leif 
Mæhle Ranghøj er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Ejgil Mæhle Ranghøj er indtrådt 
i direktionen. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, 
Århus.
Register-nummer 29.294: »Emilias Møller 
A/S« af København. Under 8 . december 1972
og 13. juni 1973 er selskabets vedtægtert 
dret. B-aktiernes særlige rettigheder er i 
faldet, og opdelingen af aktierne i A- d 
aktier er ophævet. Aktiekapitalen er ud| 
med 4.500.000 kr. ved udstedelse af friaj 
Den tegnede aktiekapital udgør hep
6 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels koril 
dels på anden måde. Aktiekapitalen en 
delt i aktier på 1.000  kr. og multipla f 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stel 
Der gælder indskrækninger i aktiernea 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selsf 
tegnes af bestyrelsens og direktionens 
lemmer, to i forening. Bestyrelsens fon 
Eigill Didrik Michelsen er afgået ved dd 
Landsretssagfører Ole Jørgen Pontopfl 
Frederiksgade 1, København, er indti: 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Intere| 
skabet Revisorgruppen, Østergade 26,i 
benhavn.
Register-nummer 30.650: »Gavecentra) 
P. A/S i likvidation« af København. Und! 
december 1970 er Jens Elmer Rasmij 
Inga Johanne Rasmussen udtrådt af, co 
skabets forretningsfører Daniel Kublitl 
kommunelærer Henning Kublitz, Ved̂  
ken 8 , Espergærde, indtrådt i bestyrelse 
generalforsamling den 26. juni 1973 0 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyn 
og forretningsføreren (prokuristen) e| 
trådt. Til likvidator er valgt: Landsret# 
rer Josua Jakob Tschuriloff, Frederik! 
gade 25, København. Selskabet tegnes  ̂
vidator alene. Til revisor er valgt: Revr 
firma Hyveled Frederiksen, Skindergaw 
47, København.
Register-nummer 30.991: »Ejendotm 
selskabet Hessensgade 21 m.fl. af Købett 
af København. Under 22. januar 1973 t 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapit® 
udvidet med 120 .000  kr. ved udstedelse; 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør' 
ter 280.000 kr., fuldt indbetalt, dels k® 
dels på anden måde. Selskabet tegnel 
medlemmer af bestyrelsen i forening es 
en direktør alene. Den Ole Sigurd Thi 
meddelte prokura er bortfaldet som om 
dig. Til revisor er valgt: RevisionsfiriW 
Oxenbøll & Friis Jakobsen, Stoltenberg’ 
9, København.
Register-nummer 33.308: »Metabo-y 
A/S« af Københavns kommune. Undfc 
januar 1973 er selskabets vedtægter IB 
Aktiekapitalen er udvidet med lOO.Qt 
ved udstedelse af friaktier. Den tegne« 
tiekapital udgør herefter 150.000 kr.,.
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alt, dels kontant, dels på anden måde. 
apitalen er fordellt i aktier på 1.000 kr. 
aultipla heraf. Selskabet tegnes af tre 
nmer af bestyrelsen i forening eller af 
Hemmer af bestyrelsen i forening med 
ektør. Medlem af bestyrelsen Marie 
i er indtrådt i direktionen. Til revisor 
t: Revisionsfirmaet S. True, Nørrebro- 
33, København.
ster-nummer 33.499: »Viggo Sørensen 
mmerhandel og Kassefabrik« af Esbjerg 
ine. Under 2. april 1973 er selskabets 
ter ændret. Den hidtidige aktiekapital 
:lt i 400.000 kr. A-aktier og 400.000 kr. 
r. B-aktierne har ret til forlods kumu- 
dbytte, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
lier af to medlemmer af bestyrelsen i 
g med en direktør. Til revisor er valgt: 
;visionskontoret i Esbjerg, Niels-Erik 
i & Richard Pedersen, statsaut. reviso- 
vnegade 63, Esbjerg, 
ster-nummer 33.539: »A/S LAURA, 
le og Marketing« af København. Under 
30. januar 1973 er selskabets vedtægter 
. Aktiekapitalen er udvidet med 
• kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
; aktiekapital udgør herefter 1.300.000 
dt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
ide. Selskabet tegnes af to medlemmer 
/reisen i forening eller af et medlem af 
Isen i forening med en direktør. Til 
er valgt: Revisionsfirmaet E. Oxen- 
Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, 
lavn.
ster-nummer 34.339: »Internordia Bu- 
etning A/S« af Torslunde-lshøj kom- 
Under 17. maj 1973 er selskabets ved­
ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
rmand i forening med et andet med­
bestyrelsen eller med en direktør. Be­
rns formand Fredrik Vogt Lorentzen 
nker Victor Jacobsen er udtrådt af, og 
r Roald Polmar Aukner, formand, 
kollveien 89, Oslo, Norge, advokat 
,ohr Mersing, Gisselfeld Allé 8 , Gen- 
r indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falko- 
é 1, København.
iter-nummer 34.741: »NORD BY G
Lillerød kommune. Under 25. april og 
1973 er selskabets vedtægter ændret. 
iets hjemsted er Allerød kommune, 
ng 5, Allerød. Selskabets formål er 
se af og handel med fast ejendom, 
er udførelse og salg af elementer og
halvfabrikata samt forretninger, der står i 
naturlig forbindelse hermed. Aktiekapitalen 
er udvidet med 740.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 2.000, 10.000, 35.000,
50.000 og 100.000 kr. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.
Register-nummer 35.173: »»T. T. V.,
SKO M AGERG ADE 31 A/S«, Roskilde« af 
Roskilde kommune. Under 14. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Forretningsfører benævnes 
direktør. Allan Gundersen (formand), samt 
medlem af direktionen Inge Gundersen, beg­
ge af Maglekildevej 14, Roskilde, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Morten Alfred Christensen, Algade 
33, Roskilde.
Register-nummer 36.020: »Grusværket 
Tune Stabilt A/S« af Tune kommune. Under
5. februar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Aage Jakobsen, Ruth Hedeboe er udtrådt af, 
og maskinarbejder Jakob Torben Hedeboe, 
Tune, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Jen­
sen, Algade 5-7, Roskilde.
Register-nummer 36.052: »A/S Herre Cen­
tret, Herlev« af Herlev kommune. Under 30. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Børge Kri­
stensen er udtrådt af, og direktør Erna Kirk, 
Herlev Hovedgade 113, Herlev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Poul Erik Christian Nielsen, Gustav 
Johannsens Vej 4, København.
Register-nummer 36.088: »K. V. BRUUN  
& CO. A/S« af Helsingør kommune. Under
12. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Hammerensgade 2, K. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
den adm. direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaet P. J.
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Aarup, Ny Vestergade 13, revisor Evald 
Haubro Andersen, Købmagergade 31, begge 
af København.
Register-nummer 36.822: »Skandinavisk 
Teleindustri-Skanti A/S« af Værløse kommu­
ne. Under 22. december 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Til revisor er valgt: Revisorin­
teressentskabet, Gothersgade 135, Køben­
havn.
Register-nummer 37.899: »ejendomsaktie­
selskabet »Lindevang I, Tåstrup«« af Køben­
havn. Under 14. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 180.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet Kai Rasmussen-Gunnar Søe, Ve­
sterbrogade 57, København.
Register-nummer 38.239: »Aktieselskabet af
31. oktober 1919« af København. Under 3. og
6 . oktober 1972 samt 16. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Finérkompagniet af 1957 A/S«. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, Ndr. Ring­
vej, Silkeborg. Aktiekapitalen er udvidet med
1.700.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 50, 1.000,
25.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af be­
styrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening. Kaj Christian Sørensen, Finn 
Stjernholk, Detlef Andreas Davidsen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Knud Villiam 
Rønnow, Marselis Boulevard 25, regnskabs­
chef Ingvard Fauenborg, Hvedevangen 22, 
begge af Århus, direktør Thorkild Bjerglund 
Andersen, Ildervej 19, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Thorvald Christian Christensen 
er fratrådt som korresponderende reder. 
Nævnte Thorkild Bjerglund Andersen samt 
Jens Peter Simonsen, Arnakvej 13, Højbjerg, 
er indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
Niels Ole Dahl, Ingvard Fauenborg og Kai 
Ruben Bjørn Larsen, to i forening. Til revisor 
ef valgt: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 38.451: »A/S IDEAlh 
af Birkerød kommune. Under 23. marts II 
er selskabets vedtægter ændret. Selskal, 
hjemsted er Gladsaxe kornn.ane, Vadgåi 
vej 42, Søborg. Selskabet tegnes af to rrt 
lemmer af bestyrelsen i forening eller as 
medlem af bestyrelsen i forening med em 
rektør. Til revisor er valgt: Statsaut. revs 
Bjarne Viggo Bruun Pedersen, Ny Østergj 
7, København.
Register-nummer 41.190: »RDS A/SZ 
Københavns kommune. Under 27. april '' 
er selskabets vedtægter ændret. Selskas 
hjemsted er Glostrup kommune, Sdr. Rim 
41-45, Glostrup. Selskabet tegnes af bestjj 
sen og direktionens medlemmer to i foren 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet A 
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42S 
København.
Register-nummer 43.244: »P. Høyrup , 
af Høje-Tåstrup kommune. Eksportchef I 
Gustav Schiøler, Byværnsvej 20, Herle» 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er v( 
Revisionsfirmaet Åge Larsen, Ranvsbofl 
de 14, København.
Register-nummer 47.518: »Harreskov, A 
sen og Hvid, Vejle A/S« af Vejle kommt 
Under 23. marts 1973 er selskabets vedtSS 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmo 
bestyrelsen i forening eller af en direktøri 
ne. Christian Henning Hansen er udtråå 
og fru Else Kargo Hvid, Ceresvej 4, fru® 
Harreskov, Husumvej 5, begge af Vejle, ei: 
trådt i bestyrelsen. Christian Henning I 
sen er tillige udrådt af, og medlem af bi 
reisen Niels Hvid er indtrådt i direktiffl 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Madsen, Flegborg 13, Vejle.
Register-nummer 48.304: »A/S ARM\ 
VA« af Odense kommune. Under 9. jai 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seit 
bet tegnes af to medlemmer af bestyreljJ 
forening. William Lunding Smith er udll 
af, og kontorelev Anne-Lise Mariann 
lund Pedersen, Frederiksgade 67, Odens; 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er v 
Reg. revisor Carlo Verner Hansen, VesM 
de 13, Odense.
Register-nummer 49.137: »Sunray I 
International A/S« af Vejle kommune. U.
15. maj 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af to medlemmer af hj 
reisen i forening eller af en direktør 
Svend Saabye, Grethe Elisabeth Saab̂  
udtrådt af, og fru Margit Sønder® 
Brooks, »The Woodlands«, Woodlands H
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sfield, Cheshire, England SK 118 AQ, 
:mmer Bent Harreby-Hansen, Vester- 
, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
bestyrelsen Raymond Joseph Brooks 
idret bopæl til »The Woodlands«, 
nds Road, Macclesfield, Cheshire, 
1 SK 118 AQ. Til revisor er valgt: 
revisor Carl Johan Nielsen, Nørre- 
: 10, Vejle.
ter-nummer 49.814: »CBQ 95 A/S« af 
avns kommune. Under 20. november 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
vn er »Otto Andersen, Tornemark 
»elskabets hjemsted er Fuglebjerg 
ne, Tornemark, Næstved. Selskabets 
:r jord-, beton- og kloakarbejde samt 
nyttet virksomhed. Selskabet tegnes 
ledlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør alene. Mogens Glistrup, 
orup Glistrup, Sven Horsten er ud- 
', og autoriseret kloakmester Ivan 
idersen, Victor Otto Andersen, Tove 
hristensen, alle af Tornemark, Næs­
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ivan 
dersen, Victor Otto Andersen er ind- 
ürektionen. Til revisor er valgt: Reg. 
Cnud Printzlau, Mosevej 3, Roskilde, 
ter-nummer 50.599: »Æ 176 A/S« af 
Tårbæk kommune. Under 4. oktober 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
rn er »I. L. A. F. A/S, International 
& financiering«. Selskabets hjem- 
■ Cøbenhavns kommune, Vordingborg- 
0. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
kr. eller multipla heraf. Bestemmel- 
m indskrænkninger i aktiernes om- 
led er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
:t tegnes af den samlede bestyrelse 
direktionen. Mogens Glistrup, Lene 
jlistrup, Bent Viggo Anton Markers 
dt af, og grosserer Mogens Hyllested, 
Hyllested, begge af Martensens Allé 
enhavn, marketing-konsulent Jens 
Clausen, sangerinde Tove Reinau, 
Lyngbyvej 397, Gentofte, er indtrådt 
Jsen. Nævnte Mogens Hyllsted, Jens 
Mausen, er indtrådt i direktionen. Til 
r valgt: De forenede Revisionsfirma- 
de 6 , København.
er-nummer 52.164: »TX 136 A/S« af 
Fårbæk kommune. Under 1. februar 
»elskabets vedtægter ændret. Selska- 
n er »Birkerød-Huse A/S«. Selska- 
nsted er Birkerød kommune, Sten­
vej 2 1 , Birkerød. Selskabets formål
er bygge- og entreprenør- og dermed forbun­
det virksomhed, herunder køb, bebyggelse og 
salg af fast ejendom samt handel og industri. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 40.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
31.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Bent Viggo Anton 
Markers er udtrådt af, og ingepiør Benny 
Steen Christensen, Stenhøjgårdsvej 21, Bir­
kerød, konduktør Svend-Aage Verner-Jen- 
sen, Ensianvej I, Roskilde, el-installatør Jør­
gen Stampe, Frederiksvej 19 København, aut. 
gas- og vandmester John Hugo Jensen, Lyng­
mosen 18, Hedehusene, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Ib 
Meinert Jensen, Skomagergade 38, Roskilde.
Register-nummer 13.134: »A/S »Syntetic«« 
af Grindsted. Under 9. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet S C H Ø B EL  & M A R H O LT , Ran 
dersgade 60, København.
Register-nummer 15.460: »Aktieselskabet 
Grindstedværket« af Grindsted, Jylland. Un­
der 9. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
S C H Ø B EL  & M A R H O LT , Randersgade 
60, København.
Register-nummer 24.253: »A/S Helgasan« 
af Frederiksberg. Under 26. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, Dronning 
Louise Vej 4, Charlottenlund. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2 0 0 .0 0 0  kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 
1.000, 4.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Tore Ossian 
Lennhart, Ruth Valborg Lennhart er udtrådt 
af, og fru Kristin Søebæk Helgason, rådmand 
Steins Allé 17, bogholder Hans Øyvind 
Schov, Ndr. Fasanvej 13, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Per Roland Jensen, 
Rosenborggade 2, København.
Register-nummer 27.047: »Faarhus Mølle 
A/S« af Faarhus, Bov kommune. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
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bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Aage Vigo Mei- 
land er udtrådt af, og direktør Laurids Gel­
iert Mink, Humlevænget 2, Haderslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade 7, 
Sønderborg.
Register-nummer 28.741: »A/S Ceny Tag« 
af Roskilde. Under 15. maj 1972 og 21. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnet 
»Ceny Tagdækning A/S (A/S Ceny Tag)«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, Amagerbrogade 41, S. Selskabets formål 
er fremstilling af tagsten på egne fabriker el­
ler licensfabriker, forhandle byggematerialer, 
samt gennem Ceny Tagdækning A/S levere 
helt eller delvis færdigoplagte tage. Aktieka­
pitalen er udvidet med 400.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 800.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Svend Aage 
Bernsen, Grønnevej 269, Virum.
Register-nummer 35.471: »Bolderslev Mølle 
A/S« af Bjolderup kommune. Under 22. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Aage Vigo Mei- 
land er udtrådt af, og direktør Christian Theo­
dor Morthorst, Hellevad, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 35.638: »Løjt Mølle A/S« 
af Løjt kommune. Under 22. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Aage Vigo Meiland er ud­
trådt af, og direktør Christian Theodor Mort­
horst, Hellevad, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Aage Vigo Meiland meddelte prokura er 
«tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Jernbanegade 7, Sønder­
borg.
Register-nummer 36.130: »Aktieselskabet 
Sandal Trælasthandel« af Erritsø kommune. 
Under 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Fru 
Petra Hansen, Erritsø Engvej 2 B, Sanddal,
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Til i 
sor er valgt: Statsaut. revisor Gunnar Hj1 
Krægpøth, Vendersgade 11, Fredericia.
Register-nummer 38.591: »Ingvar Lin 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 26. fef: 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se1! 
bet tegnes af to medlemmer af bestyreli| 
forening eller af en direktør alene. Jens! 
degaard Andersen er udtrådt af, og arkif 
studerende Jens Lintrup, Bregnerødve  ̂
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. Til re: 
er valgt: Revisionskontoret i Viby J A/S 
by-Centret, Viby J.
Register-nummer 38.972: »MEBA\ 
HANDELSAKTIESELSKAB«  af Sølll 
kommune. Under 9. maj 1973 er selskfl 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af q 
rektør alene eller af den samlede bestyk 
Ole Julius Lehrmann er udtrådt af, ogv 
fører Harry Verner Andersen, Vildbjergj 
Allé 8 8 , Vildbjerg, er indtrådt i bestyre 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor B 
Frits Hansen, Østergade 26, København.*
Register-nummer 39.469: »Produld 
Aktieselskabet Ingvar Lintrup« af Glai 
kommune. Under 26. februar 1973 er K 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes; 
medlemmer af bestyrelsen i forening efc 
en direktør alene. Jens Smedegaard ßt 
sen er udtrådt af, og arkitektstuderende 
Lintrup, Bregnerødvej 62, Birkerød, es 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt“ 
sionskontoret i Viby A/S, Viby-Centretf
Register-nummer 41.720: »PETER B 
A/S« af Gråsten kommune. Under 30. ni 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændr* 
skabet tegnes af den administrerende : 
tør alene eller af to direktører i foreni« 
af en direktør i forening med et medl 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 1 
reisen i forening. Direktør Vagn JaO 
Langholmen 4, Tåstrup, er indtrådt il 
reisen. Medlem af direktionen Peter1 
Holm benævnes administrerende dii! 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 8 
persen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 46.690: »A/S Od\ 
pro Teknik« af Odder kommune. 
Brandt Jensen, Else Kirstine Jensen er1 
af, og kontorassistent Hanne Pederses 
vermarksvej 15, Odder, er indtrådt i bl 
sen. Til revisor er valgt: J. O. Harloul 
revisionsaktieselskab, Viengevej 6 , Risl
Register-nummer 47.794: »Julius n  
sens Stevedoreforretning A/S« af Købol
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ine. Underet), januar og 7. juni 1973 er 
ets vedtægter ændret. Selskabets 
r »Ørslev Maskinværksted A/S«. Sel- 
hjemsted er Ringsted kommune, Ørs- 
: 10, Ørslev. Selskabets formål er at 
ndustri, handel, håndværk samt inve- 
og finansiering og hermed beslægtet 
rihed. Selskabet tegnes af to medlem­
bestyrelsen i forening eller af en direk- 
e. Niels Peter Janus Nielsen, Thomas 
i Frederick Nielsen, Adam Engle- 
lielsen er udtrådt af, og smedemester 
)rsleff Scheer, fru Inger Grethe Sche­
me af Ørslevgade 10, Elektriker Chri- 
arcus Pedersen, Ørslevgade 47, alle af 
er indtrådt i bestyrelsen. Niels Peter 
lielsen er tillige udtrådt af, og nævnte 
)rsleff Scheer er indtrådt i direktio- 
I revisor er valgt: Registreret revisor 
er Nielsen, Ericaparken 23, Gentofte.
• 24. juli 1973 er følgende ændringer op- 
'< tieselskabs-regis teret : 
ter-nummer 8678: »Odense Auto Ga- 
!S« af Odense. Under 2. juni 1973 er 
;ts vedtægter ændret. Selskabet teg- 
:n direktør alene eller af den samlede 
se. Medlem af bestyrelsen og direkti- 
erluf Handwerk-Jensen er afgået ved 
Direktør Lars Handwerk, Langelinie,
, er indtrådt i bestyrelsen og direktio- 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet L.
A/S, statsautoriserede revisorer, 
bindervej 6 , Odense, 
ter-nummer 18.449: »Ejendomsaktie- 
t Matr. Nr. 4 ok Hvidovre« af Køben- 
Inder 10. januar 1973 er selskabets 
er ændret. Selskabet tegnes af to 
mer af bestyrelsen i forening eller af 
ktør alene. Medlem af bestyrelsen 
enry Pedersen er afgået ved døden, 
mester Nils Bendix Pedersen, Flem- 
jlostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
er valgt: Revisionsfirmaet Erik Niel- 
J. A. Aundrup, Rådmandsgade 45, 
avn.
ter-nummer 20.764: »A/S Axel Han- 
Nykøbing F. Under 11. marts 1973 er 
;ts vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
let med 350.000 kr. ved udstedelse af 
•. Den tegnede aktiekapital udgør 
‘ 700.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon- 
Is på anden måde. Selskabet tegnes af 
sens formand alene eller af en direk- 
■ e. Medlem af bestyrelsen Viktor Oluf 
er valgt til bestyrelsens formand. Den
Ole Johannes Olsen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Lolland-Falsters Revisionsinstitut A k­
tieselskab, Nykøbing F.
Register-nummer 29.943: »H. H. Robertson 
Nordisk A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 14. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller en direktør eller af tre 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Eigill Didrik Michel- 
sen er afgået ved døden. Advokat Carsten 
Tvede-Møller, Emiliekildevej 31, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. Til revisor er valgt: Deloit- 
te, Haskins & Seils A/S, H. C. Andersen Bou­
levard 2, København.
Register-nummer 45.621: »Fabian of Co­
penhagen A/S« af Københavns kommune. 
Under 15. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Karl Emil Brückner er udtrådt af, og stud. 
scient. Peter Kay Fabian, Skovmindevej 20, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsinteressentskabet K. G. Jen­
sen, Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 50.123: »Jens Hovmøller 
Klemmensen A/S« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 14. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Carl Henrik Nielsen er udtrådt af, 
og direktør Axel Even Ibsen, Platanhaven 
104, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Ötto Preben 
Larsen, Frederiksborggade 39, København.
Register-nummer 52.999: »TX 310 A/S« af 
Københavns kommune. Under 16. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lemvig kommune, Nr. Nissum, 
Lemvig. Selskabets formål er handel, fabrika­
tion og finansiering. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og tømrermester Henry Emanuel 
Jensen, Seminarievej 58, ingeniør Bjarne 
Bech Jespersen, Nygårdsvej 1, installatør 
Hans Kamstrup Jepsen, Hovedgaden 18, alle 
af Nr. Nissum, Lemvig, er indtrådt i bestyrel­
sen. Helle Markers er fratrådt, og registreret 
revisor Hans Møller Jensen, Vestergade 14, 
Struer, er tiltrådt som revisor.
Register-nummer 3092: »Aktieselskabet 
»Kongedybet«« af København. Under 30. maj
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1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Iver Hansen Iver­
sen, Allégade 24, København.
Register-nummer 9693: »G. C. Starup, Ak­
tieselskab« af København. Under 30. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Schøbel & Mar- 
holt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 12.599: »Lundgaard & 
Co., Aktieselskab« af Gimsing pr. Struer. 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Knud Bjer- 
regård Madsen, Constancevej 15, Hasseris, 
Ålborg.
Register-nummer 13.383: »Diskonto-Sel­
skabet af 1935 A/S« af København. Under 21. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 13.489: »Poul Andersen & 
Co. A/S, Pianoer og Flygler« af Frederiksberg. 
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Er­
ling Pedersen, Kattesundet 14, København.
Register-nummer 14.962: »Chr. Augustinus 
Fabrikker Aktieselskab« af København. Un­
der 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en adm. direktør. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Malte 
Hovmann Larsen, Nygade 6 , København.
Register-nummer 17.446: »A/S Tento« af 
København. Under 1. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisions- og 
Forvaltnings-Instituttet, Aktieselskab, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 17.450: »V. Kristoffersens 
Boghandel A/S« af Nykøbing F. Under 1. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktør. Selskabets revij 
Statsaut. revisor Niels Palle Gregers Am 
sen, Kongensgade 11, Nykøbing F.
Register-nummer 19.153: »Bjarne Eckk 
Konservesfabrik A/S« af. Odense. Unden 
marts 1973 er selskabets vedtægter ænu 
Selskabet tegnes af bestyrelsens format 
forening med en direktør eller af den sal 
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Bj{ 
Eckhoff er valgt til bestyrelsens forrtn 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bormann og P. Bjørn ODENSE REV 
O N SBUREAU , Ths. B. Thriges Gade 
Odense.
Register-nummer 19.927: »/. P Schmidh 
A/S« af Fredericia. Under 11. april og 1., 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Se: 
bet tegnes af en direktør alene eller af! 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: F 
sionsfirmaet Adrian Johnsen J. Ladefe' 
GI. Torv 6 , København.
Register-nummer 21.453: »Bachm 
Vandmølle A/S, Tønder« af Tønder. Unde 
april 1973 er selskabets vedtægter æ# 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyf] 
i forening med en direktør eller af den sti 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Søndt 
lands Revisionskontor i Sønderborg, # 
selskab, Jernbanegade 46, Sønderborg.
Register-nummer 45.152: »Carl M\ 
trælasthandel og listefabrik A/S« af K( 
havns kommune. Under 12. april 1973# 
skabets vedtægter ændret. Selskabet M 
af bestyrelsens formand alene eller af • 
rektør alene. Selskabets revisor: Revisitt 
maet A. Engell-Nielsen, Vimmelskaftd 
København.
Register-nummer 45.267: »C. M. Jerrn 
Odense A/S« af Odense kommune. Undd 
april 1973 er selskabets vedtægter ær: 
Selskabet tegnes af to direktører i fon 
eller af den samlede bestyrelse. SelsM 
revisor: Revisionsfirmaet Harald Nfl 
Skt. Anne Plads 2-4, Odense.
Register-nummer 45.288: »RiskavanM 
Herning kommune. Under 7. maj 1973' 
skabets vedtægter ændret. Selskabet t 
af to medlemmer af bestyrelsen i fora 
Selskabets revisor: Jens Pedersen & Co. 
visions-Aktieselskab, Mindegade 1, Hern
Register-nummer 46.004: »Kurt E. h 
sens Planteskole A/S, Borum« af Århus) 
mune. Under 17. maj 1973 er selskabet# 
tægter ændret. Selskabet tegnes af beS| 
sens medlemmer hver for sig. Selskabet#
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revisor, cand. oecon. Jens Gammel- 
Pauls Plads 9, Århus C. 
er-nummer 46.347: »CHR. O H LSEN  
A/S, TØN DER-HØJ ER« af Tønder 
le. Under 6 . april 1973 er selskabets 
er ændret. Selskabet tegnes af en di- 
lene eller af den samlede bestyrelse. 
:ts revisor: Revisionsfirmaet C. Jes- 
lernbanegade 7, Sønderborg, 
ter-nummer 49.092: »Metalwo A/S« af 
;ommune. Under 22. januar 1973 er 
:ts vedtægter ændret. Selskabet teg- 
sstyrelsens formand i forening med et 
edlem af bestyrelsen eller af to direk- 
arening. Selskabets revisor: a/s revisi- 
sagniet statsaut. revisor Svend Aar- 
itsaut. revisor cand. oecon. Orla Ni- 
, statsaut. revisor Bendt Fredberg 
statsaut. revisor Povl Henry Jensen 
aut. revispr Egon Christensen, Set. 
; Torv 11, Århus C.
er-nummer 50.264: »Einer Compagni- 
*e A/S« af Silkeborg kommune. Un- 
marts 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
orening med et andet medlem af be­
efier af to direktører i forening. Sel- 
revisor: G. Bretlau Aktieselskab, 
de 16, Silkeborg.
;er-nummer 50.342: »Dansk El-Varme 
A/S« af Rødovre kommune. Under 
5 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
:t tegnes af bestyrelsens formand i 
med to andre medlemmer af besty- 
ller af en direktør alene. Selskabets 
Revisionsfirmaet Åge Larsen, 
srggade 14, København, 
ter-nummer 50.349: »Grumsens Ma- 
k A/S« af Esbjerg kommune. Under 
ts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
lskabet tegnes af to medlemmer af 
»en i forening eller af en direktør ale- 
icabets revisor: Revisionsfirmaet Eilif 
Randersvej 38, Esbjerg, 
ter-nummer 50.789: »MF-BYG A/S« 
:ns kommune. Under 26. april 1973 er 
ts vedtægter ændret. Selskabet teg- 
' medlemmer af bestyrelsen i forening 
et medlem af bestyrelsen i forening 
direktør. Selskabets revisor: Revisor 
nson, Fr. Bajers Gade 16, Horsens, 
ter-nummer 50.951: »Entreprenørfir- 
ar J. Jensen A/S« af Nykøbing F. 
le. Under 30. marts 1973 er selska- 
itægter ændret. Selskabet tegnes af 
sens medlemmer hver for sig eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Helge Vilhelm Kruse, Langgade, 
Nykøbing F.
Register-nummer 51.743: »Artibus Brugs­
kunst A/S« af Værløse kommune. Under 3. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik­
sen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 52.374: »A/S INGABO« 
af Sallingsund kommune. Under 7. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Anker Nielsen, Posthustorvet 4, Skive.
Register-nummer 52.453: »Restaurant Ro­
seland A/S, Haslev« af Haslev kommune. 
Under 3. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Rosengade 3, Slagelse.
Under 24. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 817: »Aktieselskabet Ve­
sterbro Trælasthandel, Aarhus« af Århus. 
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev samt i »Aarhuus Stiftstidende«. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Jens Pedersen er udtrådt 
af, og direktør Niels Øllgaard Kampmann, 
GI. Kongevej 98, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Glytting & Blokdal-Pedersen, Gøte­
borg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 1899: »Brødrene Kier 
A/S« af Århus. Under 2. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.000.000 kr. A-aktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 6.000.000 kr., hvoraf 5.900.000 
kr. er A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
1.000 og 20.000 kr. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Den Erik Zeidler, Henning Rye Christensen 
og Arent Vorup Jensen meddelte prokura i 
forening med en direktør er bortfaldet som 
overflødié- Bestyrelsens formand Knud Kier
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er afgået ved døden. Direktør Poul Johannes 
Jensen (formand), Humlevej 16, Risskov, 
højesteretssagfører Georg Vilhelm Løber, 
»Hviidegård«, Rønde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Jørgen Peter Bang 
og Jørgen Winther Jensen i forening eller 
hver for sig i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. Til revisor er valgt: 
Holger Nielsen, Revisions-Aktieselskab, 
Østergade 4, Århus.
Register-nummer 1967: »Odder Trælast­
handel Aktieselskab« af Odder. Under 8 . marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel med trælast og 
andre bygningsartikler. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Jens Peder­
sen, Georg Waage er udtrådt af, og direktør 
Niels Øllgaard Kampmann, GI. Kongevej 98, 
København, og landsretssagfører Arthur 
Harry Ilfeldt, Rådhuspladsen 5, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Glytting & Blokdal-Peder- 
sen, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 2367: »Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank« af København. 
Under 5. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret og under 6 . juli 1973 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. Aktiekapi­
talen er udvidet med 175.000.000 kr., dels ved 
udstedelse af friaktier, dels ved kontant ind­
betaling. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse eller af besty­
relsens formand og næstformand hver for sig 
i forening med en direktør eller af to direktø­
rer i forening. Medlemmer af bestyrelsen 
Helge Eli Bech-Bruun og Morten Ole Oluf- 
sen er valgt til henholdsvis bestyrelsens for­
mand og næstformand. De i henhold til tidli­
gere tegningsregel anmeldte vicedirektører, 
underdirektører og prokurister tegner fremti­
digt selskabet pr. prokura to i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør. Samt­
lige de for hovedselskabet anmeldte kontra- 
signatorer er fratrådt. Vedrørende selskabets 
afdelinger og filialer: Den registrerede teg­
ningsregel for selskabets afdelinger og filialer 
er bortfaldet i medfør af lov nr. 503 af 29. 
november 1972. Samtidig er der meddelt
identisk prokura til de hidtidige tegnings» 
rettigede. Til revisorer er valgt: Statsaut. rc 
sor Erik Gunnar Hågg Sivertsen, Rolighe 
vej 20, statsaut. revisor Rasmus Karl Søn 
sen, Nyvej 14 A, begge af København.
Register-nummer 27.013: »ejendomsakt 
selskabet matr. nr. I ik Klostermarken<n 
Roskilde. Asger Palmvig er udtrådt af,” 
mejerikonsulent Halvdan Møller, Kongelf 
ken 7, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.499: »A. Boll, Mast. 
fabrik, A/S« af Herning. Under 25. maj 1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskfl 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i i 
ening eller af en direktør i forening me< 
medlem af bestyrelsen eller af to direktøij 
forening. Den Peder Vagn Jensen medcb 
prokura er tilbagekaldt. Til revisor er w 
Statsaut. revisor Herluf Olesen, Banegåä 
plads 18, Århus.
Register-nummer 30.944: »Hirtshals % 
merhandel A/S« af Hirtshals, Horne-Al 
kommune. Under 13. marts 1973 er sei1! 
bets vedtægter ændret. Selskabets formil 
at drive handel med trælast og andre 
ningsartikler. Hvert aktiebeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionær! 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to medf 
mer af bestyrelsen i forening med en dire 
eller af den samlede bestyrelse. Jens Pe 
sen er udtrådt af, og direktør Niels 011# 
Kampmann, GI. Kongevej 98, Københavj 
indtrådt i bestyrelsen. Anthon Madsen, SS 
vejen 18, Hirtshals, er indtrådt i direktion 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Glyy 
& Blokdal-Pedersen, Gøteborg Allé I 
Århus. »
Register-nummer 32.179: »A/S rim 
Linoleumslager« af Hillerød kommune. IX
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ærj 
Selskabets formål er at drive handel, inffi 
og investeringsvirksomhed. Selskabet tft 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore' 
eller af en direktør alene. Bestyrelsen© 
mand Karla Mathilde Melskens samt Gi« 
Melskens er udtrådt af, og landsretssafl 
Arne Christian Madsen, Trommesal© 
fuldmægtig Claus Korsgaard Knudsen,) 
Hans Torv 3, begge af København, en 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: « 
essentskabet Revisorgruppen, Østergadt 
København.
Register-nummer 32.848: »Import* 
Holding Selskab A/S« af Københavns
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Inder 26. april 1973 er selskabets ved- 
endret. Selskabet tegnes af tre med- 
af bestyrelsen i forening eller af to 
mer af bestyrelsen i forening med en 
. Tage Arthur Christiansen er udtrådt 
:ionen og den ham meddelte prokura 
»ekaldt. Medlemmer af bestyrelsen 
(rgen Riemer og Morten Oxenbøll 
idan er indtrådt i direktionen. Til 
;r valgt: Statsaut. revisor Povl Oskar 
, Frederiksgade 7, København, 
er-nummer 37.248: »SØREN S K Y T  
VERS TRIKOTAGEFABRIK A/S« af 
kommune. Under 15. maj 1973 er 
ts vedtægter ændret. Selskabet teg- 
t medlem af bestyrelsen i forening 
direktør eller af den samlede besty- 
edlem af bestyrelsen og direktionen 
ielsen Skyt er afgået ved døden. Fru 
'atrine Skyt, Korsørvej 17, Herning, 
idt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel- 
I Anders Skyt er indtrådt i direktio- 
revisor er valgt: Revisionskontoret i 
, Aktieselskab, Bredgade 6 , Herning, 
er-nummer 38.636: »AKTIESEL- 
24. JANUAR 1967« af Gentofte 
e. Under 26. april 1973 er selskabets 
ir ændret. Selskabets formål er at 
gge- og anlægsvirksomhed, finansie- 
somhed samt dermed beslægtede 
teder. Selskabet tegnes af den samle- 
relse. Erik Oscar Henriques er ud- 
og arkitekt, m.a.a. Ingeborg Agnete 
;rg, Jægersborg Allé 233, Gentofte, 
idt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
org Christensen, Nr. Farimagsgade 
enhavn.
er-nummer 39.047: »RDB A/S« af 
tvns kommune. Under 27. april 1973 
abets vedtægter ændret. Selskabets 
1 er Glostrup kommune, Sdr. Ringvej 
lostrup. Selskabet tegnes af bestyrel- 
lirektionens medlemmer to i forening, 
ohanne Pedersen, Christen Rasmus­
en er udtrådt af bestyrelsen. Til revi- 
dgt: Revisionsfirmaet Aage Klarskov 
i, Vimmelskaftet 42 A, København.
er-nummer 39.394: »Squibb A/S« af 
avns kommune. Under 14. maj 1973 
abets vedtægter ændret. Selskabet 
f to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
ir af et medlem af bestyrelsen i fore- 
d en direktør. Direktør Peter Die­
iser, 15 Rutland Gate, London S. W. 
ind, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: PEAT, M A R W IC K  & BOH- 
LINS, A/S, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 39.632: »J. O. Harlou & 
Co., revisionsaktieselskab« af Århus kommu­
ne. Under 17. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Anna Agnete Christensen, Birte Godtfredsen 
Harlou er udtrådt af, og statsaut. revisor Pal­
le Vestergaard Jensen, Elmsager 26, statsaut. 
revisor Ole Kristiansen, Kanehaven 25, begge 
af Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Palle Vestergaard Jensen, Ole Kristiansen er 
indtrådt i direktionen. Den Knud Christen­
sen, Jens Ove Harlou meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirma Busch-Sørensen, Eu- 
ropaplads 2 , Århus.
Register-nummer 40.610: »Ege-Sko-maga- 
sin A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under
3. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel samt fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 41.180: »Rolgros A/S« af 
Ormslev-Kolt kommune. Under 26. marts og 
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
Gebauersgade 6 , Århus. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Arne Marinus Therkelsen har ændret bopæl 
til Residence le Castel, 1837 Chateau d’Oex, 
Schweiz. Den Poul Erik Nedergaard meddel­
te prokura er bortfaldet som overflødig. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Karl Børge 
Jensen, Viby Centret, Viby J.
Register-nummer 41.335: »Erik Stokkebye 
A/S« af Odense kommune. Under 19. januar 
og 4. april 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og di­
rektionens medlemmer tre i forening. Ste­
wart Gordon Cameron er udtrådt af, og Le­
slie Francis Gordon Pritchard, 97-101 Can­
non Street, London, England, er indtrådt i 
bestyrelsen. Roger James Brocklebank, 
Aløkken 36, Nils Erling Thobo-Carlsen, Møl­
levangen 18, begge af Bellinge, er indtrådt i 
direktionen. Selskabets revisor: Price Water- 
house, Dansk Revision A/S, Nørre Farimags­
gade 64, København.
Register-nummer 42.522: »A/S DESIGN-
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GÅRDEN, Fåborg« af Københavns kommu­
ne. Under 9. maj 1973 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, 
efter behandling af Københavns byrets skif­
teafdeling.
Register-nummer 43.728: »Fjellerup Tarm­
handel A S« af Kjellerup kommune. Under 20. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Lars Ib Nielsen, der 
fører navnet Lars Ib, er indtrådt i direktio­
nen, hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Revisionskontoret i Aarhus, Aktiesel­
skab, Clemens Torv 8 , Arhus.
Register-nummer 43.789: »ELKIRX af 
1971 A/S« af Brøndbyernes kommune. Under
11. november 1971, 3. april og 28. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
vet tillige virksomhed under navnet »Nordisk 
Svagstrømsindustri af 1971 A/S (ELKIR X  af 
1971 A/S)«. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Børge Jensen, Bredgade 32, København.
Register-nummer 44.194: »ALDEK Aktie­
selskab« af Odense herred. Under 3. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Ejnar Jensen er 
udtrådt af, og frøken Sally Ann Jespersen, 
Set. Annæ Plads 10 C, frøken Berrit Kvor- 
ning, Dybbølsgade 36, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionskontoret i Odense, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 47.654: »Herstedernes 
Metalopkøb A/S« af Herstedernes kommune. 
Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Henry Hans Christian Jensen er udtrådt 
af, og Lejder Peter Hansen, Nyråd Hovedga­
de 18, Nyråd, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Poul Julius Birkbo, St. 
Grandløse, Holbæk.
Register-nummer 48.814: »A/S Skander­
borg Trælasthandel« af Skanderborg kommu­
ne. Under 8 . marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Direktør 
Niels Øllgaard Kampmann, GI. Kongevej 98,
København, er indtrådt i bestyrelsen. " 
visor er valgt: Revisionsfirmaet Glyttil 
Blokdal-Pedersen, Gøteborg Allé 5 C, Kl
Register-nummer 50.340: »COii
LÆ D ERIN DU STRI A/S« af Hersteo 
kommune. Under 30. april 1973 er selsH 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
rektør alene eller af den samlede bestr 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor IH 
ben Petersen, Nordens Plads 10, KøbenH
Register-nummer 51.645: »Bygge- og k 
sieringsaktieselskabet af 17/12 1971« ai 
benhavns kommune. Under 16. oktober 
og 4. april 1973 er selskabets vedtægts 
dret. Selskabet tegnes af to medlemm 
bestyrelsen i forening eller af en direkt# 
ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revison 
Lemkov, Vester Voldgade 10, Københav
Register-nummer 52.685: »Aktiesek 
Metoderenhold« af Københavns kom- 
Under 1. juni 1973 er selskabets ved! 
ændret. Selskabets formål er at drive I 
og at drive konsulentvirksomhed i 
ringsspørgsmål.
Register-nummer 53.437: »Oxy Metaii 
hing (Denmark) A/S« af Københavns ko 
ne. Under 28. maj 1973 er selskabets vr 
ter ændret. Selskabets navn er »Oxy 
Finishing A/S«.
Register-nummer 1033: »Aktiese*
Dampskibsselskabet »Heimdal« i li kvi dav 
København. Under 26. april 1973 er 
bets vedtægter ændret. Selskabet teg 
likvidatorerne hver for sig. Selskabets 
rer: Revisorinteressentskabet, Gothe 
135, København, og direktør, cand. jiu 
tor Vilner, Pr. Alexandrines Allé 26, G  
tenlund.
Register-nummer 13.382: »Aktiesa 
»Amak«« af København. Under 14. I 
1973 er selskabets vedtægter ændret.' 
bet tegnes af to medlemmer af bestyr 
forening eller af et medlem af bestyn 
forening med en direktør. Selskabets t 
Statsaut. revisor Carl Aage Jensen Hl 
Uplandsgade 2, København.
Register-nummer 16.126: »Thorvah 
gersen, Aktieselskab« af Kolding. Un 
april 1973 er selskabets vedtægter s 
Selskabet tegnes af to medllemmer atj 
reisen i forening eller af en direktøn 
Den George Lewis Hepworth meddel: 
kura er herefter bortfaldet som ovea 
Selskabets revisor: A/S Erik Hansen’s« 
onskontor, Kolding, Slotssøvej 9, Kold!
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,ter-nummer 20.235: »ALBO TR U ST  
tNY A/S« af København. Under 21. 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
et tegnes af bestyrelsens medlemmer 
r sig. Selskabets revisor: Interessent- 
Revisorgruppen, Østergade 26, Kø- 
l .
ter-nummer 22.323: »A/S Hovedgaard 
af Hovedgård, Ørridslev kommune. 
!8 . marts 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sen i forening eller af en direktør ale- 
kabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
& Theill Andersen, Nyropsgade 43, 
avn.
ter-nummer 22.826: »Ejendomsaktie- 
' Thistedvej 81, Lindholm« af Ålborg 
le. Under 18. april 1973 er selskabets 
er ændret. Selskabet tegnes af den 
bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
isor Knud Bjerregård Madsen, Con- 
:j 15, Ålborg.
:er-nummer 24.030: »H andelsak tiesel- 
fans Madsen, København« af Køben- 
ider 18. april 1973 er selskabets ved- 
endret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
dlemmer hver for sig eller af en di- 
lene. Den Ib Jens Peder Gjersing, 
itlev Linnemann Møller og Holger 
monsen meddelte prokura er heref- 
aldet som overflødig. Selskabets re- 
evisionssfirmaet Christiansen & En- 
itsen, Adelgade 15, København, 
er-nummer 24.731: »Ingemann Sø- 
: Co. A/S« af København. Under 8 . 
3 er selskabets vedtægter ændret, 
t tegnes af to medlemmer af besty- 
Forening eller af et medlem af besty- 
rorening med en direktør. Selskabets 
Statsaut. revisor Carl Alexander 
erne, GI. Kongevej 102, København, 
er-nummer 25.534: »Papyro-Tex 
rne A/S« af Herlev kommune. Under 
s 1973 er selskabets vedtægter æn- 
skabet tegnes af fire medlemmer af 
en i forening eller af en direktør i 
med tre medlemmer af bestyrelsen, 
igen samtidig er medlem af direktio- 
skabets revisorer: Statsaut. revisor 
Vagn Olsen, Finsensvej 15 og Revisi- 
et C. Jespersen, Frederiksborggade 
J af København.
er-nummer 25.535: »Papyro-Tex 
iktieselskab« af Herlev. Under 30. 
73 er selskabets vedtægter ændret. 
It tegnes af fire medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med tre medlemmer af bestyrelsen, 
hvoraf ingen samtidig er medlem af direktio­
nen. Selskabets revisorer: Statsaut. revisor 
Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 15, og Revisi­
onsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, begge af København.
Register-nummer 27.439: »Volmer Linds 
Eftf. A/S« af Ikast kommune. Under 27. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Bent Arvid Fausing, Hasseris Bymidte 6 , 
Ålborg.
Register-nummer 29.827: »Riis & Thorn- 
dahls Eftf A/S« af Ålborg kommune. Under
9. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Th. 
Møller, Vesterbro 62, Ålborg.
Register-nummer 31.844: »ejendomsaktie­
selskabet »Hillerød Parkgaard«« af Køben­
havns kommune. Under 9. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Kai Rasmussen - Gunnar 
Søe, Vesterbrogade 57, København.
Register-nummer 34.459: »Løfqvist & Søn 
A/S« af Odense kommune. Under 18. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen Niels Henry 
Christian Løfqvist er valgt til bestyrelsens 
formand. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et H. Bormann og P. Bjørn, Thomas B. Thri- 
ges Gade 30, Odense.
Register-nummer 34.780: »Vanløse Folke­
blad A/S« af Københavns kommune. Under
14. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisor 
Centret I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 35.265: »DANSK M E ­
DIA BLA D FO RLAG  A/S« af Københavns 
kommune. Under 14. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisor Centret I/S, Finsensvej
15, København.
Register-nummer 36.065: »AKTIESEL­
SK A B ET CARL DAHL, AARHUS« af Århus
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kommune. Under 12. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Aage Hakon Cortzen, Vejlesøvej 106, 
Holte.
Register-nummer 36.333: »C. A. Reitzels 
Boghandel A/S« af Københavns kommune. 
Under 2. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens- 
vej 15, København.
Register-nummer 36.670: »Aktieselskabet af 
I. marts 1965« af Randers kommune. Under 
24. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onskontoret i Randers, Burschesgade 12, 
Randers.
Register-nummer 36.762: »A/S Skandina­
visk Elementbyggeri, Næstved« af Herlufsholm 
kommune. Under 10. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Centret, Set. Mortens Gade 6 , Næstved.
Register-nummer 37.675: »Maskinfabrik­
ken Knarreborg A/S« af Tommerup kommu­
ne. Under 10. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Harald Nørlem, 
Set. Anne Plads 2-4, Odense.
Register-nummer 37.863: »Stubbekøbing 
Emballagefabrik A/S« af Stubbekøbing kom­
mune. Under 14. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
aktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
Østergade 16, København.
Register-nummer 39.465: »Arne Kjær, arki­
tektvirksomhed, aktieselskab« af Ålborg 
kommune. Under 24. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Jysk Revisions­
institut, Aktieselskab, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 40.746: »Heinrich Thom­
sen, Entreprenørfirma, Aalborg A/S« af Ålborg 
kommune. Under 7. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening e: 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
aut. revisor Poul Hansen, Algade 31, Ålti
Register-nummer 42.659: »d.d. lampe. 
af Hørsholm kommune. Under 21. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Si 
bet tegnes af bestyrelsens formand alen 
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Petersen, Parsbergsvej 54, Virum.
Register-nummer 43.300: »Aktieselsku 
5. januar 1970« af Københavns kom- 
Under 18. april 1973 er selskabets vedi 
ændret. Selskabet tegnes af bestyr 
medlemmer hver for sig. Selskabets ru 
Revisionsfirmaet Christiansen & 
brechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 44.651: »ARNE W 
A/S« af Københavns kommune. Uné 
maj 1973 er selskabets vedtægter a 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forn 
forening med et andet medlem af best; 
eller af en direktør alene. Medlem af 
reisen Arne Helth er valgt til besty’ 
formand. Selskabets revisor: Revisor C 
I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 4922: »Nordisk Pa, 
Aktieselskab« af København. Under 2, 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
bet tegnes af tre medlemmer af besty’ 
forening eller af et medlem af bestyi 
forening med den adm. direktør. Sell 
revisor: Statsaut. revisor Børge Ove 
Hansen, Margrethevej 6 , Hellerup.
Under 25. juli 1973 er følgende æt 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 338: »Aktien 
Banken for Aars og Omegn« af Års. Ui 
marts 1973 er selskabets vedtægter 
og under 9. maj 1973 stadfæstet a f 
med banker og sparekasser. Bekendl 
til aktionærerne sker i »Ålborg Stiftst: 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for 
forening med et andet medlem af bes 
eller af et medlem af bestyrelsen i I 
med en direktør. De i henhold til 
tegningsregel anmeldte prokuristen 
fremtidig selskabet pr. prokura hver 
forening med enten et medlem af bes 
eller en direktør. Til revisor er val 
Revisionsinstitut Aktieselskab, Alg 
Ålborg.
Register-nummer 711: »Jydsk Tef 
tieselskab« af Århus. Under 11. april 
selskabets vedtægter ændret og ui
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73 godkendt af ministeriet for offen ti i- 
ejder. Selskabet tegnes af en direktør 
iller af den samlede bestyrelse. Knud 
• udtrådt af, og amtsborgmester Frode 
n, Kløverbakken 11, Varde, er indtrådt 
reisen. Oplysning om forretningsudval- 
mmensætning er slettet. Til revisorer 
t: Revisionskontoret i Aarhus A/S, Set. 
is Torv 8 , statsaut. revisor Holger 
es Nielsen, Østergade 4, begge af
ster-nummer 5870: »H orsens-Odder 
teaktieselskab i likvidation« af Horsens, 
roklama i Statstidende for 24. april, 24. 
24. juni 1967 er likvidationen sluttet, 
er selskabet er hævet, 
ster-nummer 8396: »Blikkenslagersven- 
ktieselskab« af København. Under 23. 
>73 er selskabets vedtægter ændret, 
jet tegnes af bestyrelsens formand i 
g med den adm. direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
åsor er valgt: Revisionsinstituttet af 
/S, Frederiksborggade 43, København, 
ster-nummer 8446: »Andersen & Hee- 
Ingeniørfor retning Aktieselskab« af 
havn. Under 25. maj 1973 er selskabets 
;ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
30.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
egnede aktiekapital udgør herefter 
> kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
en måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
jå 1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes 
ledlemmer af bestyrelsen i forening el- 
o medlemmer af bestyrelsen i forening
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. 
Egril Georg Christensen, Nørreskov- 
t, Værløse.
ster-nummer 13.789: »Aktieselskabet 
ikshavn Motor Compagni« af Frederiks- 
Jnder 25. maj 1973 er selskabets ved­
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
30.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
egnede aktiekapital udgør herefter 
DO kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
.i anden måde. Selskabet tegnes af to 
imer af bestyrelsen i forening eller af 
ktør alene. Til revisor er valgt: Stats- 
■ våsor Hans Anton Schmidt Andersen, 
:rgs Gade 12, Frederikshavn. 
Her-nummer 15.590: »A/S Jacob Jen- 
Co.« af Herning kommune. Under 11. 
•973 er selskabets vedtægter ændret, 
tapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
•stedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
:tal udgør herefter 1.0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Til revisor er valgt: 
Jens Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab, 
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 18.404: »Marsing & Co. 
A/S« af København. Under 24. november 1972 
og 17. maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.700.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 5.000, 10.000, 100.000 og 500.000 kr. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Ejnar 
Hindsholm, Bredebovej 39, Lyngby.
Register-nummer 21.577: »Terton, Byg­
nings- og Isoleringsmaterialer A/S« af Hvid­
ovre. Under 14. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, industri og entreprenørvirksomhed i 
såvel ind- som udland. Dets midler kan an­
bringes som lån til og indskud i foretagender 
med et eller flere af disse formål samt i fast 
ejendom i såvel ind- som udland. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen Jakob Jakob­
sen Durup er valgt til bestyrelsens formand. 
Til revisor er valgt: De Forenede Revisions­
firmaer, Frederiksberg Allé 6 , København.
Register-nummer 27.986: »Claus Sørensen 
A/S« af Esbjerg. Under 9. februar og 1. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 3.000.(3(30 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 6 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Torben Oxbøll, Torvet 18, 
Esbjerg.
Register-nummer 29.907: »Art Royal A/S« 
af København. Under 16. maj 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Kaj 
Johan Ferdinand Buchardt er udtrådt af, og 
salgschef Erik Larsen, Julius Thomsens Plads 
4, København, er indtrådt i bestyrelsen. Til
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revisor er valgt: Revisionsfirmaet Schøbel & 
Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 30.491: »DANSK DATA­
SER V ICE  A/S« af Ballerup kommune. R E­
VISION SFIRM AET P. BUUS JENSEN er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Gustav Jo­
hansen, Albanigade 44, Odense, er valgt til 
revisor.
Register-nummer 32.661: »CIBA-GEIGY 
AKTIESELSKAB«  af København. Under 4. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr„ 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 6 .0 0 0 .0 0 0  
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1 .(XX) kr. eller multipla heraf. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. 
Hans Otto Fischer-Møller er udtrådt af be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jacques 
Alfred Messerli er valgt til bestyrelsens for­
mand. René Heinrich Friedli, Ermelunds- 
vænget 4, Charlottenlund, er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 33.357: »A/S Vibra, Kø­
benhavn« af Københavns kommune. Under 
29. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Holger Emil Brandt, 
Esther Marie Brandt, Karl Evald Constans 
Vidstrup, Vera Emma Vidstrup er udtrådt af, 
og cand. scient. Jørgen Bergqvist, fru Bente 
Elisabeth Bergqvist, begge af Torfavej 3, 
København, fru Emma Charlotte Arvedsen, 
Høgesti 2, Frederiksværk, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Jørgen Bergqvist er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Kurt Rasmussen, Østergade 26, Køben­
havn.
Register-nummer 35.906: »A/S DANSK  
FR YSETØ R RIN G  (DANISH F R E E Z E ­
D RYIN G  L T D )« af Kirke-Hyllinge kommu­
ne. Under 7. maj og 7. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Bramsnæs kommune, Kirke Hyllinge. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Otto Begtrup-Hansen er udtrådt 
af, og direktionssekretær Palle Benemann 
Bischoff, Larsensvej 21, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: C E N T R A ­
LA N S T A LT E N  FO R  REVISION, Lande­
mærket 25, København.
Register-nummer 39.293: »Audiodyne 
likvidation« af Resen-Humlum kornn* 
Under 21. marts 1973 er Jytte Hasselril 
trådt af, og direktør Erik Emil Nielsen,, 
jasvej 4, Gimsing, Struer, indtrådt i best 
sen. Under samme dato er Peter Mii. 
Hasselriis udtrådt af, og nævnte Erik 
Nielsen indtrådt i direktionen. På gener' 
samling den 5. juni 1973 er det vedtag 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og dirl 
nen er fratrådt. Likvidatorer udnæv1 
handelsministeriet: Direktør Erik Emil 
sen, Baunehøj 43, Struer, advokat Kurt I 
lund, Dr. Tværgade 16, København. Si 
bet tegnes af likvidatorerne i forenim 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Sei® 
tersen, Åboulevarden 70, Arhus.
Register-nummer 39.521: »Skotorvet\ 
af Odense kommune. Under 15. april li; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabc 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for 
eller af et medlem af bestyrelsen i for 
med en direktør. Inge Margit Larsen i 
rådt af bestyrelsen. Preben Larsen er ui 
af direktionen, og den ham meddelte pf 
er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen! 
Emil Oddershede Nystrup er indtrådt i 
tionen. Til revisor er valgt: Statsaut. n 
Carlo Lund Hausted, Albanigade 44, Od
Register-nummer 39.555: »A/S Hols* 
Kappert Skandinavien« af Farum kom; 
Under 1. juni 1973 er selskabets ved1l 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsei 
mand i forening med et andet mediemi 
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisions 
et Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen, 
Voldgade 108, København.
Register-nummer 40.158: »STORN6 
af Københavns kommune. Under 11 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S  
bet tegnes af bestyrelsens formand og 
formand hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af et med 
bestyrelsen i forening med en direkt® 
af to direktører i forening. Oskar Friis- 
er udtrådt af direktionen. Medlemmen 
styrelsen Bent Suenson, Werner Dre; 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formi 
næstformand. Frede Andreasen Ask* 
Erhardt Rasmussen, Kurt Manfred Po 
er fratrådt som prokurister. Prokura Q 
delt: Erik Petersen, Bent Rasmussei: 
tidligere anmeldte Knud Erhardt Rasfl 
Kurt Manfred Pedersen hver for sig; 
ning med en direktør eller et medlerfll 
styrelsen. Til revisor er valgt: Revision"
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øbel & Marholt, Randersgade 60, 
lavn.
ter-nummer 40.659: »Forenede Kaffe­
nier A/S« af Københavns kommune. 
Ulrik Smith er udtrådt af direktionen, 
ter-nummer 40.877: »Telepark Investi- 
\/S« af Vindeby kommune. Under 17. 
»73 er selskabets vedtægter ændret, 
et tegnes af bestyrelsens formand i 
I med et andet medlem af bestyrelsen 
en direktør alene. Medlem af besty- 
kage Telling er valgt til bestyrelsens 
i. Erik Telling Nielsen er udtrådt af 
sen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
:s Jensen, Solsortevej 5, Hørsholm, 
ter-nummer 40.935: »H. Blom Niel- 
'endomsaktieselskab« af Københavns 
ne. Under 15. maj 1973 er selskabets 
:er ændret. Selskabet tegnes af to 
imer af bestyrelsen i forening eller af 
em af bestyrelsen i forening med en 
Henrik Blom Nielsen, Jørgen Jo- 
Neve Petri er udtrådt af, og underdi- 
Per Henrik Siesbye, Rosengården, 
ven, Hørsholm, vicedirektør Bendt 
Jøller, Irisvej 10, Hørsholm, er ind- 
bestyrelsen. Jørgen Johannes Neve 
• tillige udtrådt af, og nævnte Bendt 
[øller er indtrådt i direktionen. Til re- 
valgt: Statsaut. revisor Gustav Egon 
, Ceresvej 17, København.
■ ter-nummer 40.968: »Paratron A/S« af 
avns kommune. Under 30. april 1973 
tabets vedtægter ændret. Selskabet 
tf to medlemmer af bestyrelsen i fore­
er af et medlem af bestyrelsen i fore­
id en direktør. Eneprokura er med­
lette Elsebeth Bloch. Til revisor er 
ævisionsfirmaet Otto Houd, Amager- 
København.
ter-nummer 41.777: »Scandinavian 
ladio and Stereodecoder Production 
y A/S i likvidation« af Resen-Humlum 
ne. På generalforsamling den 5. juni 
det vedtaget at likvidere selskabet. 
Isen og prokuristen er fratrådt. Likvi- 
udnævnt af handelsministeriet: Di- 
Erik Emil Nielsen, Baunehøj 43, Stru- 
•kat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 16, 
avn. Selskabet tegnes af likvidatorer- 
ening. Til revisor er valgt: Revisions- 
Seier-Petersen, Åboulevarden 70,
Iter-nummer 42.744: »Torben A. Jen- 
■ af Københavns kommune. Under 15. 
73 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Hans Møller Simon­
sen er afgået ved døden. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Kronprinsessegade 26, København.
Register-nummer 43.923: »A/S L. M. JOSI- 
AS Efterfølger« af Sønderborg kommune. 
Under 14. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »A/S Carl Bor- 
chardt, Sønderborg«. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade 7, 
Sønderborg.
Register-nummer 44.019: »Copenhagen Can 
Consultants Ltd. A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Under 29. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune, Edlevej 4, Hellerup. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Til revi­
sor er valgt: Advokatsekretær Vibeke Peter­
sen, Rosenvænget 40, Stenløse.
Register-nummer 44.250: »SKAN DIN A- 
VISK M ILJØ  C EN TER  A/S« af Hørsholm 
kommune. Under 29. december 1972 samt 28. 
februar og 12. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »SKAN­
DINAVISK M ILJØ-DESIGN A/S«. Aktieka­
pitalen er udvidet med 600.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevar­
den 70, Århus.
Register-nummer 44.370: »Aktieselskabet af 
17/7 1970« af Glostrup kommune. Under 1. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000, 15.000 og 30.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000  kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Else Margrethe Rudolph, Finn 
Jacobsen, Lene Villaume Almind Jacobsen er 
udtrådt af, og fru Kate Rothe Jensen, H. C. 
Ørsteds Vej 51 A, fru Ester Dencker, Ved 
Bellahøj 17 A, begge af København, lands­
retssagfører Ole Egede Budtz, Vintervej 9, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Lene Villaume Almind Jacobsen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Kate Rothe Jensen er
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indtrådt i direktionen. Den Lene Villaume 
Almind Jacobsen og Else Margrethe Ru­
dolph meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Ove Ejner Niel­
sen, Jydeholmen 55 B, Vanløse.
Register-nummer 44.881: »Maskinfabrik­
ken Gerni A/S« af Randers kommune. Asger 
Otto Lou er udtrådt af, og medlem af direkti­
onen Bent Gaarde Jensen, Tranekærsvej 19, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.366: »Count Enginee­
ring A/S« af Søndersø kommune. Under 10. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Hans Torben Harboe Folkmar er udtrådt af, 
og kontorchef Finn Salomonsen, Plantagevej 
15, Morud, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Henning Mad­
sen, Albanigade 9, Odense.
Register-nummer 47.418: »Aktieselskabet 
Strubes Forlag & Boghandel« af Københavns 
kommune. Under 29. mai 1973 er selskabets 
rådgivning samt al anden virksomhed, der ef­
ter bestyrelsens skøn står i forbindelse her­
med. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier 
er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 2.500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Ole Stol­
berg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og kontor-revisor Han­
ne Grete Larsen, Over-Dråby, konsulent-re­
visor Bjarne Johannes Mathiesen, Hovedga­
den 30, begge af Jægerspris, revisor Ole Ry, 
Tollerupparken 29, Frederikssund, konsulent­
revisor Carl Mogens Block Petersen, Gefi- 
onsvej 9, Espergærde, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Bjarne Johannes Mathiesen og 
Carl Mogens Block Petersen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Gudmund Thomassen Sort, Bjergegade 
18, Helsingør.
Register-nummer 50.930: »CRZ 100 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. decem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Johnny Hansens Skibsbyg­
geri A/S«. Selskabets hjemsted er Esbjerg 
kommune. Selskabets formål er at drive byg­
ge- og reparationsvirksomhed for mindre 
skibe samt investering og finansiering. Aktie­
kapitalen er udvidet med 31.000 kr. A-aktier
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af ei 
rektør alene eller af to medlemmer af bi 
reisen i forening. Den Erik Tølbøll medo 
prokura er tilbagekaldt. Til revisor er v> 
Statsaut. revisor Carl Andreas Johai 
Duun, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 48.298: »TRÆ1\ 
FABRIKEN A/S« af Lunderskov komrr 
Under 22. marts 1973 er selskabets vedta: 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemm 
bestyrelsen i forening eller af en direktøu 
ne. Simon Greve er udtrådt af bestyrelse: 
den ham meddelte prokura er tilbagek 
Til revisor er valgt: Revisor Eduard 
Pirk, Sønderborgvej 2, Kolding.
Register-nummer 48.370: »ORMU N 
R ESU N D B Y A/S« af Ålborg komm 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedta 
ændret. Selskabet tegnes af den samledi 
styrelse. Til revisor er valgt: Revisionsfir 
Alexander Tveede, Tinghusgade 2, NI 
sundby.
Register-nummer 49.001: »CBQ 87 Â\ 
Københavns kommune. Under 25. juli
14. maj og 6 . juni 1973 er selskabets vec 
ter ændret. Selskabets navn er »Erik. 
Larsen A/S«. Selskabets hjemsted er fi 
kommune, Sivagervej 13, Tiist, Mundels 
Selskabets formål er at drive handel og 
stri og enhver i forbindelse dermed efte 
styrelsens skøn stående erhvervsvirksoir 
samt kapitalanlæg i fast ejendom, aktiet 
ligationer, pantebreve og andre værdier 
handel og udlejning af løsøre og fast 
dom. Der gælder indskrænkninger i al 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 1 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyn 
i forening eller af en direktør alene. 
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens 
strup er udtrådt af, og stud. jur. Knudl 
Juul Larsen, fru Hanne Larsen, beggel 
vagervej 13, Tiist, Mundelstrup, stud. cm 
H ans Jørgen Lorenzen, Hobrovej 124 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte « 
Erik Juul Larsen er indtrådt i direktion« 
revisor er valgt: Revisor Frank Eduarr 
rensen, Sivagervej 11, Tiist, Mundelstrup:
Register-nummer 50.485: »PQX 100* 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Undei 
oktober 1972 og 17. maj 1973 er selsk: 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »«
M. Revision A/S«. Selskabets hjemstt 
Frederikssund kommune, Revisorce: 
Lærkevej 2, Frederikssund. Selskabets f* 
er at drive handel, finansiering, revisit
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kr. B-aktier. indbetalt i værdier. Den 
aktiekapital udgør herefter 50.000 
■ af 40.000 kr. er A-aktier og 10.000 kr. 
:ier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
itant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
rt A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
B-aktierne giver ikke stemmeret. 
= lyder på navn. Der gælder ind- 
linger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ernes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
sker ved anbefalet brev. Selskabet 
af bestyrelsens formand i forening 
andet medlem af bestyrelsen eller af 
:tør alene. Peter Strøbech, Lene Bo- 
;trup, Mogens Glistrup er udtrådt af, 
»bygger Johnny Fredy Hansen (for­
fru Lizie Hansen, skibstømrer John 
Hansen, alle af Bogøvej 1, Sædding, 
elektromekaniker Flemming Heg- 
sen, Trammehøjvej 20, Tjæreborg, er 
i bestyrelsen. Nævnte Johnny Fredy 
er indtrådt i direktionen. Selskabets 
Statsaut. revisor Flemming Stubkjær 
Randersvej 38, Esbjerg.
:er-nummer 50.956: »HEMOGRAM  
Sønderborg kommune. Under 29. april 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
es af bestyrelsens formand i forening 
andet medlem af bestyrelsen eller af 
tør alene. Medlem af bestyrelsen Ej- 
ristian Peter Mortensen er valgt til 
»ens formand. Nævnte Ejvind Chri- 
ter Mortensen er indtrådt i direktio- 
irefter den ham meddelte prokura er 
et som overflødig. Til revisor er 
3nderjyllands Revisionskontor i Søn- 
Aktieselskab, Jernbanegade 46, 
org.
er-nummer 52.305: »CRF282 A/S« af 
avns kommune. Under 25. januar 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
n er »Ejendoms- og finansieringssel- 
-RF 282 A/S«. Selskabets hjemsted er 
sv kommune, Havgyden 3, Vonsbæk, 
sv. Aktiekapitalen er udvidet med 
::r. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt. Selska- 
es af to medlemmer af bestyrelsen i 
eller af en direktør alene. Sven Hor- 
ine Borup Glistrup, Mogens Glistrup 
>dt af, og lægestuderende Hans Erik 
, Ny Kongevej 26, Odense, ejen- 
ndler Ernst Gunner Aamand, fru 
;e Dorothea Aamand, begge af Hav- 
), Vonsbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Ernst Gunner Aamand er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Jens Randers, Haderslevvej 6 , Åbenrå.
Register-nummer 1416: »Aktieselskabet 
Jydsk Centraltrykkeri« af Viby J. kommune. 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Bestyrel­
sens formand Erik Hammer Sørensen er af­
gået ved døden. Fru Annelise Margrethe 
Hammer-Sørensen, Åboulevarden 22, Arhus, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Søren Ib Bjerregaard er valgt til bestyrel­
sens formand. Til revisor er valgt: a/s revisi- 
onscompagniet statsaut. revisor Svend Aar- 
krog, statsaut. revisor cand. oecon. Orla Ni- 
colaisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg 
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen 
og statsaut. revisor Egon Christensen, Set. 
Clemenstorv 11, Århus.
Register-nummer 5755: »Aktieselskabet 
Langelands Avis i likvidation« af Rudkøbing. 
Efter proklama i Statstidende den 6 . maj, 8 . 
juni og 8 . juli 1971 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.693: »B. F. Kjellsson 
A/S« af Herstedernes kommune. Under 24. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2 .0 0 0 .0 0 0  kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 3.600.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. Medlemmer af 
bestyrelsen Knud Andersen Alstrup, Poul 
Andersen Alstrup er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Centralanstalten for Re­
vision, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 34.900: »A/S Hesa Tex­
til« af Sejerslev-Ejerslev-Jordsby kommune. 
Under 2. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Nørrebrogade 108, København N. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Erik Steen Sørensen er udtrådt af, og salgs­
chef Peder Christian Kjeldgaard, Fåruplund, 
Nykøbing M„ er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor W. Møller 
Hansen, Vestergade 2, Nykøbing M.
Register-nummer 51.527: »PQX 32 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. decem­
ber 1972 og 1. juni 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Svend Arne 
Fast Rasmussen A/S«. Selskabets hjemsted er
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Rødovre kommune, Engbovej 50 D, Rødov­
re. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig. Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er ud­
trådt af, og urmager Svend Arne Fast Ras­
mussen, assistent Birgit Anne Rasmussen, 
elev Pia Fast Rasmussen, alle af Engbovej 50 
D, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Verner Ole 
Ravn Jørgensen, Algade 5-7, Roskilde.
Register-nummer 53.006: »TX 279 A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Jysk Floteldrift A/S«. Selskabets 
hjemsted er Ikast kommune, Torvet, Ikast. 
Selskabets formål er handel og fabrikation, 
samt hotel- og restaurationsdrift. Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen er udtrådt af, og assurandør Otto 
Nielsen. Prinsensgade 43, Ålborg, ejendoms­
mægler Bjarne Knudsen, Hospitalsgade 3, 
Randers, entreprenør Hans Friedrich Frei­
berg, Nordre Landevej, Tønder, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 53.196: »A/S PSE nr. 26« 
af Københavns kommune. Under 13. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Søren Schou-Jensen textilagen- 
turer A/S«. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten 
Iversen Stakemann, Eric Bo Ebskov er ud­
trådt af, og grosserer Søren Schou-Jensen 
(formand), Skodsborgparken 58, Skodsborg, 
prokurist Steffen Schou-Jensen, Middelfarts­
gade 10, advokat Peder Flemming Thalbit- 
zer-Foldskov, Gothersgade 2, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Søren Schou-Jensen er indtrådt i direktionen. 
Sjællands Erhvervsrevision K/S er fratrådt, 
og revisor H D  Freddy Hjøllund Mouritsen, 
Bastebjerg 40, Karlslunde, er tiltrådt som re­
visor.
Register-nummer 4469: »Aktieselskabet C. 
Olesen« af Glostrup kommune. Under 22. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsesrå­
det i forening eller af den adm. direktør alene 
eller af to direktører i forening. De i henhold 
til tidligere tegningsregel anmeldte prokuri­
ster tegner fremtidig selskabet pr. prokura to 
i forening eller hver for sig i forening med en 
direktør. Selskabets revisorer: Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
Østergade 16, og Revisionsfirmaet F. Bjerg­
lund Andersen, Østergade 13, begge at 
benhavn.
Register-nummer 11.859: »R. B. Bura 
Nielsen & Co. Aktieselskab« af Horsensi 
der 8 . april 1973 er selskabets vedtægtei 
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens! 
mand alene eller af to direktører i forti 
Medlem af bestyrelsen Sofus Burchard 
sen er valgt til bestyrelsens formand. Si 
bets revisor: Statsaut. revisor Henning; 
duro Christensen, Bøghsgade 33, Horse
Register-nummer 17.151: »Alf R. N\ 
A/S« af Frederiksberg kommune. Undo 
april 1973 er selskabets vedtægter æi 
Selskabeet tegnes af to medlemmer afil 
reisen i forening eller af en direktør ;; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor {! 
Hansen, Frederiksborggade 41, Københi
Register-nummer 17.396: »A/S Dansli 
inder Service« af Kolding. Under 30. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S< 
bet tegnes af bestyrelsens formand ;; 
Medlem af bestyrelsen Carl Christiam 
dergaard Christensen er valgt til bestyr* 
formand. Selskabets revisor: Revisionsi 
et E. Frandsen, Hollændervej 4, Kolding
Register-nummer 19.022 »Haderslev £ 
bank. Aktieselskab« af Haderslev. Und< 
februar og 28. marts 1973 er selskabet* 
tægter ændret og under 5. juli 1973 si 
stet af tilsynet med banker og spare! 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formaj 
ler næstformand i forening med en dit 
eller af to direktører i forening eller l  
samlede bestyrelse. De i henhold til tid 
tegningsregel anmeldte prokurister t 
fremtidig selskabet pr. prokura to i fo« 
eller hver for sig i forening med enten 
reisens formand eller næstformand elH 
direktør. Selskabets revisor: Revisions) 
et LEO  HANSEN og P A LLE  VIDE,' 
Nørregade 37, Haderslev.
Register-nummer 19.195: »Ejendorrt 
selskabet af I. Februar 1946« af Alborg. •
18. april 1973 er selskabets vedtægter SK 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening med en direktør eller I 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor! 
aut. revisor Knud Bjerregård Madsen,, 
stancevej 15, Ålborg.
Register-nummer 25.879: »KulhanA 
port Aktieselskab, Sonderborg« af Sønd# 
Under 18. april 1973 er selskabets vej 
ændret. Selskabet tegnes af to medier® 
bestyrelsen i forening eller af en direkt
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kabets revisor: Sønderjyllands Revisi- 
or i Sønderborg, Aktieselskab, Søn-
ter-nummer 27.777: »A/S Carl Hansen 
ixport & Import« af København. Un- 
maj 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sen i forening eller af et medlem af 
sen i forening med en direktør. Sei- 
revisor: Bendt Breinholt A/S, Dron- 
»ade 48, København, 
ter-nummer 28.078: »A/S Sydsjæl- 
iskinsats« af Næstved. Under 3Ö. april 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
es af driftslederen alene eller af den 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
Kaj Gregersen, Riddergade 3, Næs­
er-nummer 28.463: »A/S Mayco 
%e« af København. Under 14. maj 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
es af to medlemmer af bestyrelsen i 
eller af en direktør alene. Selskabets 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Col- 
hr. Andersen, Østergade 16, Køben-
er-nummer 28.971: »Aktieselskabet 
Holding-Selskab« af Odense. Under 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
t tegnes af to medlemmer af besty- 
orening eller af et medlem af hesty- 
orening med en direktør. Selskabets 
Revisionsfirmaet Hermann Bormann 
jørn, Th. B. Thriges Gade 30, Oden-
er-nummer 29.445: »Industriaktiesel- 
ihn Meyer« af Københavns kommu- 
r 14. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
et. Selskabet tegnes af to medlem- 
:styrelsen i forening eller af en direk- 
. Selskabets revisor: Revisionsaktie- 
Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
c 16, København.
sr-nummer 29.566: »Louis A. Melchi­
li  Københavns kommune. Under 9. 
3 er selskabets vedtægter ændret.
: tegnes af bestyrelsens medlemmer 
sig eller af en direktør alene. Selska- 
sor: Reg. revisor A. Danemand-Jen- 
ngården 14, København.
:r-nummer 30.876: »ALF ILLU M  
København. Under 30. april 1973 er 
is vedtægter ændret. Selskabet teg- 
imedlemmer af bestyrelsen i forening 
in direktør alene. Den Jørgen Knud 
:;n meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Strobel, Østergade 3, Kø­
benhavn.
Register-nummer 31.076: »AAN ON SEN  
FABRIKKER DANSK-NORSK A K TIES EL­
SKAB« af Torslunde-Ishøj kommune. Under
17. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, Fal­
koner Allé 1, København.
Register-nummer 31.666: »A. FE D D E R ­
SEN A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 
22. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Christiansen, 
Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 32.664: »A/S Juvelkunst,
G. J. & W.« af Københavns kommune. Under
12. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel 
& Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 34.771: »Dansk Biscuit 
Compagni A/S« af Helsingør kommune. Un­
der 9. maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsinstituttet af 1920 
A/S, Frederiksborggade 43, København.
Register-nummer 35.062: »Aktieselskabet 
Tamaco« af Århus kommune. Under 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Aksel Daniel Niel­
sen, Søndergade 2 , Arhus C.
Register-nummer 35.180: »Danmarks Brev­
skole A/S« af Københavns kommune. Under
6 . april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisions- og Forvalt- 
nings-Institutet, Aktieselskab, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København.
Register-nummer 35.348: »Pharma-Plast 
A/S« af Værløse kommune. Under 16. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af tre medlemmer af
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bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrelsen 
Hans Henrik Munck er valgt til bestyrelsens 
formand. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Kø­
benhavn.
Register-nummer 36.285: »Pharma-Plast 
Export A/S« af Værløse kommune. Under 16. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Medlem af be­
styrelsen Hans Henrik Munck er valgt til be­
styrelsens formand. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgga­
de 15, København.
Register-nummer 40.765: »Aktieselskabet af 
22/2-1961« af København. Under 14. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsaktieselskabet Vilh. Col- 
ding - Chr. Andersen, Østergade 16, Køben­
havn.
Register-nummer 41.106: »Elektroinstalla- 
tør Marius Christensen A/S« af Ålborg kom­
mune. Under 11. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nørre­
sundby.
Register-nummer 51.060: »RYNKEBY 
MASKINFABRIK A/S« af Kerteminde kom­
mune. Under 16. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Emil Hartmann, Hunderupvej 42, Oden­
se.
Register-nummer 51.358: »Krogs Skole­
håndbog A/S« af Vejle kommune. Under 22. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. Selskabets 
revisor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 
København.
Under 26. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4049: »Ejendomsaktiesel­
skabet Haabet« af København. Under 25. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Carl Gerhard Udsen er afgået 
ved døden. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Mortensen & Beierholm, Kronprit 
segade 26, København.
Register-nummer 9437: »Hellerup: 
Omegns Bank A/S« af Hellerup. Unde) 
januar og 16. februar 1973 er selskabets 
tægter ændret og under henholdsvis 1. rr 
14. juni 1973 stadfæstet af tilsynet med; 
ker og sparekasser. Selskabet driver 
virksomhed under navnet »Hareskov 
A/S (Hellerup og Omegns Bank A/S)«. M 
kapitalen er udvidet med 4.000.000 kr_ 
tegnede aktiekapital udgør herefter 16.00! 
kr„ fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
medlem af bestyrelsen og en direktør 
ening eller hver for sig i forening med 
bestyrelsens formand eller næstformanc 
af to direktører i forening. Selskabet t 
pr. prokura af to A-prokurister i. forening 
af en A-prokurist i forening med enten 
reisens formand eller næstformand ef 
medlem af bestyrelsesudvalget eller en 
tør eller en B-prokurist. Ole Hoffmann 
Lund Jensen, Erik Ibsen Hansen, Chi 
Erichsen, Ole Schumacher Petersen, J* 
ster Andersen, Bent Schousen er tiltrå* 
B-prokurister. Til revisorer er valgt: Sti 
revisor Ib Olaf Vangsø, Strandveje!: 
amtskommunaldirektør Holger Lund,, 
vænget 17, begge af Hellerup.
Register-nummer 15.887: »A/S Peter 
riksens Møbelmagasiner i likvidation« F 
benhavn. På generalforsamling den 2 
1973 er det vedtaget at likvidere sel|J 
Bestyrelsen og direktionen er fratri 
likvidator er valgt: Advokat Folm® 
Reindel, Amalievej 12, København. <\ 
bet tegnes af likvidator alene. Til rew 
valgt: Statsaut. revisor Johnny Grothe: 
deriksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 24.795: »Lysta A 
København. Under 26. juni 1973 er seis! 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er i 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktiec 
udgør herefter 6.500.000 kr., fuldt ino 
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-num m er 25.566: »F. W. Æ 
& Søns Eft., C. Amundin A/S i likvidm 
København. Efter proklam a i Statsli 
for 31. maj, 1. ju li og 1. august 1972 er 1 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er h*
Register-num m er 29.514: »Frede A  
A/S« af Risskov, Vejlby-R isskov kon 
U nder 30. marts og 16. maj 1973 er sei; 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes C  
reisens form and alene eller af en ‘ 
alene. M ed lem  af bestyrelsen Fredea
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lersen er valgt til bestyrelsens for- 
vorefter den ham meddelte prokura 
lidet som overflødig. Medlem af be- 
I Anna Lise Andersen fører navnet 
ise Blæsbjerg. Prokura er meddelt: 
Oshof Paulsen og Johanne Kirstine 
Ventzel i forening. Til revisor er 
tatsaut. revisor Erik Smith-Hansen, 
ahrs Vej 50, Brabrand, 
er-nummer 30.535: »A/S Balyfa, Bal- 
dås og Fjederfabrik« af Rødovre 
le. Under 2. og 26. januar 1973 er sel- 
/edtægter ændret. Selskabets navn er 
IERA A/S«. Bestemmelserne om 
lkninger i aktiernes omsættelighed 
lidet. Selskabet tegnes af to medlem- 
estyrelsen i forening eller af en direk- 
Til revisor er valgt: Revisionsfirma- 
. Noiesen, Vester Farimagsgade 1, 
ivn.
er-nummer 31.155: »H. N.-Huse A/S« 
ihavn. Under 26. april 1973 er selska- 
Itægter ændret. Aktiekapitalen er 
ned 40.000 kr., indbetalt ved konver- 
f gæld. Den tegnede aktiekapital 
refter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
dels på anden måde. Aktiekapitalen 
t i aktier på 100, 500 og 5.000 kr. Sel- 
gnes af to medlemmer af bestyrelsen 
g eller af en direktør alene. Til revi- 
lgt: Revisor Axel Herfort Andersen, 
vej 28, Charlottenlund.
er-nummer 32.614: »A/S Landsteknik 
'on« af Københavns kommune. Efter 
i i Statstidende for 16. juli, 17. august 
:ptember 1971 er likvidationen slut- 
;fter selskabet er hævet, 
er-nummer 35.116: »A/S Strandpavil- 
ykøbing Mors« af Nykøbing Mors 
e. Under 12. februar 1973 er selska- 
tægter ændret. Selskabet tegnes af 
lede bestyrelse. Aage Hornbak er 
tf, og fru Gudrun Sjørring* Vesterga- 
købing Mors, er indtrådt i bestyrel- 
revisor er valgt: Reg. revisor Per 
Jsen, Gemmavej 6 , Vejle.
er-nummer 37.420: »A/S Friis og 
af Horsens kommune. Under 29. 
73 er selskabets vedtægter ændret, 
t tegnes af bestyrelsens formand 
ledlem af bestyrelsen Hans Engeli 
zalgt til bestyrelsens formand. Sonja 
Friis er udtrådt af, og gårdejer 
Møller, Hansted Strandvej 15, Hor- 
lindtrådt i bestyrelsen. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet Axel Gram, Læssøe- 
gade 24, Odense.
Register-nummer 37.898: »ejendomsaktie­
selskabet »Lindevang II, Tåstrup« af Høje-Tå- 
strup kommune. Under 18. januar og 9. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.479.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 1.500,
2.000, 8.000, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn.
Register-nummer 39.982: »Det Bedste fra 
Reader’s Digest A/S« af København. Walter 
Wood Hitesman, Erik Herfelt er udtrådt af, 
og annoncedirektør Frank Bille Karbo, 
Arendalsgade 3, København, direktør Robert 
Richard Branson, Vejlesøparken, bygn. 6 , lej­
lighed 3, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Erik 
Herfelt er tillige udtrådt af, og nævnte Ro­
bert Richard Branson er indtrådt i direktio­
nen. Selskabet tegnes herefter af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 40.212: »A/S Nils P. 
Lundh« af Gladsaxe kommune. Under 3. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Kjell Arne Olsson. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Carl Alexander Ankerstjer­
ne, GI. Kongevej 102, København.
Register-nummer 40.685: »D. L. G.-Teknik 
A/S i likvidation« af Vejlby-Risskov kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende for 16. juli,
17. august og 17. september 1971 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 43.892: »forlaget scan- 
decor a/s« af Københavns kommune. Under 9. 
august 1972 og 3. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100 .000  kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ole 
Svendsgaard Højlund er udtrådt af, og direk­
tør Halfdan Rømer Holm, Kompagnistræde 
31, København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Medlem af bestyrelsen Frederik Poul Johan­
nes Anker Heegaard er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Helge Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 45.107: »Friis Møbler 
Horsens A/S« af Horsens kommune. Under 
29. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Sonja Ingerlise 
Friis er udtrådt af, og gårdejer Gunnar Møl­
ler, Hansted Strandvej 15, Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Axel Gram, Læssøegade 24, 
Odense.
Register-nummer 47.021: »Jørgen Hamme- 
ken A/S« af Københavns kommune. Under
14. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Michael Hammeken, Frederiksberg Brede- 
gade 7, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Jørgen Hammeken meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, 
Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 51.871: »CRF 168 A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. marts og 
6 . juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S Arne Juul, Bogense«. 
Selskabets hjemsted er Bogense kommune, 
Langegyde 6 , Bogense. Selskabets formål er 
at drive international handel og industri, fi­
nansiering samt køb og salg af fast ejendom. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og direktør Arne Jo­
hannes Manø Juul, fru Else Melbye Juul, 
begge af Langegyde 6 , Bogense, køkkenchef 
Ingeborg Marie Madsen Petersen, Astrupvej 
22, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Reg. revisor, H. D. Ole Olsen, 
Torvet 3, Svendborg.
Register-nummer 28.306: »Teknisk Film 
Compagni Produktions-Aktieselskab« af Fre­
deriksberg. Under 16. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Paul Anker Valdemar Solbjerg- 
høj er afgået ved døden. Fotograf Lene 
Hjortø, Bomhofs Have 8 , København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Aase Hjortø er indtrådt i direktionen, hvoref­
ter den hende meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Til revisor er valgt: Statf 
revisor Bent Grønbæk, Ordrup Hav, 
Charlottenlund.
Register-nummer 37.611: »A/S Niels i 
sen & Sønner« af Ikast kommune. Und: 
juni 1973 er selskabets vedtægter æm 
Selskabet tegnes af to direktører i fort« 
eller af den samlede bestyrelse. Medlen 
af bestyrelsen Svend Møller Poulsen 
Knud Møller Poulsen er indtrådt i dir« 
nen. Til revisor er valgt: Jens Pedersen & 
Revisions-aktieselskab, Mindegade 1, 
ning.
Register-nummer 39.503: »P. ROSEM 
& CO. A/S« af Hjørring kommune. Undd 
juni 1973 er selskabets vedtægter æi: 
Selskabet tegnes af to medlemmer af II 
reisen i forening eller af en direktør 0 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Rosendal Pedersen er afgået ved døden 
Karen Kirstine Elholm, Fredensvej 4, F 
rikshavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ernst 
Elholm er udtrådt af direktionen. Til n 
er valgt: Statsaut. revisor Hans A 
Schmidt Andersen, Ths. Bergs Gade 125 
derikshavn.
Register-nummer 45.821: »Dansk-lttE 
Film Co. A/S« af Københavns komii 
Under 16. juni 1973 er selskabets vedtf 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør: 
eller af den samlede bestyrelse. Judy 
mann Hansen, Preben Gjellerup er iw 
af, og fru Maud Inge Lise Køhier Gjel 
Virginiavej 10, København, designer 
Kathrine Brindstrup Stofregen, Skytte; 
2, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelen. I h 
sor er valgt: Revisor Bent Klein, Buo 
Hovedgade 197, Søborg.
Register-nummer 46.356: »GREPCd 
af Københavns kommune. Under 27j 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S 
bet tegnes af to medlemmer af bestyre 
forening eller af en direktør alene. Di! 
Carl Andersen, Vejlesøvej 21, Holte, o 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt! 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksbc 
de 15, København.
Register-num m er 46.357: »GREENL 
P E T R O LE U M  EX PLO R ER S A/S« w 
benhavns kom m une. Under 27. april 1.J 
selskabets vedtægter ændret. Selskab© 
nes af tre m edlem m er af bestyrelsen i 
ning eller af en d irektør alene. Direktøa 
Andersen, Vejlesøvej 21, Holte, er indj 
bestyrelsen. T il revisor er valgt: Revisi'i
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. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
avn.
ter-nummer 48.781: »A/S af 6/2 1 972« 
;nhavns kommune. Under 19. marts 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
/n er »Løgten Tømmerhandel - Carl- 
;gemarked A/S«. Selskabets hjemsted 
lis kommune, Skødstrup. Selskabet 
f to medlemmer af bestyrelsen i fore­
er af en direktør alene. Lene Borup 
', Mogens Glistrup, Johan Christoffer 
er udtrådt af, og købmand Jørgen 
'arisen, fru Sigrid Axeline Heegaard 
begge af Grenåvej 754, disponent 
Christian Carlsen, Hjelmagervej 2 A, 
Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Vester Carlsen er indtrådt i 
len. Til revisor er valgt: Registreret 
Finn Sørensen, Storegade 14, Ran-
ter-nummer 1258: »Aktieselskabet 
for Hobro og Omegn« af Hobro. Un- 
februar 1973 er selskabets vedtægter 
og under 10. maj 1973 stadfæstet af 
med banker og sparekasser. Selska- 
nes af bestyrelsens formand eller 
nand i forening med en direktør eller 
ektører i forening eller af den samle- 
Telse. De i henhold til tidligere teg­
el anmeldte prokurister tegner frem- 
»kabet pr. prokura hver for sig i fore- 
d et medlem af bestyrelsen eller med 
Uør. Den registrerede tegningsregel 
abets filialer er bortfaldet i medfør af 
>03 af 20. november Iy/Z. Filialerne 
lerefter pr. prokura af en direktør i 
; med filialbestyreren. Selskabets re- 
Nordjyllands Revisionskontor A/S, 
; og statsaut. revisor Niels Henry 
isen, Jernbanegade 20, Alborg. 
ter-nummer 15.199: »A/S Copenhagen 
ms« af København. Under 28. marts 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
les af to medlemmer af bestyrelsen i 
; eller af et medlem af destyrelsen i 
; med en direktør. Den Poul Frans 
meddelte prokura er herefter bortfal- 
overflødig. Selskabets revisor: Revi- 
naet H. E. Noiesen, Vester Farimags- 
Cøbenhavn.
ter-nummer 21.143: »Arvid Nilsson 
København. Under 9. maj 1973 er sel- 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
reisens formand i forening med to 
iiedlemmer af bestyrelsen eller af en 
alene. Medlem af bestyrelsen Gun­
nar Gersted er valgt til bestyrelsens formand. 
Lars Anton Hyldgaard-Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. Prokura er meddelt: John Curt 
Gabriel Sørensen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Svend Hansen, Frede­
riksborggade 41, København.
Register-nummer 22.765: »A/S Fyens Golf­
bane ved Nyborg Strand« af Nyborg. Under 28. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionskontoret i Odense, Albani- 
gade 44, Odense.
Register-nummer 24.545: »P. LYK K E-
BERG A/S« af København. Under 11. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Povl Erik Holm, Pile Allé 29, København.
Register-nummer 28.450: »Wedoit A/S« af 
Odense kommune. Under 10. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene. Selskabets 
revisor: Revisionskontoret i Odense, Albani- 
gade 44, Odense.
Register-nummer 28.250: »Aktieselskabet 
Danafric« af Københavns kommune. Under 
24. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gustav 
Egon Hansen, Nordens Plads 10, København.
Register-nummer 30.442: »A/S Anders Jen­
sen, Odense, Træ- og Finérhandel« af Hjallese. 
Under 31. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Elsworth Nielsen, Børstenbindervej 6 , Oden­
se.
Register-nummer 31.647: »C. M. Madsens 
fabriker a/s« af Hårby kommune. Under 18. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samiede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Edvin Munk, M øl­
lergade 64, Svendborg.
Register-nummer 32.747: »A/S NYBETON, 
Nykøbing F.« af Nykøbing F. kommune. Un­
der 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Den
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Poul Kjeld Nielsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Niels Palle Gregers Andersen, Langgade 
7, Nykøbing F.
Register-nummer 33.314: »Munthes Vin­
kælder en gros A/S« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 2. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Otto Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 34.012: »Asbjørn Habber- 
stad A/S« af Københavns kommune. Under
11. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Karl 
Heinrich Meisner, Østerbrogade 78, Køben­
havn.
Register-nummer 35.068: »Plyfa Plywood & 
Timber A/S« af Københavns kommune. Un­
der 13. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og 
direktionens medlemmer to i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Grothen & 
Perregaard, Frederiksholms Kanal 2, Køben­
havn.
Register-nummer 36.848: »Ejendomsaktie­
selskabet Bruun & Kongstad« af Nykøbing F. 
Under 26. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Palle 
Gregers Andersen, Kongensgade 11, Nykø­
bing F.
Register-nummer 38.043: »A/S H. J. Iver­
sen, Vejle« af Vejle kommune. Under 28. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. 
Bormann og P. Bjørn Odense Revisionsbu­
reau, Th. B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 40.193: »A/S ASMO« af 
Randers kommune. Under 12. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Egill Valdemar 
Mouritzen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Sejer-Petersen, Åboulevar- 
den 70, Århus C.
Register-nummer 40.684: »English Silver 
House A/S« af Københavns kommune. Under
12. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør c 
Den Jørgen Elias Ramus Møller meci 
prokura er herefter bortfaldet som ovj 
dig. Selskabets revisor: Revisions^ 
Schøbel & Marholt, Randersgade 60, Ki 
havn.
Register-nummer 44.756: »Servitas 
selskab« af Københavns kommune. Uncfa 
marts 1973 er selskabets vedtægter aa 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medie 
hver for sig. Selskabets revisor: Systen 
lægger Klaus Faartoft, Åbrinken 225, Vf
Register-nummer 45.805: »vognmanch 
Gade, A/S« af Vejle kommune. Undere 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrt 
forening eller af en direktør alene. Selsli 
revisor: Revisorinteressentskabet K. C  
sen. Vesterbrogade 11, Vejle.
Register-nummer 46.817: »Trans
A/S« af Slangerup kommune. Under 15,] 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S 
bet tegnes af to medlemmer af bestyri 
forening eller af en direktør alene. Selæ 
revisor: Statsaut. revisor Svend Aage: 
Nielsen, Lyngbyvej 343 A, Gentofte.
Register-nummer 47.005: »A/S Ä 
Maskincompagni« af Århus kommune. 
10. maj 1973 er selskabets vedtægter * 
Selskabet tegnes af to direktører i fa 
eller af den samlede bestyrelse. Sei* 
revisor: Statsaut. revisor Olaf Miller 
assen, Brødregade 18, Randers.
Register-nummer 47.107: »NØRl 
M IKKELSEN  REKLAM EBU REAU  Æ 
Odense kommune. Under 28. april 11 
selskabets vedtægter ændret. Selskabt 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fo 
eller af en direktør alene. Selskabets n 
Statsaut. revisor Sigurd Schow, Tietge; 
106, Odense.
Register-nummer 47.918: »EURG 
B U TTO N  FA CTO R Y A/S« af Stenløse 
mune. Under 7. maj 1973 er selskabß 
tægter ændret. Selskabet tegnes af U 
lemmer af bestyrelsen i forening elle; 
direktør alene. Selskabets revisor: Rev; 
firmaet Hyveled Frederiksen, Skincb 
45-47, København.
Register-nummer 48.112: »Skovlunth 
selerer- og Bankierfirma A/S« af Ba 
Måløv kommune. Under 16. april I97i 
skabets vedtægter ændret. Selskabetl 
af to medlemmer af bestyrelsen i fil 
eller af et medlem af bestyrelsen i fil 
med en direktør. Selskabets revisor: H
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rgen Kristoffersen, Granvej 6 , Ølstyk-
ter-nummer 3014: »Aktieselskabet 
Teglværk« af Ølgod. Under 4. maj 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
es af bestyrelsens formand alene eller 
dre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
sr af et medlem af bestyrelsen i fore­
ed en direktør. Selskabets revisor: 
isfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 
erg.
ter-nummer 23.402: »A/S Ole Møl- 
af Randers. Under 25. april 1973 er 
its vedtægter ændret. Selskabet teg- 
a medlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør alene. Sélskabets revisor: 
BAK REVISIONSFIRMA, Vesterbro 
, Århus C.
ter-nummer 24.714: »M. Mørch Al- 
A/S« af København. Under 1. maj 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
les af to medlemmer af bestyrelsen i 
I eller af en direktør alene. Som sel- 
revisor er anmeldt: Revisionsfirmaet 
i .  Andersen, Norsvej 1, København, 
ter-nummer 26.611: »Nubvco A/S« af 
ndby. Under 27. april 1973 er selska- 
dtægter ændret. Selskabet tegnes af 
sens formand i forening med et andet 
af bestyrelsen. Selskabets revisor:
. revisor Knud Bjerregaard Madsen, 
icevej 15, Ålborg. '
;ter-nummer 38.104: »Thor Jørgensen 
A/S« af Ålborg kommune. Under 9. 
)73 er selskabets vedtægter ændret, 
et tegnes af to medlemmer af besty- 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
Ole Mørck, Vesterbrogade 77, Kø- 
n.
ter-nummer 45.067: »Gelsted Maskin- 
/S« af Ejby kommune. Under 14. april 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
les af bestyrelsens formand alene eller 
dre medlemmer af bestyrelsen i fore­
er af et medlem af bestyrelsen i fore­
ed en direktør. Selskabets revisor: 
:. revisor Ivan Møller Jensen, Albani- 
, Odense.
ter-nummer 45.866: »Abild Konfektion 
Tønder kommune. Under 3. maj 1973 
cabets vedtægter ændret. Selskabet 
if to medlemmer af bestyrelsen i fore­
er af et medlem af bestyrelsen i fore­
ed en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Børsting-Andersen & Jes­
persen A/S, Spikergade 6 , Tønder.
Register-nummer 45.964: »Financierings- 
aktieselskabet af 15. november 1970« af Høje- 
Tåstrup kommune. Under 9. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en di: 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Karl Erik Thomsen, Køgevej 92, Tå­
strup.
Register-nummer 46.310: »Bylderup-Bov 
Erhvervsaktieselskab« af Tinglev kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet B. N. Brodersen A/S, Ve­
stergade 55, Tønder.
Register-nummer 46.867: »ERIK JEN K  
A/S« af Københavns kommune. Under 15. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Børge Braarup 
Frederiksen & Gunnar Haarløv, Godthåbs- 
vej 168, København.
Register-nummer 47.965: »Dan Cake Give 
A/S« af Give kommune. Under 9. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Jens Pedersen & Co. Revisions-Ak­
tieselskab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 49.267: »J. O. Værktøj 
A/S« af Bogense kommune. Under 20. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Carlo Verner Hansen, 
Vestergade 28, Odense.
Register-nummer 50.165: »Th. Vissing, 
Viborg A/S« af Viborg kommune. Under 17. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jens Peter 
Mougaard, Dumpen 21, Viborg.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 120 af 26. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 8720 »De Danske Betonfa­
brikker A/S Færdigblandet Beton« af Frede­
riksberg kommune, meddeles, at selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand og næstfor-
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mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller med et medlem af direktionen 
eller hver for sig i forening med enten to an­
dre medlemmer af bestyrelsen eller med to 
medlemmer af direktionen eller med et andet 
medlem af bestyrelse og et medlem af direk­
tionen.
Register-nummer 8914: »Dansk Eternit- 
Fabrik AiS« af Ålborg, meddeles, at selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand og næstfor­
mand i forening med to andre medlemmer af 
bestyrelsen eller med to medlemmer af direk­
tionen eller hver for sig i forening med enten 
tre andre medlemmer af bestyrelsen eller 
med tre medlemmer af direktionen eller med 
to andre medlemmer af bestyrelsen og et 
medlem af direktionen eller med et andet 
medlem af bestyrelsen og to medlemmer af 
direktionen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 123 af 29. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 53.245: »MAGNUM LA R ­
SENS PLADS A/S« af Københavns kommu­
ne, meddeles det, at Stephen Kennedy tillige 
er indtrådt i direktionen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 117 af 21. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 54.560 meddeles det, at sel­
skabets navn er Midtjydsk Papindustri A/S, 
Billund.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 118 af 22. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 54.618 meddeles det, at sel­
skabets navn er »J. K. Løkkes Handelsaktie­
selskab«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 119 af 23. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 54.660 »J. L. C. — Kaffe.A/S« 
meddeles det, at selskabet har hjemsted i 
Odense kommune, Vestergade 19, Odense.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 114 af 16. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 54.451 meddeles det, at sel­
skabets navn er »RESTAURATIONSMON­
TERIN GSSELSKABET A F 1972 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 115 af 19. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 54.470 meddeles det, at sel­
skabets navn er »Aktieselskabet CD H  1972«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 119 af 23. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 54654 meddeles det, at selska­
bets navn er »PQX 375 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 121 af 27. juni 1973 vedrørende re­
gister-nummer 51.782 meddeles, at selsll 
navn rettelig er: »Murermesterfirmaeti 
Norquist-Hansen A/S Høje Gladsaxe I26i 
Søborg«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i S 
dende nr. 115 af 19. juni 1973 vedrørenr 
gister-nummer 53.267: »G. D. C.-Gramtr 
selskabs Distributions Centralen A/S« nr 
les det, at medlem af bestyrelsen Stefam 
stian Frydenland rettelig hedder Stefam 
stian Fryland.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i S 
dende nr. 1 30 af 10. juli 1973 vedrørendil 
ster-nummer 45.568: »A/S Solex Stråle i« 
Solex Akustik, Navervej, Ikast« medde: 
selskabet tegnes af tre medlemmer af 
reisen i forening eller af en direktør i‘ 
ning med to medlemmer af bestyrelsen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 8 
dende nr. 131 af 11. juli 1973 vedrørendl 
ster-nummer 29.120 »P. Nordsten A/S» 
deles det at selskabets revisor: Intero 
skabet Revisorgruppen, Statsautoris 
Revisorer, har adresse Østergade 26, tø 
havn.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i S 
dende nr. 134 af 14. juli 1973 vedrørendt 
ster-nummer 40.108 meddeles, at selss 
navn rettelig er »Gunnar H. Jørgensen A&
Til berigtigelse af bekendtgørelse i S 
dende af 7. marts 1973 vedrørende rq 
nummer 52.525: »Godthåb Tømreren  ̂
A/S« meddeles det, at Revisionsfirmaet! 
sor-Ringen er fratrådt som, og De Fon 
Revisionsfirmaer, Nygade 6 , Københa 
tiltrådt som revisor.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i " 
dende nr. 110 af 9. juni 1973 vedrørendi 
ster-nummer 50.198: »Luxor Radio< 
meddeles det at selskabets aktiekapn 
500.000 kr., fuldt indbetalt.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 8  
dende nr. 126 af 4. juli 1973 vedrørendil 
ster-nummer 10.439: »Vinther & Winthft 
meddeles det, at selskabets revisor: D<< 
enede Revisionsfirmaer, har adresse 1 
riksberg Allé 6 , København.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i S 
dende nr. 137 af 19. juli 1973 vedrørendt 
ster-nummer 46.054: »The Blue Star/x 
Joint Service A/S« meddeles det, at bifiii 
navn rettelig er: »Johnson-ScanStar Reb' 
tieselskab (The Blue Star/E.A.C. Joint i 
A/S)«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i S
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r. 133 af 10. juli 1973 vedrørende regi- 
imer 54.964 meddeles det, at selska- 
n er »A/S PSE  nr. 84«. 
rigtigelse af bekendtgørelse i Statsti- 
137 af 16. juli 1973 vedrørende regi- 
imer 55.043 »Sundby Algårds Bistro 
ddeles det, at selskabet har hjemsted 
havns kommune, Jens Warmings Vej 
rnhavn.
'igtigelse af bekendtgørelse i Statsti- 
. 141 af 25. juli 1973 vedrørende regi­
mer 55.095 meddeles det at selska- 
I er »A/S VILL V BRODDE«.
•igtigelse af bekendtgørelse i Statsti- 
. 63 af 29. marts 1973 vedr. register- 
50.517: »Kai Hansen A S« meddeles, 
rens adresse er: Centralanstalten for 
, Landemærket 25, København.
F orsikringsselskaber 
Ændringer
2. juli 1973 er følgende ændringer op- 
sikrings-registeret:
:r-nummer A. 16: »Constantia, Østif- 
orsik rings-A k ties elskab« af Køben- 
Iskabets revisorer er Revisions- og 
ngs-Institutet, Aktieselskab, H. C. 
is Boulevard 2, København, og ad- 
lud Lund Thoft, Richelieus Allé 7,
:r-nummer A. 53: »Pensionsforsik- 
\lten. Aktieselskab« af København, 
rensen og Knud Rostrup er udtrådt 
onen. Kjeld Nygaard Bry, Malmmo- 
og Hans Evald Buus, Skovmindevej 
Jolte, er fratrådt som prokurister og 
direktionen.
T-nummer B. 52: »GI. Skanderborg 
mdassuranceforening, Gensidigt Sel- 
Horsens. Foreningens revisorer er 
Kaj Dam, Hylke, gårdejer Axel 
, Foerlev, begge Skanderborg, fhv. 
iformand E. Dannemand-Jensen, 
ilkeborg, samt Revisionsinstitutet i 
Aktieselskab, Søndergade 18-20,
?. juli 1973 er følgende ændringer op- 
;ik rings-registeret:
r-nummer A. 30: »»Bauta«, Dansk 
Ulykkesforsikring A/S« af Odense. 
:psen Norge er udtrådt af direktio-
r-nummer C. 77: »Bornholms søndre 
Kreaturforsikringsselskab, gensidigt«
af Enghave, Pedersker. Markus Esper Kofo- 
ed, Ole Schjellerup Funch er udtrådt af, og 
gårdejer Hans Christian Lorenz Koefoed, 
Vestergård, Sdr. Landevej 84, Pedersker, 
Åkirkeby, og gårdejer Niels Ejnar Dam, 
»Gadebygård«, Bodilsker, Nexø, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer C. 8 8 : »Skads mfl. Her­
reders gensidige Brandforsikring« af Toftnæs, 
Varde. Selskabets revisorer er fhv. amtsråds­
medlem og sognerådsformand, rentier Ha­
rald Christensen, Lærkevej 34, Bramming, og 
fhv. mejeribestyrer, regnskabsleder Viktor 
Johansen, V. Nebel, Esbjerg.
Register-nummer D. 50: »Commercial Uni­
on Assurance Company Aktieselskab, England, 
Brand- og Ulykkesforsikringsafdelingen m.v.« 
af København. Den Villy Nielsen Møller 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer D. 94: (tidligere register­
nummer 42). »The Legal Insurance Company, 
Ltd., London« af København. Generalagentu­
ret er hævet.
Under 6. juli 1973 er følgende ændringer op­
taget i fors i k rings-registeret:
Register-nummer B. 56: »A-for sikring, gen­
sidigt forsikringsselskab for afholdne« af Kø­
benhavn. Aage Evald Svensson er udtrådt af, 
og Flemming Brikmann Andersen, Berners 
Vænge 11, Hvidovre, er indtrådt i direktio­
nen. Selskabets revisorer er revisionsfirmaet 
Erik Nielsen - J. A. Aundrup - Niels Harder, 
Rådmandsgade 45, København, og prokurist 
Henry Friedrich Niemann, Ulrik Birks Allé 
17, København.
Register-nummer B. 133: »AU/MLU-For­
sikring G/S« af København. Medlem af be­
styrelsen Leif Seyer-Hansen er afgået ved 
døden. Godsejer Michael Schaffalitzky de 
Muckadell, Brobygaard, Broby er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer B. 135: »Forsikringssel­
skabet AU/MLU Liv G/S« af København. 
Medlem af bestyrelsen Leif Seyer-Hansen er 
afgået ved døden. Godsejer Michael Schaffa­
litzky de Muckadell, Brobygaard, Broby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 102: »Fjends herreds 
gensidige Brandforsikring« af Troelstrup, Sto- 
holm. Foreningens revisorer er gårdejer Pe­
der Marius Jensen og gårdejer Sigurd Lai- 
gaard, Ravnkildegaard, begge Hald, Højslev.
Under IL juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 96: »Forsikringsaktie-
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selskabet Assurance Institutet af 1963« af Kø­
benhavn. Den 26. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret og den 5. juli 1973 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med et medlem af forret­
ningsudvalget eller af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer B. 39: »Forsikringsfore­
ningen »Jylland« gensidig« af Århus. Foren in 
gens revisorer er Revisionskontoret i Aarhus 
Aktieselskab, Clemens Torv 8, og landsrets­
sagfører Andreas Martinus Bech Fabiansen, 
Jyllands Allé 44, begge Århus.
Register-nummer C. 23: »Den gensidige 
Stormskadeforsikring for Ejendomsbesiddere i 
Ribe Amt i likvidation« af Grisbæk, Bram­
ming. I henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 6. december 1972 er foreningen trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og forretningsudval­
get er fratrådt. Til likvidatorer er valgt gård­
ejer Jens Emil Lambertsen, Grisbæk, Bram­
ming, landbruger Ejler Osvald Eskildsen, 
Krog, Billund, og landsretssagfører Georg 
Karnøe, Overgade 13, Odense. Foreningen 
tegnes af likvidatorerne i forening.
Register-nummer C. 29: »Vejle Amts vestre 
Brandassurance-Selskab for Løsøre og Effek­
ter, gensidigt« af Ndr. Donnerup, Give. Kor­
nelius Troelsen er udtrådt af, og gårdejer 
Svend Aage Troelsen, Vorslunde, Give, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabets revisorer er 
bogtrykker Svend Erik Quist Nielsen, Torve­
gade 9, og gårdejer Vesti Peschardt, Vonge, 
begge Give.
Register-nummer C. 64: »Brahetrolleborg 
gensidige Brandassuranceselskab for Løsøre 
og Effekter i likvidation« af Korinth. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning den 28. april 
1973 er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt advo­
kat Anders Laursen, Østergade 25 A, Fåborg, 
og assistent Ib Frank Larsen Kjær, Tjørnevej 
2, Korinth. Selskabet tegnes af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer C. 66: »Danmarks Rede­
riforenings gensidige Løsøre-Ansvarsforsik­
ring« af København. Bestyrelsens formand 
Georg Eugen Robert Andersen er udtrådt af, 
og direktør Bjarne Fogh, Høeghsmindevej 
58, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Besty­
relsens næstformand Tage Wøldike Schmith 
er valgt til formand, og medlem af bestyrel­
sen Jørgen Ditlev Lauritzen er valgt til næst­
formand for bestyrelsen.
Register-nummer C. 74: »Salling gen 
Brandforsikringsforening« af Rærup, R* 
Foreningens revisorer er gårdejer 
Refsgaard, Sønder Allé 25, Håsum, og 
ejer Laust Bligaard Gundersen, Hinr 
Skive.
Under 12. juli 1973 er følgende ænu 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B 5: »Den danske Æ 
stands gensidige Forsikringsselskab »Tn 
Fredericia. Selskabets administrerenu 
rektor Martin Jepsen Norge er udtn 
direktionen, og den ham, Holger Thonr 
gensen og Jens Jakob Simonsen me 
prokura er tilbagekaldt. Erik Norge er 
som administrerende direktør, hvorefi" 
ham meddelte prokura er bortfaldt 
overflødig.
Register-nummer B 57: »Mejerien 
Landbrugets Ulyk k esf orsik ring (gensidli 
vidation« af København. Selskabets ak* 
passiver, derunder selskabets forsiko 
stand, er overdraget til AU MLU-For 
G, S. Selskabet er derefter trådt i likvfl 
Efter proklama i Statstidende den 28. 
ber og 28. december 1972 samt 30å 
1973 er likvidationen afsluttet, hvoref 
skabet og dettes bifirma »Forsikringq 
bet »Landet«, gensidigt selskab (Meje 
og Landbrugets Ulykkesforsikring (gem 
er hævet.
Register-nummer D 37: »Forsikringg 
bet »Zürich« Schweizisk Aktieselskab«' 
benhavn. På aktiekapitalen 55« 
schw.frcs. er yderligere indbetalt 30 R 
tiekapitalen er udvidet med 6.000.0(1 
frcs., hvorefter den tegnede aktiti 
udgør 61.000.000 schw. frcs. fuldt indb<
Under 18. juli 1973 er følgende ær, 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 52: »Eorsikritb 
selskabet Hermes« af København. Sei: 
revisorer er statsaut. revisor Knud Jøti 
Kattesundet 14, København, og vicec 
Evald Bøytler, Vingårds Allé 57, Helles
Register-nummer B. 69: »Hus- og W 
nes Landsforening for gensidig Fors i kl 
København. Medlem af bestyrelsft 
Viggo Schmidt er afgået ved dødem 
mand Hans Smith Thorsted, Godthå 
Gørding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 134: »Det 
Stormskadeforsikringsselskab for Fvnm
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Hans Peder Nielsen er fratrådt som, 
em af bestyrelsen Holger Bendtsen 
t som selskabets direktør, 
er-nummer C. 77: »Bornholms søndre 
Kreaturforsikringsselskab, gensidigt« 
ave, Pedersker. Den 2. maj 1973 er 
ts vedtægter ændret og den 6. juli 
dfæstet af forsikringsrådet. Til sel- 
»rundfond er overført 7.000 kr., hvor- 
ikabet i afdeling A har en grundfond 
kr., i afdeling B på 4.000 kr. og i af- 
på4.000 kr.
20. juli 1973 er følgende ændringer 
forsik rings-registeret : 
er-nummer A. 76: »Assurance-C om- 
Baltica-Skandinavia, A k tieselskab« 
ihavn. Den 11. januar 1973 er selska- 
tægter ændret og den 15. februar 
Ifæstet af forsikringsrådet. Aktieka- 
r udvidet med 38,4 mill. kr. dels ved 
e af friaktier dels ved kontant ind- 
Den tegnede aktiekapital udgør 
6̂,8 mill, kr., fuldt indbetalt, 
jr-nummer A. 76: »Assurance-Com- 
Baltica-Skandinavia, Aktieselskab« 
ihavn. Den 29. maj 1973 er selska- 
tægter ændret og den 6. juli 1973 
t af forsikringsrådet. Selskabet teg- 
estyrelsens formand eller næstfor- 
trening med et andet medlem af be- 
eller med en direktør, eller af to 
r i forening. Den samlede bestyrelse 
yndige andre personer til at tegne 
enten i forening med et medlem af 
;n eller to i forening. Den vice- 
', underdirektorer eller andre tillag- 
»sret er bortfaldet. Andre tegnings- 
ie ifølge bestyrelsens bemyndigelse: 
ristian Andersen, Poul Back, Finn 
Preben Jens Christensen, Poul Fritz 
nd Erik Flyckt-Nielsen, Erik Gang- 
nussen, Per Georgsen, Nils Henning 
Poul Hirsch, Bjørno Jensen, Knud 
Munch, Poul Arild Nielsen, Tage 
I Olesen, Carl Wilhelm Preisler, 
id Rasmussen, Nils Henrik Schaum- 
:k Martin Sørensen, Vifil Brehm 
, Thorkild Bertelsen, Hilmar Paul 
sen, Vagn Fagerberg, Victor Fischer 
, Henning Groth, Erik Jacobsen, 
gens Bolwig Jelstrup, Georg Valde- 
:n, Villy Skov Jensen, Henning Juul 
i, Sigurd Kristensen, Kai Krogbeck, 
i.as Hansen, Børge Nielsen, Edvard 
, Ole Schierbeck, Karl Kristian Sø­
rensen, Knud John Due Thorup, Viggo 
Windfeld, Børge Herold Andersen, Thormod 
Larsen, Knud Jørgen Valdemar Nielsen, Ej- 
lert Richard Thomassen, Ernst Kaas Wil- 
hjelm, Carl Wilhelm Wiegant Negithon, Bjar­
ne Eli Hansen. Jens Ejnar Olesen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Under 24. juli 1973 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 14: »A S Forsikrings­
selskabet Codan« af Frederiksberg. Den 5. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
den 5. juli 1973 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i fore­
ning. Direktør Nils Wilhjelm, Orenæs, Ore- 
hoved, Nr. Alslev, og direktør Ole Knud 
Tholstrup, Fredheim, Fredheimvej, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. De i henhold til tid­
ligere tegningsregel anmeldte prokurister teg­
ner fremtidig selskabet pr. prokura. Selskabet 
tegnes herefter pr. prokura af Viggo Axel G u­
stav Heuser, Helge Andreas Hougaard, Hen­
ry Nielsen, Børge Schou-Nielsen, Peter Her­
mann Zobel og Bendt Arne Møller hver for 
sig i forening med en direktør eller to i for­
ening. Desuden tegnes selskabet pr. prokura 
af Peder Johannes Mosegaard Pedersen, Carl 
Arne Schleimann Petersen, Frank Christian 
Mollerup, Thorkild Jernberg, Paul Ib Clau­
sen, Ole Stig Møller, Erling Lyng Hansen, 
Kjeld Palm, John Preben Madsen og Arthur 
Helge Pedersen hver for sig i forening med en 
direktør. Selskabets revisorer er statsaut. re­
visor Gustav Egon Hansen, Ceresvej 17, og 
underdirektør Harry Valdemar Wadtland, 
V. Søgade 50, begge København.
Register-nummer A. 80: »Cyklehandlernes 
Forsikringsselskab A/S« af København. Den
27. januar og 29. juni 1972 er selskabets ved­
tægter ændret og den 23. maj 1973 stadfæstet 
af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.200.000 kr., hvoraf 196.000 
kr. er serie 1-aktier, 804.000 kr. serie 2-aktier 
og 200.000 kr. serie 3-aktier. A f aktiekapi­
talen er i serie 1 og 2 indbetalt 400.000 kr. og i 
serie 3 100.000 kr. Indbetaling på serie 3-ak­
tier kan ikke kræves, før der på serie 1- og 2- 
aktier er sket samme indbetaling som på serie 
3-aktier. Aktionærer i serie 3 er forpligtet til 
at lade deres aktier indløse, såfremt deres til­
knytning til cykel- og knallertbranchen ophø-
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rer. Aktierne i serie 3 kan kun overdrages 
med bestyrelsens godkendelse og kun til per­
soner, herunder juridiske personer, der har 
tilknytning til cykel- og knallertbranchen. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bernhard Alfred Larsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer A. 86: »Europæiske Vare- 
og Rejsegodsforsikrings A/S« af København. 
Viceamtsborgmester Jens Peter Fisker, Wal- 
kendorffs Vej 42, Tved, Svendborg, og direk­
tør Niels Georg Outzen Berg, Ordrup Jagtvej 
54 B, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Ivan Erik Alexander Kristoffersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Erik Christian Thomsen Damm i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør eller med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.
Register-nummer A. 102: »Forsikringsaktie­
selskabet Dafauto« af Frederiksberg. Den 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
den 4. juli 1973 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Selskabets revisorer er direktør Carl Helge 
Christiansen, Amager Strandvej 196, Køben­
havn, og statsaut. revisor Helge Bom, Freds- 
vej 7-9, Holte.
Under 27. juli 1973 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 70: »De Baltiske Assu­
randører Aktieselskab« af København. Den 29. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret og 
den 18. juli 1973 stadfæstet af forsikringsrå­
det. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør, 
eller af to direktører i forening. Den samlede 
bestyrelse kan bemyndige andre personer til 
at tegne selskabet enten i forening med en 
direktør eller to i forening. Andre tegningsbe­
rettigede ifølge bestyrelsens bemyndigelse: 
Poul Arild Nielsen, Børge Nielsen og Arne 
Knud Rasmussen. Den nævnte Poul Arild 
Nielsen og Børge Nielsen meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Axel 
Skelbæk-Pedersen er udtrådt af, og højeste­
retssagfører Michael Ponsaing Flammé Vin­
ding Reumert, Skodsborgvej 227, Nærum, og 
direktør Finn Hertz, Adolphsvej 29 A, Gen­
tofte, indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Aage Stougaard Pedersen er fratrådt 
som, og nævnte Michael Ponsaing Flammé 
Vinding Reumert valgt til næstformand for
bestyrelsen. Selskabets revisorer er Revs 
firmaet C. Jespersen ved statsaut. revis? 
ge Andersen, Gentoftegade 56 A, Ge'i 
og Centralanstalten for Revision, Landl 
ket 25, København.
Register-nummer A. 79: »Forsikring 
tieselskabet Palnatoke« af Københavnr 
29. maj 1973 er selskabets vedtægter as 
og den 18. juli 1973 stadfæstet af forsili 
rådet. Selskabet tegnes af bestyrelsen 
mand eller næstformand i forening m 
andet medlem af bestyrelsen eller medl 
rektør, eller af to direktører i foreninji 
samlede bestyrelse kan bemyndige andl 
soner til at tegne selskabet enten i fæ 
med en direktør eller to i forening. And 
ningsberettigede ifølge bestyrelsens bei: 
gelse: Poul Arild Nielsen, Børge Nielsc 
ne Knud Rasmussen. Den nævnte Poul 
Nielsen og Børge Nielsen meddelte pc 
er herefter bortfaldet som overflødig, 
reisens formand Helge Eli Bech-Bruui 
Axel Skelbæk-Pedersen er udtrådt â i 
rektør Finn Hertz, Adolphsvej 29 A, G# 
og direktør Erik Schøller Larsen, Biidl 
4, Charlottenlund, er indtrådt i best)( 
Aage Stougaard Pedersen er fratråfc 
næstformand og valgt til formand og i 
Finn Hertz er valgt til næstformand 
styrelsen. Selskabets revisorer er Rev 
firmaet C. Jespersen ved statsaut. revfl 
ge Andersen, Gentoftegade 56A, Gft 
og underdirektør Bernhardt Thorup,. 
12 A, København.
Register-nummer A. 100: »Dansk 
Gruppe-Forsikring A/S« af Næsby. C  
maj 1973 er selskabets vedtægter æn« 
den 13. juli 1973 stadfæstet af forsiki; 
det. Selskabets formål er motorkøres 
sikring (ansvar og kasko), knallertfon 
(ansvar), brand-, tyveri- og vandskadd 
ring, privat ansvars- og hundeansva^ 
ring, familie-, hus- og grundejerfori 
sommerhusforsikring, glas- og kummu 
ring, privat ulykkes- og kautionsfon 
(for kredit-, hypotek- og realkreditlå 
bank- og sparekasselån m.v., sikret vec 
fast ejendom), ungdomsforsikring, bull 
erhvervsforsikring, lystfartøjsforsikrin 
svar og kasko), kaskoforsikring for s*j 
samt genforsikring i skadesbrancher^ 
kapitalen er udvidet med 255.400 fel 
tegnede aktiekapital udgør herefter 24 
kr„ fuldt indbetalt.
Register-nummer B. 83: »Dansk BH
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lsk a b Fyn, gensidigt« af Odense. Den 
972 og 21. maj 1973 er selskabets 
r ændret og den 18. juli 1973 stad­
forsikringsrådet. Selskabets navn er 
lgsselskabet Fyn, gensidigt«. Med- 
herunder udtrådte medlemmer,
»r selskabets forpligtelser efter de i 
rnes §§ 2, 3 og 15, nr. 3 givne regler, 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
and i forening med direktøren eller 
miede bestyrelse. Medlem af besty­
ren Anton Kristian Jørgensen er af­
døden. Selskabets direktør Gunnar 
iebæk er indtrådt i bestyrelsen. Sel- 
:visorer er statsaut. revisor Theodor 
Farimagsgade 17, og statsaut. revi- 
it Breinholt, Dronningensgade 48, 
benhavn.
Foreninger
9. juli 1973 er optaget i forenings- 
som:
:r-nummer 3156: »The British 
nd Club« af København, der er 
971 med vedtægter af 27. september 
•eningens formål er en organisation, 
de alle britiske og engelsk-danske 
', der har etableret et sted, hvor alle 
atmosfæren af hjemlandet (Eng- 
»reningen benytter tillige betegnel- 
British Centre« (reg. nr. 3157) for 
mhed.
;r-nummer 3157: »The British Cen- 
' British Centre and Club« (reg. nr. 
lytter tillige denne betegnelse for sin 
ed.
25. juli 1973 er optaget i forenings- 
som:
r-nummer 3158: »De danske Pro- 
>rs Forening« af Herning, der er stif- 
med vedtægter senest ændret 29. maj 
oreningen benytter tillige navnet 
bankföreningen« (reg.nr. 3159) som 
>e for sin virksomhed. Foreningens 
r: At styrke provinsbankerne, frem- 
s fælles interesser og virke for en 
vikling af bankvæsenet, således at 
ankerne på bedst mulig måde kan 
;s opgaver. Foreningens kendetegn 
nmarkskort firdelt af to koordinat- 
med foreningens navn i en cirkel­
kende de 3 af de 4 cirkeludsnit med 
e af det sydøstlige udsnit. Bestyrel­
se: Bankdirektør Hans Egsgaard-Pedersen 
(formand), A/S Midtbank, Herning, bankdi­
rektør Børge Helver (næstformand), Helle­
rup Bank, Hellerup, bankdirektør Gustav 
Broder Christensen, Sydbank A/S, Gråsten, 
bankdirektør Bent Haaber Christiansen, Es­
bjerg Bank A/S, Esbjerg, bankdirektør Bent 
Hansen, A/S Banken for Hobro og Omegn, 
Hobro, bankdirektør Erhardt Skov-Madsen, 
A/S Møns Bank, Stege, bankdirektør Karl 
Gustav Uggerhøj, A/S Vendelbobanken, 
Hjørring. Direktion: Knud Norvig Larsen, 
Højagervej 24, Rungsted Kyst. Foreningen 
tegnes af bestyrelsens formand og næstfor­
mand i forening eller hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af fem 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 3159: »Provinsbankfore­
ningen«. De danske Provinsbankers Fore­
ning« (reg.nr. 3158) benytter tillige denne 
betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 3160: »Steno Hostel, selv­
ejende institution« af København der er stiftet 
1972 med vedtægter af 19. januar 1972. For­
eningens formål er at erhverve gæstgiverbe­
villing uden ret til udskænkning af stærke 
drikke og på basis af denne at drive hostel.
Ændringer
Under 5. juli 1973 er optaget i forenings­
registeret vedr.:
Register-nummer 972: »Sammenslutningen 
af Automobil-Fabrikanter og Importører« af 
København. Bestyrelsens næstformand Karl 
Wilhelm Bruun samt John Mahoney Dono­
van, Claudio Ferrari er udtrådt af, og direktør 
Vagn Andersen, Kongevejen 54, Holte, di­
rektør Kjeld Bjarnholt, Teglgårdsvej 847, 
Humlebæk, direktør Gerald Young Genn, 
Lille Strandvej 27, Hellerup, direktør Mario 
Vaschetti, Johannevej 14, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
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Willy Krawack er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Under 9. juli 1973 er optaget i forenings-re­
gisteret vedrørende:
Register-nummer 160: »Foreningen af Dan­
ske Handelsmøller« af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. decem­
ber 1982.
Register-nummer 531: »Grænseforeningen« 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 25. februar 1983.
Register-nummer 542: »Chaufførernes Fag­
forening« af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 3. april 1983.
Register-nummer 1061: »St. Johannes Lo­
gen »Maria til de tre Hjerter«« af Odense. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 14. 
november 1983.
Register-nummer 1065: »Danmarks mejeri­
tekniske Selskab« af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 5. december
1982.
Register-nummer 1078: »Foreningen til den 
ædle Hesteavls Fremme« af københavn. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 1. fe­
bruar 1983.
Register-nummer 1080: »Sammenslutningen 
af Frugtpulpfabrikanter & -eksportører i Dan­
mark (S.A.F.I.D.) af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 13. februar
1983.
Register-nummer 1096: »Dansk Gasbranche 
Forening« af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 13. april 1983.
Register-nummer 1097: »Dansk Bogtjene­
ste« af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 13. april 1983.
Register-nummer 1910: »Dansk Golf Uni­
on« af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 1 3. november 1983.
Register-nummer 516: »Dansk Vandrelaug« 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 18. februar 1983.
Register-nummer 914: »Urebu«. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 18. febru­
ar 1983.
Register-nummer 2435: »Foreningti 
Fabrikanter af elektriske Belysningsartnm 
af København. Registreringen er fornye 
gældende til 7. december 1982.
Register-nummer 2436: »F. A. B. A.«. 
streringen er fornyet som gældende 
december 1982.
Register-nummer 2440: »Det danski 
skab for Individualpsykologi« af Køben 
Registreringen er fornyet som gældem 
15. januar 1983.
Register-nummer 2441: »The Danish 
ty of Individual Psychology«. Registrerinj 
fornyet som gældende til 15. januar 1981
Register-numpier 2443: »Dansk Magre 
Klub« af København. Registreringen er1 
et som gældende til 15. januar 1983.
Register-nummer 2444: »Københavns 
amatørklub«. Registreringen er fornye: 
gældende til 15. januar 1983.
Register-nummer 2446: »Ministerialß 
gen« af København. Registreringen erfl 
som gældende til 25. januar 1983.
Under 25. juli 1973 er optaget i font 
registeret vedr.:
Register-nummer 2043: »Foreningem 
en« af I9F7« af København. Bestyrelsen 
mand Louis le Maire, bestyrelsens ns 
mand Hjalmer Helweg samt medlemr 
bestyrelsen Paul J. Reiter, Niels HJ 
Anton Frøkjær Thomsen er afgået vr 
den. Bestyrelsens kasserer Svend Bti 
samt Vagn Askgaard, Arild Faurbye,. 
Madsen, Otto Jacobsen, Ib Ostenfeld,. 
Ravn er udtrådt af, og regnskabsch© 
Poulsen (kasserer), Engholmvej 14, Hf 
lev, overlæge Niels Bjørum, Kirstinepa 
Hørsholm, overlæge Erling Dein, Cer© 
København, personalechef Halvor Jena 
A. Hasselbalchs Vej 36, Snekkersten, tø 
ge, dr. med. Mogens Mellergård, Pare® 
vej 6, Roskilde, overlæge, Andreas SøU 
Statshospitalet i Glostrup, Glostrup, 1 
trådt i bestyrelsen. Medlemmer af bei 
sen Ernst Boe Bramsen og Villars L. 
valgt til henholdsvis bestyrelsens forrrti 
næstformand.

Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig mi 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
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